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A magyar népi demokrácia ötödik esztendejében, a hároméves terv 
sikeres befejezésekor, ötéves tervünk küszöbén indul új ú t já ra  a Magyar 
Pedagógia.
Az új magyar neveléstudomány folyóirata nagyjelentőségű felada­
tok ra  hivatott. Évszázados elmaradottságból k imozdított nevelésügyünk 
hata lm as eredményeit kell elvi síkon feldolgoznia, s köznevelési re fo r­
m unk  további előrehaladását kell a neveléstudomány eszközeivel alá­
támasztania.
A magyar közoktatásügy a szocialista építés első öt esztendejében 
je lentékeny eredm ényeket ér t  el. Vlj iskolarendszerünk széles tömegek 
számára biztosítja a művelődés lehetőségét. Dolgozók gyermekeinek 
ezrei, akiktől a feudális művelődéspolitika a művelődés m inden  lehető­
ségét elvette, m egindultak a felsőoktatás intézményei felé. Iskolaháló­
za tu n k a t  a felnőtt  dolgozók számára lé tes ítet t  új in tézm ények gazda­
gítják. A magyar népi demokráciának minden irányban ny ito t t  és zsák­
u tca  nélküli iskolarendszerében valóban a népé lett az iskola.
További előrehaladást je lent nevelésügyünkben a pedagógiai munka 
irányvonalának kialakulása. Valamennyi nevelőintézm ényünket á thatják  
a  szocialista nevelés célkitűzései: a m unka fegyelme, a szervezettség 
em elkedet t  rendje és a szocialista építés ügyéhez méltó magas teljesít­
m ények követelménye.
Az iskolák melle tt  a nevelés új in tézm ényeiként je len tek  meg az 
ifjúsági szervezetek és tömegszervezetek. Nevelőmunkájuk egyik fontos 
vonása a társadalm unkban megjelenő új hajtóerők kiaknázása, a tá rsa­
dalmi átalakulás tudatosítása. E tömegszervezetek a szervezés, a felvilá­
gosítás és az oktatás eszközeivel a lakosság egészében végeznek folya­
matos, módszeres nevelői munkát.
Köznevelésünknek e döntő változásai a neveléstudomány fejlődé­
sének rendkívül tág perspektíváját ny ito t ták  meg. Az iskolai munkán 
és az iskolával közvetlenül összefüggő nevelőmunkán túl egy egész 
országra kiterjedő nevelő- és okta tóm unka tapasztalata inak pedagógiai 
feldolgozása és e m unka segítésének fe ladata  áll előtte.
A magyar neveléstudomány perspektívájának kitágulásában döntő 
tényező, hogy felism erhette  a nagy társadalmi átalakulás vezetőjének, 
a munkásosztály P á r t já n ak  nevelői ere jé t  és hatékonyságát.  A magyar 
neveléstudomány m űvelőinek szeme elő tt  játszódik le a legnagyobb 
nevelői tapasztalat: em berek százezreinek átalakulása. O lyan új tu la j­
donságok kialakulása, amelyeket a kapitalizmus felszámolásának, a szo- 
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cialista fejlődésnek m egváltozott viszonylataiból fakadó új társadalmi 
hajtóerők, új nevelőhatások eredményeznek.
Ilyen új hajtóerő és nevelői hatás a munkához való viszony meg­
változása, s ennek megnyilatkozásai: a m unkaversenyek, a munkás­
újítók  példája. Üj nevelői ha táskén t  jelennek meg az állampolgári jogok. 
Ezek tényleges gyakorlása kiemeli elszigeteltségéből és a köz ügyei fe lé  
irányítja a társadalom m inden  egyes tagját s ezzel hatalm as tömegeket 
tesz az állami élet tudatos és cselekvő részeseivé. S ilyen új nevelőhatás 
a tulajdonhoz való m egváltozott viszony, amely népgazdaságunk szocia­
lista szektorának növekedésével emberek tízezreit a lakítja át.
Ezek az új hatások új tulajdonságokat hoznak lé tre: a hazaszeretet 
új formáját,  az emberiség ügyéért érzett nagyobb felelősséget,  az áldo­
zatkészség és a szolidaritás új változatait, a nehézségekkel való szembe­
fordulás bátor lendületét,  a szervezés merészségét, a végrehajtás gondos­
ságát és az ellenőrzés éberségét.
Százezrek új tulajdonságai ezek. S a neveléstudomány m unkásainak 
nem lehet emelkedettebb és megtisztelőid) feladata, m in t az em berek 
tudatában  és személyiségében végbemenő nagy változások konkrét 
nevelői folyamatát felismerni és a tudomány eszközeivel előbbre vinni.
Mennyiben követte a magyar neveléstudomány köznevelésünk e  
hatalmas fellendülését?
Követte  az iskolapolitika területén, je lentékeny segítséget nyújtva 
a közoktatási reformmal e lé r t  eredményekhez. Követte  ezen a területen 
azért,  mert közvetlenül továbbfolyta tha tta  a nevelésben haladó hagyo­
mányait, a pedagógiának azt a kultúrpolitikai vonalát,  amelynek fel­
szabadulásunk előtti utolsó nagy műve Földes Ferenc nevéhez fűződött.
De elm aradt a magyar neveléstudomány az utolsó esztendőkben a  
neveléstan alapvető elvi kérdéseinek felvetésében. Az egyetlen, amit 
ezen a té ren  végrehajtott,  a szocialista nevelés alapelveinek, végső cél­
kitűzéseinek leszögezése volt. Ezeket is csak formálisan vete tte  fel, nem 
végezve el az egyes elvi kérdések  elmélyedő, tudományos kimunkálását 
—  s így ezek a gyakorlat fö lö tt  lebegő absztrakciók m arad tak  és nem 
válhattak  a nevelőmunka ko n k ré t ,  alkalmazható részévé.
E lm arad t az oktatás kérdéseiben, az általános didaktika és a  
szakdidaktika kimunkálásában. E lmaradt a nagy nevelői eredményeket 
elérő ifjúsági szervezetek pedagógiai m unkájának tanulmányozásában. 
E lm arad t az új nevelői h a tó erő k  feltárásában és tuda tos alkalmazásuk 
módszeres kidolgozásában.
E lm arad t mindezeken a terü leteken azért,  m ert  —  kevésszámú 
próbálkozás kivételével —  nem  kísérelte meg a nevelők tapasztalatainak 
összegyűjtését és általánosítását.  Nagyrészt megőrizte a burzsoá nevelés- 
tudományok elszigeteltségét. S ha a tapasztalat felé fordult ,  akkor is 
inkább a kísérleti formával kacérkodott,  mintsem a pedagógiai tapasz­
talással.
Ebben az elmaradásban döntő  szerepet játszott az, hogy a nevelés- 
tudom ányban felszabadulásunk után  hosszú ideig nem indu lt  meg a 
komoly kritikai munka. Sem a feudálkapitalista Magyarország hivatalos
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klerikális pedagógiáját, sem a hurzsoá modernizmus különböző válto­
zatait nem il le ttük  bírálattal.
Mialatt maga a nevelés, m in t em beráta lakító  tevékenység kiszéle­
sedett, m ia la tt  a népművelés el ju to tt  a széles tömegekhez, m ia la tt  a tá r ­
sadalom új hajtóerői nevelőerőkként hato ttak  — a neveléstudomány 
művelői egyes intézményekben elszigetelődve gyűjtö tték  és rendez­
gették észleléseiket.  Legjobb esetben is régi módszereikkel, régi előfel­
tevéseikkel próbáltak  közeledni a nevelés új formáihoz.
A neveléstudománynak ezt az elmaradottságát,  a nevelés ügyének 
fejlődéséhez és az iskolarendszer fejlődéséhez viszonyított e lm aradott­
ságot fel kell számolnunk, mert a közoktatásügyünk előtt álló új fel­
adatok elengedhetetlenné teszik a neveléstudomány elmélyült munkáját.
A Magyar Dolgozók P á r t ja  Nagybudapesti Pártbizottsága nagyjelen­
tőségű határoza tban  m uta to tt  rá arra, hogy az iskolák szociális össze­
tételének megváltoztatása te rén  elért je lentékeny sikerek biztosítása és 
továbbfejlesztése elengedhetetlenné teszik az iskolai m unka színvona­
lának je lentékeny emelését.
A dolgozók gyermekeinek iskolába kerülő ezreiből csak úgy nőhet 
fel a szocialista építés új értelmisége, ha iskoláink az eddiginél maga­
sabb színvonalon és az eddigieknél jobb módszerekkel végzik m unká­
jukat, ha mind a tanítás anyagában, mind a módszerekben tudatosan 
felhasználják azokat az új nevelőhatásokat, amelyek szocialista építé­
sünk előrehaladásával egyre erőteljesebben jelentkeznek.
A magyar neveléstudománynak tehát az a feladata, hogy a társa­
dalmi viszonyok megváltozásával jelentkező új nevelőhatásokat tanulm á­
nyozza és azokat a pedagógiai munka számára feldolgozza. Feladata, 
hogy k im unkálja  a nevelő- és ok ta tóm unkának azt a magas színvonalát, 
amelyet a dolgozók az iskoláktól várnak.
E fe ladatok  megoldása csak úgy képzelhető el, ha a neveléstudo­
mány művelői nagyszámú nevelő konkrét pedagógiai m unkáját  kísérik 
figyelemmel, a pedagógusok tapasztalatait összegyűjtik és ezekből szű­
rik le a nevelés különböző ágainak módszereit.
Ehhez a munkához a legjobb feltételek vannak adva.
A neveléstudomány művelői már megismerhették és meg is ismerték 
a szovjet pedagógia nágy eredményeit.  Megismerték azt a neveléstant, 
amely a társadalom szocialista átalakulásának új hajtóerő it  pedagógiai­
lag feldolgozta. Ezeknek a tapasztalatoknak további tanulmányozása és 
alkalmazása döntő segítséget nyújtha t munkánkban.
Adva van másik fe l té te lkén t a neveléstudományi m unka  kedvező 
szervezete. Az új Magyar Tudományos Akadémia felállításával a Magyar 
Népköztársaság kormánya biz tosította a tudományos m unka magasfokú 
szervezésének lehetőségét.
S adva van döntő fe l té te lkén t szocializmust építő népköztársasá­
gunk vezető erőjének, a magyar dolgozók nagy pár t jának  iránymutatása, 
a tudomány, a művelődéspolitika m inden területén.
E feltéte lek  teszik, lehetővé, hogy az új Magyar Pedagógia a magyar 
neveléstudomány elé k itűzö tt  nagy feladatok megvalósításának szolgála­
tában jó m unkát végezzen.
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A MŰVELTSÉGI MONOPÓLIUM 
FELSZÁMOLÁSA
A z em bereke t gondosan, figyelm esen  ke ll nevelni, 
ahogy a kertész  gondozza szeretett gyüm ölcsfáját. N evelni, 
segíteni a növekedést, perspektívákat adni, egyenletesen  
eljárni, időben m ásik m unká t adni, ha az em ber nem  
készült el a fe la d a tá v a l. . S z t á l i n .
„A m unkásosztá ly nem  válhat az ország igazi gazdá­
jává, ha nem  kép es kiszabadulni a m űveletlenségből, ha 
nem  képes m eg terem ten i a saját értelm iségét, ha nem  
sajátítja el a tu d o m á n yt és nem  tudja irányítan i a gazda­
sági élete t a tudom ány alapján . . . “ S z t á l i n .
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS OKAINAK
VIZSGÁLATA
Lemorzsolódáson ér t jük  azt a tényt,  hogy az általános iskola I. osz­
tályos tanuló inak  je lentékeny része —  fejlődésünk mai fokáe —  még 
nem ju t  el a VIII. osztályba. A lemorzsolódás közoktatásügyi és k u l tú r ­
polit ikai műszava nem régi kele tű ;  a szocializmust építő  népi demo­
krác iánkban  született meg, le tt  általánosan ismertté és használttá .
A lemorzsolódás a feudálkapita lis ta  Magyarországon sokkal nagyobb 
volt, m in t  ma. 1938-ban a népiskola I. osztályának 201.000 tanulója 
volt, ezzel szemben a beiskolázási kortó l számított nyolcadik évfolyam­
ban  csak mintegy 35.000 tanuló  já r t  mindennapos iskolába (polgáriba 
és a középiskola IV. osztályába). Ez tehá t  83%-os lemorzsolódást jelent. 
A lemorzsolódás 1948-ban 66%-os: ezt je lentette a régi helyzettel szem­
ben  az általános iskola V III .  osztályának megnyitása —  m ár az első 
évben. Figyelembe kell i t t  vennünk  azonban azt is, hogy 1938 még 
egészen békeesztendő volt, míg az 1948-as lemorzsolódás elég jelen­
tékeny  részben a háborús kiesésekkel áll összefüggésben. A számszerű 
különbség még nagyobb súlyt kap, ha tekinte tbe vesszük az oktatás 
minőségi, intenzitásbeli különbségeit, elsősorban azt a tényt,  hogy a 
népiskola V. és magasabb évfolyambeli tanulóinak nagy része tényle-
r a v a s z  J á n o s :  a z  á l t a l á n o s  i s k o l a i  l e m o r z s o l ó d á s 5
gesen, az 1940 : XX. te. óta ped ig  legálisan is, évente  csak ha t  hónapig 
járt  iskolába.
A felszabadulás utáni közoktatásunk előnyére m uta tkozó  jelenté­
keny különbség természetesen nem csupán a régi iskolázás elégtelen 
funkcionálásából, hanem elsősorban magának a régi iskolarendszernek 
népellenes szerkezeti felépítéséből,  zárt, zsákutcás voltából következik. 
Mondanunk sem kell, hogy az uralkodó osztály gyermekei a régi isko­
lában nem morzsolódtak le; közülük a legtehetséglelenebbek is úgy­
szólván automatikusan szerezhettek  „magas képze t tsége t“ tanúsító  papí­
rokat. É ppen  ezért a lemorzsolódás ténye nagyon jól bele il le t t  az úri 
Magyarország ku ltúrpoli tikájába és a lemorzsolódás problém ájának  meg­
fogalmazását hiába keressük egykorú hivatalos nyila tkozatokban, vagy 
például Kornis, Somogyi közism ert  kézikönyveiben. Ehhez még hozzá 
kell tennünk, hogy a tan ítóság  haladó elemei, va lam in t a progresszív 
kultúrpolitika akkor el lenzékbe szorult harcosai lá t ták  a problémát, 
de látták azt is, hogy a döntő  küzdelmet m agának az antidem okratikus, 
reakciós iskolarendszernek elvi alapú, szerkezeti megváltozta tásáért kell 
megvívni. Áll ez Nagy Lászlóra és áll Földes F erenere ,  aki nagyjelentő­
ségű, élesen kritikai kék könyvében1 a népiskolai lemorzsolódás problé­
máját a műszó használata nélkül,  de már ha tá rozo t t  form ában föl­
vetette.
K üzdelem  a lemorzsolódás e llen .
Alapjában megváltozott a helyzet, m ikor a Szovjetúnió győzelmes 
hadserege felszabadította hazánka t a fasizmusba to rko llo t t  reakciós 
osztályuralom alól és am in t  a felszabadulás következményeképen a 
hatalom egyre inkább a munkásosztály veze t te  dolgozó nép kezébe 
került. Még küzdeni kel le t t  a népi demokrácia ellenségei ellen, mikor 
ku ltú rpoli tikánk  megtette az első nagy és egyben döntő  lépést a zsák­
utca nélküli, nyitott iskolarendszer felé. Ez az alapvető jelentőségű 
szerkezeti újítás az általános iskola megvalósítása volt.
Az általános iskola, m inden  6— 14 éves tankö te les  magyar gyermek 
egységes és egyetlen iskolája , VIII. osztályának elvégzésével a közép­
iskola m inden típusára képesít .  Ez adja m eg helyét és döntő súlyát 
kiépülő iskolarendszerünkben.
Az elm últ esztendők az általános iskola biztos, állandó, időnként 
és helyenkén t rohamos fejlődésének évei voltak. L á t tu k  ezekben az 
években, m it jelent az, hogy az iskola a népé. A dolgozó népé, mely 
nemcsak közvetve, a szocialista tervgazdaság eredményei folytán min­
den eddiginél nagyobbarányú költségvetési té telekkel,  hanem közvet­
lenül is ép í te t te  az iskolát. Építe tte ,  mint inf lációban is helytálló tanító, 
mint kis ú ttö rő  gyermek, építette, m in t  szabadnapján falutjáró, 
tan terem fa la t  húzó m unkás, mint két kezével is segíteni kész szülő, 
mint iskolából elmaradt gyermekeket felkereső ön tudatos nő, építette,
1 Л m unkásság és p a rasz tság  k u ltu rá lis  he lyzete  M agyarországon. 
Bp., 1941. —  73— 79. I.
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m in t  tankönyvíró és tankönyvnyomdász. Mikor időközben ku l tú rpo l i t i ­
k án k b a n  is bekövetkezett a fo rdu la t  éve és az egyházi iskolák a népé 
le t tek ,  a szervezeti, személyi,  tankönyvellátási viszonyok megjavulásával 
ugrásszerűen is em elkedett népoktatásunk  színvonala.
Az általános iskola első nagy eredményei ez év nyarán  é r te k  be. 
72.000 VIII .  osztályú tanuló  k ap o t t  bizonyítványt és ezzel lehetőséget 
a középiskolába lépésre. Ez a szám több mint kétszerese az 1938-ban 
iskolába já r t  megfelelő évfolyam teljes létszámának. Ennek  megfelelően 
1949 szeptemberében 30.400 tanuló iratkozott be a középiskolák 
I. osztályába, szemben az 1938. évi 14.000-rel. A többletlé tszámot 
úgyszólván teljes egészében a munkásság és szegényparasztság eddig 
iskolázáshoz nem ju to tt  gyerm ekei teszik ki. így vált lehetővé, hogy 
1949 szeptemberében gyökeresen megváltozzék a középiskolai tanu lók  
tá rsadalm i összetétele, —  éppen  az új gimnáziumok indulásakor, vagyis 
a középiskolának új, nyito tt ,  demokratikus iskolarendszerünkbe való 
szerves beillesztésével egyidejűleg. Az I. osztály tanulói ma már 63,3%- 
ban  munkás- és szegényparaszt származásúak, az összes középiskolai 
ta n u ló k  pedig 45,8%-ban azok.
A középiskoláink tá rsadalm i összetételében beállott kedvező és 
még további fejlődést ígérő fo rdu la tnak  azonban nem szabad e l tereln ie 
a f igyelm ünket az általános iskola helyes társadalmi funkcionálásának 
még mindig meglévő súlyos problémáiról,  megoldandó feladatairól.
A Magyar Dolgozók P á r t já n a k  programmnyilatkozata megjelölte 
az e lérendő  célt: „Az általános műveltség, a szaktudás, a haladó n em ­
zeti és emberi kultúra k incseit hozzáférhetővé kell tenn i a dolgozó nép 
legszélesebb rétegei számára, megszüntetve a vagyonos osztályok 
m űveltségi monopóliumát“ .
Ez a cél még mindig e lő t tü n k  áll. Elsősorban azért, mert még 
mindig nincs meg a lehetősége a dolgozó nép minden gyermekének az 
á l talános iskolai VIII. osztály elvégzésére. Ezt a tényt,  a lemorzsolódás 
tényét ,  nem lehet eléggé hangsúlyozni,  mert, mint több beszélgetésből 
tu d ju k ,  a pedagógusok között is akadnak, akiknél az eddigi e re d m é­
nyekből fakadó önbizalom elbízottsággá fajult, a lemorzsolódást nem 
ta r t já k  többé problémának és nem  látják az e téren még e lő ttünk  álló 
fe lada toka t .
E kartá rsak  figyelmét fel kell hívnunk Révai Jó zse fn ek  a P edagó ­
gus Szakszervezet III. Küldöttközgyűlésén mondott szavaira:
„A zt szoktuk mondani, hogy az általános iskola a köznevelés fö ld ­
reform ja. Ezzel a hasonlattal azt akarjuk  kifejezni, hogy az általános 
iskola megteremtése a köznevelés te rén  ugyanolyan forrada lm i je len tő ­
ségű, m in t  a földreform volt az ország általános polit ikai fejlődése 
szempontjából.  Ugyanakkor az a benyomásom, hogy gyakran beér jük  
az .általános iskola forradalmi jelentőségének hangsúlyozásával s nem  
vesszük észre, hogy az általános iskola sok tek in te tben  nem teljesíti 
h iva tását.  Gondoltunk-e arra, hogy azok közül a gyermekek közül, 
akik az általános iskola első osztályába beiratkoznak, hányán  ju tn a k  
eí a nyolcadik  osztály záróvizsgájáig? Ha elmélyednénk az erre  vo n a t­
kozó adatokban , meggyőződhetnénk róla, hogy országos viszonylatban
r a v a s z  J á n o s : a z  á l t a l á n o s  i s k o l a i  l e m o r z s o l ó d á s
tízezrek és tízezrek maradnak ki az iskolából és a nyolcadikosok száma 
jóval alacsonyabb az indulók mennyiségénél. S ha az idevonatkozó ada­
toka t  abból a szempontból is megvizsgáljuk, hogy milyen a szociális 
összetétele azoknak, akik kimaradnak, s milyen azoké, akik a nyolcadik 
osztályig eljutnak, azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a szegény —  m un­
kás, vagy parasztszármazású —  gyermekek maradnak ki, s a jómódú 
szülők gyermekei azok, akik az általános iskolát el is végzik.
Ma ezek a tények, s mi nem fo rd í tha tunk  hátat a valóságnak, hanem 
szembe kell néznünk vele . . . Köznevelési polit ikánknak az eddiginél 
sokkal erőteljesebben kell arra tö rekednie ,  hogy a munkás- és paraszt­
származású gyermekek ne csak megkezdjék, hanem el is végezzék az 
általános iskolát, amely képesíti őket arra  is, hogy középiskolába lép­
hessenek.“2
Kétségtelen, hogy most, mikor az általános iskola első nagy sike­
ré t  aratta,  s mikor küszöbén állunk annak  az ötéves tervnek, mely az 
általános iskola fejlesztésére óriási lehetőséget ad, fel kell vennünk és 
sikerrel vehetjük fel a harcot az általános iskolai lemorzsolódás meg­
szüntetésére, vagy döntő mértékű lecsökkentésére. Ezt a küzdelmet 
akar ja  segíteni az Országos Neveléstudományi In tézetben végzett 
m unka, mely a lemorzsolódás okait vizsgálta.2
A  lemorzsolódás kérdésének feldolgozásai.
Mielőtt az oknyomozó vizsgálatokat ismertetnénk, szükséges lesz 
u ta lnunk  a lemorzsolódást országos viszonylatban tárgyaló feldolgo­
zásokra.
Az Országos Neveléstudományi In tézetben készült el a lemorzso­
lódás országos térképe,4 a százalékarányok járások, ill. városok szerinti 
feltüntetésével. A térképről jól lá tható ,  hogy a lemorzsolódás nagyjá­
ban  és egészében összefügg a te rü le t i  egységek gazdasági viszonyaival.
Az országos helyzetkép számszerű kiértékelését, valamint össze­
függéseit a  beiskolázatlansággal, az analfabétizmussal és az iskolák 
fejlettségével, Berencz János feldolgozásából ismerhetjük meg.5- I t t  az 
összes fontos adatokat megtaláljuk tá jegységenként, megyénként és 
já rásonként összeállítva. A legnagyobb lemorzsolódást m uta tó  tájegység 
a  Tiszántúl (79,4%), a legkisebbet Nagy-Budapest (53%) és Nyugat- 
Dunántú l (48,7%) m utatja .2'
s E m bernevelés, 1949. január. 1— 2. 1.
3 A lem orzsolódás elleni harco t a P á r t  sajtó ja és a pedagógus szaklapok 
m ár m egh irdették . E sajtóhangok közü l k iem elkedik  a Szabad Nép 1949. 
fe b ru á r  10-i szám ában m egjelent cikk.
4 M egjelent a Köznevelés 1949. m árc ius 15-i, 6. szám ában Székely Béla 
m agyarázó cikkével.
5 A datok a n ép o k ta tás he ly zetén ek  m eghatározásához. (ONI É rtesítő , 
2 . sz. 1949. június.)
* M indezek a feldolgozások, c tanu lm ányhoz  hasonlóan, a lem orzsolódási 
a rányszám ot az I. és V III. osztály egyetlen  ad o tt id ő p o n tb e li létszám ának 
különbségéből szám ítják  ki. Az ilyen e ljá rással kapcso la tban  számos á ltalános 
isk e la i pedagógus azt az igen é rdem leges m egjegyzést te tte , hogy a m ostani
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E közlemények tanulsága szerint a lemorzsolódás összefügg a gaz­
dasági, társadalm i és települési viszonyokkal, meg az iskolák fe j le t t­
ségi fokával. Okainak vizsgálatánál tehá t  e szempontok nem mellőz­
hetők. Ugyancsak összefügg a lemorzsolódás az analfabétizmussal is, 
ami é r the tő ,  hiszen az egy-két osztályt végzett gyermekek írni-olvasni 
tudása m egbízhatatlan és könnyen  veszendőbe megy. Mikor tehát a  
lemorzsolódás okait akarjuk kiküszöbölni, egyúttal az analfabétizmus 
ellen is küzdünk.
H ogyan jö n  lé ire a lemorzsolódás?
A következőkben a „lemorzsolódás“ kifejezést,  valamint a mögötte 
rejlő , közhasználatúan k ia lakult  fogalmat kell szemügyre vennünk, 
abból a szempontból, hogy m ennyire  fedik a valóságot.
A kifejezésnek megvan az a veszélye, hogy félreérthető .  Mögötte 
ugyanis egy kép van: ami lemorzsolódik, az te ljesen  elvész (t. i. az 
iskola számára). Ennek  megfelelően nem egy példát idézhetnénk peda­
gógiai folyóiratokból is, hogy lemorzsolódást,  azaz beiskolázatlanságot 
emlegetnek, uta lva is arra, hogy a lemorzsolódás nem egyéb, mint a 
felső osztályok tanulóinak beiskolázatlansága.
Ez a felfogás nem felel meg a tényeknek. Helytelenségét mél­
ákkor m egláttuk ,  mikor in téze tünk  egyik munkacsoportja ,  ez év ele­
jén a délpestvármegyei népoktatási kerüle t viszonyait tanulmányozta. 
I t t  78%-os lemorzsolódás melle tt  (10.000 I. osztályos, 2200 VIII.  osztá­
lyos tanuló)  a beiskolázatlanság szigorú kritikával sem volt többre 
tehető ,  m in t  6— 7%-ra. Ekkora arányú  beiskolázatlanság pedig semmi­
esetre sem szerepelhet a nagym értékű  lemorzsolódás főokaként.  
A m agyarázato t megadta a tanu lók  születési dátum ának a tanulmányi 
ér tesítőkönyvecskével számos iskolában való összevetése, legvilágosab­
ban pedig Kecskem ét város jól funkcionáló törzskönyvezésének átnézése. 
Mindezekből az derü lt  ki, hogy az osztályismétlések, mégpedig főleg а к 
alsó osztályokban történő többszöri osztályismétlések száma igen nagy. 
Éppen  ennek  következtében m arad le és éri el néhány osztály elvégzése 
u tán  az iskolaköteles kor felső ha tá rá t ,  nagyszámú tanuló, —  több­
nyire a nélkül,  hogy beiskolázása forma szerint megszakadt volna. VI.
V III. osztály  lé tszám át a 8 év e lő tti I. osztályéval ke llene  egybevetni, hogy 
m egkaphassuk  a lem orzsolódás helyes arányszám át. —  E rre  a k övetkezőket 
válaszoljuk: 1. A 8 évvel ezelő tti I. osztály  létszám a országos v iszonylatban  
és a nagyobb te rü le ti egységeken belü l nem  m u ta to tt je len tő s e lté rést az 
1948/49-es I. osztály  létszám ával szem ben. Lényegesen ú j a rányok  teh á t a 
m ásféle szám ítási m ódból nem adó d n án ak . (V. ö. 7. sz. jeg y zetü n k e t.) 2. A 8  
év e lő tti l. osztályok h iteles lé tszám át m egállap ítan i m ind országos, m ind 
helyi v iszony la tban  igen nehéz, ille tve  leh e te tlen . 3. Ami az i t t  ism erte te tt 
oknyom ozó v izsg á la ta in k a t ille ti: a lem orzsolódási fo ly am ato t igyekszünk,
olyan részle tességgel elem ezni, hogy a 8 év e lő tti I. osztály  sorsa lényegében 
k ib o n takozzék  e lő ttü n k , —  jó llehet p o n to s egykori létszám ának m eghatározá­
sára nem  v á lla lkozhatunk .
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A lemorzsolódás főtényezőjeként te h á t  a tömeges osztályismétléseket 
k e l le t t  felvenni. E m elle t t  még számbaveendő, de mégis másodlagos 
tényezőként szerepelt az első osztályosok egy-két évvel elkésett (elég 
gyakran előforduló) beiskolázása.6
Hogy ez a megállapítás országos viszonylatban is érvényes, azt 
valószínűsíteni lehe te t t  az országos ada tok  egybevetéséből. Az 1948—  
1949-es tanév lé tszámadatai szerint a lemorzsolódás ( tehá t az I. és VIII.  
osztályos tanulók létszámkülönbsége) 66,6%-os. Ez teljes egészében és 
dön tően  nem magyarázható  a beiskolázatlansággal, m ert az 1948. dec. 
31-i népszámlálással kapcsolatos összeírás szerint a tankötelesek szá­
m ának  (1,219.054) csak 4,3%-át teszik ki a beiskolázatlanok (53.010).
A tankötelesek születési évfolyamonkénti létszáma országosan ma 
még nem áll rendelkezésünkre, de a fenti  két  ada tnak  az országosan 
összesített osztálylétszámokkal való egybevetéséből teljes biztonsággal 
következtethetünk a r ra ,  hogy az alsóbb osztályokban a születési 
évfolyamoknál jóval nagyobb osztálylétszámok számszerűen ellensúlyoz­
zák a felsőbb osztályok alacsony létszámait.7
6 V. ö. ON1 É r te s ítő  1. sz. 50—51. lap .
7 Errenézve, b á r  n em  pontos, de arányaiban  m égis hely tá lló  szám ítást 
végeztünk . Az 1948/49-i tan év  összesített o sz tá ly lé tszám -ad ata it (dolgozók á lta ­
lános iskolái nélkül és ezresekre k e rek ítv e ) egy b ev e ttü k  azokkal a születési 
évfolyam -létszám okkal, m elyek az 1941-es népszám lálás adataibó l m egközelí­
tően  k ik ö v etk ezte th e tő k . A két számsor és a rán y u k  így alaku l:
1948.
I. I I . I I I . IV . V . V I. V I I . V i l i .
O sz tá ly ló tsz á m  e z r e k b e n 213 187 180 164 142 117 94 71
A  m egfe le lő  sz ü l . é v f .  
k b .  l é t s z á m a ................... 154 154 154 154 153 153 153 159
A z  o sz tá ly lé ts z á m  a  s z ü ­
le té s i  év f. % -á b a n  . . . . 133 121 .5 117 106.5 93 76.5 61 .4 44 .5
A százalékszám ok sorozata va lószínűsíti az (alsó osztálybeli) osztály- 
ism étléseknek  a lem orzsolódásban já tsz o tt nagy szerepét. (A táb láza to t egyéb­
k é n t óvatosa» kell haszn áln i, m ert p o n ta tlan ság a  a szü letési évfolyam -létszá­
m ok hozzávetőleges v o lta  m iatt ny ilvánvaló : A felső osztályok létszám hiánya 
205.000, az alsók lé tszám tö b b le te  ped ig  csak 128.000. A kü lönbözet is 66.000, 
h o lo tt  tud juk , hogy a be iskolázatlanok létszám a h ite les  ad at ezerin t csak 
53.000 és e szám n ag y o b b  része is az alsóbb osztályokra  esik.)
Ö sszehasonlításul a lább  hasonló táb lá za to t k ö z lü n k  az 1938-as év ad a ta i­
val. (A születési évfo lyam ok itt  is hozzávető legesek, m ert az 1930-as népszám ­
lálás adataiból k ö v e tk e z te ttü k  ki ők e t. Az V. és V I. osztály létszám adatai 
részben , a VII. és V I I I .  osztályéi egészen, a p o lgári iskola és a középiskola 
m egfelelő  osztályának  valószínű lé tszám adatábó l adó d tak .)
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A két táb láza t összehasonlításra  érdem es. Az 1948-as táb la  alsó osztá­
lyainál m utatkozó m agasabb százalékszám  világosan a rra  u ta l, hogy a háborús 
és inflációs évek k iesései u tán  e rő te lje sen  m egindult a beiskolázás. A „kon 
szo lidá lt” H o rth y -ren d szer egy b éke-esz tendejérő l szóló táb láza tb an  igen je l­
lemző a százalékszám  h irte len  esése a IV ., m ajd  újabb óriási esése a V I. osztály  
u tán . A szám okból k id erü l, hogy a m integy 1,360.000 főnyi, m ai é rte lem b en  
tanköteles lakosságból 329.000 form álisan  sem részesült m indennapos isko láz­
ta tásban , azaz nép i dem okráciánk  m érték e  sze rin t m érve m integy 24% -o t te t t  
k i a teljes be isko lázatlanság . (A 6 n ép isko la i osztályra nézve az egykorú  
adatközlések  7 ,5% -ban je lö lték  meg a be iskolázatlanságot. S ta tisz tik a i Zseb­
könyv, 1939. 200. lap .)
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De mi az. oka annak, bogy a külvárosok mnnkáslakosságának és a 
szegényparasztoknak gyermekei sokkal nagyobb mértékben maradnak 
le, m in t a belvárosi polgárgyermekek és a kulákok fiai, leányai? 
Nyilvánvalóan nem az, hogy a munkás- és szegényparaszt-gyermekek 
csekélyebb szellemi képességűek, ezért megbuknak, aminek következ­
tében  ismételnek, és végül lemaradnak. Tudjuk, hogy a jogszabályok, 
a nyilvántartások és statisztikák azt ta r t ják  beiskolázottnak, aki be i ra t­
kozott ,  vagy akit hivatalból beírtak az iskolába. De tudnunk kell azt 
is, bogy a beírtak közül sokan az évnek egy nagy részében vagy az 
egész évben nem járnak iskolába. Ennek az iskolába nem járásnak okai 
csaknem kizárólag anyagi természetűek. Ezért m aradnak le leginkább 
a sokgyermekes, nehezen élő munkás- és szegényparaszt-szülők gyer­
mekei. Innen van, hogy az általános iskola VIII.  osztályos tanulói közt 
а к ti 1 á к gyermekek országos arányszáma megközelíti az üzemi m unkás­
ság és a szegényparasztság gyermekeinek együttes arányszámát.8
8 M érei Ferenc: A k é tfé le  m űveltség. E m bernevelés, 1919. jan u á r.
26. lap .
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Mindezek alapján a következő kérdésekre  szeretnénk válaszolni:
1- B izonyítha tó-e, hogy a m unkás- és szegény paraszt-gyerm ekek  
form ális beiskolázottsága m ögött tényleges beiskolázatlanság (id ő ­
szakos, vagy egészévi) bú jik meg, am ely az osztá lyism étléseket okozza?
2. Ha igen, m ik  ennek az okai?
3. M ilyen egyéb lényeges okai vannak a munkás- és szegény paraszt­
g yerm ekek isko la i lemaradásának?
4. H ogyan küszöbölhetök k i  az okok?
V izsgálataink helye.
A lemorzsolódás okairól az iskolaügyi közvéleményben, a pedagó­
gusok közöt t  forgalomban lévő nézetek  sokkal inkább fedik a valósá­
got, m in t  a lemorzsolódás megnyilvánulási formájára vonatkozó, már 
megbírált elképzelések.
Az okok elemzésére mégis nagy szükség van, hogy fegyvert adhas­
sunk a lemorzsolódás ellen küzdő iskolapoli tikánk és nevelőink kezébe.
Az okokat ku ta tó  m unkánkat term észetesen nem végezhettük az 
egész ország anyagával. Ki kellet t  vá lasz tanunk  egy-két te lepülést,  még 
pedig olyanokat,  amelyek: 1. Jól reprezen tá lják  a szocialista k u l tú r ­
polit ikánk célkitűzései szempontjából érdekes viszonyokat, —  azaz 
munkás- és szegényparaszt lakosságúak. 2. Általános iskolai tanu ló ika t 
maguk iskolázzák (tehát más községbe át járás legfeljebb je len ték te len  
m értékben  van). 3. Tanulólétszámuk elég nagy ahhoz, hogy viszonyaik­
ból ál talánosabb érvényű következ te téseket  lehessen levonni, de 
viszont 4. elég kicsiny ahhoz, hogy beható  vizsgálat és feldolgozás 
tárgya lehessen.
E fö lté te leknek  mint m unkáste lepü lés  megfelelt a mintegy 12.100 
lakosú P estszen tim re, Nagy-Budapesthez tartozó déli peremközség. 
Lakosságának foglalkozás szerinti megoszlására nézve pontos népszám­
lálási ada ta ink  még nincsenek, saját számításaink szerint az általános 
iskolai tanu lók  45%-ának szülei ipari és közlekedési nagyüzemben dol­
gozó m unkások, 12%-ot tesznek ki a kisipari alkalmazottak gyermekei. 
A napszámosokkal (7%), alkalmi munkásokkal stb. együtt a munkásság­
hoz számítható származás szerint a tanu lók  74%-a. Ebben a számban 
az öntudatos proletárokon kívül term észetesen benne vannak jelleg­
zetesen lum penpro le tá r  elemek is, köztük  olyanok, akik betegség, 
özvegység és egyéb egyéni szerencsétlenségek miatt, illetve egyszerűen 
m unkakerülésből a község ha tárában  lévő fővárosi szeméttelepen 
„guberálnak“ , fő- vagy mellékfoglalkozásként. Az üzemi munkások 
főleg Kispest (Hofherr ,  Porcellán). K őbánya (Magnezit, Kistext,  Ganz- 
Waggon, F ém áru ,  Kerámia, H u tte r  és Schrantz) gyáraiban dolgoznak; 
a csepeli W. М.-ben elég számosán, kevesebben pedig Budapest bel­
te rü le tén  és északi részén (pl. X III .  kerü le t i  Csavargyár). A lakosság 
m unkásje llegének megfelel polit ikai ön tuda ta :  a koalíciós időszak
választásain 80/" körül volt a m unkáspár t i  szavazatok száma s a két 
pár t  közül a kommunisták voltak az erősebbek. A tanulók 11%-ának 
szülei önálló iparosok, kereskedők, 6% az értelmiségi, 5,5% a hivatali 
segédszemélyzet arányszáma.
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A település apró, kertes házakból áll. így a sertés- és kecsketartás, 
a veteinényterraesztés a lakosság jelentős részének élelmezését egészíti 
ki, viszont az aránylag nagy terület,  tek in tve  három  iskola koncentrált 
fekvését, a kisebb gyermekek iskolába járását némileg nehezíti.
A község egyébként az egyik legelszigeteltebb nagybudapesti te le ­
pülés, bár a legközelebb (2 km-re) eső Pestszentlőrinccel 1947 óta 
összeköti a nagyjelentőségű villamosvonal. Részben ennek tu la jdonít­
ható ,  hogy igen kevés általános iskolai tanuló  jár  a községen kívüli 
iskolába. (A Lőrinchez legközelebb eső, a tanu lók  mintegy negyed­
részét magáhanfoglaló iskolakörzetből is csak ha tan  já rnak  át; jellemző 
viszont, hogy ezek közü l háromnak kereskedő , egynek ügynök, egynek 
szabómester az apja.) ’
A szegény parasztság  gyermekeinek lemorzsolódását Szabolcs
m egyében  vizsgáltuk, m ert  a népoktatás helyzetének számszerű feldol­
gozásánál9 (Szatmárral együtt) ez a inegye m u ta t ta  a legrosszabb össze­
s í te t t  pontértéket.  Tanulóinak 80%-a lemorzsolódik. (Ennél is rosszabb 
számot csak Szatmár és Bihar mutat.)
Előkészítő szemlénk során, hogy kellően reprezenta tív  és feldolgo­
zásra alkalmas mennyiségű anyagra tegyünk szert,  három települést, 
illetve te lepüléscsoportot választottunk ki.
A 87% átlagos lemorzsolódású ligeta lja i járásban van Nyírlugos 
nagyközség 3900 lakossal. Fejlődésén meglátszott, hogy a legközelebbi 
vasútállomás 7 k ilom éte rre  volt, legújabb eredm ényként azonban (főleg 
erdőkiterm elést szolgáló) keskenyvágányú vasútvonal köti össze a 
40 km-re lévő Debrecennel.  A földosztáskor csaknem 3000 hold kerü lt  
mintegy 500 igényjogosult tulajdonába. (F e jenkén t átlag 5,4 hold.) 
Az általános iskolába já ró  gyermekek 94%-ának szülei őstermelők, még­
pedig 0,3%-ban 50— 100, 7,3%-ban 20— 50, 31%-ban 10—20, 43%-ban 
S'— 10 holddal, 12,5%-ban 5 holdnál kevesebb földdel. A lakosság 
osztályhelyzetének megítéléséhez is szükséges tudnunk ,  hogy a 10— 20 
holdas gazdák á l ta lában  nem tartanak  alkalm azottat .  A majdnem kö tö tt  
hom okta la j közepesen aluli termékenységű. A fő term ények a rozs, a 
burgonya, a napraforgó. A felszabadulás óta a község gazdasági te k in ­
te tb e n  igen sokat h a lad t ,  amit jól szemléltet,  hogy míg 1944 őszén 250, 
ez évben már 800 igavonó állattal rende lkezett .  Üj, korszerű ekék te r ­
je d tek  el, az ekekapák  száma tízszeresére nő tt .  A földművesszövetkezet 
elősegíti nemesített vetőmagvakkal a szerződéses termelést, a 10.100 
ho ldny i terület több m in t 10%-át i lyen m ódon ve te t ték  be. Több tá b ­
lásán gazdálkodó csoport  működik, egy 600 holdnyi táblában csillag­
f ü r tö t  termeltek igen jó eredménnyel. A gépesítés, részben a 4 km-re 
levő gépállomás segítségével, előrehaladó. Ez évben már 5 trak tor  szán­
to t t  a határban, míg 1944-ben egy sem. A felszabadulás után két tanya­
csoport létesült, összesen mintegy 130 új házzal. A határban 300 holdas, 
a termelésre igen jó hatású állami b ir to k  volt, ez azóta még nagyob­
bodott.
e Lásd B erenrz Já n o s  id. közlem ényét, ONI. É rte sítő  2. szám.
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A községben a kulákok politikai befolyása régebben érezhető volt 
és ezzel kapcsola tosan az egészében görög és római katolikus lakosság 
jelentős része klerikális hatás ala t t  is állott.
A m ásodik vizsgált te lepüléscsoport három, Nyíregyháza h a tá rá ­
ban fekvő egységből áll: a várostól északnyugatra 9 km távolságban 
lévő Királytelekpusztából,  az ugyanebben az irányban további 6 km-re 
fekvő V arju lapos  tanyából és a K irá ly te lek tő l  nyugatra 3 km-re ta lá l­
ható Ferenctanyából.  Az előbbi k e t tő  vasúton és műúton egyarán t jól 
megközelíthető, Ferenctanya összeköttetése lényegesen rosszabb. 
A három te lepülés  iskolásgyermekeinek kétharmadrészét Királytelek- 
puszta adja. Ez a Dessevwffyek b ir to k á n ak  egyik központja volt vala­
mikor, jellegzetes majortelepülés, ahol a földszintes, de rengeteg 
teremnagyságú lakószobával, vízvezetékkel és központi fűtéssel e l lá to tt  
kastély, a gó tiká t  rosszul mímelő, piros bádogtetejű templom különös 
összhangba o lvadhato t t  a kietlen cselédházakkal és istállókkal. Ma a 
felszabadult dolgozó parasztcsaládok k é t  sor egészséges, új házban lak­
nak a b e k ö tő ú t  mentén, s a kas té lyban  tanulóotthon van. Az iskola 
mellett a gépállomás, a posta s egy-két bolt és iparosműhely avatja 
K irá ly te lekpusztá t kisebb központtá a tanyavilágban. Egyébként mind 
a három te lepülés  lakói túlnyomórészt földhözjuttatott,  volt u radalm i 
cselédek. Az iskolásgyermekek 91% -ának  szülei földművelők, a leg­
gyakoribb birtoknagyság 5— 10 hold  (61% ); 5 holdon alul 19,5%, 
10— 20 holddal 8,4% az arányszám és csak a tanulók 1,5%-a származik 
20— 50 holdas családból. A települések újabb gazdasági fejlődését meg­
felelően ism erte tn i  nem tudjuk, m ert  az erről kért beszámolót nem 
kaptuk  meg, de mikor néhány iskolásgyerm ek családját meglátogattuk, 
volt a lkalm unk tapasztalni, hogy a szabaddá lett egykori cselédek az 
utóbbi években  gazdaságilag egyre e rő söd tek  és az újabban lé tes í te t t  
gépállomás máris sok problémájukat o ldo tta  meg. E települések, m in t 
láthatjuk, m ú lt jukban  és jelenükben sokkal inkább agrárproletár  je l­
legűek. m in t  Nyírlugos. A kulákság po li t ikai  súlyáról itt alig, klerikális 
hatásról is kevésbbé beszélhetünk. A dolgozó parasztok között i t t  je len­
tékeny és egyre erősödő kommunista élcsapat alakult ki, a kisgazda- 
pártiak helye tt  is inkább parasztpárt iak  v it tek  szerepet.
A harm ad ik  településcsoport, am elyen a lemorzsolódásra vona t­
kozóan ada tgyű jtés t  végeztünk, a következő két részből áll: A Nyír- 
pazony község határában fekvő, de gazdaságilag Nyíregyháza felé 
gravitáló, onnan  vasútvonal és m űút m e n tén  7 km-re eső Sóstóhegyből, 
valamint a vele iskolaszervezetileg egységet alkotó, Kótaj községhez ta r ­
tozó Rókahegyből. Sóstóhegy tú lnyom órészt szőlő és gyümölcsös, egé­
szében hegyközség jellege van. A m ú ltban  területe jelentékeny részben 
a Nyíregyházán élő úri birtokosok kezében  volt, lakosságát főleg cselé­
dek, zsellérek, kisebb számban szerződéses vincellérek te tték  ki.  A fel- 
szabadulás u tá n i  földosztás itt  és a hasonló  gazdasági szerkezetű R óka­
hegyen az in tenz ív  termelési fo rm ának  és a régi birtoknagyságoknak 
megfelelően, je lentős részben 5 ho ldon  aluli birtokokat hozott  lé tre. 
Az általános iskolai tanulók 41,5%-ának szülei rendelkeznek i lyennel;  
az 5— 10 holdas szülők arányszáma 35, a 10—20 holdasoké 2,5%.
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A 14% -nyi mezőgazdasági munkással, napszámossal együtt az agrár­
foglalkozású lakosság arányszáma 93%. A 4,7%-nyi közszolgálati alkal­
mazott Nyíregyházáról ra jz o t t  ki. A fö ldhözju tta to ttak  egyébként nem ­
csak szőlő- és gyümölcstermesztéssel,  hanem  szántóföldi műveléssel is 
foglalkoznak; újahhan s ikereket értek el a dohánytermeléssel. A te r ­
melőszövetkezeti fejlődés megindult.
A nagy lemorzsolódás, az analfabétizmus és Pócspetri  megyéjének 
fent ism ertetett három  településcsoportja a mi szempontunkból jól 
kiegészíti egymást. Nyírlugos mint tú lnyom óan szegényparaszti, de 
je lentékeny, a kulákságba átmenő középparaszti lakossággal bíró, főleg 
zárt, kisebb részben szórt településű nagyközség; a király teleki csoport 
mint a régi cselédvilág felszabadult és fejlődő utóda; a sóstóhegyi cso­
port mint egy in tenzív  földművelési formákat felm utató ,  sajátos 
szegényparaszt település.
A települések a szegényparasztság viszonyait jól reprezentálják , 
hiszen valamennyi fe ldolgozott iskola te ljes tanulólétszámának 45%-a 
5— 10 holdas, 22%-a 5 holdnál kevesebbet birtokló szülőktől, 3,8%-a 
pedig földtelen mezőgazdasági munkásoktól, napszámosoktól származik.
Célunknak megfelelt az is, hogy, b á r  Királytelekről és Sóstóhegy­
ről egy-két tanuló b e já r  Nyíregyházára, ezek száma je len ték te lennek  
m ondható  és a lemorzsolódás vizsgálatát nem zavarja.
A vizsgálati eljárás ism ertetése .
A kiszemelt te lepü lések  iskoláiban a következő vizsgálati eljárást 
alkalmaztuk:
A datfe lvé te li ű rlapot szerkesztettünk, melynek első része a tanulók 
korát,  osztályát, beiskolázási időpontját tisztázta, valam int azt, hogy 
első beiskolázása óta m ely ik  tanévben hányadik  osztályba járt, kapott-e 
bizonyítványt, mikor és m ié r t  ismételt, hagyott-e ki egész tanévet és 
miért? A következő k érd é sek  az iskolai mulasztásokra, tanulmányi e red­
m ényekre, tankönyvvel, tanszerrel való ellátottságra vonatkoztak. 
Egy nagyobb kérdéscsoport a tanuló o tthoni környezeté t puhato lta  
(szülők foglalkozása, te s tvé rek  száma, kereseti  és vagyoni, lakásviszo­
nyok), valamint foglalkoztatottságát a te rm elő  és háztartási munkában. 
Az erősebben elmaradt és az idősebb korosztályú tanulók általános 
jellemzésére, érdeklődési irányára és terveire nézve még te t tünk  
néhány kiegészítő ké rdés t ,  ezeket azonban ezúttal nem szántuk szám­
szerű feldolgozásra.
A kérdőlapokat m in d e n  egyes gyerm ekről az osztá ly tan ítók , il le­
tőleg osztá lyfőnökök  tö l tö t té k  ki. E zután  a lapokat átnézve, kiválo­
gattuk  a legjellemzőbb 10%-ot, mégpedig úgy, hogy az összlétszám 
7%-át a leginkább e lm arad t ,  3%-át pedig az egészen normálisan haladó 
lanulókhól szelektáltuk. Az így kiválasztott tanu lókat iskolánként egy 
vagy ké t  erre a lkalm asnak látszó pedagógus meglátogatta. Általunk 
m egadott szempontok sze r in t  megbeszélte a szülőkkel és a tanulóval a 
gyermek eddigi iskolai pályájá t,  törekvéseit, közelebbről is fe lderí te t te  
a család gazdasági helyze té t ,  a szülők és a gyermek munkaviszonyait, 
életkörülményeit,  tá jékozódo tt  a szülők politikai ön tudatára ,  képzett-
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ségére, általános műveltségi színvonalára, és a családi nevelés lég­
körére, az iskolához való viszonyára nézve. Ezekkel a fő pontokkal a 
látogatásról u tó lag  jegyzőkönyv  készült.
A kérdő lapok  fő ada ta it  számszerűleg fe ldolgozta ttuk és az így 
nyert s tatisztikai adatok a jegyzőkönyvekkel együtt ad ták  tanulm á­
nyunk alapjá t.  Ezenkívül fe lhasználtuk m ég a tan ítók á lta l ké sz íte tt 
összeírásokat a form álisan is beiskolázatlanokról, az iskolába hosszabb 
időn át nem  járókról, va lam int a V. K . M. s ta tisztika i osztályának  
januári és jún iu si, a vizsgált iskolákra vona tkozó  kérdőlapja it és a 
tankö telesek  népszám lálási összeírását. Számos, több napot kitevő hely­
színi szemlénk szintén nagy segítségünkre volt.
Lem orzsolódás és iskolafejlettség .
Rátérve im m ár a vizsgált te lepülések lemorzsolódásának ism erteté­
sére, azt lá tjuk ,  hogy a négy pestszentimrei iskola 1317 főnyi tanuló­
létszámából I. osztályba já r t  242, VIII-ba 96 tanuló; a szabolcsmegyei 
nyolc iskola 1214 tanulójából 233 volt az I., 58 a V II I .  osztályos. 
Ez tehát  Pestszen t im rén  60,3%-os lemorzsolódást je lent,  ami jobb az 
országos á t lagnál (66%), viszont rosszabb Nagy-Budapest 53%-os arány- 
számánál. A pes tkörnyéki m unkáslakta peremvárosokra nézve jellemző­
nek vehető. A vizsgált szabolcsi te lepülések 75%-os átlaga viszont 
áll annyira közel a szabolcsi és tiszántúli mutatószámhoz (80% körül),  
hogy általánosabb érvényű megfigyelésekre jogosítson.
Pestszen tim re Szabolcsénál jobb lemorzsolódási aránya összefügg 
iskoláinak fe j le t tebb  voltával. (Ennek gazdasági a lapja it,  a lakosság 
munkájának nagyobb termelékenységét, kedvezőbb jövedelmi viszo­
nyait és főleg a község zártabb települési form áját természetesen nem 
szabad szem elől téveszteni.)  Iskoláinak fejlettségi mutatószáma 88, 
szemben a szabolcsi te lepülések 121,2-es indexével.10
Az összefüggést m uta tja  az a tény is, hogy az országos (113.9), a 
nagybudapesti (65.3) és a szabolcsi (132.6) fejlettségi mutatószám szin­
tén korre la t iv  a megfelelő lemorzsolódási százalékokkal.
F iúk és lányok lem orzsolódási aránya.
Ha m indké t  vizsgált te rü le ten  külön is szemügyre vesszük a fiúk 
és leányok lemorzsolódási arányát, akkor sajátos különbséget figyel­
hetünk  meg. A lányok lemorzsolódási aránya Pestszentimrén is rosszabb
10 Az isk o lafe jle ttség i index, m elyet B erencz János a lk a lm azo tt először 
n ép o k ta tásu n k ró l szóló id éze tt feldolgozásában, 3 m utatószám  összegezéséből 
adódik: Az egy ta n te re m re  és az egy tan e rő re  eső tan u ló k  szám ából, továbbá 
3 tan te rem n é l, 4  tan e rő n él kevesebbel rendelkező  fe jle tlen  iskolába já ró  
tanu lók  száza lékarányábó l. A nagyobb m utatószám  fe jle tlen eb b  viszonyokat 
jelent. P e s tszen tim rén  egy tan te re m re  60, egy tan e rő re  28 tan u ló  ju t. E szá­
mok a szabolcsi te le p ü lé se k re  nézve 57 +  42, de i t t  hozzájuk  já ru l még a 
fe jletlen  isko lába  já ró  tan u ló k  25'2 százalékszám a. (Ily en  fe jle tlen , csupán 
részben o sz to tt k is iskolák: a N yírlugos h a tá rá b a n  lévő Szennyes és Cserhágó 
tan y acso p o rt, to v áb b á  V arjú lapoa, F eren ctan y a , meg R ókahegy iskolái.)
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a fiúkénál, 62%, illetve 58.5%, de ez az eltérés Szabolcsban egészen 
szembetűnő: a fiúk 64.6%-ával szemben a lányok 87.2%-a áll. (Az l. 
osztályban 124 fiú és 109 lány, de a V lII-ban  44 és 14.) Ezt egybevetve 
azzal a ténnyel,  hogy a vizsgált szabolcsi te lepülések VI. osztályaiban a 
két nem  még 56— 45, VII. osztályaiban 46— 37 létszámmal szerepel, s 
az alsó osztályok 47.5%-a u tán  a lányok aránya a felső tagozat átlagá­
ban csak 44.5%-ra csökken, így következtetünk: A lányok között az egy 
és többéves lemaradások éppoly gyakoriak, mint a f iúknál, csakhogy 
szegényparasztságunk lányai az iskolaköteles kor betöltésével,  több­
nyire éppen  a VIII.  osztály előtt,  ma még könnyebben hagyják abba 
az iskolát. Mert, míg a fiúknál mindig van egy csoport, amelyik iparos­
tanulóként vagy középiskolában tovább akar haladni s ezt szülei is 
támogatják , a dolgozó parasztság lányaira nézve ez jelenleg még m in­
dig sokkal kevésbbé áll fenn. A nők egyenlőtlenségének ezt a tévhitét 
számos szabolcsi jegyzőkönyvünk bizonyítja s erre más vonatkozásban 
még rá té rünk .  A parasztlányok nagyobb lemorzsolódásának tényét 
egyébként nagyobbszámú adat segítségével bizonyára általános érvény­
nyel is igazolni lehet.
A z  ism étlésekbő l eredő évveszteségek.
Ami a lemorzsolódás megnyilvánulási formáját illeti, a helyi részlet­
ada tokka l is bizonyítani akarjuk, hogy i t t  nem az idősebb korosztá­
lyok formális beiskolázatlanságáról van szó, hanem ennél nehezebben 
megfogható jelenségekről. A beiskolázásaitokról teljes és pontos ada­
tokat szereznünk ugyan nem sikerült, de két pestszentiinrei iskolakörzet 
In téze tünk  számára végzett összeírásából arra következ te thetünk , hogy 
a formális heiskolázatlanság a községben nem több 3%-nál. A nyírlugosi 
összeírás szigorú elbírálással 8— 10%-ra enged következtetn i.  E szá­
mok alacsonyak ahhoz, hogy a nagy lemorzsolódást alapvetően meg­
határozzák. Jegyzőkönyveinkben is bizonyított ugyan a még iskola­
köteles, de a 14. évhez közeljáró tanulók elmaradási hajlama, de ez a 
VIII. osztályok alacsony létszámának alakulásában nem lehet döntő 
faktor. Ezt az is mutatja ,  hogy az osztálylétszámok fokozatosan csök­
k en n e k :11
Pestszentimre . . .  
Az I .  osztályt 
100-nak véve . .  
Szabolcsi tele­
pülések ..............
Az I .  osztályt 
100-nak véve . .  1
I. I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III
242 202 203 186 163 128 97 96
100 83‘6 84 77 67 53 40 39'7
233 226 201 196 166 101 83 58
100 96'5 86'5 84 71 43 3 35'6 25
2
11 1949. jan u á ri adatok. 
Magyar Pedagógia
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E m elle t t  valószínűséggel bizonyítható , hogy a beiskolázatlanság 
nagyjából egyenletesen oszlik meg az évjáratok között. Az iskolába 
járó tanu lók  születési évfolyam szerinti létszáma ugyanis elég egyen­
letesen alakul Pestszentimrén 165, a szabolcsi településeken 155 körül.
A születési évfolyamok term észetesen  nem egyenletesen foglalnak 
helyet a megfelelő osztályokban. Hozzávetőleges, de arányaiban  helyes 
számítás a lap ján  adjuk az egyes osztályokban lévő, normálisnál időseb­
bek százalékszámait.
I .  I I .  I I I .  IV. V. VI. V II .  V II I .
P e s ts z e n t im r e  . . . 14’5 2 6 'í P  2 9 '6  3 5 ’5 2 Г З  2 2 ’2 2 0 ’0  18 ’7
Szabolcsi tele­
pülések................ 24’0 3 1 4  34’4 40’3 42’2 27’8 19’3 29’3
%
(A részle tszám ításokat 1. k é t kü lön táblán . 19—20. 1.)
ti* A  pestszent Imrei iskolák tanulóinak megoszlása korosztályok szerint. 1948/49.
O s z tá ly
M ely ik  é v b e n  s z ü le te t t
Ö sszesen
Normálisnál idősebb
1912 1911 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 sz. 0//0
I . 143 03 20 7 6 1 1 241 35 14'5
I I . 99 53 22 15 10 7 1 1 208 56 26 '9
I I I . 90 67 34 20 5 7
/
223 66 29 '6
IV . 69 58 43 20 7 1 1 199 72 35 ‘5
I - I V . 143 162 163 165 113 73 32 i6 2 2 871 223 25 '6
V . 68 62 2 P 12 6 2 179 49 2 7 ’3
V I . 45 60 26 3 1 135 30 2 2 '2
V I I . 45 35 17 3 100 20 2 0 0
V I I I . 40 38 16 2 96 18 18'7
V -V I1 I . 68 107 134 113 64 22 2 510 117 2 3 '0
I - V I I I . 143 162 163 165 181 180 166 129 во 24 2 13%. 1 346 2 5 0










































































A  vizsgált szabolcsmegyei iskolák tanulóinak megoszlása korosztályok szerint. 1948/49.
O s z tá ly
















I . 105 72 30 8 10 6 1 1 233 56 24 '0
I I . 83 71 28 15 15 8 4 l 225 71 З Г 4
I I I . 66 G6 32 17 12 7 1 201 69 34 '4
IV . 57 60 38 27 10 3 1 196 79 40 '3
I - I V . 105 155 167 159 117 76 48 22 5 1 855 275 2 0 ’3
V . 44 52 27 38 6 1 166 70 42 '2
V I . 1 31 41 18 9 1 101 28 27 '8
V I I . 25 42 12 4 83 16 1 9 3
V I I I . 21 20 14 3 58 17 29 '3
V -V 1 II . 45 83 93 117 47 19 4 408 131 32 '0
I - V I I I . 105 155 167 159 162 159 141 139 52 20 4 1203 406 32 '0
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E számsorok elég jellegzetesen u ta lnak a lemorzsolódást okozó 
cvveszteségekre, ismétlésekre. A normálisnál idősebbek abszolút szám­
ban sokan vannak ugyan a kezdő osztályokban is, de arányszámuk 
egyelőre kisebb, mert ezekben az osztályokban még mindenki „meg­
fordul '1. A IV— V. osztályba már nem ju t el m indenki, viszont a túl- 
korosak még sokan vannak , tehát arányszámuk nagyobb. A IV— V. 
osztályban „m egtorlódott“ túlkorosok közül később egyre többen érik 
el a tankötelezettség felső korhatárá t,  arányszámuk tehá t  csökken a 
normálisan haladók százalékarányának javára.12
Ha a most elm ondottakhoz még felhozzuk, hogy a 13— 14 éves, de 
még csak I I I— V. osztályba járó tanulók adatfelvéte li lapjain elég 
nagy számban és igen szemléletesen bontakozott ki e lő t tünk  az a jelleg­
zetesség, hogy a tanuló  általában minden évben beira tkozott,  de 
néhányszor „bizonyítványt nem kapo tt“ , „nem já r t“ , vagy „m egbukott“ 
és e miatt több osztályt olykor többször is ismételt, —  akkor úgy gon­
doljuk, újra bizonyítottuk, hogy a formális, ny ilván ta rto t t  beiskolázat- 
lanság a vizsgált te rü le teken  nem olyan mérvű s a születési évfolyamok 
közt nem oszlik meg olyan egyenlőtlenül, hogy a nagym értékű lemor­
zsolódás a magasabb évfolyamú tanulók egyszerű elmaradásával volna 
magyarázható. A beiskolázatlanság —  adata ink szerint —  inkább az 
iskolai pályák elején, késői beiratkozás formájában befolyásolja a 
lemorzsolódást. (L. alább.) T ehát fe ltesszük , hogy a lemorzsolódás 
lényegében a tanévveszteségek köve tkezm énye , m égpedig elsősorban 
osztá lyism étléseké, másodsorban késői beiskolázásé. (Az osztályismét­
lések viszont, fe l tehetően a formailag beira tkozott  tanulók valóságos 
iskolába nem járásából adódtak  ilyen tömegesen.)
A késői beiskolázás és az ism étlések szerepe.
Hogy ezt a feltevést bizonyíthassuk s az okokat különválasztva 
mérlegelhessük, a tanu lókat  három nagy csoportba osztottuk. A )  jelzést 
kap tak  a veszteség nélkül haladók, B) jelzést akik egy évet és C) jel­
zést, akik két vagy több évet veszítettek. E csoportosítás alapján a két 
vizsgált terület adatai a következőképen alakulnak:
össz­
létszám
A csoport B. csoport C csoport
ossz. fiú leány O S S Z . fiú leány ossz. fiú leány
P e s t  s z e n t i m r e
1317 S28 382 446 267 128 13" 222 118 104
Ö ssz lé tsz á m  % -á b a n  . 03 2 0 .6 16.4
C so p o r tlé tsz á m  % -á b a n 46 54 48 5i 53 47
S r. a  b о 1 c s i t e l  . p  ü é s e k
1214 G7!i 337 342 250 141 116 276 166 110
Ö ssz lé tsz á m  % -á b a n  . . 56 21 23
C so p o r tlé tsz á m  % -á b a n 19.5 50.5 55 45 60 40
12 E számsorok term észe tesen  nem m ondanak e llen t a 9. 1. 7. sz. jegyze­
téb en  országos adatokbó l közö lt, egyébként a vizsgált te rü le te k re  is össze-
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E táblázatból éppúgy, m in t  a lemorzsolódási arányszámokból 
kitűnik , hogy a normális iskolai pályát megfutó tanulók  arányszáina 
a pestvidéki peremvárosban nagyobb, mint a szabolcsi szegényparaszt 
településeken. Meglepőbb az, hogy a fiúk mindkét te rü le ten  a lányok­
nál nagyobb arányban je len tkeznek  a nagyobb lemaradású C) csoport­
ban. Hogy a lányok lemorzsolódási arányszáma mégis rosszabb, arra 
nézve csak a m ár fentebb (17. 1.), ism erte te tt  magyarázatot hozhatjuk 
fel. A következőkben főleg a C ) csoporthoz tartozó tanulók  adata it  
fogjuk segítségül venni, abból a célból, hogy a lemorzsolódás okaihoz 
közelebb férkőzhessünk.













E lk é s v e  isk o láz - 
tfcii/t/t»/ b e
N e m já r á s  é s  e lé g ­
te le n  b iz o n y í tv á n y  
m i a t t  i s m é te l t
1 2 3 ic V, több
O S S Z .
1 1 2 1 3 |4«.t»bb
O SSZ -évvel évet
P e s t s z e n t i m r e
222 43 4 5 21 11 120 5 4 69 26 18 167
C -lé tsz á m  % - á b a n 54 7 5 . :
S zab o lc s i te le p ü lé se k
276 74 29 1-0 9 122 49 111 62 21 243
( M é ts z á r o  °/£>-ában 44 90
A táblázatról látható, hogy a ké t  és több évvel lem arad t tanu lók­
ból Pestszentimrén 75.5%, Szabolcsban 90% veszített évet ismétléssel. 
Az ismétlések jelentőségét m uta tja ,  hogy legnagyobb a kétszer és 
Szabolcsban még nagy a háromszor ismétlő tanulók száma. A késői 
beiskolázás jelentőségét szintén m u ta t ja  a táblázat. (Hogy ez Pestszen t­
imrén a nagyobbfokú, az részben ta lán  azzal magyarázható, hogy a 
községet a fasiszták égiszén k iü r í te t té k  és a következő ké t  évben is 
sok gyermeket a szülők vidéken helyeztek  el. Az ekkoriban 6 évet 
betöltő  gyermekek közül sokan estek  el a beiskolázástól.)
É i’veszteségek az I. osztályban.
Vizsgálnunk kell most, ugyancsak a C^-típusú tanulók  adata ira  
támaszkodva, hogy melyik osztályban fordu lt  elő a legtöbb évveszteség.
á llíth a tó  százalékszám soroknak, m ert o t t  a te ljes népesség va lószínű  születési 
évfolyam ainak a m egfelelő fokú  osztály  tényleges létszám ához való a rán y á t 
á llíto ttu k  össze, i t t  ped ig  a valóságos osztály létszám okon belü l a norm álisná l 
idősebbek százalékát.
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A  C - típ u s ú a k  k ö z ü l é v e t  v e s z í t e t t A
a z C-típus port
I . I I . I I I . IV . V . V I . V I I . V I I I . veszte- lét­száma
o s z tá ly b a n sége*
P e s ts z e n tim re
149 4 6 42 46 49 11 3 — 462 222
A z I .  o sz tá ly h o z  v i-
s z o n y í to t t  % -o s 
m u ta tó s z á m  . . . . 100 31 28 .2 31 33 7 '4 2 — — —
S zabolcsi te le p ü lé s e k
170 116 100 67 68 2 4 3 1 549 276
A z I .  o sz tá ly h o z  vi-
s z o n y í to t t  % -o s 
m u ta tó s z á m io n 68 58.7 19.4 4 0 14.1 1 .8 0 ’6
* Az első be ira tkozás u tán .
A két számsor jól m uta tja ,  hogy a lem aradó tanulók legnagyobb  
m értékben  az első osztá lyban veszíte ttek  éve t. Az iskolázás kezdeti 
nehézségeit a legnehezebb áttörni a szegény, sokgyermekes családból 
származó, esetleg távolról iskolába járó kis gyerm eknek. Az első osztály­
beli nagyfokú lemaradás pedagógiailag jól é r the tő  tényének nagy 
művelődéspolitikai je lentősége van. Az iskolai pályájuk elején há trá l­
ta to t t  tanulók nemcsak, hogy a VIII. osztályt nem érik el, hanem 
jelentős részükben csak néhány  alsó osztályt végeznek el, tehát alacsony 
műveltségi színvonalon, gyakran a fél-analfabétizmus fokán maradnak. 
A lemorzsolódás ellen te h á t  nemcsak azért kell tovább küzdenünk, hogy 
nyito tt  iskolarendszerünk segítségével a dolgozó nép minden gyerme­
kének  a magasabb művelődés, továbbtanulás egyenlő lehetőségét bizto­
sítsuk, hanem azért is, hogy a megkezdett ú to n  továbbhaladva, felszá­
moljuk azt a —  különösen szegényparasztságunk körében —  jól ismert 
em bertípust ,  amelyiknek az írás, olvasás, a számolási alapműveletek 
nehézséget okoznak, jó llehet analfabétának nem  számítható.
A fen ti  abszolút számsorok alakulása term észetesen azzal is össze­
függésben van, hogy az osztálylétszámok az I., illetve az alsó osztá­
lyokban a legnagyobbak. Ez a tény azonban m ár elsősorban éppen a 
nagy I. osztályos lemaradás következménye. Másrészt, ha összehason­
lít juk  az I. osztálybeli évveszteségekhez v iszonyíto tt  magasabb osztály­
beli mutatószámokat, a m últ  tanév magasabb osztályai létszámának az 
I. osztály létszámához viszonyított indexeivel (17. 1.), akkor azt látjuk, 
hogy az I. osztályos veszteségindexek sokkal erősebben kiugranak, 
mint az I. osztályos létszámindexek. Vagyis az 1948/49-es tanévben m ár 
sokkal jobb volt az I. osztályosok továbbhaladása , mint az utóbbi, kh. 
8 tanév átlagában. (Az I. osztályos veszteségindexben ugyanis az összes 
általános iskolai tanu lók  I. osztályban szenvedett  veszteségei szerepel-
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nek.) Az I. osztályban tö r tén t  régebbi lemaradások viszont világosan 
lá thatók a jelenlegi magasabb osztályok létszámában és a lemorzsoló­
dási arányszámban.
Fel kell ve tnünk  a kérdést: mi az oka annak, hogy Pestszen t im rén  
az I. osztálybeli veszteségek még sokkal inkább kiugranak, m in t  a 
vizsgált szabolcsi iskolákban? T alán  az, hogy a peremvárosban kevésbbé 
érvényesülnek iskolán kívüli h á t rá l ta tó  hatások, mint pl. a gyerm ek 
igénybevétele pásztorkodásra, a nagy távolságok, —  és éppen  ezért 
az I. osztály elvégzésével kapcsolatos szorosabban pedagógiai n eh éz­
ségek nagyobb számszerű súlyt adnak  ki. A kérdésre azonban csak 
szélesebbkörű adatgyűjtés feldolgozásával tudnánk m egnyug ta tóan  
felelni. A szabolcsmegyei évveszteségek számsora mindenesetre a szeg én y­
paraszt gyerm ekek  lem orzsolódásának jellegzetes form ájára u ta l: idő- 
veszteségek az alsófokon, a tú lkorosok  megtorlódása a k ö z é p fo k ú : , 
elmaradás a fe lső fo kró l.13
A háborús kiesések hatása. A fe lszabadulás után elért eredm ények .
Ezekután kérdeznünk kell azt is, hogy az 1948/49-ben iskolába já r t  
tanulók melyik elmúlt iskolaévekben szenvedtek a legtöbb veszteséget.  
Ezzel már a lemorzsolódási okok konkrétabb  vizsgálatára té rü n k  rá.
A Cj-típusú tanulókról itt  következő számsorok közül az I. szám­
mal je löltek azt adják meg, hogy a különböző iskolaévekben hány 
tanuló ismételt osztályt elégtelen bizonyítvánnyal, a II.  számúak pedig  
azt, hogy évente hány tanuló m a ra d t  le azért,  m ert iskolába egyálta lán  
nem já r t  (ezek között beira tkozottak  és be nem iratkozottak  egyaránt 
vannak).
I .
4 1 /2 42/3 43/4 4 4 /5 4 5 /6 46/7 47/8 48 /9 Ö s s z .
ir 'es tszen t- 
im re  . . . . 4 8 22 14 36 48 56 63 251
S zab o lc s i
te le p ü lé se k 1 15 21 37 50 69 64 94 351




létszáma18/9 39 /40 40/1 41/2 42/3 43/4 44/5 45/6 46/7 47/8 48/9 Össz.
1 2 3 9 20 45 95 96 61 18 1 350 601 222
- 1 2 17 30 34 101 74 62 66 15 402 753 276
13 V. ö. az osztály létszám okkal és a no rm álisnál idősebb k o rú ak  százalék- 
számával. (17. 1.)
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Szembeötlő az I. számsor nagyjából egyenletes emelkedése. 
Ez természetesen adódik abból is, hogy a régebbi években bukás miatt 
ismételt tanulók egyrésze fokozatosan k ikerü l t  az iskolából és így adat- 
felvételünkben már nem szerepelt. Magyarázható azonban részben 
bizonyára azzal is, hogy az általános iskola növekvő követelményei az 
utóbbi években nagyobb bukási arányszámmal jártak. S minthogy e 
bukások nemcsak és nem elsősorban a tanulók tehetséghiányával 
magyarázhatók, ez a számsor m ár  elvezet bennünke t egyik alapvető  
problémánkhoz, a munkások és szegényparasztok beiratkozott gyerme­
keinek gyakori és huzamos iskolába nem járásához. Ezt a kérdést más 
adatok felhasználásával még sorravesszük.
Egyelőre közelebbről érdekel b ennünke t  a II .  számsor. 1944/45-ben 
az iskolába nem járók száma h ir te len  fe lem elkedett  az ország te rü le tén  
folyó harcok miatt. Pestszentimrét a nyilasok 1944 őszén k iü r í te t ték  
s bár  a felszabadulás utáni hetekben  az iskolák megnyíltak, a munkás­
gyermekek jelentős része még nem té r t  vissza a községbe, vagy nem 
küld ték  őket iskolába, lévén akkor még az ellenőrzés igen laza. A követ­
kező évben megmaradt a nagyszámú tanévveszteség, mert az élelmezési 
nehézségek és az infláció miatt sok gyermeket hagytak vidéken, vagy 
kü ld tek  oda. (A gyermekek rendszerin t rokonoknál tartózkodtak, de 
volt, akit ismerős gazdához ad tak  szolgálni, pásztorkodni.) 1946 47-ben 
azután a beiskolázás és a be ira tkozot tak  tényleges iskolába járása jelen­
tősen, 1947/48-ban ugrásszerűen javult.
A vizsgált szabolcsi te lepülések kis iskoláinak egy részében, Cser­
hágón, Szennyespusztán 1944/45. évben egészen szünetelt a tanítás s 
ezen kivül a földosztás lázában égő, a nagy szárazsággal is küszködő 
szegényparasztság gyakran ta r to t ta  o tthon gyermekeit (részben m un­
kára),  8 ezt a hatósági ellenőrzés h iánya m ia tt  könnyen is tehette . I t t  
hamarabb megindult a normalizálódás, hiszen a mezőgazdasági lakosság 
gyermekeit élelemhiány és infláció nem űzte el. Az is kiolvasható 
viszont a számsorból, hogy a szegényparasztság gyermekeinek újra  
iskolába szoktatása, valószínűleg a mezőgazdasági munkaviszonyokkal 
összefüggően, lassúbb folyamat volt —  bár a múlt tanévben i t t  is 
ugrásszerű javulás történt.
A fenti számsorokat s az i t t  vázolt folyamatot most néhány, a 
látogatási jegyzőkönyvekből vett  példával szeretnők illusztrálni.
P estszen tim rén : K. J. (c ipőfe lsőrészkész ítő , 36, f. V .)14 44/45-ben és 
45/46-ban nem já r t  iskolába; ,,tan y á ra  a d tá k “ , m ert nem  volt m it enni. —  
T. Gy. (köztisztasági alk., 35, f. V I.) ugyan ek k o r ké t évet veszített, m ert nem 
k ü ld té k  iskolába, jó llehet v idékre sem. —  U. L, (gépgyári m., 34, f. V I.) a ké t 
k r itik u s  évben be v o lt íratva, de nem  já r t ,  m ert szülei nem  tö rő d tek  ezzel. —  
S. É .-t (kőm íves-segéd, 38, 1. I I I .)  h áborús okok (és ruhah iány) m ia tt 1944 
h e ly e tt csak 1946 szeptem berében Íra ttá k  be az I. osztályba. —  Cs. T .
14 A pja cipőfelsőrészkészitő , 1936-ban szü le te tt, fiú, 1948/49-ben az V- 
osztályba já rt. (A hol nem tü n te tjü k  fel kü lön , o tt  C) elm aradási fo k ozatró l 
van szó.j
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(kőm űves-segéd , 36, 1. I I I .)  1943-ban k e rü lt  volna I. osztályba, ek k o r beteg  
vo lt. 44 /45-ö t elveszte tte  a k iü ríté s  kö v e tk ez téb en ; 45/46-ban ap ja  fogságban 
v o lt, an y ja  szem étbányái m u n k át vég ze tt s a k islány  vigyázott egyéves te s t­
vé rére . íg y  a rendesnél három  évvel később  k e rü lt  az I. osztályba. —  Ny. J. 
( tex tilg y á ri m unkás, 36., f. II .)  43-ban le t t  iskolaköteles, ekkor nem  íra ttá k  
be. 1944-től 47-ig a család az apa k ivéte lével Zala m egyében élt. így  négy­
éves késéssel k e rü lt  az I. osztályba.
Szabolcsban: P. J. (6 holdas ú jg azda, 35, f. V.) a cserhágói iskola  szüne­
te lé se  m ia tt  44/45-ben nem  já r t ,  45/46-ban elvégezte a IV. osztály t. A kö v e t­
kező  évben  azonban V-be a ny írlugosi k ö zp o n ti iskolába k e lle tt  volna b e já rn ia ; 
e z t nem  te t te  meg, részben ru h á tlan ság , réezben a három kilom éteres távolság 
m ia tt. 48/49-ben „a törvény k én y szeríté sé re  já r ta  ki az V. osztály t, de k ed v e t­
len ü l, tan k ö n y v  és szorgalom  h ián y áb an 44. —  Á. B., N yírlugos. (5 holdas új- 
gazda, 36, f. IV .) 44/45-ben „a h a rm ad ik  osztályban  m egbukott sok m ulasz­
tása  m ia tt,  m e rt  a szülők erősén igénybe v e tté k  o tth o n i és m ezei m u n k ára44. 
A k éső b b i évekbeu  még k é tszer ism éte lt, s b izony ítvány t 48/49-ben sem 
k a p o tt ,  m ezei m unkák  m iatt. —  II. S., N yírlugos. (5 holdas földm űves, 35, 
f. V.) 42 h e ly e tt 43-b>an isko lázták  be. 44/45-ben nem  já r t  iskolába, bá r egyéb­
k é n t jó  tan u ló  és iskolai pá lyá ja  csak ezt az egy m egszak ítást m u ta tja . ■— 
G. G., C serhágó. (10 holdas ú jgazda, 36, f. IV .) 43/44-ben b izo ny ítvány t 
k a p o tt  az I. osztályból, 44/45-ben a tan ítá s  szünete lése  m ia tt nem  já rt. A k ö v e t­
kező  évben  ú jra  k e lle tt já rn ia  az I. osz tá ly t, m ert közben e lfe le jte tte  az írást- 
o lvasást. —  R. B., Sóstóhegy. (Ü jgazda, 1 ho ld  szőlővel és gyüm ölcsössel, 35, 
1. IV .) 41 h e ly e tt csak 45 szep tem berében  k e rü lt  az I. osztályba, m ert ap ja  a 
h á b o rú b an  vo lt s anyja nem  íra t ta  be. A zóta  fo lyam atosan végzi isko lá it, jó 
tan u ló . —  Cs. L., Sóstóhegy. (Ü jgazda 3 ho lddal, m ely részben szőlő, 33, f. 
V II I .)  5 o sz tá ly t rendes időben fo lyam atosan  végzett. 44/45-ben nem  já r t  isko­
láb a , a k ö v e tk ező  ké t évben is alig s így három  éven á t VI. osztályos volt. 
M ezei m u n k ára  egyre inkább  igénybe v e tté k . Sok m ulasztása m ia tt a V III. 
o sz tá ly ró l sem  k a p o tt b izonyítványt. —  H . A., R ókahegy. 43/44-ben idejében  
végezte  az I. osztály t, a következő évben be sem vo lt íra tva , e lfe le jte tt írn i- 
o lvasn i, e zé rt 46/47-ben ú jra  I-be k e lle tt  já rn ia . A m ú lt iskolaévben még csak 
a I I I .  osztály ig  ju to tt ,  de ekkor m ár o tth o n  m unkába fogták , az iskolába nem  
já r t  el, a e z é r t  az év végén b izon y ítv án y t sem k ap o tt.
E kis dokumentációs anyag figyelmes átolvasója észrevehette, hogy 
jó néhány  esetben a tanulók idővesztesége azokra az időkre esett, 
m ikor a háború  még nem folyt az ország területén .  Valóban, a Horthy- 
rendszer  idejére eső heiskolázatlanság az általános iskolai lemorzsolódás 
arányaira máig érezteti hatását. Különösen ott, ahol a tan ító t 1941 
táján ka to n án a k  hívták be s ezért a kis osztatlan iskola évekre meg­
szűnt m űködni.  (Ilyen esetekről mi a Duna— Tisza-közén szereztünk 
tudom ást,  de bizonyára előfordult  ez az ország más vidékein is.) 
A példákból is látszik természetesen, hogy legtöbb kiesést a háborús 
időszak utolsó éveiből észlelünk.
összegezésül megállapíthatjuk, hogy a háborús kiesések a lem or­
zsolódási okolt kö zö tt igen je len tő sek , és még kb. 1952-ig, te h á t  az 
utolsó hábo rúban  iskolázott korosztályok iskolavégzéséig éreztetni fog­
ják ha tásuka t ,  bár  egyre csökkenő m értékben. Ez nyilvánvalóan áll 
nemcsak részletvizsgálataink iskoláira, hanem  több-kevesebb mértékben 
az ország többi területeire is. Le kell szögeznünk azt is, hogy mint
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számszerű feldolgozásunkból látható volt, m ind  a formális beiskolázás, 
mind a valóságos iskolábajárás terén, kü lönösen  1947/48-tól kezdve , 
igen nagy javulás következett  be, amiben helyszíni tapasztalata ink szerint 
a dem okratikus közigazgatás megszilárdulása mellett igen nagy része 
van a P á r t  közvetlen intézkedéseinek és a tömegszervezetek, a szülői 
munkaközösségek munkájának. (A kecskemétszéli „téglagyári“ iskolá­
ban pl. volt munkás, aki tízéves fiát 1947-ben adta az első osztályba, 
mert a P á r t  ezt tőle megkívánta.)  Az elért eredm ények  továbbfejlesztése 
hozzá fog járulni a lemorzsolódás elleni harc  teljes sikeréhez.
A z eddig iek összegezése.
Tanulmányunknak ebben  az első részében k im uta ttuk ,  hogy 
a m unkás- és szegényparaszt-gyerm ekek lem orzsolódását nem  a felső- 
osztályos tanulók fo rm aszerin ti beiskolázatlansága okozza, hanem  az 
ism étlésekbő l és az első beiskolázás késéseiből eredő évveszteségek.
Ugyancsak rám utattunk  a háború és az u tána  következő inflációs, 
gazdaságilag nehéz esztendő jelentékenyen káros hatására az általános 
iskolai tanu lók  lemorzsolódása tekintetében. M egállapítottuk, hogy e 
hatás még cgy-két évig, csökkenő  mértékben, érezhető lesz. K im uta ttuk  
viszont azt is, hogy népi demokráciánk u tóbb i éveiben a már beisko­
lázott tanu lók  iskolából elmaradásával összefüggő évvesztéségek nagy­
m értékben csökkentek. Ezzel a lemorzsolódást meghatározó feltételek 
ugrásszerűen javultak. K iem eljük ,  hogy e té n y  már magában is szükség­
szerűen hozzá fog járulni a következő évek lemorzsolódási arányainak 
csökkenéséhez.
Már az eddigiekben kifejeztük, ada ta inkra  és helyszíni tapasz ta­
la tainkra támaszkodva, hogy a munkás- és szegényparaszt-gyermekek 
legújabban is még jelentős számú ismétléseinek oka túlnyomórészt a 
formálisan beiskolázott tan u ló k  huzamos hiányzásaiban, olykor egész 
éves iskolába nem járásában keresendő. E n n ek  okai viszont elsősorban 
gazdaságiak (bár a szülők öntudatosságával, műveltségével is össze­
függenek).
Tanulm ányunk második, szorosabban oknyomozó részében éppen 
ezért a szülők gazdasági helyzetének a gyerm ekek lemaradásával való 
összefüggéseit fogjuk kö zp o n t i  problémává tenni.  Ezenkívül, mint már 
jeleztük, röviden foglalkozni kívánunk azokkal az iskolapolitikai és 
pedagógiai eszközökkel, am elyek  útján a lemorzsolódás fokozatosan 
megszüntethető. Már itt  je leznünk  kell azt, bogy a tanulók  nagyszámú 
osztályismétléseinek m egszüntetését nézetünk szerint semmiesetre sem 
szabad az osztályozás enyhítésével,  az elbírálás komolytalanná tételével 
elérni.
( F o ly ta tju k .)
Ravasz János
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AZ ANALFABÉTÁK OKTATÁSÁNAK 
NÉHÁNY DIDAKTIKAI PROBLÉMÁJA
„A Magyar Dolgozók P ár t já t  a köznevelés kérdésében a következő 
fő elvek vezérlik:
a) Az á l talános műveltség, a szaktudás, a haladó nemzeti és em beri 
kultúra  k incseit hozzáférhetővé kell tenn i a dolgozó nép legszélesebb 
rétegei számára, megszüntetve a vagyonos osztályok műveltségi m o n o ­
póliumát.“
„A vagyonos osztályok műveltségi m onopóliumának m egszünteté­
sére a P ár t  követeli:
Az általános iskoláról szóló törvényes intézkedések következetes 
végrehajtását, az analfabétizmus megszüntetését.“ 1
Az 1948-as népszámlálás adatai szerint a magyarországi ana lfabé ták  
száma 189.261, tehá t  a lakosságnak mintegy 2°/o-a. Ezek az ada tok  
tudvalévőén csak a 15— 60 évesekre vonatkoznak, s így világos, hogy 
az analfabétizmus egyike azoknak a súlyos tüneteknek , amelyeket a 
magyar dolgozó társadalom a Horthy-rendszer bűnös politikájátó l 
örökölt.
Ezért te t te  a Magyar Dolgozók P á r t ja  a vagyonos osztályok m űve l t­
ségi monopólium ának megszüntetéséért vívott harc egyik első fe lada­
tává az analfabétizmus megszüntetését.
A felszabadulás óta rendezett tanfolyamoknak 1949-ig összesen 
kb. 25.000 hallgató ja volt. Ebből az elmúlt tanévben 12.500 hallgató  
részesült kiképzésben.
Az analfabétizmus felszámolása tehát  —  az MDP program m ját 
követve —  az elmúlt évben megkezdődött. Az analfabétizmus te ljes 
megszüntetése azonban az ötéves tervben fog bekövetkezni.
Az 1949-es tanévben a műveltségi monopólium megszüntetéséért 
folyó harcban a f ron tá ttö rés  a közép- és felsőfokú oktatásban kö v e t­
kezett be. Ugyanilyen frontá ttörésnek kell a most következő h ó n ap o k ­
ban az analfabétizmus elleni küzdelemben megtörténnie. A N épm űve­
lési Minisztérium novembertől kezdve tanfolyamok ezreit indítja  meg 
szerte az országban, s ezzel biztosítja, hogy minden dolgozónak m ó d já ­
ban lesz még ebben az évben elsajátítania az írás-olvasás alapelemeit.
E nagyfontosságú kultúrpolitikai harc keretében készítette el az 
Országos Neveléstudományi In tézet a Népművelési Minisztérium m eg­
bízásából az írás tudatlanok  sajtó alatt lévő új olvasókönyvét.
A tankönyv az írástudatlanoknak rendezet t  100 órás tanfolyamok 
számára készült  hatíves terjedelemben. Anyaga: nyom tato tt  nagy- és 
kisbetűk, í ro t tb e tű k  (folyóírás); számjegyírás; az olvasás begyakorlását 
célzó szövegek.
E könyv készítése speciális oktatási problémák megoldását te t te  
szükségessé.
Az írni-olvasni tudás jóval többet je len t  egy készség elsajátításánál.  
Ha egy fe lnő t t  ember megtanul írni és olvasni, ez nemcsak azt ered-
1 (M agyar Dolgozók P á rtja  egyesítési p rog ram m nyila tkoza ta .)
b i n é t  A g n e s : a z  a n a l f a b é t á k  o k t a t á s á n a k  p r o b l é m á j a 2»
ményezi számára, hogy a m indennapi é letben nagyobb önállósággal tud  
eligazodni, mert képee a r ra ,  hogy nevét aláírja ,  hogy m unkalap já t ve­
zesse, hogy okmányait k itöltse, hogy az u tcaneveke t elolvassa. Mind­
ezek rendkívül fontos mozzanatok, de az írástudás ténye sokkal mesz- 
szebbre m uta t.
A kapital is ta  rendszer uralkodóosztálya azért tö rekedett  arra, hogy 
írástudatlan  tömegeket ta r tson  fenn, mert jól tnd ta ,  hogy ezzel nem­
csak a betűvetéstől, hanem  sokkal döntőbben  a politika i öntudattó l. 
annak kialakulási lehetőségétől fosztja meg a munkásságot. A politikai 
ön tuda t  a kapitalizmus megdöntésének fontos fegyvere. így válik vilá­
gossá, hogy a műveltségi monopólium biztosítása a kapital is ta  rendszer, 
tehát a tőkésosztály saját hatalmának fenn ta r tásá t  je lentette.
Földes Ferenc 1941-ben jól látta meg m indazokat a narodnyik elhaj­
lásokat, amelyek az e lm arad t munkás- és főleg a parasztrétegek k u l tu ­
rális felemelését az úgynevezett „népi k u l tú ra “ —  népdal,  hímzés, tánc, 
sth. —  elmélyítésén és kiteljesítésén keresztü l vélték elérni.  Ezek a 
próbálkozások az uralkodóosztály céljait közvetíte tték .
T isztában kell lennünk azzal, hogy az írás-olvasás tanítás kiművelő 
tényező —  de az analfabétaképzés s ikerének  feltétele a politikai 
ön tudat fejlesztése. Tankönyvünkben a szövegek kiválasztásánál nagy 
gondot ford íto ttunk  erre.
A teljes analfabéták értelmi színvonala általában igen alacsony. 
Ennek ta lán  legszembetűnőbb megnyilvánulása az, hogy az írástudat­
lanok gondolkodásukban nem  jutottak el az absztrakcióig. Ez is rácáfol 
a spontán fejlődés hamis elméletére. Ezeknek az em bereknek az elvonás 
rendkívüli nehézségeket okoz. Például külön nehézség annak megértése, 
hogy a szó nem a tárgy tulajdonsága, hanem  konvencionális jel, hogy 
e jelnek írásos megfelelője betűkből tevődik  össze, s a szavak együtt 
m ondatokat alkotnak. Márpedig a gondolkodás formális kiművelésében 
az absztrakció megtanítása az első feladat.
Az eddig használatban lévő tankönyv (amely egyébként mind poli­
tikai tartalm ában, mind módszertani szempontból súlyos h ibákat köve­
te t t  el) globális módszerrel tanított . E nnek  a módszernek eredménye- 
képen a tanfolyamot elvégzők nagy része nem  ju to t t  el a szó és betű. 
fogalmi tisztázásáig. Megjegyeztek néhány szóképet, de a betűk kibon­
tása m ár alig sikerült. Különösen a m agánhangzók okoztak nehézséget. 
A szavakat gyakran magánhangzók nélkül ír ták  le. Ennek az a magya­
rázata, hogy az absztrakcióra alig képes gondolkodásban magán­
hangzó tu la jdonképen nincs, a magánhangzó az e lő tte  vagy utánalévő 
mássalhangzóval együtt hangzik  — , s így nem  is kell külön leírni.
Többek  közt e hiba elkerülésére m ond tunk  le a globális módszerről 
és té r tü n k  rá a szintetikus módszerre.
A régi tankönyv egyszerre tanította a nyom ta to tt  nagy- és kisbetűt 
és a folyóírásos szóképeket. így a betű fa jták  felismerése a legnagyobb 
nehézséget okozta. L á t tu n k  olyan analfabéta-tanfolyamot, amelyben 
a hallgatók a tanfolyam befejezése után egy szó leírásánál váltakozva 
alkalm azták  a háromfajta betűt.  S azt is tapasz ta l tuk ,  hogy a „nagy­
betű“ , „kisbetű“ elnevezést a betű m éretére  vonatkozta tták .  Tehát, ha
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ugyanazon az oldalon a k isbe tű  m érete nagyobb, m in t a nagybetűé —  
úgy előbbit  tartják nagybetűnek. A gondolkodás szemlélethez k ö tö t t ­
ségének, az elvonás h iányának  következménye ez.
Ezt a hibát új tankönyvünkben  úgy küszöböltük ki,  hogy három  
egym ásután következő szakaszban szigorúan elkülönítve tan í t ju k  a 
n yom ta to t t  nagybetűket, m ajd  a nyom tato tt  k isbetűket,  végül a fo lyó­
írást.
F e ln ő t tek  írástanításánál ism ert nehézség a szavak egymástól való 
elkülönítése. Az egy cselekvést jelző kifejezéseket általában egybeírják. 
Példáu l egybeírják ezt: „színházba megyek“ , vagy „nem működik  a gép“  
—  m e rt  egyetlen cselekvést fejeznek ki és mert a szó  fogalma nem  
világos számukra.
Ez a szempont többek közt arra  intett,  hogy a könyv elején inkább  
szavakat,  m in t m ondatokat gyakoroltassunk és hogy m onda tokat  csak 
jó lism ert szavakból állítsunk össze.
A rra  törekedtünk, hogy a közölt szövegek megértése ne okozzon 
kü lön  fokozott nehézséget. E zért  olyan tém ákat tárgyaltunk, amelyek 
a dolgozók mindennapi é letében előfordulnak (termelési kérdések, 
ötéves terv, stb.). A fogalmazásnál egyszerűségre, közhasználatú szavak 
alkalm azására tö rekedtünk; a szavak kiválasztásánál a gyakran lá to t t  
szóképeket részesítettük előnyben.
Figyelembe kellett vennünk  azt, hogy a tanfolyamok igen rövid  
ideig ta r tanak .  E körülm énynél fogva az egyetlen k itűzhető  cél az volt, 
hogy a tanulók nagyobb nehézség nélkül írják le a m indennapi é le tü k ­
ben  leggyakrabban előforduló dolgokat és hogy egyszerű szöveget e rő ­
feszítés nélkül elolvassanak. Le ke l le t t  m ondanunk arról,  hogy helyes­
í rás t  tan ítsunk  és arról is, hogy elmélyülő ismeretanyagot adjunk. E rre  
az analfabéta-továbbképző tanfolyam , illetve annak tankönyve lesz 
h iva to tt .
A tanfolyamoknak több m in t negyedrészében laikusok tan ítanak .  
Ez a tény  arra indított,  hogy könnyen  tanítható, egyszerű módszerrel 
dolgozzunk, amely a tan ító  részéről sem előzetes ru tin t ,  sem speciális 
e lő tanulm ányokat nem kíván. Ez a tényező is hozzájárult a globális 
módszer elvetéséhez, amely közismerten sok előkészületet és gyakor­
lottságot követel.
Mind az olvasás-írás tan ításánál,  mind az olvasmányi részben első­
sorban a gyakran láto tt  szavak, a dolgozók mai életében használt fogal­
m ak fo rdu lnak  elő. (Feliratok, je lmondatok, rövidítések. Például:  Meg- 
véd jük  a békét,  Tejért, K ijá ra t ,  Trafik; T rak tor; Állami Általános 
Iskola, MÁV; OTI, stb.) K e rü l tü k  a betűk  gyakorlásánál az ér te lm etlen  
szavakat,  ta rtalm atlan  m onda tokat ;  az olvasmányi részben a semmit­
m ondó, gügyögő szövegeket. Különös gondunk volt arra, hogy szöve­
geink egyszerűsége ne je len tsen  egyszersm ind gyerm ekdedséget. Igye­
kez tünk  felnőttek  közt szokásos stílusban, felnőtteket érdeklő tém ákró l 
beszélni.
E nnek  megvalósítása nem  könnyű feladat. Hiszen nagyjából arról 
volt szó, hogy egyszerű tőm onda tokban  adjunk komoly, m esterkéltségtől 
m entes ,  s a jó stílus követelm ényeit  is kielégítő szövegeket.
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Igyekeztünk a könyve t olyanná tenni,  hogy abban a tanuló em ber 
megbecsülése, és nem, m in t  régen szokásos volt, az írástudatlanok  
lebecsülése, szinte az é r te lm i fogyatékosokkal egyértékűnek tek in tése  
jelentkezzék.
A ta n kö n yv  d idaktikai fe lép ítése .
A könyvnek négy része van. Az I. részben a nyom ta to tt  nagybetű­
ket, a II. részben a n y o m ta to t t  kisbetűket, a III .  részben a folyóírást 
tan ítjuk .  A IV. részben röv id  olvasmányokat közlünk. N yom ta to tt  nagy­
betűkkel kezdtük az olvasástanítást azért, m ert a felira tokon (p laká t,  
újságcímlap, üzletek, stb.) általában ezeket látják, leginkább ezeket 
ismerik. H a spontán m ó don  nem is tud ják  őket leírni, a tapasztalás­
tö redékek  könnyen tudatosíthatok.
Csak értelmes szavakkal dolgoztunk, úgy építve fel a szócsopor­
tokat,  hogy egy-egy rövid  szóból újabb b e tű k  hozzáadásával képeztünk  
további szavakat. Például:  ú t  —  kút —  k u ta t  —  k iku ta t;  öt —  k ö t  —  
kiköt —  kikötő; vas —  vasas —  vasút —  vasutas, stb. Ebben a részben 
igen sok jelmondat, fe l i ra t ,  sokat láto tt  kifejezés fordul elő: „É ljen  az 
ötéves te rv “ ; kiváló m unkás;  Nemzeti vállalat; gépállomás; tűzjelző 
állomás; ruhatár;  Állami Áruház, stb.
A hangsúly ebben a szakaszban az olvasás-tanuláson van. Az írás 
itt  még másodrendű.
A nyomtatott k isbe tűke t  tanító II.  részben az alapelv ugyancsak a 
szavak betűnkéni bővítése új szavakká. I t t  már közlünk néhány egé­
szen rövid olvasmányt (pl.  A mohácsi kombinát)  és verseket is. I t t  
tan ít juk  meg a számok írásá t  (arab és róm ai számok) és néhány mér­
téket.
Megtanítjuk a keltezést ,  okmányok nevét, kérdőív  k itö ltését és 
ehhez hasonló egyéb gyakorla ti  ismereteket, amelyekre a fe lnő t t  em ber­
nek mindennapi életében szüksége van.
A nélkül, hogy módszeres helyesírást akarnánk tan ítan i ,  szócsopor­
tokon gyakoroltatunk helyesírási alapismereteket. Példáu l a -val, -ve i 
rag írásá t;  a hangzástól e l térően leírt szavakat: olvashatja, tan ítha tja ,  
szabadság, stb.
Ebben a részben az írástanulásnak fontos szerep ju t,  ugyanis a 
nyom ta to tt  kisbetűknek úgynevezett á tm eneti  formája hozzáépíthető  az 
írás alapelemeinek elsajátításához (kör, hu rok ,  vonal, stb.). A harm ad ik  
részben az írott kis- és nagybetűket és a betűkötés t tan ít juk .  Ebben a 
részben a súlypont az írástanulás.
A gyakorlást itt  is a m indennapi é le tben  szükséges anyagon végez­
zük: levélírás, újságmegrendelés, havi költségvetés, stb.
Ebben  a részben term észetesen ism ételjük  a nyom ta to tt  b e tűke t  is. 
Az ismétlés anyaga: m a jd n em  minden oldalon egy-egy részlet a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányából, versek, olvasmányok.
A IV. részben aktuális  témákat tárgyalunk olvasmányainkban. Egy­
szerű, három-négy szóból álló m ondatokban beszélünk a szocializmus 
építésének néhány kérdésérő l ,  politikai, gazdasági, kulturális  ak tua li tá ­
sokról. I t t  fokozottan k e l le t t  vigyázni arra ,  hogy az egyszerűség és a
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rövidség ne menjen a szabatos stílus rovására és hogy az óvatos m onda t­
fűzés és szóhasználat ne fajuljon gügyögéssé. Közlünk néhány verset, 
illetve versrészletet Petőfitő l ,  Adytól, József A ttilától —  ügyelve a 
politikai aktuáli tás  mellett a sorok rövidségére, a gondolatok ér the tő ­
ségére.
Ennek  a tankönyvnek  és a százórás tanfolyamnak, amelyen tanulni 
fognak belőle, egyedüli feladata tehát az írás-olvasás techniká jának  meg­
tanítása.
«
De tisztában kell lennünk azzal, hogy ezt a célt csak akkor é rhe t­
jü k  el, ha az írás-olvasás tanításával párhuzamosan komoly politikai fel- 
világosító m unka folyik az analfabéták között. A betűk  ismerete a m ű­
veltségnek még csak előfeltétele, kiinduló pontja. A legtöbb eredmény, 
amit e ttől a tanfolyam tól várha tunk  az, hogy az eddigi írástudatlanok 
nem szorulnak külső segítségre, ha abba a helyzetbe kerülnek, hogy 
valamit le kell írniok, vagy el kell olvasniok. T ehá t írnak, olvasnak, ha 
k e ll  —  m ert a technika b ir tokukban  van. De kevés lesz az olyan ha l l­
gató, aki a tanfolyam  elvégzése u tán  képes lesz például arra, hogy újsá­
got olvasson.
Az első tanfolyam ot, amely csak a technika elsajátítására ad alkal­
mat, követni kell egy második tanfolyamnak. Az okta tásnak  ebben a 
második szakaszában a begyakorlás, az elsajátíto tt  technika alkalmazás 
útján  való továbbfejlesztése a feladat. Csak az okta tásnak ettől a máso­
dik szakaszától vá rha tjuk  azt, hogy ha az em berek könyvet vesznek a 
kezükbe, ne kelljen  a betűk felismerésének nehézségével küzdeniük, 
hogy a toll ne legyen többé nehezen kezelhető szerszám a kezükben. 
Ebben a szakaszban tanulják  meg az elsajátított eszköz felhasználását,  
hogy segítségével megszerezzék a tudást, a műveltséget.
Az ok ta tásnak  ez a második szakasza is együtt kell járjon a poli­
tikai neveléssel —  e nélkül az elsajátított technika elsorvad, mert nem 
találja meg az alkalmazási területe t.
Az Országos Neveléstudományi In tézet tervbe vette,  hogy még 
ebben az évben elkészíti a második tanfolyam tankönyvét.  Ennek fe l­
adata tehá t  az olvasás-írás begyakorlása, a helyesírás és a számtani 
alapműveletek megtanítása lesz.
De ha idáig e l ju to ttunk , még mindig csak a művelődés lehetőségét 
ad tuk meg.
Ezután következik  P á r tu n k  programmjának igazi teljesítése: hogy 
felhozzuk a volt ana lfabé tákat a műveltségnek arra  a fokára, amelyhez 
A lkotmányunk érte lm ében minden magyar állam polgárnak joga van.
Az előkészítő és a továbbképző tanfolyam akkor végez sikeres 
m unkát,  ha a volt  í rástudatlanok zöme el fogja végezni a Dolgozók Á lta­
lános Iskolai Tanfolyam át, vagyis eléri a magyar dolgozó társadalom 
átlagának műveltségét. E tanfolyam nak edd ig  10.000-nél több hallgatójs 
volt. De rem élhető ,  hogy ez a szám néhány év alatt  sokszorosára fog 
emelkedni. 4
E tanfolyam ok tankönyveinek elkészítése egyike lesz az Országos 
Neveléstudományi In téze t  szép feladatainak. B itiét Ágnes
HALADÓ HAGYOMÁNYAINK
„A m űveltség  az a fegyver, am elynek hatása attól 
függ, k i  tartja  kezében, k ire  akarnak ezzel a fegyverrel 
sújtani.“ S z t á l i n .
FÖLDES FERENC
Földes Ferenc m űvének időszerűsége.
A Magyar Dolgozók P ár t ja  program m nyilatkozatában célul tűzte 
ki a vagyonos osztályok művelődési m onopóliumának felszámolását. 
K u ltúrpolit ikánk  és közoktatásügyünk tevékenységének középpontjában 
ez a hatalmas cél áll, amelynek megvalósítása bosszú, rendszeres szer­
vező és tudományos m u n k á t  igényel. E cél érdekében zúzza szét népi 
dem okratikus államunk az elnyomó osztálytársadalom kiváltságait a 
nevelés te rü le tén  és a lko t a szocializmus ép ítését szolgálni tudó új 
iskolarendszert. A kérdések  felvetése és megoldása lépésről-lápésre 
történik.
Ez év tavaszán H orvá th  Márton Szabad N épben megjelent „Tizen­
hatmillió a továbbtanuló munkásifjúságnak“ 1 című cikkében a követke­
zőket í r ta :  „Elérkezett  az ideje annak, hogy a magyar nevelésügy leg­
döntőbb kérdéseit necsak fe lvessük, hanem m egold juk. Két ilyen k é r ­
désre kell választ adnunk : mit tan ítunk  és k it  tan í tu n k  az iskolában?“ 
Egyidejűleg bejelente tte ,  hogy az MDP e kérdések megoldására irányt 
vett.
Az e l te l t  hónapok a la t t  e kérdések megoldásában komoly és jelentős 
előrehaladás mutatkozott .  A „m it  tan ítsunk?“  válasza a 70 új tankönyv, 
amelyek m ár a szocializmust építő népi dem okráciánk tankönyvei.
A „k i t  tan ítsunk?“  problémája egész dolgozó népünke t megmoz­
gatta. Az üzemek a legjobb fiaikat kü ld ték  tanulni.  Országos üggyé vált 
az ösztöndíjak kiosztása. Tömegszervezeteink vállvetve támogatták dol­
gozóink legjobban tanu ló  gyermekeinek felkutatását .  A tanulmányi 
segélyek, ösztöndíjak, tanulószobák és a kollégiumi helyek segítségével 
a lapvetően megváltozott iskoláink szociális összetétele. Megnőtt a prole- 
társzárraazású tanulók száma. A dolgozók gyermekei ülnek az iskolák 
padjaiban. S ez a változás önmagában is á ta lak íto t ta  az iskoláink 
légkörét.  1*3
1 H o rv á th  Márton: T izenhatmillió  a tovább tanu ló  munkásifjúságnak.
Szabad Nép. 1949. febr.  20.
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Mindezek a sikeres akciók, események és változások a magyar peda­
gógia haladó hagyományaiban gyökereznek. Az ellenforradalom nép ­
elnyomó társadalmában is voltak olyan pedagógusok és kultúrpoli ti-  
kusok, akik műveikben leleplezték a népellenes iskolarendszert és fel­
vete t ték  a legsürgősebben megoldandó kérdéseket. Az iskolák szociális 
összetételének napirenden lévő kérdésére elsőizben Földes Ferenc, a 
Magyar K om m unista  Párt m ártírja , egyik legnagyobb pedagógusunk  
m u ta to tt rá.
Földes Ferenc műve, a „M unkásság és parasztság ku lturá lis h e lyze te  
M agyarországon“, a haladó magyar pedagógia egyik legjelentősebb alko­
tása. F e ltá r ja  a statisztika és az iskolapolitika módszereivel dolgozva a 
Horthy-korszak osztályjellegét. Részleteiben konkréten  rám utat,  hogyan 
és milyen arányban saját íto tták  ki az uralkodó osztályok a művelődés 
eszközeit. Elemzései iránym utatóak a közoktatásügy fejlesztése, a neve­
lési reformok, az egész magyar kultú rpoli tika ,  a pedagógiai tudomány 
számára.
Mindezek a szempontok különösen időszerűvé és fontossá teszik 
Földes Ferenc élete és műve beha tó  tanulmányozását.
A T örténe lm i Em lékbizottság szervező je .
F'öldes Ferenc egyénisége és élete elénk állítja azt a pedagógust, 
aki Lenin tanítása szerint összekapcsolja a nevelői tevékenységet a tá r ­
sadalom megváltoztatásának és szocialista megszervezésének feladatával. 
Rokonszenves és barátságos arca a Magyar Kommunista P á r t  vé r tanú i­
nak em lékét idéző könyv2 112. lapján  látható. Ságvári, Sallay, Fürst ,  
Zalka Máté és a többi dicsőséges m árt ír  méltó társa, mert a kommunista  
mozgalomnak bátor  hőse volt, tudományos munkáját a nép érdekében 
végezte.
Földes Ferenc Besztercén szü le te tt  1910. évben, értelmiségi csa­
ládból. Középiskoláit Budapesten  végezte, reálgimnáziumi ére ttségit 
te t t .  Az egyetem bölcsészeti fakultására  Párizsban iratkozott be. A Sor- 
bonne-on négy esztendeig hallgato tt  filozófiát,  szociológiát és psziholó- 
giát. Egyetemi tanulmányai a la t t  kapcsolódott be a francia baloldali 
diákmozgalomba. 1932-ben té r t  haza. Ekkor  kapcsolják be a KIMSZ-be, 
majd a Kommunisták Magyarországi Párt jának  aktív pártm unkása 
lesz. Szervező- és ok ta tóm unkát végez, amíg 1934-ben el nem fogja 
Horthy népellenes csendőrsége. Kommunista tevékenysége m ia tt  4 
hónapi börtönbünte tésre ítélik. Fogsága után továbbfolytatja p á r tm u n ­
káját és ennek kapcsán sokat tartózkodik  az üzemi munkások között. 
E lőadásokat ta r t  és szemináriumokat vezet. Rendkívül jó előadó, a m un­
kásokkal szoros és elvtársias kapcsola to t épít ki.
Tanulm ányait  Bolognában mélyíti el. Doktori disszertációt készít, 
olasz nyelven. A mű témája: B ertrand  Russell filozófiájának kritikája. 
A kor befolyásos és divatos angol idealista filozófusának műveit elemzi. 
Terjedelm e kb. 350 oldal volt. E hatalmas m unkát később lefordítja 
olaszról francia nyelvre és beküldi a kézirato t a Sorbonne kiadójának,
A magyar szabadságért,  Szikra, 1946.
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a Presse Universitaire-nek. A kéziratot elfogadják, de a könyv a 
háború  kitörése miatt  már nem je lenhetett meg. Ugyanebben az időben 
több tö r téneti  és filozófiai tárgyú tanulmánya jelenik meg angol és 
francia tudományos folyóiratokban. 1939-ben té r  vissza Magyarországra.
A P ár t  bekapcsolja a Magyar Függetlenségi Mozgalom szervező­
munkájába. Rózsa Ferenc, Schönherz Zoltán és Ságvári Endre elv tár­
sakkal dolgozik együtt, s e mellett tudományos és publicisztikai munkás­
ságot fejt ki. Cikkei és tanulmányai a Népszavában, Kelet Népében, 
K orunkban jelennek meg. A Cserépfalvi Könyvkiadó a Kék Könyvek 
sorozatában kiadja főm űvét „A munkásság és parasztság kulturális hely­
ze te  Magyarországon“ címmel. Kultúrpolit ikai kérdések foglalkoztat­
ják. Feldolgozza és k iértékeli  a magyar városok kulturális  költségveté­
sét, majd a magyar lakásviszonyok feltárásába kezd. Ezt a m unkáját 
már nem tudja befejezni.3
Mozgalmi m unkájának  legjelentősebb állomása: a Történelmi
Emlékbizottság szervezése.4 1942. tavaszán a P á r t  vezetősége egy olyan 
legális szerv létrehozását határozza el, amelyik a különböző dem okrati­
kus erőket összefogja és a háború ellen: a békéér t  mozgósítja. A Pár t  
propagandabizottsága te rve t dolgozott ki e fontos politikai akció meg­
valósítása érdekében. A P á r t  erejét megfeszítve harcolt az egyre foko­
zódó fasiszta terror  idején, hogy megszólaltassa a dolgozó nép Magyar- 
országának hangját és felelevenítse 1848— 49. harcos forradalmi hagyo­
mányait.
Földes Ferenc ezekben a napokban a P á r t  propagandahizottságá- 
nak vezetője volt. Résztvett  a Magyar T örténe lm i Emlékbizottság szer­
vezésében, amelyik egyesítette az ipari munkásság, a parasztság, a demo­
kratikus értelmiség, sőt a polgárság németellenes rétegeinek legkiválóbb 
képviselőit is.
A Magyar Történelm i Emlékbizottság megalakítása nem volt köny- 
nyű. Szervezését m egnehezítette az a körülm ény, hogy ekkor már a 
fasizmus-ellenes erők polgári pártjai tud ták :  a Kommunisták Magyar- 
országi Pár t ja ,  a függetlenségi mozgalom vezetője és hajtóereje. Polgári 
írók és politikusok féltek  a kommunistákkal egy bizottságban dolgozni, 
a Pár t  terrorisztikus üldöztetése miatt. Különböző ürügyekkel és huza­
vonával halogatták a bizottság tervének megvalósítását. E félénk és 
káros határozatlanság kiküszöbölésében Földes Ferencnek aktív része 
volt. A helyzetet kiértékelve, a mellett foglalt állást,  hogy a független­
ségi mozgalom lépjen fel határozottan. Szerinte, a Történelmi Emlék­
bizottság k iá ltványát az összes tervbevett aláírók nevével meg kell je len­
te tn i  nyomtatásban. Ha a kiáltvány a sajtóban napvilágot látott, akkor 
az aláíróknak nem lesz már erejük és bátorságuk tiltakozni. A kiáltvány 
demokratikus követeléseket tartalmazott. Földes Ferenc leadta a 
fasisztaellencs lapoknak.
A Magyar Történelm i Emlékbizottság megalakítása jelentős, mert ez 
volt a magyar dem okratikus erők első központi szerve. Végrehajtotta, 
m in t leglényegesebb akcióját: 1942. március 15-én a nagyarányú tünte-
3 Dr. Földes F e ren cn é  adatai  és szóbeli- tá jékozta tása  alapján.
4 A Magvar Szabadságért.  Szikra, 1946. 122. lap.
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test  Budapest u tcáin. Ez a tün te tés  fe lráz ta  a főváros dolgozóit. Meg­
m uta tta  a magyar reakció és külfö ld  felé, hogy a magyar nép nem 
helyesli a háború t .  Kiáll a hadi események kellős közepén és elszántan 
követeli a békét.  Hogy ez m eg tö r ténhe te t t ,  ebben oroszlánrésze volt a 
bátor, lelkes, f ia ta l Földes Ferenc elvtársnak.
Néhány nap  múlva m unka táborba hurcolták, mielőtt illegalitásba 
vonulha to tt  volna. Németek által megszállott orosz területre v i t ték  és 
o tt  pusztu lt  el, annyi más bátor  és lelkes hazafival együtt,  a Szovjetunió 
földjén, „am elynek fiaitól az életet,  a szabadságot és a boldog jövőt 
várta m inden elnyom ott nép számára.“ 5
Kisebb tanulm ányai és cikkei.
Földes Ferenc  tudományos és publicisztikai munkássága 19337-től 
1942-ig tart .  Ebben az öt esztendőben születnek cikkei és ta n u lm á­
nyai a dolgozók szabadságáért vívott ha rc  tüzében. Valamennyinek t á r ­
sadalmi és m.ozgalmi funkciót szánt. Szervesen illeszkednek a P á r t  m u n ­
kájába. A gyakorlati munka közben fe lve tődött ideológiai kérdéseket  
tisztázta a marxizmus-leninizmus szempontjai,  elvei alapján.
1939. a háború  k irobbanásának esztendeje : a fasizmus nemcsak gaz­
daságilag és ideológiailag, hanem fegyverekkel is hódítani indul. A P á r t  
feladatai napról-napra nőnek és ezzel egyidejűleg a te rror  is fokozódik. 
Még nagyobb erővel kell felvenni a h a rco t  a fasizmus ellen.
Földes Ferenc  1939. tavaszán a „ K o ru n k“ című folyóiratban ta n u l­
mányt ír t :  „A raszizm us ideológiai szerepei“ 6 címmel. Felveszi az ideoló­
giai harcot a fasizmussal. Elemzi a fasizmus legfőbb ideológiai fegyve­
rének összefüggéseit a kapitalis ta tá rsadalom  termelőmódjával. R ám uta t  
arra, hogy egy meghatározott elmélet társadalmi szerepe a társadalom 
gazdasági fejlődési fokától függ. T ö rtén e t i  tényekkel bebizonyítja, hogy 
a raszizmus az 1848-as párizsi polgári forradalom idején keletkezett .  
A forradalom leverése után, bár  m onareh is ták  kezébe került  a hatalom, 
mégsem tud tak  gátat vetni a dem okra tikus eszmék terjedésének. A föld- 
birtokos arisztokrácia gazdasági a lap ja iban  megingott osztályuralma 
védelmére ideológiai fegyverekhez nyúl.  Gobineau, az akkori küliigy- 
minisztériumi sajtófőnök megalkotja a földbirtokos arisztokrácia u ra l ­
mát alátámasztó faje lméletet. „Az arisztokrácia —  mondja —  nem  osz­
tály, hanem faj, mely a vér jogán felsőbbrendű és uralkodásra  t e r ­
mett.“ Gobineau tagadja az osztályharcot,  az osztályellentétek k ié lező­
dését a fajok keveredésével magyarázza.
Gobineau faje lm életét Földes úgy értékeli ,  mint a gazdaságilag meg­
ingott feudális uralkodóosztály utolsó ideológiai fegyverét halá lra í té l t  
uralma védelmében.
A század végén a kapitalizmus imperialista  szakaszának kezdetén  
Németországban (Wilser, W eltm ann, Driesmann) Gobineau tan ítványai 
dolgozzák át a feudalizmus fa je lm életé t és a polgárság ideológiai fegy­
verei közé sorozzák. A raszizmussal a mohó német kapistalisták vágyait
5 A Magyar Szabadságért.  Szikra, 113. lap.
0 K orunk ,  XIV. évf. 4, sz. 295. lap.
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támasztják  alá. Tanításuk szerint a germánoknak joguk van a terjeszke­
désre a világban, hiszen felsőbbrendűek.
Jellemző tényként kiemeli Földes, hogy a polgárság is hatalma 
hanyatlásának, gazdasági ere jének gyöngülése idején: a rothadó és
élősdi kapitalizmusban nyúl a raszizmushoz. A fasiszta államban kény­
telen egyre brutálisabb eszközöket használni,  hogy harcolni tudjon a 
kom m unisták  vezette néptömegek napról-napra erősbödő nyomásával. 
A raszizmus —  Földes szerint —  a fasiszta államban antiszemitizmussá 
süllyed. Ilyen formájában lehetőséget nyújt a dolgozók figyelmének 
elterelésére a szociális problémák megoldásáról.  A raszizmus az ural­
kodó osztályok kezében korunkban  a munkásmozgalom elleni harc 
eszköze.
Földes Ferenc a fajelmélet elemzésével le leplezte a fasizmust. Meg­
m u ta t ta  ideológiájának gazdasági gyökereit. Nyilvánvalóvá tette ,  hogy 
a fajelmélet: a raszizmus alkalmazása az imperialisták gyengeségének 
bizonyítéka. A tanulmány jelentőségét emeli az a tör ténelm i tény, hogy 
ideológiai téren Horthy fasiszta kormányzata az antiszemitizmust egyik 
fontos eszközként használta a dolgozók figyelmének elterelésére a szo­
ciális problémákról. Megzavarta vele a dolgozók tisztánlátását és a hábo­
rúba lépés ideológiai feltéte leinek megteremtésében a raszizmust ha t­
hatósan felhasználta. Földes Ferenc cikkével komoly ideológiai nevelő 
és felvilágosító m unkát végzett.
* * *
A feudalkapitalista Magyarország gazdasági rendszerében még napi­
renden voltak a polgári forradalom követelései. A magyar társadalom 
forradalmi változások e lőtt állott. A második imperialista háború 
küszöbén tisztázni kellett a forradalmi átalakulásról vallott nézeteket.
Földes Ferenc tanulm ányt írt „1789. és a gondolkodás“ címmel a 
„K orunk“ -ban. A történeti  és filozófiai elemzés során a francia forra­
dalom ideológiájának kialakulását és társadalmi szerepét vizsgálja.
Kimutatja ,  hogy az akkoriban legfejlettebb kapital is ta  államból te r ­
jednek a francia forradalom ideológiájának alapelemei. Diderot,  
Volta ire  két évet töltenek Angliában száműzetésben. Maga Montesquieu 
az angol liberális szellemet közvetíti.  Az Angliából származó hatásokon 
kívül a forradalom előkészítésében döntő tényező: az amerikai gyar­
m atok  szabadságharcának sikere. Földes szerint gyakorlati példaként 
állt az amerikai függetlenségi harc a francia forradalm árok előtt.
Mindezek a hatások azért ta lál tak  term ékeny ta lajra , mert Francia- 
országban kiéleződtek az e l lentétek  a kapitalis ta tendenciák fejlődé­
sével, gazdasági és társadalmi téren.
Földes megvizsgálja, hogy miért jellemző vonása a francia forra­
dalom ideológiájának a vallásellenesség. Ennek  magyarázatát abban 
találja meg, hogy az egyház és a feudalizmus szorosan összefonódott. 
Franciaországban a nagybirtokok több mint fele az egyház kezében volt.
A racionalista jelleg onnan származik, hogy az ész következetes 
használata vizsgálatot je lent és a vizsgálat kr i t iká t  szül. Ez pedig ideoló­
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giai síkon lerombolja a feudális ren d  pilléreit , legyenek azok akár val­
lási, akár  világi dogmák, előítéletek.
A francia forradalom eszméi a polgárság érdekeit szolgálták, hiszen 
a francia alkotmányozó gyűlés az emberi jogok deklarálásával egyide­
jűleg be t i l to t ta  a szakmai szervezkedést, vagyis kiszolgáltatta a m unkást 
a m unkaadónak : a tőkésnek. A széles néprétegek elfordulnak ezektől az 
eszméktől, m ert  felismerik, hogy nem  az egész emberiségről,  csupán a 
burzsoáziáról van szó. Földes fe l tá r ja  a francia forradalom jelszavainak 
és ideológiájának osztálytartalniát, s kim utatja  szerepüket a forradalmi 
harcban.
Földes a vizsgálódásaiból levont té teleket alkalmazza társadalmi 
viszonyainkra. Tudatosítja, hogy a „m ai elnyomott osztály az első“ a 
tö r ténelem ben, „amely nem tör  osztályuralomra, tehát valóban az egyen­
lőséget, szabadságot, testvériességet ér ti  a föld minden emberére. Eljött 
a prole tárforradalm aknak az ideje. „És e küzdelemre a filozófia, a d ia­
lektikus materializmus éppúgy edzi az agyvelőket, mint ezt a XVIII. 
század francia flozófiája a francia forradalom érdekében te t te .“7
Földes tanulmányában k im uta tja  a forradalmi ideológia: az élen­
járó elmélet szerepét.  Utal arra ,  hogy a gazdasági fejlődésnek meg­
felelő, a belőle született ideológiák hatékonyak és anyagi erővé válnak. 
Felhívja a figyelmet a marxizmus-leninizm.usra és hangoztatja a p ro le­
ta riá tus  vezető szerepét korunk  forradalmaiban. Rámutat arra, hogy az 
e lm arad t polgári forradalom követeléseit is a proletárforradalom valósítja 
meg. E tanulm ány jelentőségét csak akkor látjuk igazán, ha a hazai 
népies polit ikai irodalom hasonló problém ákat tárgyaló műveivel ösz- 
szevetjiik, ahol a társadalmi átalakulásról zűrzavaros nézetek u ra l­
kodtak.
Földes Ferenc harcolt a népies mozgalom pedagógiai nézeteivel is. 
P é ldaképpen  megemlítjük „Munkásság és parasztság kulturális helyzete 
Magyarországon“ c. műve 40-ik o ldalán írt kritikáját a népfőiskolákról. 
A negyvenes évek idején nagyszámban alakultak népfőiskolák azzal az 
indokolással, hogy a széles nép ré tegeknek  is kell ku ltú rá t  adni. P é ld a ­
kép: Dánia és Finnország volt. Azt m ondották, hogy a dán paraszt azért 
él jobb viszonyok között, mert népfő iskolát végzett. A népfőiskolák 
elemi iskolai nívón álltak, egy-két hónaposak voltak. Földes Ferenc fel­
ismeri, hogy „Nem a népfőiskolák te t té k  a dán parasztot azzá, ami a 
háború  e lő tt  volt, hanem az alapos földreform.“ A népfőiskolák a 
parasztság szociális helyzetét ku ltu rá lis  okokkal magyarázták és el akar­
ták  tere ln i a napirenden lévő feudalizm us elleni harcról a parasztság 
ön tudatosabbjainak figyelmét. A népfőiskola pedagógiai koncepciója 
alkalmas eszköz volt az uralkodó osztályok számára a fasizmus terjesz­
tésére és a paraszti demokratizmus leszerelésére. Földes azt írja: „A tá r ­
sadalmi és politikai változások m indinkább fölnyitották a szegényebb
7 Földes Ferenc:  1789. és a gondolkodás.  „K orunk“ 1939. 7—8. sz. 
594. lap.
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parasztrétegek szemét. Ebben nagy segítségükre voltak a munkásmoz­
galmak. Ma m ár a dán és a finn öntudatos parasztréteg nem „népfőisko­
lára“ akarja fiait küldeni, hanem egyszerűen csak „főiskolára“ .
*
Ideológiai fronton fo lytatott küzdelmének alapvető dokumentuma 
a Népszava 1941-es karácsonyi számában megjelent történelmi tárgyú 
cikke: R ákóczi címmel.8
A Népszavának ez a száma történelmi je lentőségű cselekedet. 
„A nemzeti függetlenségi mozgalomnak a két m unkáspárt közös e lhatá­
rozásából megszületett első nyilvános jelentkezése volt. A Népszavának 
ez a száma a nemzeti függetlenség, a népszabadság, s a nemzeti erő 
együttm űködésének szentelte minden sorát. S Szekfű Gyulától kezdve 
Bajcsy-Zsilinszky Endrén s a népi és haladó írókon keresztül a szociál­
dem okrata és kommunista írókig és politikusokig minden haladó irány 
képviselve volt benne.“9 10
Földes cikke Rákócziról témaválasztásában is figyelemreméltó; 
a magyar kommunisták nemzeti egységfront létrehozásán fáradoztak. 
Földes a történelem szabadságharcos hagyományaiban keres lelkesítő 
példaképet.  Ezt Rákóczi alakjában találja meg, m ert  ez a szabadsághős 
harcában a népi erőkre támaszkodott és a németek ellen harcba vitte a 
dolgozókat. Kifejti,  hogy Rákóczi sikereinek oka az volt, hogy „az a hír 
te r jed t  el róla, hogy győzelme u tá n  felszabadítja a jobbágyot.
Földes levonja a következtetést: „így fonódott egybe a nemzeti 
küzdelem a szociális jogokért folyó harccal.“ Egyúttal figyelmezteti a 
magyar dolgozókat arra, hogy a függetlenségi harcnak csak akkor lehet 
sikere, ha szorosan összekapcsolódik a társadalom megváltoztatásával.
*
Földes Ferenc kultúrpolitikai és pedagógiai tárgyú cikkeiben lelep­
lezi tényekkel és adatokkal az uralkodó osztályok népellenes k u l tú r ­
politikáját.  Bebizonyítja, hogy a magyar közoktatásügy döntő á ta laku­
lását csak a magyar társadalom átalakulása hozhatja meg. Meglátja az 
iskolarendszer szerves és szoros kapcsola tát a társadalom term előmód­
jával; k u l tú ra  és kultúráltság összefüggéseit az osztályviszonyokkal.
1941. szeptember 1-én cikket ír a „K elet N épé“-ben, amelyben fel­
tá rja  a ku ltú rfö lényt hangoztató Horthy-rendszer képmutató jellegét.  
Bemutatja ,  hogy a fasizmus szerkezeténél fogva kultúraellenes, csak 
demagóg jelszavakkal leplezi ezt.
Mennyit költenek a magyar városok ku ltú rá ra?  —  veti fel a 
kérdést.
8 Népszava, 1941. dec. 25. Földes Ferenc:  Rákóczi.  32. lap.
0 Kálla i  Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom története .  Szikra, 99. lap.
10 M ennyit  költenek a magyar városok k u l tú rá ra ?  „Kelet Népe“ VII. 
16. sz. 1941. 11. lan. (Statisztika u. 6.)
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E m egdöbbentő  statisztika k iértéke lésében  Földes felhívja a figyel­
m ünket Szeged különösen rossz helyze tére .  Köztudomású, hogy Szeged 
volt az a v idék i város, amelyre H o rth y  népellenes rendszere legtöbbet 
költött.  K étség te len ,  folyt építkezés, de  ez csak a vékony polgári ré teg  
ku ltú rá já t  szolgálta. Az évente Szegedre ford íto tt  2,300.000 pengőből 
„Ügylátszik a tanyav ilágnak . . . egy szemernyi sem ju to t t“ —  jegyzi 
meg Földes.11
A cikk ad a ta i  közül rendkívül érdekesek  azok, amelyek kifejezik a 
városok, községek egy személyre eső ku ltu rá lis  kiadási összegét. B uda­
pest ku ltu rá lis  fejkvótája évente 30 pengő. A tíz törvényhatósági jogú 
város szem élyenként 8 pengő, a 45 megyei város 4 pengő, a 3348 k ö z ­
ség 1,50 pengő  kulturális fejkvótát m u ta t  ki. „Tulajdouképen csak 2326 
községben volt tanügyi előirányzat,  1022-ben pedig sem ilyen ku lturá lis  
kiadás sincs. (Kivéve itt-ott az iskolánkívüli  népoktatás kisebb ösz- 
szegét.)“ 1 2
Mindezek a szomorú adatok ráv ilág ítanak  a magyar dolgozók k u l tu ­
rális helyzetére és lehetőségeire a Horthy-rendszerben. Megmutatják az 
elnyomó feuüálkapita lis ta  társadalom népellenes kultúrpolitikáját.  Kéz­
zelfoghatóan m egmutatják azt a szakadékot,  amelyet mesterségesen 
m élyítettek az u ralkodó  osztályok a város és a falu között.
*
Ebben az időben  megjelenő c ikkeiben és tanulmányaiban m ár bon­
takoznak Földes Ferenc főművének körvonalai.  1940. március 15-én a 
„K elet N ép é“-b en  jelenik meg tanu lm ánya: „ A földmunhásság a kö zép ­
fokú  isko lákban“ 13 címmel, majd április 1-én egy nagyobb cikkben 
ugyancsak a földmunkásság kultúrális  he lyze té t  vizsgálja meg. (F ö ld ­
11 Földes F e re n c :  Mennyit kö ltenek  a m ag y a r  városok k u l tú rá ra?  „K ele t  
Népe“ VII.  évf. 16. sz. 11. lap. 1941.
12 Ugyanott .
13 Földes F . : A földmunkásság a k ö z ép fo k ú  iskolákban. „Kele t  N épe '“ 
VI. évf. 4. sz.
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m unkások a fő isko lá ko n .14)  Egy év múlva a Népszavában a munkásság 
és a művelődés kérdését teszi elemzés tárgyává. E hatalmas terület ké t  
részét dolgozza fel: iparostanoncoktatás Magyarországon15 *és a munkás­
gyermekek helyzete a főiskolákon15 alkotják cikkei tárgyát.
Az em líte tt  cikkek tényanyaga je lentékeny részben főművében 
ta lálható meg. Földes Ferenc ebben a könyvében a magyar ku ltú rpoli­
tika szinte valamennyi kérdését felveti, részletesen tárgyalva a Horthy- 
korszak népellenes iskolarendszerét. A mű címe: M unkásság és paraszt­
ság ku lturális h e lyze te  Magyarországon.10 Mindössze 115 oldal, de ha ta l­
mas te tt ,  bá to r  és merész cselekedet volt megjelente tn i a Horthy kor­
szak népellenes te rro r ja  idején.
Földes Ferenc fő m ű ve .
Milyen a magyar munkásosztály és a szegényparasztság kulturális  
helyzete? Látogathatja-e a főiskolákat és egyetemeket? Szerezhet-e okle­
velet? Milyen az iparostanulókkal tanúsíto tt  bánásmód? Részesedik-e a 
dolgozó nép az emberiség kultúrájának kincseiben és a művészetek örö­
meiben? Mekkora a magyar olvasóközönség? Milyen arányú a lemorzso­
lódás? Folyik-e megfelelő méretű harc az analfabétizmus ellen? Mit 
adtak a magyar m unkások és szegényparasztok a magyar ku ltú rának  és 
mit kap tak  tő le? Meg lehet-e oldani a dolgozók ku l tú rkérdésé t  kulturális  
síkon, vagy csak társadalmi változások útján: forradalm i ú ton?
Körülbelül vázlatosan ezekre a kérdésekre ad fele letet a könyv a 
statisztika módszereivel és a statisztikák kritikai jellegű kiértékeléseivel. 
Földes Ferenc m ár a bevezetésben élesen elhatárolja  művét az akkori­
ban sűrűn napvilágot látó szociográfiáktól. „A társadalom raj leír, tu la j­
donképpen közelebb áll az irodalomhoz, mint a tudományhoz. Je len tő ­
sége részben innen is ered. Tudományos könyvekhez nem szokott, széles 
olvasóréteg figyelmét hívják fel a magyar társadalom bajaira. A tá rsada­
lomtudomány adatokkal bizonyít. Nem egyes v idékeket szolgál, hanem 
az egész tá rsadalm at .“ 17
A marxista társadalomtudomány segítségével világítja meg ezeket a 
kérdéseket, s erre alkalmas eszköze a statisztika. „Csakis a statisztika 
segítségével lehe t  pontosan és mélyrehatóan bem uta tn i  az egyes társa­
dalmi osztályok kulturális  helyzetét.“ 18 Földes fáradságot nem kímélve 
gyűjtögette, csoportosította és rendszerezte az adatokat.  A statisztika 
módszerét fegyverként forgatta a dolgozók érdekében. Félelmetes vád­
iratként,  szárazon, és mégis lázítóan, izzó gyűlölettel a statisztikák szám­
adataiban s kiértékeléseiben feltárta a múlt osztályszempontok szerint
14 Földes F.: Fö ldm unkások  a főiskolákon. K e le t  N ép e  VI.  évf. 7. sz.
15 Munkásság és ku l tú ra .  Iparos tanoncokta tás  Magyarországon és Munkás­
gyermekek helyzete  a főiskolákon. Népszava, 1941. I. 26.
10 Földes F.: Munkásság és parasztság ku ltu rá l is  helyzete  Magyarországon. 
Cserépfalvi, 1941.
17 Földes F.: A tárgyalt  mű bevezetéséből. 7. lap.
18 A tá rgya lt  mű Bevezetése 7. lap.
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tagolt iskolarendszerét. Bebizonyította  szigorú, elnyomó osztályjellegét 
és rendi szerkezetére számos tény t sorakoztato tt  fel. K onkré t  élménnyé 
teszi, mit je len t  az, hogy a k u l tú ra  és az iskola a vagyonos osztályok 
monopóliuma.
M unkam ódszere.
A mű első fejezetében a szerző rám uta t  arra, hogy a statisztika 
fegyver az uralkodó osztály kezében is a valóság elleplezésére, amint 
fegyver a dolgozó osztályok kezében a valóság feltárására. „A kérdé­
sek akkor okozhatnak tévedéseket, ha a kérdőíveken szereplő csoportok 
öncélú statisztikai alkotások, amelyek nincsenek összefüggésben a való­
sággal. T ehá t  a valóságnak esetleg teljesen megfelelő számok bizonyos 
elrendezése és összehasonlítása folytán a valóság képe megváltoz­
ta tható .“ 1"
Hogyan tö r tén ik  ez? Az uralkodó osztályok által készített statisz­
tikák különböző társadalmi osztályokba tartozó rétegeket egy csoportba 
helyeznek. E rre  vonatkozólag Földes a Horthy-rendszer statisztikáiból 
több példát idéz. Az „Őstermelő“ rovat egy kategóriába sorozta a fö ld­
nélküli agrárproletárokat,  szegényparasztokat és a kulákokat.  „ ö n á l ló k “ 
rovata egy csoportba helyezi a nagyiparosokat, a bányavállalkozókat a 
kisiparosokkal. „Az egy inast foglalkoztató szobakonyhás lakásban dol­
gozó cipészmester egy csoportban szerepel az ötezer m unkást foglalkoz­
tató nagyiparossal.“20 Mi ennek a célja? „A valóság képé t  megváltoztató 
tényezők áttek in tése  azt m uta tja ,  hogy ezek egy bizonyos irányt követ­
nek: emelik az alsóbb néprétegek és csökkentik a felsőbb rétegek való­
ságos arányszámát az okta tásban.“21 így leplezi le Földes az uralkodó 
osztályok mesterkedéseit, a valóság letagadására irányuló törekvéseit  és 
adja a nép kezébe a statisztikát,  amelynek adataival m egm utatja  az 
elnyomó uralkodó  osztályok igazi arcát.
A feuda lkap ita lista  iskolarendszer általános jellem zése.
Mielőtt Földes Ferenc részletesen ism ertetné a munkások és parasz­
tok kulturális helyzetét, feltár ja  a feudalkapitalista iskolarendszer 
néhány fontos jellemző jegyét. A középiskolákat két csoportra osztja. 
Megkülönböztet nem képesítő műveltséget adó és képesítő műveltséget 
adó iskolákat. „A középfokú iskolák mind egy bizonyos műveltséget 
adnak. De ha egy osztály felemelkedéséről van szó, különbséget kell 
tennünk műveltség és műveltség között. A műveltségnek különböző 
fokozatai vannak  és csak egy bizonyos fokon túl teszi lehetővé az osz­
tály számára a felemelkedést. Ez a fok Magyarországon az érettségi, 
vagy az ennek megfelelő végzettség. Nem lehet senki m érnök, orvos, 
tanár , vagy ügyvéd, pap, tanító ,  gazdász, jegyző, bíró, katonatiszt,  köz-
10 A tárgyalt  mű Adatok e llenőrzése c. fejezete 9. lap.
20 A tá rgya lt  mű Adatok e llenőrzése  c. fejezete 11. lap. V. ö. 10— 11. lap.
21 A tá rgya lt  inű Adatok e llenőrzése  c. fejezete 15. lap.
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tisztviselő, óvónő stb., ha nincs meg ez a műveltségi alapfoka.22 (A „fel- 
emelkedés“ terminológia alkalmazása i t t  könnyen félreérthető, hisz a 
p ro le tar iá tus  osztályharcának nem egyes em berek felemelkedése a célja. 
A proletariátus a hatalom megragadásával az összes dolgozók kezébe adja 
a művelődés jogát, ezen túlm enően az egész államot. Földes 1941-ben 
szükségképen ezt a kérdést csak így tárgyalhatta , annál is inkább, mert 
a sajtóban ezidőtájt a „tehetségmentés“ , „a parasztértelmiség“ vita 
tárgyát képezte.)
Földes, amikor különböző műveltségeket adó iskolatípusokról 
beszél, akkor felhívja a figyelmet az iskolarendszer szigorú osztályjelle­
gére. Az iskolák szervezésének szempontjai: különböző osztályok szá­
mára, különböző műveltséget adó iskolák felállítása. Cél volt: az isko­
lákon keresztül a tanszabadság fenntartása m elle tt  biztosítani a tá rsa­
dalom osztálytagozódását.  (Trifurkáció.) 10 éves korban már az iskolá­
kon keresztül (elemi, polgári, gimnázium) a társadalom három osztályra 
bomlott.
Ipari proletárok ku lturá lis helyze te .2*
Felveti a kérdést Földes, hogy milyen arányban jutnak be az ipari 
munkások gyermekei a képesítő műveltséget adó iskolába? 1930— 31-ben 
2365 munkásgyermek járt  ezekbe az iskolákba, az ide tartozó tanulóif jú­
ság 2,7°/o-a. Az ipari munkásság abban az időben Magyarország lakos­
ságának 14,8%-uit alkotta. Ez az arány minden kommentár nélkül 
m uta tja  a magyar ipari munkásság művelődésének sivár lehetőségeit. 
Ugyanakkor a nagy- és középiparosok arányszáma ezekben az iskolákban 
5,9% , holott az ország lakosságának 0,6%-át alkotják csupán. „A m u n ­
kásság iskolai aránya népességbeli arányának ötödrésze, a nagy- és 
középiparosok iskolai aránya pedig népességbeli arányuk tízszerese. Ha 
az ipari  munkások népességbeli számuknak megfelelő arányban ju tn á ­
nak be a képesítő műveltséget adó iskolákba, akkor 2365 tanuló helyett  
12.575 munkásgyermek járna ezekbe az iskolákba.“
Ha a tanulók számát az egyes rétegek 10— 17 éves korosztályához 
viszonyítjuk, a következő képet kapjuk:
nagy- és középiparosréteg minden gyermekét járatja 
ipari tisztviselőréteg24 minden 4-ik „ ,,
kisiparosréteg minden 15-ik ,, „
ipari munkás minden 76-ik „ „
„1— 76-ig: Ez a távolság az ipari m unkaadó  és munkások közötti
kulturális  fejlődési lehetőség különbözőségének kifejezője. Természete­
sen vigyáznunk kell, nehogy összezavarjuk az okot a következménnyel.
22 A tárgyalt  mű A középfokú iskolák c. fe jezete  16— 17. lap. V. ö.
2:1 Földes F.: Munkásság és Parasztság ku ltu rá l is  helyzete Magyarországon 
M unkásság c. fejezetéből 27. lap.
24 „ ipari  t isztviselőréteg“ —  Földes a m érnököket,  terhnikai érte lm iséget  
é r ti  a latta .
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Az a tény, hogy a 10—-17 éves munkásgyermekek közül csak minden 
76-ik ju th a t  b e  a képesítő m űveltséget adó iskolába, az az ipa ri  m un­
kásság tá rsada lm i helyzetének következm énye“ —  írja Földes.
Még reálisabb képet kapunk a munkásosztály fiainak a ku ltú rából 
való kiközösítettségéről,  ha a képesítő  műveltséget adó iskolákat külön- 
külön vesszük. Középiskolába b e ju t  a 10— 17 évesek közül m inden 
108-ik, felsőkereskedelmibe jut m in d e n  430-ik, képzőbe beju t minden 
618-ik, H asonló  szomorú adatok t á ru ln a k  elénk a munkáslányok sorsá­
ról. 13.046 középiskolás leány közül 89 volt  1930—31-ben ipari munkás 
gyermeke. A 10— 17 éves munkásleányok közül középiskolába já r t  m in­
den 828-ik, képzőbe  járt  minden 837-ik, kereskedelmibe já r t  m inden 
663-ik m unkásleány .
Hogy egész világosan kirajzolódjék a múlt osztályszempontok sze­




a szegényparasztság arányszáma 3 5 ,0 1 ,3
a m unkásság aránya 2 1 ,4 3 ,8
a b ir tokos  osztály aránya 1 6 .8 12,2
a polgárság aránya 2 6 ,8 8 2 ,7
100,0%  100,0 %
Szegény parasztok  a középiskolában ,2a
1930/31-ben 844 szegényparaszt gyerm ek já r t  középiskolába, ez a 
középiskolai tanulóifjúság 1,3%-a. A szegényparasztság Magyarország 
lakosságának 35%-a. „Ez az arány m indennél jobban bizonyítja —  írja 
Földes — , hogy a magyar középparasztságnak nincs kulturális fejlődési 
lehetősége. U gyanakkor  az ország lakosságának 0,3%-át alkotó nagy- és 
középbirtokosok gyermekei 2,5%-át a lk o t já k  a tanulóifjúságnak.“ A va­
lóságot akkor  köze lít jük  meg legjobban, h a  a tanulók számát az egyes 
rétegek 10— 17 éves korosztályához arány ít juk .  Ekkor a következő képe t  
kapjuk: „Nagy- és középbirtokosok m in d en  második 10— 17 éves gyer­
meke, k isb ir tokosok  minden 33., szegényparasztok minden 478. gyer­
meke ju t  középiskolába.“ Tehát a 10— 17 éves szegényparaszt gyerme­
kek közül csak m inden  478-ik ju t  abba az egészen kivételes helyzetbe, 
hogy középiskolába járhat.  Ha ezeket az ada toka t  az osztály ku ltu rá lis  
fejlődése szem pontjából értékeljük, a k k o r  az iskolába ju to t tak  tá rsa ­
dalmi ér téke  0-val egyenlő.
Különbséget tesz Földes Ferenc á l ta lános (gimnázium) és k ü lön ­
leges ( tan ítóképző , stb.) képesítő m űveltséget  adó iskolák között.  1930—  
31-ben 193 szegényparaszt gyermek já r t  együttvéve képzőbe. Ez a k ép ­
zők tanu ló if júságának  2,1%-a. Minden 2093-ik szegényparaszt gyerek
s5 F ö ld e s  F .:  A  tá rg y a lt  m ű S z e g é n y p a ra sz tsá g  c. fe jeze téb ő l. 16. lap .
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ju th a t  be képzőbe. Rendkívül elszomorító a felső mezőgazdasági isko­
lák statisztikája. I t t  a nagybirtokosréteg minden 33-ik gyereke, a 
szegényparasztréteg minden 80.792-ik 10— 17 éves gyermeke já rha t
felső mezőgazdasági iskolába. Mit je le n t  ez? „A szegényparasztság nem 
tökéletesítheti magát, saját hagyományos foglalkozási ágában sem."
A gazdasági m unkások  és cselédek leánygyermekei elől el van zárva 
a középiskola. 13.046 középiskolás leány  közül 6 volt 1930— 31-beu 
gazdasági munkás és cseléd gyermeke. Nagy- és középbirtokos rétegből 
képzőbe já r t  m inden 18., középiskolába já r t  m inden 4., szegényparaszt- 
rétegből képzőbe já r t  minden 3337-ik, középiskolába já r t  minden 
21.136-ik leány.
T ehá t a szegényparasztok gyermekeinek iskolába jutására igen jel­
lemző a következő összegezett sta tisz tika:
polgáriba já rh a t  minden 149-ik
középiskolába járhat „  478-ik
képzőbe já rh a t  „  2.093-ik
felsőkereskedelmibe járhat „ 6.028-ik
felső mezőgazdasági iskolába já rh a t  80.792-ik
M unkások és szegény parasztok a fő is k o lá n .26
1930— 31-ben a negyven magyar fő iskolára 473 munkásifjú és 250 
szegényparasztiljú já rt .  A főiskolák ha l lga tó inak  száma ebben az időben 
16.932 volt. A munkásifjak százalékos arányszáma a főiskolákon 2,8°/o, 
a szegényparasztság fiainak száma 1,5%. Így világos a kép, hogy milyen 
lehetőségeket b iz tosíto tt  a kulturális felemelkedésben a dolgozók szá­
mára a Horlhy-rendszer.
A nagy- és középbirtokos ré teg  m inden  5-ik, a szegényparasztság 
m inden 1320-ik gyermeke jár főiskolába. „Csak minden 1320-ik szegény- 
parasztif jú  lehet orvos, vagy m érnök ,  tanár  vagy pap, vagy gazdász. 
Nagyon jellemző, hogy a szegényparasztdiákok több mint negyedrésze 
h i t tudom ányt tanul.  Ugyancsak é rdem es átgondolni, mit je lentett ,  hogy 
az állatorvosi főiskola 299 hallgatója közül mindössze 8 volt szegény­
paraszt gyermeke. A legszomorúbb a következő adat: A három gazda­
sági akadémia 358 hallgatója közül 11 származott szegényparaszt-szülők- 
től. „Magyarország lakosságának 51,8°/o-a foglalkozott 1930-ban mező- 
gazdasággal. E nnek  kétharmadrésze szegényparaszt. S ez a szegény­
parasztság még a saját hagyományos foglalkozási ágában sem tud gaz­
dasági vezető személyeket kitermelni. T ehát  a szegényparasztság e kis 
százalékszáma rendkívül súlyos következm ényekkel já r  a magyar 
parasztság osztályviszonyaira nézve is.“
Földes a munkásság helyzetének tárgyalásánál rám utat arra, hogy 
más falun és más városon a dolgozók kulturá lis  helyzete. Az ipari m u n ­
kásság főiskolai aránya népességbeli a rányának  ötödrésze, az ipari tiszt­
viselők aránya ennek  négyszerese, a nagy- és középiparosok aránya 
ennél még jóval jobb. Ha a m unkások  népességbeli számuknak m eg­
28 F ö ld e s  F e r e n c  tá rg y a lt m ü v é n e k  A fő isk o lá so k  c. fe je z e té b ő l. 40. la p .
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felelően kerü lnének  főiskolára, akkor az em líte tt  473 munkásszárma­
zású hallgató  helyett 2506 m unkásifjú  já rna  főiskolára. „Az ipari m un­
kások m inden  108-ik 10— 17 éves gyermeke já rt  középiskolába, főisko­
lába pedig csak minden 425-ik, tehá t  csak minden 175-ik 10— 23 éves 
ipari m unkás gyermeke előtt nyílt meg a kulturális fejlődés lehetősége.“
A szegényparasztokénál még szomorúbb tényekre világít rá a követ­
kező adat:  a kb. 1,300.000 főnyi ipari munkásrétegből mindössze 51 hall­
gató volt a műegyetemen. Pedig a technikai érzék és készség éppen a 
mérnöki pályák felé irányítaná a munkásifjúságot. Népi demokráciánk 
az új műegyetem  és az ipari gimnáziumok felállításával megtette  a leg­
döntőbb lépést e jelenség felszámolása felé.
A feudalkapitalis ta  rendszerben az uralkodóosztály művelődési 
m onopólium át jól mutatják  a következő adatok:
a lakosságban az iskolákon
О / О //о  /о
a munkásság részesedése 21'4 3'9
a polgárság részesedése 26'4 83'3
Ez az összehasonlítás jól m uta tja  ■ ír ja Földes — , hogy a polgár­
ság m ennyire  a kultúra  privilégizáltja. A magyar felsőbb értelmiségi 
réteg 80— 85% -ban polgári eredetű .  Csak ezeknek a számadatoknak 
figyelmes és alapos tanulmányozása nyomán értjük  meg azt; amit »így 
fogalmazunk meg, hogy proletárok gyermekeiből kiképzett technikai 
értelmiség nélkül nem építhető fel a szocializmus.
Befejezésül nem lesz érdektelen  összefoglalni az elm ondottakat a 
következő statisztikával, amelyet m inden pedagógusnak agyába kell 
vésnie, hogy ra j ta  keresztül egyszersmindenkorra meggyíílölje az elmúlt
rendszer elnyomó kultúrpoli tikáját.
a lakosságban a főiskolákon
% együttvéve %
a szegényparasztság és a m un­
kásság részesedése 56'4 5"4
a birtokososztály és a polgár­
ság részesedése 43 6________ 94‘6
1000  100-0
A dolgozó osztá lyok útja az oklevélig .27
A szociális összetétel problémájáról í ro t t  cikkek állandóan felvetik 
a beiskolázás és a lemorzsolódás tényét.  Nem nyújtanánk az előbb elmon­
dottakkal reális képet,  ha a keresztm etszet vizsgálata után  nem alkal­
maznánk vertikális  vizsgálatot. Vájjon, ve the tjük  fel a kérdést, az előbb 
k im uta to t t  munkás- és szegényparaszt-gyermekek eljutottak-e az ok­
levélig? 1930— 31-ben első elemibe Magyarországon 205.220 gyermek 
iratkozott  be. Ez az idillikus állapot nem sokáig ta rto tt .  Negyedik ele­
mibe 1933— 34-ben már 174.894 gyermek já rt .  Hogy nem osztálykülönb-
27 F ö ld e s  F e re n c  tá rg y a lt  m ű v é n e k  A sz eg én y  n é p ré te g e k  ú t ja  az o k lev é lig
c. fe je z e té b ő l.  73 . lap .
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ség nélkül m aradtak ki, ahhoz, azt hiszem, nem kell bizonyíték szá­
munkra. V. elemibe járt 1934— 35-ben 126.320 gyermek. Első polgáriba 
23.262, a gimnáziumok első osztályába 15.818 gyermek.
Mi a helyze t a középiskolában?
Hogy ju tn a k  tovább a dolgozók gyerm ekei?
Középiskola I. oszt. já r t  1934— 35-ben 10.259 gyerek (5'9°/o)
Kereskedelmi I. oszt. já r t  1934— 35-ben 3.218 gyerek (l'8°/o)
Képzők I. oszt. já r t  1934— 35-ben 2.185 gyerek (l'3°/o)
Felső mezőgazd. I. oszt. já r t  1934— 35-ben 156 gyerek (0'l°/o)
„Tehát —  írja Földes —  a IV. elemit végzett gyermekeknek m ind ­
össze 5— 6%-a ju t be a középiskolába. És ezek az arányok évről-évre 
változatlanok. Újabb és ú jabb példája a törvénybe nem ik ta to tt  nutnerus- 
claususnak.“
Nem lesz érdektelen figyelemmel végigkísérnünk a következő ada­
tokat:  a szegényparasztfiúk átlagos lemaradási aránya 45'5%. T ehá t 
169 elsőosztáiyos szegényparasztból 75 ju t el az érettségiig. Az egyetemi 
átlagos lemaradási arány 50°/o. Tehát 169 elsőéves szegényparasztból 
csak 25 ju t el a főiskolai oklevélig (15°/o). Ugyanilyen számítás alapján 
kb. 40— 45 munkásgyermek ju t  el évente az oklevélig. E 15— 20 és 
40— 45-ös arány akkor ju t  kellő megvilágításba, ha  figyelembe vesszük, 
hogy 1920-tól 1930-ig évenkén t átlagban 1100 oklevél került kiosztásra.
Abszolút Az oklevél
A szegényparasztság és munkásság számban számában
részesedése 55— 65 (5,0— 5,9%)






Azt hiszem, nem kell különösebben igazolni, bogy a lemaradások 
okát elsősorban anyagi okokban kell keresni.  Persze környezeti k u l tu ­
rális tényezők közrejátszanak. A jómódúak k u l tu rá l t  környezetből k e rü l­
nek ki, ahol „nyelvtanárok, nevelőnők, rádiók, gramofon, stb. ontják a 
ku ltú rá t,  s a gyermek magától ér te tően ku ltúrlénnyé fejlődik. A szegé­
nyebb gyerekek ezzel nem  rendelkeznek. Tele vannak gátlásokkal és 
lemaradnak. A tanárok és általában a magyar oktatási közvélemény 
•—  írja Földes —  ezt te rm észe te s  kiválasztódásnak1 tartja. Holott sem 
természetes, sem természetellenes kiválasztódásról, hanem a társadalmi 
osztálytagozódás automatikus biztosításáról van szó.“ i8
A z ifjúm unkások h elyze te .29
Földes Ferenc részletesen tárgyalja az if júmunkások és az ipari  
tanu lók  helyzetét. Megállapítja, hogy az 1930-as népszámlálás 76.462 
ipari tanulót mutat ki. A továbbképzést a tanonciskola nyújtja. A b e­
iskolázás e téren rendkívül rossz. Mindössze 70 %  látogatja rendszeresen 
a tanonciskolát.
->s Tárgyalt  művéből: A szegény népré tegek  ú t ja  az oklevélig, 73. lap. 
Tárgyalt  művének Iparos tanoncok ta tás  c. fejezete 59. lap.
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E réteg  oktatása talán a legelm aradottabb. Nem követelik meg az 
iskola rendszeres  látogatását sem. Földes Ferenc rám utat az okra is.
. a tanoncok  zöme mindinkább gyári munkás lesz . . Az oktatás 
legnagyobb hibája, bogy igen kis m értékben  szakirányú. Az ipari tanulók 
mindössze „h e t i  bárom órában részesülnek szakmájukba vágó elméleti 
o k ta tásban“ .
A tanonciskolák  reformja á l landóan napirenden  volt. Minden kísér­
let és próbálkozás e téren s ikertelen m arad t.  Alapvető oka ennek  az 
volt, hogy figyelmen kívül hagyták az ipari tanuló munkaidejét. Földes 
Ferenc élesen leszögezi, hogy „a m unka idő  30— 40°/o-os csökkentése 
nélkül gyökeres tanonciskolái re fo rm  elképzelhetet len“ . Megdöbbentő 
ada toka t  közöl az ipari tanulók szánalmas helyzetéről:
„K is ipar i  műhelyekben leginkább a napi 14—-16 órás munkaidő 
je lenti a tanu lók  napi elfoglaltságát.“ „Se kielégítő táplálkozás, se nyu­
galmat adó lakás, se elegendő éjjeli p ihenő, se megfelelő ruházat nem 
áll az esetek többségében a dolgozó ifjúság rendelkezésére.“  „Szabad­
ide jük nincs törvényesen szabályozva s így jelentős részük nem is kap 
2-—3 éven á t  egyetlen szabadnapot sem m unkaidőben . . .  az 1930— 31-es 
tanévben a tanoncok  38— 39°/o-a be teg  volt.“30 „Elfáradt, rosszul tá p ­
lált, a korai felkeléssel és a ki nem elégítő éjszakai pihenővel elcsigá­
zott,  le rom lo tt  szervezetükön megdöbbentő  arányban válnak úrrá  a leg­
különbözőbb betegségek.“31
Földes F erenc  keményen és élesen fe l tá r ja  a tényeket. A Szovjet- 
únió pé ldá já ra  utal. Horthy munkásellenes terrorja idején bem utatja  
az ipari  ta n u ló k  helyzetét a szocializmus országában. A forradalmi szo­
ciális igazság tuda tában  az uralkodó osztályok szemébe vágja kemény 
szavait: „T űrhe te t len ,  hogy fiatal,  növekedésben lévő szervezetek 14— 16 
órát m u n kában  görnyedjenek minimális béré rt ,  rossz lakás és étkezési 
viszonyok közö t t .“32 Az ifjúmunkások és az ipari tanulók helyzetének 
és ok ta tásának  megváltoztatását a magyar munkásosztály legelemibb 
követe lm ényekén t értékeli ki 1941-ben.
Büszkén idézhetjük Földes szomorú adata inak  és megállapításainak 
olvasásakor n ép i  demokráciánk új tanonctörvényét,  amelyről ezt ír ja 
Láng György: „Az új tanonctörvény soktízezer magyar iparostanuló 
számára ny i to t ta  meg az u ta t  az alaposabb szakképzés és az emberibb 
m unkafe lté te lek  felé. Egyben szilárd a lapo t te rem t a szocializmus ép í té ­
sének ötéves tervéhez, az ipari szakmunkás-utánpótlás terén . . .  A tö r ­
vény azokat a változásokat is m uta tja ,  amelyek az elmúlt évben az 
állam hata lom ban és népi dem okráciánk m inden területén végbemen­
tek“ .33
A dolgozók állama az ipari ta n u ló k a t  egészséges, világos, fű tö t t  
tanm űhelyekben , szakképzett ok ta tók  vezetésével neveli kiváló m unká­
30 Dr. Földes Ferenc tárgyalt művének Iparostanoncoktatás c. feje­
det 65. lap.
31 U. o.
3" Földes F e re n c  tárgyalt  műve 68. lap.
33 Láng György: Az iparosifjúság joga. Szabad Ncp 1949. I. 19.
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sokká . Tanoncotthonok, tanoncvárosok, üdü lő táborok  állanak az ipari 
tanu lók  és az ifjúmunkások rendelkezésére.
K ü zd elem  az írástudatlanság ellen.
K ülön  fejezetet szentel Földes az írástudatlanság problémájának. 
Az osztály társad alom ügyesen elkendőzött szégyenfoltjára világít rá. Ami­
k o r  a hivatalos kormányzat és politika „ku l tú r fö lény rő l“ beszélt, abban 
az időben  735.076 dolgozó a kulturáltság kiindulópontjához: az írás­
tudáshoz sem érkezett el. Kimutatja, hogy  az írástudatlanok 54"7%>-a 
szegényparaszt és 14'7°/o-a munkás. Megfogalmazza alapvető té te lé t:  
„A z írástudatlanság legalapvetőbb oka a szegénység1-.34 *36
Az analfabéták szám ának megállapítása az 1910-es népszámlálás 
végrehajtási utasítása a lap ján  történt.  E  szerint analfabétának számí­
ta n a k  azok is, akik csak saját nevüket tu d já k  leírni, de különben sem 
írn i,  sem olvasni nem tudnak .
Földes adataiból k ide rü l t ,  hogy H o r th y  népellenes kultuszkorm ány­
za ta  nem  foglalkozott komolyan ezzel a kérdéssel. Évente mindössze 
211 tanfolyam indult 4— 5000 hallgatóval.  I lyen kere t  mellett az írás- 
tuda t lanság  leküzdése évtizedes m unka eredménye lenne. Nyíltan k i­
m ond ja :  „A magyar írástudatlan  szegényparasztok és munkások sok- 
százezres tömegei nem várhatnak évtizedekig, hogy a kulturá ltság  
k iindulópontjá ra  léphessenek, tellát olyan oktatási szervezetre van szük­
ségük, amely évenként nem  4—5000, h an e m  40—50.000 írástudatlan t 
ta n í t  meg írni-olvasni“ .85
Az MDP programmnyilatkozata cé lk én t  jelöli meg az analfabétiz­
mus gyors felszámolását. A felszabadulás ó ta  eltelt négy év a la tt  1204 
tan fo lyam  működött 18.713 hallgatóval. A tanfolyamok száma évről-évre 
em elkedő  tendenciát m u ta t .  A po li t ika i  és társadalmi fejlődésnek 
megfelelően. A Fordula t évében e té ren  is gyökeres fordulat tö r tén t:
1945. évben működött
1946— 47. évben  működött
1947— 48. évben működött





Földes Ferenc k ívánságát valóra v á l t ja  P ár tu n k  vezetésével a dol­
gozók állama. Csupán ebben  az évben többezer analfabétatanfolyam 
in d u l t  meg szerte az országban.
Rádió , m űvészetek.
A könyv további fejezeteiben Földes Ferenc megvizsgálja a rádió- 
engedélyesek osztálytagozódását. M egállapítja,  hogy a rádiózás is a 
vagyonos osztályok monopóliuma. K ese rűen  jegyzi meg: „Minden sze­
gényparasz tnak  lenne rádiója, ha nem le n n e  szegényparaszt“ .37
34 Földes Ferenc: T á rg y a l t  mű í rás tu d a t la n sá g  c. fejezete. 80. lap.
3j U. o. 86. lap.
36 Országos Neveléstudományi Intézet Értesítője. 2. szám. 1949.
3‘ Földes Ferenc t á rg y a l t  művének R á d ió  c. fejezete. 92. laj>.
4  Magyar Pedagógia
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A művészetek  kérdését bárom részletes fejezetben tárgyalja . 
Hogyan ju t  el az irodalom a dolgozókhoz? —  veti fel a kérdést. Meg­
állapítja, hogy Magyarországon a szépirodalmi művek átlagosan 2500—  
3000 példányszámban je lennek meg. „A 2500— 3000 példányszám m eg­
döbbentő! Még a polgárság is csak nevetségesen csekély m értékben 
vásárol irodalm at.“38 A népszerű tudom ányos munkák átlagos leg­
nagyobb példányszáma 2000, a tudományos m unkáké 1000! „E számok 
egyúttal a tudományos gondolkodás e l ter jedésének is m értékei.“39
U gyanakkor  a ponyvák ké the tenkén t ,  vagy havonta 25— 30.000 pé l­
dányban, a füzetes regények he tenkén t 10— 15— 20.000 példányban 
jelennek meg. A könyvtárak látogatása is nevetségesen csekély. 
„A könyv tá raka t  mindössze párezer em ber látogatja.“ Rám utat a munkás- 
osztály komoly érdeklődésére a tudományos művek irán t a Horthy-rend- 
szerben. „V an kiadónk, akinek társadalmi és politikai kérdéseket tá r ­
gyaló könyveit  3/4 részben munkások vásárolják.“40
A m űvészetekre vonatkozó adatok még ennél is szomorúbbak és 
élesen ráv ilág ítanak  a feudalkapitalista rendszer  tudomány- és művészet- 
ellenességére. K im uta tja ,  hogy míg a dolgozóosztályok alig kap tak  vala­
mit a m űvészetből,  nem részesülnek örömeiben és szépségeiben, addig 
nagyon sok munkás- és dolgozó parasztszármazású művészt találunk. 
Felveti elemzése végén: „E lképzelhetjük, m ennyit fognak adni akkor, 
ha nem egyes egyéneik, hanem széles rétegeik ju tnak  el a kultúrához“ .41 
A képzőm űvészet állapotának vizsgálatánál nyíltan  kimondja: ,.A sze­
gényparaszt- és munkásrétegek képzőművészeti ku ltú rá jának  kérdése  
már nem kulturá lis ,  hanem elsősorban társadalm i kérdés“ .42 
Földes Ferenc m üvének  tanulságai.
Földes F e re n c  életének és m unkásságának é vázlatos á t tek in tése  
korántsem ad teljes képet kiváló haladó  pedagógusunkról. Minden 
bizonnyal v an n a k  még fel nem k u ta to t t  cikkei a folyóiratok és újságok 
vaskos évfolyamaiban. F eladatunk  az is, hogy összegyüjtsük és é r té ­
keljük m űve iben  található pedagógiai jellegű megjegyzéseit és utalásait.  
Hálás és le lkesítő  feladat szembeállítani népi demokráciánk ku l tú rpo li­
tikájának és közoktatásügyének eredményeit.  így kézzelfoghatóvá válik, 
mit je len te t t  ku ltu rá lis  és pedagógiai te rü le ten  a Felszabadulás. Ez az 
összehasonlítás igazolja Lenin tanítását,  hogy a ku ltú ra  és az iskola k é r ­
dését az ország gazdasági és társadalmi jellege szabja meg. Az iskola­
kérdés megoldása és a nevelés széleskörű fejlesztése elválaszthatatlanul 
kapcsolódik a társadalom szocialista á ta lak ításának  feladataihoz.
Földes F e ren c  zárószavában ezt az elvet,  mint művének legfőbb 
tanulságát a következőképen fogalmazza meg: „ . . . a szegény népréte.- 3
33 Földes F e re n c  tárgyalt  művének M űvészetek c. fejezete 9-i. lap.
39 U. o.
40 U. o. 95. lap.
41 U. o. 99. lap.
42 Földes F e ren c  tárgyalt  művének Képzőm űvészetek  c. alfejezete. 99. lap-
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gek kultúrkérdése kulturális síkon nem  oldható meg. T ehá t m arad a 
társadalmi megoldás, melynek olyan helyzetet kell teremtenie, hogy a 
szegényparaszt- és munkásrétegek társadalm i arányuknak megfelelően 
részesüljenek a ku ltú rábó l“ .43
Zárószaváhan kifejti a ku ltú ráró l és a kulturáltságról vallott néze­
teit.  „A kultúra fokmérője az ember. Minél nagyobb azoknak az embe­
reknek  a száma, akik  egy tá rsadalom  kultúrájában részesednek, annál 
nagyobb a társadalom kultúrája . . . Az alkotott szellemi ér tékek, az 
alkotók és a fogyasztók összcsége: egy társadalom ku ltú rá ja .“44 45 A ku l­
tú ra  helyes marxista értékelésével leleplezte a ku ltú rfö lényt hangoztató 
uralkodó osztályokat. Nevelés a la tt  a dolgozók nevelését é r te tte .  Amikor 
ku ltú ráró l beszélt, nem szűk kiváltságos rétegek ku ltú rá jára  gondolt, 
hanem a széles népré tegek  kezébe a k a r ta  adni a művelődés jogát.
Földes Ferenc a dolgozók ku ltu rá lis  helyzete megváltozása érdeké­
ben  társadalmi változást sürgetett és követelt.  Ez m egtörtén t a Szovjet- 
únió felszabadító harcai és P á r tu n k  küzdelmei nyomán.
Népi dem okratikus államunk tervszerűen tün te ti  el az e l lenforra­
dalmi rendszer nyomait gazdasági és kulturális te rü le ten  egyaránt. Az 
ötéves tervben: „Több, mint félm illió  ember, elsősorban a falusi nép 
gyermekei ju tnak  szakképzettséghez, vagy magasabb műveltséghez öt 
esztendő alatt. L e já r t  az idő, am ikor a műveltség a jómódúak monopó­
liuma volt, s am ikor kizárták a dolgozó nép gyermekeit a középiskolák­




I'öhles Ferenc: A rasziznnis ideológiai  szerepei. „ K o ru n k “ XIV. évf. 
4. szám, 1939.
Földes Ferenc: 1789. és a gondolkodás .  „K orunk“ XIV. évf. 8— 9. sz.
Földes Ferenc: Rákóczi. „Népszava“ 1941. XII. 25.
Földes Ferenc: A m unkásgyerm ekek  helyzete a főiskolákon. „Népszava“ 
1941. I. 26.
Földes Ferenc: Földmunkások a középfokú iskolákban. „ K ele t  N épe“ 
VI. évf. 4. sz. 19-10.
Földes Ferenc: Földmunkások a főiskolákon. „K ele t  Népe“ VI. évf. 7. sz.
Földes Ferenc: Munkásság 'és k u l tú r a .  „Kelet Népe“ VI. évf. 11— 12. sz.
Földes Ferenc: Mennyit kö l ten ek  a magyar városok k u l tú rá ra?  . .Kelet 
N ép e“ VII. évf. 16. sz. 1941. '
Földes Ferenc: Munkásság és szegényparasztság ku ltú rá l is  helyzete
Magyarországon. Cserépfalvi.  Kék könyvek .  1941.
43 Földes F e ren c  tárgyalt  m űvének  Zárószó e. fejezete. 109. lap.
44 Földes F e ren c  tárgyalt  m üvének  Zárószó c. fejezete. 106. lap.




„A szovjet hatalom  iránt odaadó, m űvelt, bátor és 
ha tározo tt em bereket nevelni, a k ik  nem  fé ln ek  a nehéz­
ségektő l, nélkü lözésektő l, gyűlölik a m unkásosztá ly ellen­
ségeit s a k ik  céltudatosak, a cél elérése érdekében  k itar­
tóak s a k ikn ek  szilárd jellem e m inden  akadályt le győz.“
S z t á l i n .
A TERMÉSZETTUDOMÁNY 
A KOMMUNISTA NEVELÉS RENDSZERÉBEN*
Kiváló pedagógusok már ősidők óta az em ber harmonikus fejlődé­
séről álmodoztak és keresték  azokat a konkrét u taka t ,  amelyeken meg 
lehet valósítani ezt az eszmét. De a m indenoldalú fejlődés eszméjének 
nem volt tudományos talaja, mivel elvonatkoztatva —  az emberi társa­
dalom általános fejlődéstörvényeitől elszakítva vizsgálták. A kizsákmá­
nyoláson alapuló társadalomban kudarcra voltak kárhozta tva  egyes 
pedagógusoknak azok a kísérletei, hogy a gyakorla tban oldják meg a 
sokoldalú fejlődés problémáját,  m ert az élet anyagi feltéte lei és a társa­
dalmi és polit ikai rend  egyoldalú fejlődésére í té lték  az embereket.
Marx és Engels volt az első, aki a társadalom fejlődéstörvényeit 
tanulmányozva szigorúan tudományos alapra helyezte a sokoldalúan 
fejlett emberek nevelésére vonatkozó tanítást és bebizonyította ,  hogy 
ezt a feladatot a kommunista társadalom viszonyai között  feltétlenül 
meg kell és meg is lehet oldani; „ . . . a kommunista  elvek szerint meg­
szervezett társadalom lehetőséget ad tagjainak arra. hogy minden téren 
felhasználják sokoldalúan k ifej lett  képességeiket“ .1
Az emberiség tö rténelm ében  először a szovjet országban kaptak  
az emberek lehetőséget a sokoldalú fejlődésre. Az em berek sokoldalú 
fejlődésének az volt a legfontosabb előfeltétele és tényezője, hogy a 
proletariátus kiv ív ta a polit ikai hata lm at és új polit ikai rende t  te rem ­
tett.  A m unkásoknak és parasztoknak lehetőségük nyílt arra, hogy
* Megjelent az Anyag és Adatszolgáltatás 1949. novem ber  15-i szántában. 
1 Marx és Engels Müvei. Goszizdat, 5. köt.  478. lap. (Oroszul.)
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érvényesítsék és fejlesszék szervező tehe tségüket ,  hogy résztvegyenek 
az állam kormányzásában.
Lenin 1919-ben azt mondotta, hogy a szocialista társadalom építői 
„csak sokmilliós tömegek lehetnek“ , hogy a szocialista forradalom 
„csak akkor valósítható meg, ha a t ízmilliók tevékenyen, közvetlenül, 
gyakorlatilag résztvesznek az állam korm ányzásában“ .2
A szovjet em berek sokoldalú fe jlődésének biztosítása szempontjá­
ból döntő  jelentősége van a szovjet gazdaság szocialista átalakításának.
A szocializmus teljesen megváltoztatta a m unka jellegét azáltal, 
hogy felszabadította a dolgozókat a kizsákmányolás alól. A kommuniz­
mus építésének eszméjétől serkentett m unka  az igazi alkotó lelkesedés 
forrása le tt  a szovjet emberek számára. A m unkában  nemcsak a lé tfenn­
tartás eszközét látják, hanem képességeik és sokoldalú fejlődésük meg­
nyilvánulási módját is.
A dolgozók anyagi helyzetének lényeges javulása megteremtette a 
lakosság kulturális felemelkedésének előfelté teleit .
Lenin és Sztálin, általánosítva a forrada lm i mozgalom és a szocia­
lista építés tapasztalata it ,  új, magasabb fokra  emelte a marxizmus meg­
alapítóinak a sokoldalúan fejlett em berek  nevelésére vonatkozó tan í­
tását. Kidolgozták a város és a falu, a szellemi és a fizikai m unka 
között fennálló e l len té tek  megszüntetésének konk ré t  módjait.
A Sztahánov-mozgalom jelentőségét jellemezve, Sztálin elvtárs 
rám uta to tt ,  hogy ez „ iparunk  jövőjének képviselője, hogy ebben a moz­
galomban a munkásosztály eljövendő kulturá lis  és technikai fellendülé­
sének magva rejlik, hogy ez a mozgalom azt az u ta t  nyitja meg szá­
munkra, amelyen egyedül és kizárólag érhe t jük  el a munka term elé­
kenységének azt a magasabb fokát, am ely a szocializmusból a kom m u­
nizmusba való á tm enethez,  s a szellemi és te s ti  m unka közötti e l lentét 
megszüntetéséhez szükséges“ .3
A szocialista társadalomban te h á t  az élet- és m unkafeltételek 
összessége megköveteli az emberek sokoldalú  fejlődését és ehhez meg 
is te rem ti a szükséges feltételeket és lehetőségeket.
A személyiség sokoldalú fejlődésének alapja it  az iskolában kell 
megvetni. A szovjet iskola hivatott arra, hogy k ineve lje  a kom m unista  
társadalom sokoldalúan fe jle tt tagjait —  olyan em bereket, a k ikn ek  
széles társadalmi és politikai lá tó kö rü k  és m arxista-leninista világ­
n éze tü k  van, akik jó l ism erik a tudom ány, a m űvészet és a modern ter­
m elés alapjait, a gyakorlatban alkalm azni tud ják ism ereteiket, fizikailag  
fe jle tte k , erkölcsileg állhatatosak és fe lté tle n ü l hűek a kom m unizm us  
ügyéhez.
Minden egyes tantárgynak elő kell  segítenie a szovjet iskola ez 
általános feladatának megoldását.
■ Lenin Müvei. 3. kiad. ХХШ. köt. 491— 492. lap. (Oroszul.)
3 Sztálin: Beszéd a sztahanovisták első szovjetúniói tanácskozásán. Lásd 
Sztálin: A leninizmus kérdései.  Szikra, 1949. 588. lap.
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Mindenki tud ja ,  milyen jelentősége van a term észettudománynak 
a d ia lektikus materialista világnézet fejlődésében. Minden egyes nagy- 
természettudományos felfedezés egyútta l a dialektikus materializmus 
győzelme is volt a metafizika és az idealizmus felett.
„A term észet a dialektika próbaköve —  ír ta  Engels — , s el kell 
ismernünk, hogy a modern term észettudom ány e próba számára szer­
fölött gazdag, napról-napra halmozódó anyagot szolgáltatott,  s ezzel 
bebizonyította ,  hogy a természetben végső fokon minden dia lektikusán, 
nem pedig metafizikusán történik .“ (E ngels: Anti-Dühring. Szikra, 
1948. 23. old.)
A dia lektikus materializmus megalapozói nagy tanításuk kidolgo­
zásában kiváló természetbúvárok m űveiből gazdag anyagot m erí te t tek  
a filozófiai általánosításokhoz.
A term észettudom ány iskolai ok ta tásának  óriási tanító  és nevelő 
jelentőségére m ár  az orosz forradalmi dem okra ták  —  Herzen, Bjelinszkij. 
Csernjisevszkij. Dobrpljubov —  is r ám u ta t ta k .  Herzen például azt ír ta: 
„Csaknem lehete tlennek tűnik e lő ttünk ,  hogy természettudomány né l­
kül igazi hatalm as szellemi fejlődést é r jü n k  el . . . a term észettudom ány­
nyal kellene kezdenünk a nevelést, hogy a serdülő elmét megtisztítsuk 
az elő íté letektől és lehetőséget ad junk  neki arra, hogy ezen az egész­
séges táplálékon fejlődjék . . .“
Piszarev azt hangoztatta, hogy „a term észettudomány szembeállítja 
az emberi a valóságos élettel“ ,4 a környező természet urává teszi, lehe­
tővé teszi számára, hogy irányítsa a te rm észe t  erőit.
A te rm észettudom ány nemcsak tárgya, hanem módszere te k in te té ­
ben is fontos és jelentős. A te rm észettudom ány a megfigyelésen és « 
tapasztalaton alapul:  „Ez a tudomány, annak  az embernek, aki ta n u l­
mányozásának szenteli életét,  olyan józan és megvesztegethetetlen gon­
dolkodást, a sa ját és idegen eszmékkel szemben való olyan igényességet, 
olyan k r i t ika i  e rő t  ad, amely ezt az em b er t  elkíséri az általa választott 
tudomány kere te in  túlra  és rányomja bélyegét valamennyi gondolatára 
és cselekedetére.“5
„A term észeti ismeretek teljesen megfelelnek a gyermeki elme te r ­
mészetes szükségleteinek“ ,6 kielégítik kíváncsiságának első felvillanásait.
Piszarev véleménye szerint ezért kell az általános műveltség a lap­
jává tenn i a természettudományt, amely szilárd ismeretekkel fegyverzi 
fel a tanu lókat  és fejleszti szellemüket.
K. D. Usinszkij, a nagy orosz pedagógus azt mondotta, hogy előhh- 
utóbb „a term észettudomány tanítására fogják fordítani a legtöbb időt. 
Azt hiszem, nehéz bármilyen más ta n tá rg y a t  találni, amely a természet- 
tudománynál jobban fejlesztené a gyerm ek észbeli képességeit.“ 7
4 Piszarev. Válogatot t  pedagógiai írások. Ucspedgiz, 1938. 220. lap. 
(Oroszul.)
5 U gyanott ,  222.
0 Ugyanott ,  219.
7 Usinszltij. Válogatott  pedagógiai  m űvek .  Ucspedgiz, 1939. 1. köt. 
144— 145. lap. (Oroszul.)
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A cári önkényuralom viszonyai között azonban a te rm észettudo­
mány csak tengődhete tt  az iskolában, m ert a kormányzó körök a 
materialista eszmék veszélyes pa lán tá já t  lá tták  benne. A te rm észet­
tudomány csak a győzelmes szocializmus országában foglalhatta el az 
iskolában az őt megillető helyet, ahol m ár valóban tudományos form á­
ban tanítják.
A szovjet iskolában a term észettudom ány olyannak m utatja  he a 
természetet, amilyen a valóságban. A term észet élettelen tárgyait, a 
növényeket és az állatokat az objektív  valóság reálisan létező je lensé­
geiként vizsgálja, amelyek a term észeti okok hatására keletkeznek 
szakadatlanul változnak és fejfődnek.
A természet dialektikus. A te rm észet helyesen megszervezett ta n u l­
mányozása hatalmas eszköz a d ia le k tiku s  gondolkodás kialakításában.
A gyermekek a tanulás első lépéseitől megszokják, hogy a te rm é­
szeti jelenségeket kölcsönös összefüggésükben és fe lté te leze ttségükben  
vizsgálják. A gyermekek már az elemi iskolában látják, amikor az 
évszakok váltakozását figyelik, hogy a meleg tavaszi napok beálltával 
gyorsan olvad a hó; az elolvadt hó vize felduzzasztja a folyókat, szét­
töri a jégpáncélt —  megkezdődik a jégzajlás, az áradás; a tavaszi nap  
melegétől lassanként felenged a föld és zöld növényszőnyeg borítja el. 
Mindezt a gyerekek könnyen m egértik , leköti figyelmüket és ezekkel 
a világos benyomásokkal behatol tud a tu k b a  a természeti jelenségek 
kölcsönös viszonyának eszméje.
Mennél nagyobbak a gyerekek, annál bonyolultabb és mélyebb 
kapcsolatok tárulnak fel előttük: a növények, állatok és az em ber 
szerveinek felépítését e szervek funkcióival, a növények és állatok szer­
vezetének sajátosságait életviszonyaikkal kapcsolatban tanulmányozzák.
A gyermekek már a tanulás elején megszokják azt is, hogy a t e r ­
mészeti jelenségeket változásukban és fe jlődésükben , keletkezésükben 
és pusztulásukban észleljék. Már az I. és II. osztály tanulói észreveszik 
az időjárás évszakos változásait és a növények és állatok életében ezzel 
kapcsolatban felmerülő változásokat. Az iskolaudvaron van egy nyírfa. 
Ezt a nyírfát nyáron zöld levelek borítják .  Eljön az ősz, beáll a hideg, 
és a nyírfa levelei elsárgulnak, majd lehullanak. Télen fehér hóruha 
díszeleg a nyírfán. Pedig ez ugyanaz a nyírfa, amelyet korábban is 
láttak. Az, de mégsem az . . . E lérkezik  a tavasz, erősebben melegít a 
nap, elolvad a hó, kizöldül a fű, és a nyírfa ismét megváltoztatja kü lse­
jé t :  a fa rügyeket bont, s halványzöld lomb borítja.
A gyermekek a faiskolában ny írfáka t  nevelnek és megfigyelve 
azokat, meggyőződnek arról, hogy m inden  egyes nyírfa, mint m inden 
más növény is, állandóan nő és fejlődik.
A gyermekek megfigyelik, hogy a borsószem, amely egész té len  
minden változás nélkül —  külsőleg teljesen élettelenül —  a szekrényben 
volt, ha vízbe teszik felduzzad, csírázik és kihajt. Néhány hét a la t t  a 
magból zöld levelektől, virágoktól és term éstől borított növény 1езг. 
Fejlődnek az állatok is: a lepkék petéiből hernyók bújnak elő, a h e r ­
nyók nőnek, beháhozódnak és a gubóbói lepke lesz. Mindez olyan é rd e ­
kes és szórakoztató a gyermekeknek; ezekkel a kézzelfogható tények ­
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kel együtt a gyermekek tudatába beha to l  az az eszme, hogy a term é­
szetben m in d en  vá lto zik  és ezek a vá ltozások term észeti okok hatására  
történnek. A további tanítás pedig kifej leszti  és megszilárdítja ben n ü k  
ezt az eszmét.
De ta lán  csak a természet élőlényei m ennek  át változásokon? K i tű ­
nik, hogy nem . Az élettelen term észet tárgyai is változnak: a víz a 
fagy hatására  jéggé lesz. a jég a melegtől megolvad és vízzé változik, a 
víz felmelegítésre forr  és párává lesz. Hasonló változásokon m ennek át 
a természet más tárgyai is: ón, ólom, réz, vas és más fémek felhevítéskor 
felolvadnak, cseppfolyóssá válnak, lehű léskor  pedig ismét megszilár­
dulnak.
A felsőbb osztályokban a tan u ló k n ak  fel kell ismerniök az élő 
szervezetek és az élettelen tárgyak változásában meglévő minőségi 
különbségeket. A  tanító , amikor az é le t te le n  és élő természet tárgyai­
nak változásaival megismerteti a ta nu lóka t ,  olyan tényekre is fel­
hívja figyelm üket,  amelyek később lehetővé teszik, hogy a term észet 
fejlődésének dia lektikus, ugrásszerű je llegéről,  az anyag örökkévalósá­
gáról, megsemmisíthetetlenségéről igen fontos következtetéseket vonja­
nak le. Magyarázzuk meg ezt a gondolato t példákkal.
A tanu lók  megfigyelik, hogy a lom bikban  hogyan melegszik és fo rr  
a víz. A higanyoszlop lassan emelkedik a hőm érő üvegcsövében, noha 
a vízen egyelőre semmi lényeges változás nem látható. S lám, a higany­
oszlop a 100° jelzésig emelkedik. A víz forr ,  és amíg forr, a hőm érő 
változatlanul 100°-ot mutat, bármennyire is melegítjük a vizet. Hasonló 
ugrást észlelnek a gyermekek a hó olvadásánál is: a hó hőmérsékletének 
lassú em elkedése közben nem látható semmiféle változás. De am int a 
higanyoszlop 0°- ra  emelkedik, a hó o lvadni kezd, s amíg olvad, a te rm o­
méter 0°-ot m u ta t ,  bármennyire is m eleg í t jük  a hóval te lt  csészét. 
A hó és a víz hőmérsékle tének fokozatos változásai egy bizonyos fokon 
halmazállapotuk gyors megváltozására vezetnek.
A gyerm ekek  megfigyelik a borsó fejlődését.  A fiatal növényen 
nem voltak még sem bimbók, sem virágok. De a fejlődésnek egy bizo­
nyos fokán m egjelennek  a bimbók.
A te rm észeti  fejlődés ugrásszerű je llegét szemléltetően m egm uta t­
hatjuk a gyerm ekeknek  az állatok egyéni fejlődésén is: a rovarok teljes 
változásokon m e n n ek  át, a kis m adarak  a tojásból bújnak ki, az emlős­
állatok kicsiket szülnek. A változások te h á t  nemcsak a tárgyak m ére­
teinek növekedésében nyilvánulnak meg, hanem  azzal is kapcsolatban 
vannak, hogy valam i új,  olyan valami keletkezik ,  arai korábban nem  
volt meg.
A gyerm ekek megfigyelik, hogy a sódarab hogyan olvad a vízben. 
„A só e l tű n t“ —  ezt az elham arkodott következtetést vonják le. 
De csakugyan így van-e? A tanító  m egkósto lta tja  velük a vizet. Sós. 
Tehát, a só nem tű n t  el, itt van a vízben, csak megváltoztatta formáját. 
De vájjon nem  lehet-e a sót kivonni a vízből? Mint kitűnik, lehet: a 
gyerekek e lpáro log ta tják  az oldatot,  és a porceláncsésze alján meg­
marad a só.
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A gyerekek te leön tö ttek  egy csészét vízzel és be te t ték  a szek­
rénybe. Néhány nap múlva nem  volt víz a csészében. „A víz e l tűn t“ —  
m ondják a gyerekek. S a tanítónak ismét az a feladata , hogy bebizo­
nyítsa, a víz nem tű n t  el, hanem csak e lpáro lgo tt ,  vagyis megváltoz­
ta t ta  halmazállapotát, lá tha ta t lan  gőzzé lett.  Hogyan bizonyítsa ezt be?  
Meg kell kísérelni a p á rá t  újból vízzé a lakítani.  Ehhez az szükséges, 
hogy a víz párájával te l í te t t  szobalevegő valam ilyen hideg tárggyal 
kerüljön érintkezésbe. A tan ító  hóval te lt  p o h a ra t  helyez az asztalra 
és a pohár külső falain vízcseppek je lennek meg. Honnan kerültek 
elő? A levegőben levő lá tha ta t lan  pára a po h ár  h ideg falával érintkezve 
lehűlt és vízzé változott. A víz tehát nem tű n t  el, amikor elpárolgott, 
hanem csak megváltoztatta formáját,  más halm azál lapotba (Jégneműbe) 
csapott  át.
Mindezek a tények, amelyekben szemléltetően megnyilvánulnak a 
természet dialektikus fejlődésének általános törvényei,  erős nyomokat 
hagynak a gyermek tuda tában .  Ezekből a megfigyelésekből a tan í tó  
egyelőre igen szűkkörű következtetéseket von le, amelyek csak egyes 
adott  esetekre vonatkoznak: „a só nem tűn ik  el“ , „a  víz nem tűn t el“ , 
„a víz 100°-on forr“ stl). A felsőbb osztályokban azonban már szélesebb- 
körű  és inélyebbreható következtetéseket és ál talánosításokat vonnak 
le ezekből a tényekből és részleges következ te tésekből: az anyag
örökkévaló, a mennyiségi változások minőségi változásokba csapnak át ,  
a fejlődés ugrásszerű, stb. A term észetrajztanárnak az a feladata, hogy 
az ilyen következtetések számára előkészítse a ta la j t  és konkrét anyagot 
gyűjtsön a későbbi általánosítások számára.
Ugyanilyen fokozatosan tárják fel a tan ítás  során a szervezetek 
tö rténe lm i fejlődésének lényegét és törvényeit  is. A tanulók az élet­
telen természettel foglalkozva a kőszén kele tkezésének  tanulmányozása­
kor megtudják, hogy a szénrétegekben ta lá l t  őskori növények igen 
különböznek a mai növényektől.  A mészkőben és más kőzetekben talál t  
őskori növény- és állatmaradványok is arró l tanúskodnak, hogy az. 
őskori és mai szervezetek között  nagy különbségek vannak. A tanító  
e tények ismertetése u tán  erre  a következtetésre vezeti rá a tanulókat:  
a növények és az állatok nem  voltak mindig olyanok, amilyeneknek ma 
lá tjuk  őket; sok millió év folyamán lényegesen megváltoztak. Ennyit 
kell tudniok az elemiiskolai tanulóknak a növényi és állatvilág tö r té ­
nelmi fejlődéséről.
A fejlődéselméleten alapuló növénytan és á l la t tan  óráin folytatódik 
a tények felhalmozása: a tanulók megismerkednek egyes növény- és- 
állatcsoportok keletkezésével, de még nem kap n a k  részletes elméleti 
magyarázatokat.
A darwinizmus a lap ja it  ismertető órákon egységes rendszerbe fog­
lalják az alsóbb osztályokban felhalmozott té n y ek e t  és e tények alap­
ján elméleti magyarázatot adnak: a tanulók a növények és állatok fej­
lődésének materialista e lm é le té t tanulmányozzák.
A gyermekek tuda tában  tehát a természet ko n k ré t  tényeinek meg­
ismerésével fokozatosan gyökeret vernek a d ia lek t ika  eszméi. A tanulók  
a gyakorlatban elsa já títják a dialektikát a n é lkü l, hogy filozófia i tani-
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fá skén t tanulm ányoznák: a dolgok dialektikája megteremti az eszmék 
dia lektikáját.  A dialektikusán fejlődő természet tanulmányozása h a ta l ­
mas eszköz arra. hogy a tanu lóka t  dialektikus gondolkozásra neveljük.
Jellemezve a dialektikus materializmust,  mint a marxista-leninista 
pár t  világnézetét, Sztálin elvtárs rám utat ,  hogy a természeti jelenségek 
megismerésének ez a módszere d ia lektikus a természeti je lenségekről 
ado t t  m agyarázata pedig —  materialis ta.  A természetrajz helyesen, tu d o ­
mányosan magyarázza a természeti jelenségeket és ezáltal elősegíti azt, 
hogy a tanu lókban  kia laku ljanak a m arxista  világszem lélet alapjai.
A  gyermekek az egyes anyagok —  víz, levegő, ásványok, növények, 
állatok —  tanulmányozása közben megtudják, hogy valamennyi te rm é ­
szeti tárgy bizonyos helyet foglal el a térben, hogy mindegyiknek súlya 
van és mind ha t  érzékszerveinkre. A természeti tárgyakra ha tva  fe l­
tá rjuk  tulajdonságaikat.  Mindez a világ realitásáról győzi meg a ta n u ló ­
kat: a világ valóságban létezik, nem pedig  csak képzeletünkben.
A „naiv realizmus“ , a m indennap i emberi „tapasztalat hozza lé tre  
azt a meggyőződésünket, hogy a dolgok, a világ, a környezet tő lünk  
függetlenül lé teznek“8 —  m u ta t  rá  Lenin.
Érzékeink segítségével azonban csak ojvassuk a természet könyvét,  
m ondotta  Feuerbach, s csak e lm énk segítségével é r the tjük  meg azt. 
A tanító  a term észetrajzórákon átgondolta tja  a gyerekekkel az é rzéke­
lések adata it  és segítségünkre van abban, hogy a tárgyak és jelenségek 
külseje mögött meglássák belső lényegüket,  feltárják a term észeti je len ­
ségek anyagi okait. Míg az alsóbb osztályokban, mint fen tebb  lá t tuk ,  
a jelenségeknek csak legnyilvánvalóbb, legszembeszökőbb, legközvet­
lenebb okait tá rha tjuk  fel, a középiskolai tanulók már az élő szerve­
zetekben végbemenő mély, belső anyagi folyamatokat is megértik. 
A  növények tanulmányozásánál például a tanulóknak meg kell é r t e ­
niük, hogy a növények a földből és a levegőből m erí te t t  anyagokkal 
táplálkoznak, hogy a magvas gyümölcsök a világok rügyéből ezek m eg­
term ékenyítésének  eredm ényeként fejlődnek ki, stb. A darwinizmus 
alapjainak tanulmányozásánál a tanu lók  megismerik olyan bonyolu lt  
jelenségek materia lis ta  lényegét, m in t az öröklődés és változékonysága.
A középiskolai biológia azokkal a modern tudományos e lm é le te k k e l  
ismerteti meg a tanulókat,  amelyek materialista magyarázatot adnak  az 
olyan bonyolult  jelenségekről,  m in t a földi élet keletkezése és fe j lő ­
dése, a növények és állatok fejlődése, az ember származása, a lélektani 
jelenségek keletkezése és lényege.
Mindezek az elméletek együtt a dialektikus materialista világ­
nézetet alkotó tudományos nézetek harm onikus rendszerét alkotják.
A tanulók  materialista v ilágnézetének kialakítása szempontjából 
óriási jelentősége van annak, hogy elsajátít ják a term észet m eg ism er­
hetőségének  elméleté t; „ . . . a marxizmus filozófiai materializmusa abból 
indul ki, hogy a világ és törvényszerűségei igenis megismerhetők, hogy 
a természet törvényeiről való ism ereteink, a tapasztalat, a gyakorla t 
ellenőrzése melle tt ,  megbízható ism eretek, melyek objektív igazságok
Lenin. Materializmus és empiriokrit ic izm us.  Szikra, 1948. 59. lap.
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je lentőségével bírnak, hogy meg nem ism erhető  dolgok a világon n in ­
csenek, legfeljebb olyanok, amelyeket eddig  még nem ismertünk meg. 
de a tudom ány és a gyakorla t segítségével a jövőben ezeket is fel fogjuk 
der í ten i  és meg fogjuk ism erni“ .*
A materializmusnak ezt a legfontosabb eszméjét a természettudo­
mány történetéből vett konkré t  tények a lap ján  és a micsurini biológia 
sikereivel való megismertetés útján tá rjuk  fel a tanuló  előtt.
A tan ító  tehát, a nélkül,  hogy k ife j tené  a marxizmust, mint fi lo­
zófiai tan ítást,  úgy építi  fel előadását, hogy a megvizsgált természeti 
tényekből önként adódnak a materialista következ te tések  és bogy ezek 
a következtetések a tanuló meggyőződésévé válnak.
A marxista-leninista világnézetet m é ly reható  pártszerűség  hatja át. 
Lenin ezt írta: „ . . . a  materializmus m in tegy  niagábaufoglalja a párt- 
szerűséget,  az események minden értékelésénél arra kötelez, hogy egye­
nesen és nyíltan bizonyos társadalmi csoport álláspontjára helyez­
k ed jü n k “ .10
A pártszerűség á tha tja  azokat a tudom ányokat is, amelyekre a 
kommunista  világnézet felépül. T. D. Liiszenko akadémikus a Leninről 
elneveze tt  Országos Mezőgazdasági A kadém ia  augusztusi ülésszakán 
m ondott előadói beszédében gyönyörűen k im u ta t ta  annak a harcnak 
osztálylényegét, amelyet hosszú éveken át a -biológiai tudomány front 
ján vívtak. A biológus nem fejtheti ki po li t ikam entesen  a harcos micsu­
rini tanítást.  A tanító, amikor megismerteti a tanulókkal a micsurini 
biológia alapeszméit, szembeállítja ezt a biológiát a reakciós idealista 
tanításokkal,  feltárja a darwinizmus és a micsurini tanítás körül fo ly­
ta to t t  eszmei harc osztálygyökereit.
A növényi és állati életfolyamat anyagi voltának  feltárásakor pél­
dául az előadó megmutatja  a tanulóknak, milyen tarthata tlanok és 
reakciósak a vitalisztikus tanítások, am elyek valami különös „életerő"- 
vel ruházzák fel az élő szervezeteket. A szervezetek változékonyságát 
és alkalmazkodását és az ezt magyarázó m arxista  elméleteket ismer­
tetve, a természetrajz előadója leleplezi a term észet „eleve meghatá­
rozott harmóniájának“ , a természetben u ra lkodó  „észszerűség“ mítoszát.
Az élenjáró tanítók és tudósok harcos pártszellemben kifejtik azok­
nak az ismertetőjeleknek és tulajdonságoknak örökölhetőségét, amelye­
ke t  a növényi és állati szervezetek é le tük  folyamán szereznek, úgy­
szintén azt a harcot, amely a tnicsurinisták és a weissmannisták- 
m organisták között e kérdés körül tám adt. F e ltá rva  a weissmannizmus- 
morganizmus reakciós lényegét, a tan í tó k  megemlékeznek arról az 
óriási kárró l,  amelyet ez az áltudomány a mezőgazdaságnak okozott, 
m ert megfosztotta a gyakorlati em bereket attól a lehetőségtől,  hogy 
tuda tosan  irányítsák a növények és ál la tok  természetét.
Az emberi fajok ismertetésénél,  a ta n í tó  ismerteti azoknak a „ fa j­
e lm életeknek“ reakciós lényegét, am elyeket a hitlerizmus imperialista
B Sztálin: A d ia lektikus és történelmi m ateria lizmusról.  Lásd Sztálin: 
A leniniznuis kérdései.  642. lap.
10 Lenin Művei. 4. kiad. 1. köt. 380— 381. lap. (Oroszul.)
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rab lópo l i t iká jának  és a gyarmati rabságnak  igazolására felhasznált* 
s m egem lékezik  arról, hogy a faji  badarságok  a mai imperialista A m e­
r ikában  ú jbó l széles körben e l te r jednek .  Kifejti Darwin tan í tá sá t  a  
lé té r t  folyó harcról és bírálja M althusnak  a túlnépesedésről szóló r e a k ­
ciós eszméit,  amelyeket Darwin gépiesen á tü lte te t t  az élő te rm észe t  
te rü le té re .
A biológiai előadások következetes  pártszerűsége harcos bolsev ik  
jelleget ad a tanulók biológiai képzettségének.
A term észetrajzi előadások helyes megszervezése szovjet hősiességre  
és n em ze ti büszkeségre  neveli a tanu lóka t .
A tan ító ,  aki szereti hazája te rm észeté t,  a tanulókba is beoltja  ez t  
a szerete te t .  A  tanitó büszke a haza i  tudomány kiváló képviselő ire : 
Szecsenovra, Pavlovra, Timirjázevre, Micsurinra, Viljamszra, Lüszen- 
kóra  és m ásokra ,  s a tanulókban is k ifejleszti a nemzeti büszkeségnek 
ezt a nem es érzését.  A tanító a biológiai órákon és az iskolánkívül fog­
lalkozásokon megemlékezik a szovjet szocialista rend előnyeiről, a r ró l  
a szocialista rendről,  amely a nép b ir tokába  adta a természeti k incseke t  
és a fö ldet ,  felébresztette a kolhozparasztság  alkotó kezdem ényezését,  
s így a szocialista haza, a szovjet n ép  nagy vezérei: Lenin és Sztálin 
iránti  sze re te tre  és odaadásra neveli a tanulókat.
De a ta n í tó  ugyanakkor arra  is neveli a tanulókat, hogy gyűlöl­
jék azokat az embertelen e lm éle teke t ,  amelyek szerint nem m inden  
faj egyenér tékű ,  gyűlöljék a v ita l is táknak , weissmannistáknak és mor- 
ganis táknak mindazokat a k ísé rle te i t ,  amelyekkel meg akarják  ham i­
sítani D arw in  materialista tan í tá sá t ,  gyűlöljék a burzsoázia szekér­
tolóit,  ak ik  vallásos idealista eszm ékkel mételyezik a dolgozók tu d a tá t .
A term észe tra jz elm életben és gyakorla tban  m egism erteti a ta n u ló k ­
ka l a m o d ern  szocialista m ezőgazdasági term elés alapjait, rá szo k ta tja  
ő ke t a term előm unkára.
„A m icsurin i tanítás ereje abba rejlik, hogy szoros kapcso la tban  
van a kolhozokkal és szovhozokkal, hogy a szocialista m ezőgazdaság  
gyakorla tilag  fon to s feladatainak m egoldása útján dolgozza k i  a m ély re­
ható e lm é le ti kérdéseket.“11
A ta n í tó  a szocialista mezőgazdaság gyakorlati anyagával gazda­
gítja e lőadásá t  és ragyogó pé ldákka l m u ta t ja  meg, hogy a m icsurin i
tanítás hogyan  fejlődött szoros kapcso la tban  ezzel a gyakorlattal és
hogyan seg íte t te  és segíti a szocialista mezők és kertek term ékenységé­
nek és az állattenyésztés te rm elékenységének  emelését.
A  szovjet agrobiológiai tu d o m á n y  újabb ragyogó győzelme az a
Sztálin e lv társ  kezdeményezésére e lfogado tt  nagyszerű terv, am elynek
ér te lm ében  bolsevik harcot ind ítunk  a szárazság ellen és a Szovjetúnió  
európai sz tyeppés vidékein óriási te rü le te n  átalakítjuk a te rm észete t.  
Ennek  a te rvnek  elméleti a lapja Dokucsájev— Kosztücsev— Viljamsz 
tan ítása  a ta la j  átalakításáról és a ta laj term ékenység emelésének m ódja i­
ról, va lam in t  Timirjazev—Micsurin— Liszenkó tanítása a növényi világ 
átalakításáról.  A történelemben p é ld á t la n  a természet ilyen áta lak ítása .
11 Liszenkó: A biológiai tudom ány  he lyzetéről.
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M inden biológia-tanítónak kötelessége., hogy megismertesse a 
tanu lókkal ezt a nagyszerű tervet.
„Mi nem hinnénk a tanításban, nevelésben és műveltségben, ha csak 
az iskolára szorítkoznék s el volna szakítva a viharzó é lettő l“ 12 13 —  
m ondotta  Lenin az if júságnak. Más helyen Lenin rám uta t ,  hogy „nem 
a lko tha tnánk  magunknak eszményt a jövő tá rsadalm áról,  ha nem egyc- 
sítenők az ifjú nemzedék oktatását a term előm unkával:  sem az oktatás 
és képzés termelőmunka nélkül,  sem a te rm előm unka  egyidejű oktatás 
és képzés nélkül nem em elkedhetne arra a fejlődési fokra, amelyet a 
m odern technika színvonala és a tudomány inai állása megkövetel“ .1’
A biológiai oktatás egyesítése a tanu lók  mezőgazdasági termelő- 
munkájával,  hatalmas eszköz a kommunista nevelésre. A tanulók saját 
szemükkel győződhetnek meg arról, hogy milyen nagyszerű a micsurini 
tanítás, amely a te rm észete t  leíró és m agyarázó tudományból olyan 
tudománnyá alakította a biológiát,  amelynek az a célja, hogy az ember 
érdekében  tervszerűen á ta lak ítsa  az élő szervezeteket.
Az iskolai laboratórium i foglalkozásokon és a mezőgazdasági m un­
kában  a tanulók olyan gyakorlati jártasságra tesznek szert,  amelynek 
nagy hasznát veszik m ajd  jövőbeli gyakorlati tevékenységükben.
Ez lehetővé teszi, hogy olyan erkölcsi tulajdonságokra  neveljük 
őket, m in t  a munkához és a szocialista tu la jdonhoz való szocialista 
viszony, a közösségi szellem, a kötelességtudat és felelősségérzet, a 
fegyelem, a kitartás, és a szovjet ember más jellemvonásai.
A mezőgazdasági m u n k a  és a sétával egybekötött  tanulmányi 
k irándulások  elősegítik a gyerm ekek fiz ik a i fe jlő d ésé t és egészséget. 
Nagy jelentősége van a n n a k  is, hogy a gyerm ekeket egészségvédelmi 
rendszabályokra tanítják.
A te rm észettudom ánynak nagy je lentősége van a tanulók esztétikai 
nevelése szem pontjából is.
Usinszkij, a gyermekkorában szerzett benyom ásokra visszaemlé­
kezve ezt írta: „A szabadság, a szabad té r ,  a term észet,  a városka gyö­
nyörű  környéke, ezek az illatos vízmosások és a hullámzó mezők, a 
rózsaszín tavasz és az aranyszínű ősz, hát nem ezek voltak a mi neve­
lőink? Mondhatják rám, hogy barbár vagyok a pedagógia terén, de 
életem benyomásaiból az t  a mély meggyőződést m eríte ttem , hogy a 
szép tá j olyan óriási nevelő  hatással van az ifjú szellem fejlődésére, 
amellyel aligha vetekedhetik  a pedagógusok h a tása“ .14
Az elmondottakból világosan kitűnik, milyen óriási jelentősége van 
a természetrajznak a ta n u ló k  sokoldalú fe jlő d é se , világnézetük és 
kom m unista  erkölcsük alapjainak kialakulása  szempontjából.
M. N. Szka tkin .
(„Jesztezvoznányie v slcolje“ 1949. l.-sz.)
12 Lenin: Válogatott m űvek .  Szikra. 1949. 2. köt.  603. lap.
13 Lenin Művei. 4. k iad .  2. köt.  440. lap .  (Oroszul.)
14 Usinszkij k iadatlan  műveinek gyűjteménye. Pedagógiai,  antropológiai 
é s  b iográf ia i  anyagok. S z en tp é te rv á r  1908. 10. lap. (Oroszul.)
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,.A proletariátus d ikta túrájának korszakában a Párt 
egyik lényeges feladata  abban áll, hogy fe jlessze  a régi 
nem zedékek nevelésé i, a proletárdikta túra  és a szocializ­
mus szellem ében.“ S z t á l i n .
ZSDÁNOV FELSZÓLALÁSÁNAK 
PEDAGÓGIAI TANULSÁGAI'
1. Zsdánov kritiká jának aktualitása.
Amikor e folyóirat hasábja in  részletesen elemezzük Zsdánovnak. a 
filozófia és a művészet kérdéseire  vonatkozó fejtegetéseit,  ezt elsősor­
ban azért tesszük, hogy megkíséreljük kifejteni belőlük m indazokat a 
következményeket és tanulságokat,  amelyeket a filozófia és a művészet 
p rob lem atiká ján  túlmenő, általánosabb tudományelméleti je len tőségük­
nél fogva a pedagógiára m in t tudom ányra  nézve levonhatunk és amelye­
ket ennélfogva az új magyar szocialista neveléstudomány marxista- 
leninista alapokon való felépítésénél irányadóknak tekintünk.
A szocialista társadalomban a marxista filozófiának, a dia lektikus 
m ateria lizmusnak döntő fontosságú társadalmi funkciója van. Nem 
néhány egyetemi professzor világnézete, hanem —  és ez először fordul 
elő a filozófia tör ténetében  —  a Pár ton  keresztül egész töm egeket moz­
gató, erőteljesen hatékony, a tudom ány igazságában gyökerező elméleti 
fegyver.
A marxi-lenini filozófia fegyverével a proletariátus a szocialista 
társadalom rendjéér t  küzd a régi korhadó társadalom ellen. A szocializ­
mus filozófiája tehát  nem tudom ányos magánügy, hanem közügy és egy­
szersmind az ideológiai f ro n t  éles fegyvere. Ez a körülm ény magya­
rázza meg azt a hatalmas érdeklődést ,  amellyel a szovjet közvélemény 
és a népi demokráciák haladó közvéleménye Zsdánovnak 1946— 48-ban 
a filozófia és a művészet néhány  vitás kérdésében k ife j te t t  állásfogla­
lását kísérte.
Mi teszi nálunk aktuálissá Zsdánov állásfoglalásának elemzését? 
Népünk vezetői az utóbbi időkben többször hangsúlyozták, hogy m iu tán  
gazdasági és politikai téren több döntő csatát sikerrel megvívtunk, a rra  
kell tö rekednünk, hogy az ideológia mezején szilárdítsuk meg állásain­
kat, azon a területen, ahol az osztályellenség még mindig ügyesen leplezi 
magát, nem utolsósorban a tudom ány  és az irodalom terén.
A vagyonos osztályok műveltségi monopóliumát m egszüntettük  és 
e lér tük  azt, hogy egyetemeinken és főiskoláinkon nagy számban ta n u l­
nak munkás- és szegényparaszt-származású hallgatók. De vannak-e a 
szocialista tudósképzés céljaira alkalmas, marxista-leninista szellemű 
tudományos színvonalú egyetemi tankönyveink? Mindannyian tud juk ,  1
1 A. A. Zsdánov: A művészet és filozófia kérdéseiről.  Szikra kiadás- 
Budapest,  1919.
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hogy e tekintetben igen rosszul állunk, hogy úgyszólván még minden 
hátra  van. Mert ha el is é r tük  azt, hogy egyetemi és főiskolai kated­
ráinkon több marxista tudós tanítja a marxista-leninista  tudományt, a 
nyom ta to tt  betűn keresztü l  még mindig a burzsoá tudomány torzító 
tudománytalansága „nevel i"  ifjúságunkat. T isztában kell lennünk azzal, 
hogy fejlődésünk során mi is eljutunk arra  a fokra, amelyen a szocialista 
filozófia és művészet kérdéseinek megvitatása —  úgy amint az a Szov- 
je tún ióban  történt —  egy egész népet é r in tő  hatalm as értekezletté széle­
sedhet. Joggal várhatjuk és remélhetjük, hogy mi, akik gazdasági és poli­
tikai fejlődésünkben is a Szovjetúnió tapasz ta la ta i t  használhatjuk fel 
és követhetjük , a tudom ány  és művészet f ro n t ján  is hamarosan olyan 
kérdések megvitatásának szükségességével fogjuk m agunkat szemben 
találni,  m in t amilyenekre Zsdánov nagyjelentőségű fejtegetései vonat­
koznak.
Zsdáuov elemzései olyan tudományelméleti szempontból általános 
jelentőségű irányelveket tartalmaznak, a m e ly ek  a szocialista tudóskép­
zés cé lja it szolgálni h iv a to tt m arxista-leninista szellem ű líj egyetem i 
ta n kö ryvek  elkészítésénél általában ú tm u ta tá su l szolgálhatnak. Mi meg­
kíséreljük  levonni Zsdánov kritikájából azokat a konzekvenciákat, ame­
lyek a pedagógia marxista-leninista szellemű tö r téne ti  tárgyalására 
helyesen vonatkoztathatók. 2
2. A z e lm é le t pártszerűségének elve.
Lássuk, miben áll Zsdánov kritikájának lényege? Zsdátiovnak, m in t  
tudjuk, vezető szerepe vo lt  abban a filozófiai vitában, amely a Szovjet- 
únióban 1947. nyarán Alexandrov „A nyugateurópai  filozófia tö r ténete" 
c. könyvének megjelenésével kapcsolatban kia lakult.  Zsdánov élesen 
rávilágít a könyv néhány  alapvetően súlyos hiányosságára: arra, hogy 
hiányzik a könyvből a filozófiatörténetnek, m in t tudománynak marx­
ista szempontú meghatározása, hogy a szerző a burzsoá tudományt 
követi,  amikor a „k e le t i"  és „nyugati" k u l tú ra  megkülönböztetésére 
támaszkodva a filozófia tö r téneté t  önkényesen felosztja a nyugateurópai 
és az orosz filozófia tö r ténetére ,  hogy a filozófia történetével csak a 
marxizmus keletkezéséig foglalkozik, hogy a szerző, a helyett, bogy a 
filozófia tudományos tö r té n e té t  a materia lis ta  világnézet keletkezésének 
és fejlődésének tö r téne ti  szemléletében és így e tudomány feladatát 
a materia lis ta  gondolat fejlődése törvényszerűségeinek felkutatásában 
látná, a helyett, hogy a filozófia tö r té n e té t  mint a materializmus és 
idealizmus szüntelen harcának  történetét fogná fel, a különféle filozó­
fiai iskolákat tiszta egyniásmcllettiségiikben és egymásutániságukban 
tárgyalja. Tehát „a filozófia történetét nem  marxista megvilágításban 
úgy magyarázza, mintha az egyik filozófiai iskolának a másikkal való 
fokozatos felváltása lenne ."  Hibáztatja Zsdánov, hogy a szerző a filo­
zófia fejlődését mint puszta mennyiségi növekedést ábrázolja, és így 
olyan benyomás kialakításához járul hozzá, mintha a marxizmus más 
filozófiai iskoláknak egyszerű leszármazottja volna, a helyett, hogy a 
marxizmusból azt emelné ki, ami abban minőségileg új és forradalmi.
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Súlyos hibája a könyvnek, hogy bár  megállapítja, hogy a filozófiai gon­
dolkodás fejlődését a társadalom éle tének  anyagi feltételei határozzák 
meg, ezt a szempontot való jában és helyesen seholsem alkalmazza, a 
filozófia osztályjellegét, tö r téne ti- tá rsadalm i meghatározottságát nem  
veszi észre, a különféle filozófiai á ram latokat inkább belső ta r ta lm i 
összefüggésükben tárgyalja, és így az eszme történetfelettisége k o n c e p ­
c ió jának  az idealista filozófiákra jellemző hibájába esik. Mindezek és 
még egyéb hibák említése u tán  Zsdánov rám uta t  arra, —  és ez az, ami 
Zsdánov kritikájában nemcsak a filozófiára, hanem a művészetre és i ro ­
da lom ra  vonatkozó részeknek a tu la jdonképen i magvát alkotja —  hogy 
a szóbanforgó munkát a polgári objektívizmus hibája jellemzi, hogy 
hiányzik  belőle a marxista-leninista eszmeiség, az igazi pártszerű  forra- 
dalmiság, egyszóval az, amit Lenin  és Sztálin az elm élet pártszerűsége  
e lvének  neveztek.
Miben je lentkezik ez a filozófia történetírójánál? A lexandrov 
•könyve, am int erre Zsdánov rám u ta t ,  az ellentétek kibékítésére, ill. elke- 
nésére törekszik, „mielőtt m egb írá lna  valamely burzsoá filozófust, 
e lismeri annak  ,érdemeit3 4 és töm jénez nek i44. A burzsoá tudom ány je lleg­
zetes vonása az „objektívizmus“ —  valójában álobjektívizmus — , amely 
az e lm éle tre  nézve a „ tudom ány a tudom ányért“ , a művészetre és i ro ­
da lom ra  nézve pedig „a művészet a m űvészetér t“ jelszavait, tehá t  a szel­
lemi k u l tú ra  „osztályfölöttiségét“  és „pártatlanságát44 hirdeti.  Lenin és 
Sztálin , am in t tudjuk, k ím éle tlenül leleplezték ennek az á l láspontnak  
nagyon is pártos, elfogult jellegét, am ikor rám utattak  arra, hogy ezek a 
je lszavak csak leplezik azt a tény t ,  hogy a polgári tudósok az e lm é­
le t  p rob lém áit  éppen a maguk legönzőbb osztályérdekeinek szem pont­
jából o ld ják  meg, és ugyanakkor bebizonyították azt is, hogy az igazi 
pár ta t lanságo t ,  a társadalmi je lenségeknek  valóban objektív felfogását 
és é r téke lé sé t  egyedül a p ro le ta r iá tus  világnézetének forradalmi p á r t ­
szerűsége teszi lehetővé. Az e lm éle t  pártszerűsége elvének elméleti  
a lap ja  Lenin  visszatükröződési e lm életében  van és éppen ez a biztosí­
téka  annak ,  hogy míg a polgári tudom ány  a valóságnak a maga é rd e ­
k e i t  szolgáló eltorzítására törekszik , addig a proletariátus pár tszerü  
világnézete a valóság tárgyilagos és tudományos megismerésére tám asz­
kodik. „A prole tár  pártszerűség helyesen tükrözi vissza a valóságot és 
annak  fejlődését.  A marxizmus-leninizmusban a pártszerűség és a m eg­
ismerés tárgyilagossága szervesen egybeforrnak. Helytelen volna azt 
á l lítani,  hogy a marxizmus-leninizinus egyfelől a pártszerfiségi elv köve­
tését, másfelől a trágyilagosságot követeli .  Ez a két vonás benső k a p ­
csola tban van egymással és egyetlen  egészet a l k o t . . .  A pro le tá r  p á r t ­
szerűség és a tör téneti  igazság egybeesnek. A proletariátus osztályállás­
pon tja  a m odern  élet objektív és tudom ányos megismerésének elenged­
h e te t le n  feltéte le .“2
A marxista-leninista filozófia te h á t  leplezetlenül és bevallo t tan  
pár t tu d o m án y .  Természetesen a polgári tudománynak is megvan a maga
3 B. A. Csagin: A filozófia pá r tsze rüsege  és a polgári objektiv izm us
•elleni harc .  Szikra kiadás. Budapest,  1949. 20. 1.
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igen határozott  osztályjellege, amit ez a „pár tfö lö tt iség“  és „osztály- 
fölöttiség“ jelszavainak hangsúlyozásával csak álcázni tud ,  de nem szün­
te t  meg, nem küszöböli ki, egyszerűen azért nem, mert nincs olyan ideo­
lógia, amely az osztályharctól független, polit ikam entes  volna.
Az elmélet pártszerűségének elve tehá t  a tudom ány síkján is követ­
kezetes harcot, forradalmi lendületet kíván. A filozófiában voltaképpen 
éppoly  valóságos osztályharc folyik, —  a materializmus és idealizmus 
harca, — , mint amilyen gazdasági és polit ikai é le tünke t jellemzi. Ale­
xandrov munkájából —  ez Zsdánov kri t iká jának  lényege —  ez az osz­
tályharcos szellem gyökeresen hiányzik, ami annyit je lent ,  hogy a filo­
zófia tö r téne t  marxista-leninista szempontú felép ítésének  tudományos 
szempontból nagyjelentőségű feladatát nem oldotta  meg.
Ugyancsak az e lm éle t  pártszerűségének elve nevében  szólal meg 
Zsdánov, amikor a K özpon ti  Bizottságnak a „Csillag“ és Leningrád“ c. 
irodalmi folyóiratokra vonatkozó határozatához kapcsolódva e két folyó­
ira to t bírálja,  illetőleg vádolja. Zoscsenko és Ahmatova irodalmi m un­
kásságát jellemezve, Zsdánov  kíméletlenül rám uta t  e k é t  író műveinek 
eszmeietlen, apolitikus, burzsoá pesszimizmustól á t i ta to t t ,  mélyen deka­
dens jellegére.
Zsdánov tehát a nyugat i  burzsoá ideálokat követő individualista, 
befeléforduló, apolitikus és népellenes szovjet írók ellen , a nép érdekei 
felé forduló, a szocialista társadalomépítés m unkáját  reálisztikusan visz- 
szatükröző, forradalmi pártszerűséggel te l í te t t ,  harcos irodalom m elle tt 
tör lándzsát. Olyan i rodalom  művelésére ösztönöz, amelyik —  miként 
Csernisevszkij és Dobroljubov felfogása —  „a nép szent szolgálatában“ 
látja az irodalom legfőbb feladatát.  De mi a forrása azoknak a hibáknak, 
amelyek n „Csillag“ és a „Leningrád“ c. folyóiratok irányát  jellemzik? 
A hiba eredete ott van, hogy sokan megfeledkezve Leninnek az iroda­
lomra vonatkozó tan ításáró l,  úgy vélik, hogy a polit ika a kormány és 
a Központi Bizottság dolga, az íróknak pedig nem dolguk politikával 
foglalkozni. Ezzel szemben „mi megköveteljük, m ondja Zsdánov, hogy 
e lvtársainkat,  mind az irodalom irányítóit, mind az íróka t  az vezesse, 
ami nélkül a szovjet rendszer  nem élhet, vagyis a polit ika; hogy ifjúsá­
gunkat ne a nemtörődömség és az eszmenélküliség, hanem  az éberség 
és forradalmiság szellemében neveljék.“
Ebből ránk, magyar pedagógusokra is fontos fe ladatok  hárulnak. 
Világos előttünk, hogy irodalmunknak a szocializmus szellemében való 
átalakulása nálunk is P á r tu n k  munkájának eredménye lesz. Felada tunk­
nak kell tehát tek in tenünk  azt, hogy ifjúságunkat a burzsoá esztétikának 
hódoló, a nép érdekeivel szemben közömbös, individualista, dekadens 
irányoktól elfordítva, o lyan irodalom felé irányítsuk, am elynek hagyo­
m ányai a dolgozó nép  küzdelm eit ábrázoló új, szocialista irodalom  
kibontakozását fogják elősegíteni. Tudjuk jól. hogy az irodalomtanítás 
terén nálunk súlyos h ibák  voltak. Jól ismerjük egyetemeinkről azt a 
fajta irodalomtanítást, amelyik a francia parnasszista Heredia egy-egy 
homályos értelmű versének  „explikálásával“  órákat tö l tö t t  el és a szim­
bolista Mallarmé p ipá jának  füstjéről, ill. a költőnek ehhez fűződő asszo- 
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ciációiról, vagy a fiatal P roust  gyermekkorát felidéző egy-egy érzéki 
benyomásos „élményéről“ szemináriumi dolgozatokat í ra to tt .  Ezzel a 
fajta  irodalomtanítással döntő módon kell leszámolnunk, ha  az irodalmi 
nevelést is —  aminthogy ez e lodázhata tlan fe ladatunk —  az ifjúság 
szocialista nevelésének szolgálatába akarjuk állítani.
3. K ö v e tkez te té se k  a pedagógiára, m in t tudom ányra vonatkozólag.
Visszatérve Zsdánov f ilozófia történeti kritikájához, megkísérel­
jük  levonni azokat a tanulságokat,  amelyek abból pedagógiánknak a 
marxi-lenini elvek alapján való kia lakítására következnek. T ehát nem 
az a célunk, hogy a szocialista pedagógiát általánosságbaii jellemezzük, 
hanem csak abban a néhány vonásában, amelyeket a zsdánovi k r i t ik a  
tanulságai alapján megállapíthatunk.
(Ï.) A nevelés elméletének tudom ány-jellegét illetőleg azt m ond­
hatjuk ,  hogy a neveléselmélet marxista-leninista felfogása lehetővé teszi, 
hogy a pedagógiában ne egyéni vélemények halmazát, hanem  alkotó, fe j­
lődő, haladó elméletet lássunk, amely a köznevelés kérdéseit  az adot t  
tör téneti- társadalm i viszonyok tudományos elemzése alapján e tö r té n e t i ­
társadalmi feltételektől való függőségükben oldja meg, té te le i t  a gya­
korla tban ellenőrzi, az e lavultaka t a társadalmi követe lm ényeknek  
megfelelő új tételekkel helyettesíti.  A neveléselm élet m arxista-leninista  
felfogása tehát a neveléselm élet tudom ány-jellegét b iztosítja .
(II .j  A nevelés funkc ió já t illetőleg a marxista-leninista felfogás a 
nevelést nem m int a társadalom megváltoztatásának eszközét fogja fel, 
mint ahogyan ezt az u tópis ták gondolták, hanem a fenná lló  osztályharc  
egyik szerves a lko tóelem ét lá tja  benne, amelynek az a feladata ,  hogy 
az osztályharcot a fiatal nemzedék alakítása ú tján  győzelemre ju ttassa . 
A m arxista-leninista  nevelése lm éle t tehát az elm élet pártszerűségének  
elvén alapuló forradalm i pedagógia. Ebből kifolyólag:
1. Szakítanunk kell azzal a fajta  tanítással, amely az egyes tudom á­
nyokat úgy tanítja ,  hogy azok osztálymeghatározottságát, társadalm i fe l­
té te lek tő l való függőségét ugyanakkor elrejti.  A kár fiz iká t, akár bioló­
giát vagy gazdaságtant, vagy bárm ilyen egyéb szak tudom ányt ta n ítu n k , 
m in d en ü tt rá k e ll m u ta tnunk  a kü lö n fé le  elm életek osztályjellegére. A z  
elm élet pártszerüségének e lvé t tehát az egyes tudom ányok tanításában is 
meg k e ll valósítanunk.
2. A z  irodalom tanításában, am int erről már bővebben szóltunk, 
a semlegességet,  pártfelett iséget h irdető  dekadens burzsoá irányokkal 
szemben a dolgozó nép kü zd e lm e it realisztikusan ábrázoló  és harcra  ser­
kentő irányokra kell támaszkodnunk.
(III.)  A marxista-leninista szemléletű neveléstörténetnek a p eda­
gógiai elm életek  és a gyakorlati nevelés tö r téneti  fejlődését a d ia le k ti­
kus és tö rténe lm i m aterializm us e lm éle tének alapján k e ll  m egm agya­
ráznia. Mit je len t  ez?
1. A pedagógia fejlődését tö r téne ti  meghatározottságában, a tá rsa ­
dalom gazdasági és politikai viszonyaitól való függésében, sőt a többi
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tudományokkal,  elsősorban a társadalomtudományokkal való kapcsola­
taiban kell vizsgálnia, am i viszont szükségessé teszi azt, hogy a pedagó­
gia tö r téne tének  marxista-leninista szellemű feldolgozása ne egy ember, 
hanem különféle szaktudósok közös m unkája legyen.
2. Minthogy a pedagógia mindenkor valam ely  világnézet képviselője 
volt, a marxista-leninista pedagógiatörténetnek a nevelői elmélet és gya­
korlat fejlődését szoros összefüggésben kell vizsgálnia a filozófia törté­
netével; tárgyában elsősorban a m aterialista és ideálisla világnézet har­
cát ke ll látnia, a nevelési elméleteket te h á t  nem ideális-tartalmi össze­
függéseikben, vagy pusz ta  időbeli egymásutániságukban, ill. egymás- 
mellettiségiikben, hanem történeti m eghatározottságukban, osztályjelle­
gükben kell magyaráznia. Rá kell m uta tn ia  arra ,  ami bennük minősé­
gileg új és forradalmi. A z  eszme tö rtén e tfe le ttiség én ek  idealista fe lfo ­
gásával tehát a tudom ánynak ezen a te rü le tén  is szak ítanunk kell, sőt 
harcolnunk ke ll ellene.
3. A történetileg k ia laku l t  nevelői e lm életek  és gyakorlati eljárások 
értékelésé t illetőleg a marxista-leninista szem pontú  pedagógiatörténet 
ugyancsak az osztályharc elméletére fog támaszkodni, ami annyit jelent, 
hogy m inden  neveléstörténeti jelenséget abból a szempontból fog k iérté­
kelni,  hogy az mennyiben szolgálta, vagy h á t rá l ta t ta  a haladást, hogy az 
osztályharcnak melyik frontjához ta rtozott,  azaz mennyiben szolgálta a 
kizsákmányolok, vagy a kizsákmányoltak érdekeit .  Csak az ilyen szem­
pontú értékelés teszi lehetővé azt, hogy a feudális, polgári, stb. nevelés- 
e lm éle tekben  ne valami általános érvényű nevelési eszm ényt, hanem  a 
társadalm i fe lté te lekb en  gyökerező osztály pedagógiát lássunk.
4. Bár a történeti szempont azt k ívánja, hogy a pedagógia minden 
tö rténetileg  kialakult elméletében és gyakorla tában  kimutassuk, ami 
abban baladó, vagy reakciós, az elmélet pártszerííségének elve ezen a 
ponton is kötelez ben n ü n k e t  arra, hogy kím éle tlen  harco t  folytassunk 
az ellenséges ideológiákkal szemben, kü lönösen  azokkal szemben, ame­
lyek még ma is élnek közöttünk. A semleges látszatobjelctivista tárgyalás- 
mód ellen  tehát a pedagógia történészének is harcolnia kell.
(IV.) A SzUK(b)P Központi Bizottsága ha tároza ta inak , továbbá a 
szovjet nép nagy e lm életi  vitájának és Zsdánov kritiká jának  eredmé­
nyeképpen  a filozófia és a művészet pártszerűségének kérdései nemcsak 
a szovjet nép, hanem valamennyi haladó nép számára, így a mi szá­
m unkra is tisztázódtak. A vita, amely a többi tudományokra, tehát a 
pedagógiára is te rm ékenyítőén  hatott, beb izonyíto tta  azt, hogy az elm é­
le t nagy kérdéseinek valóban tudományos megoldása csak a marxista- 
lenin ista  párt által tám oga to tt ko llektív k r itik a  eredm énye lehet.
Dénes Magda
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A BURZSOÁ OBJEKTÍVIZMUS 
A GYERMEKLÉLEKTANBAN
I.
A szocialista építés feltételei közt a neveléstudomány feladata, 
hogy a szocialista ember, tehát új tulajdonságokkal rendelkező ember 
kialakításához hozzájáruljon, s hogy a pedagógia módszeres eszközeivel 
segítse a kapitalizmus maradványai elleni céltudatos harcot.
Ennek a feladatnak végrehajtása terén a magyar neveléstudomány 
hivatásos művelői eddig keveset tettek.
Keveset azért, mert nem sajátították még el a marxizmus-leninizmns 
nagy tapasztalatait; nem tárták fel a magyar nevelés történetének ha­
ladó hagyományait; nem vizsgálták meg kritikailag, konkréten a magyar 
pedagógiában még ma is ható burzsoá irányzatokat.
A kritikai és önkritikái munka téré* első kérdések közt kell fel­
vetnünk a burzsoá gyermeklélektanhoz tapadó pedagógiai elfajulást.
A gyermeklélektanon alapuló pedagógia — a mai burzsoá neve­
léstudomány fő iránya, — elsősorban a s p o n t á n  f e j l ő d é s  m a g y a ­
r á z ó  e l v é v e l  j e l e n t k e z i k .  Ennek értelmében a gyermekben adva van­
nak mindazok a készségek, tulajdonságok, amelyek fejlődésének külön­
böző időszakaiban kibontakoznak; a nevelés adott tulajdonságok spon­
tán kibontakozása, abban a nevelői behatás, a művelés jelentéktelen, s 
csak a spontán fejlődésnek megfelelő szerepet játszik. Ez a felfogás 
szükségszerűen a nevelhetőség tagadásához vezet. De más is rejtőzik 
mögötte.
Ha a fejlődés egy adott pontján megvizsgálnak egy gyermeket és 
megállapítják teljesítményeit, azt „biológiailag adott készségei“ kifeje­
zésének tekintik. így a gyermeklélektan alkalmas arra is, hogy az osztály­
tagozódást hitelesítse, hogy azt a látszatot keltse, mintha adott helyzet­
ben való kétfajta reakció, teljesítmény, viselkedés közt a különbséget 
egyedül a veleszületetten adott képességek, tulajdonságok különbsége 
indokolná.
A neveléstudományba behatolt gyermeklélektan újabb eszközöket 
szolgáltatott a burzsoá neveléstudománynak ahhoz, hogy fontos funk­
cióját — az osztálytagozódás rögzítését — betöltse, s egyben elősegítette 
annak tudományos köntösbe álcázását is.
Ennek a pszichológista pedagógiának ezzel együttjáró másik követ­
kezménye, hogy különböző változatú magyarázatokban az értelmi neve­
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lést, az oktatást hát térbe szorítja. A személyiség döntő meghatározóiként 
írracionális tényezőket vesz fel, indülati, érzelmi e redetűnek  tün te t i  fel 
a tuda to t .  A pszichológista pedagógia így a misztikus áltudománnyá 
züllő neveléstudomány egyik megjelenése.
A neveléstudományba behatolt gyerm eklélektan , pedológia  (gyer­
mektudomány, gyermektanulmány), néven ismeretes. Ennek  az iránynak 
áltudományos jellegére, osztálygyökereire és káros következményeire a 
SzU K (b)P  Központi Bizottsága m utatott rá 1936. július 4-iki határo­
zatában.
E határozat ráv ilág ít  arra, hogy a burzsoá eredetű  pedológia a 
nevelőm unka akadályozója.
A Szovjetunió K om m unis ta  Pártja le leplezte ezt az áltudományos 
irányzatot, amely súlyos károka t  okozott a szocialista nevelés ügyének. 
Súlyos károkat okozott azzal,  hogy a tu la jdonságok változtathatatlansá- 
gát h irdetve a nevelői célkitűzést a h á t té rb e  szorította, s nagyszámú 
gyermek speciális nevelőintézményekbe utalásával nevelésükről, fejlesz­
tésükről lemondott.
A szocialista építés tudományának és neveléstudományának fejlő­
dése a Bolsevik Párt iránymutatásával k iv e te t te  a burzsoá tudománynak 
ezt a szocialista nevelést gátló behatását.
Világosan megmutatkozott ,  hogy a gyermeklélektanra alapozott 
neveléstudomány nem lehet  a szocialista nevelői m unka eszköze, 
fegyvere.
A szocialista nevelés lényege ugyanis a kom m unista  em ber ú j tu la j­
donságainak kialakítása, a kapitalista m aradványok kiirtása, a szocializ­
m us által m egnyitott ú j társadalmi ha tóerők nevelői kiaknázása.
E nnek a neveléstudom ánynak is fo n to s  fe jeze te  a gyerm eklélek tan  
és a neveléslélektan, a gyerm eki fejlődés é le tkori szakaszaira vonatkozó  
tudom ányosan m egalapozott kutatások. D e a szocialista neveléstan gyer­
m eklélek tana  nem az em b er  változtathatatlanságán , hanem  az em ber ala- 
kíthatóságán nyugszik-, nem  a spontán fe jlődés az alapelve, hanem  a 
céltuda tos nevelői m u n ká v a l történő fe jle sztés; nem  azt té telezi, hogy 
m inden  megjelenő tulajdonság már régebben  adott tulajdonság át- 
alakulásá, hanem azt, h ogy  a nevelés során új tulajdonságok a lakít­
ha tók ki.
K é tfa jta  gyerm ek lélek tan  van. Van egy burzsoá gyerm eklélek tan , 
am ely a nevelés irányításának igényével lép  fe l, s az osztálytagozódás 
rögzítésének és így az osztá ly  elnyomás h ite lesítésének eszköze. S  van  
egy szocialista gyerm eklélek tan , amely a szocialista neveléstudom ány  
egyik fe jezete , az áj em b er kialakításáért fo lyó  m eg feszíte tt harc egyik 
eszköze; a kapitalista m aradványok kiirtásának m unkájához, s a szocia­
lista em ber új tulajdonságainak kialakításához n yú jt segítséget.
Alihoz, hogy a szocialista építés nagy nevelői feladata inak megoldá­
sát elősegítsük, a neveléstudomány va lam enny i te rü le tén  át kell vizs­
gálni eddigi munkánkat és saját ismeretanyagunkban kell megvívnunk a 
a burzsoá maradványok elleni harcot.
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II.
Az 1945— 47. években végzett vizsgálódásaimat 1948 tavaszán 
G yerm ektanu lm ány  című könyvemben foglaltam össze.
Ez a könyv azzal az igénnyel lépett  fel, hogy „a gyermektanulmány 
anyagát nevelők számára foglalja össze.“
A könyv első részében a gyermeki gondolkodás jelenségeit tárgya­
lom a genfi gyermekpszichológia —  főkén t P iaget alapján. —  Második 
részében az ösztönös jelenségekkel foglalkozom, a pszichoanalízis elmé­
leteit ismertetve. Harmadik  része saját vizsgálódásaimat ismerteti a 
gyermekek társas kapcsola tainak jelenségköréből. ,
A könyv anyaga tehá t  különböző gyermeklélektani irányokat tá r ­
gyal, különböző módszerekkel végzett vizsgálódásokat, különböző m a­
gyarázó elvekkel érte lmezett jelenségeket. E különböző módszerekkel 
elért és különböző rendszerekben érte lm ezett  „eredm ényeket“ Gyermek­
tanulm ány című könyvemben úgy helyeztem egymás mellé, m intha 
ezek egyetlen tudományágnak, szerves anyagát, vagy legalábbis legfon­
tosabb anyagát alkotnák, ü g y  m u ta ttam  be ezeket a megállapításokat 
egymás mellett,  m intha valamennyi lényegében igaz, pontos és helyes 
lenne. E lősegítette ezt, hogy mindegyik irányból azokat a jelenségeket 
emeltem ki, amelyeket leginkább lá ttam  alátámaszthatónak, elfogad­
hatónak. Ami az egyes rendszerekben nyilvánvalóan hamis, azt nem tá r ­
gyaltam.
Vagyis az az illúzió vezetett ,  hogy összeállítom a gyermeklélektan 
eredményeit,  úgy, hogy kiemelem a különböző irányokból azt, ami azok­
nak anyagából használható lehet. A z az illúzió ve ze te tt, hogy k r itika i 
m unka n é lkü l is kiválogathatok egy a lapelveiben hamis irány anyagából 
az esetleg abban rejlő értékes részle tek .
így ebből a könyvből teljes egészében hiányzik az egyes irányok 
téves, vagy hamis tanainak  bírálata  és leleplezése. Hiányzik azért,  
mert ezt a könyvet annak a téves elképzelésnek jegyében állítottam 
össze, hogy a módszeresség és az ellenőrzöttség bizonyos fokán végre­
ha j to t t  vizsgálódások tudományosságra ta r tha tnak  igényt, tek in te t nél­
kül arra, hogy milyen elvi k iindulásuk és milyen eredményük van.
Ennek  alapján olyan részeknél is elhallgattam a b írálatot,  amelye­
ket már előző munkáim ban is krit ikailag  dolgoztam ki.
A kr itika i szem pont n é lkü li tárgyalásm ód , az elvi bírálatnak és az 
elvi álláspontnak ez a m ellőzése a burzsoá ob jektiv izm us jellegzetes  
vonása.
Gyermektanulm ány című könyvem világosan m uta tja  a burzsoá 
tudom ány jellegzetes megnyilatkozását a gyermeklélektanban, ezen tú l­
menően megmutatja ,  hogyan rögződött a burzsoá pedagógia behatása a 
magyar neveléstudományban és egyben lehetővé teszi, hogy feltárjam 
azokat az alapvető hibákat,  amelyeknek ez egyenes következménye volt.
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A Gyermektanulmány, módszertani bevezető fejezeteiben a fejlő­
dési je lenséget határozza meg és az egész könyv céljául azt tűzi ki, 
hogy a fejlődési jelenségeket vizsgálja.
„Az emberi fajta egyetleinek életében —  születésüktől  halálukig — bizonyos 
törvényszerűségeket észlelünk. Változásokat, amelyek m egha tározo tt  időpont­
ban, m egha tározo tt  módon, átlagos fe l té te lek  köz t  ig e»  kis variációval lépnek 
fel. E törvényszerű  változások sora a fejlődés.“ (G yerm ek tanu  inány 8. lap.)
Ugyanez a fejezet hangsúlyozza, hogy a fejlődési jelenségek „bioló­
giailag m eghatározottak“ . így felállítottam egy olyan magyarázó elvet, 
amely a feltéte lekre való tekinte t nélkül állandóval dolgozik. Ez a 
magyarázó elv fetisizálja a fejlődés törvényét és azt tulajdoukép válto­
zatlan hatóerőnek  tekinti. Nem azt látja  meg a fejlődési törvényben, 
hogy változások következnek he, hanem  azt, hogy ezek a változások 
fellépésükben, sorrendjükben minden egyedre nézve azonosak; azonosak 
a fajtára nézve, tehát  állandók. A fejlődési tö rvény  ilyen jellegű fel­
vetése követi azoknak a misztikus lélektani irányoknak útját,  amelyek 
az alkatot, vagy az ösztönt, vagy a képességeket tek in te t ték  ilyen felté­
te lekre való tek in te t  nélküli állandónak.
A z úgynevezett fejlődési jelenségek így társadalom fele ttiek és tör- 
tén e lem fe le ttiek . E zzel —  m inthogy i t t  az anyag elhatárolásáról is szó 
van  —  a G yerm ektanulm ány egész anyaga egy társadalom  és történelem  
fe le tt álló „gyerm ek“, absztrakt gyerm ek, aki bárhol élhet, bármikor 
élhet, m ert je llem ző  vonásait itt a fe lté te le k tő l független  „fejlődési tör­
vény“ határozza meg.
Ez a társadalom- és történelemfelettiség a burzsoá objektivizmus 
jegye. Lényege, hogy olyan tételeket próbál felállítani, amelyek függet­
lenek a tör ténelm i kortól és függetlenek a társadalmi viszonylatoktól. 
Ennek a törekvésnek az a funkciója, hogy a burzsoá ideológiát általá­
nosnak és örökérvényűnek tüntesse fel. Különösen észlelhető ez a lélek­
tanban, amely a tőkés társadalmi forma em berét az ember-nek, tula j­
donságait az em beri tulajdonságok-nak, problém áit az em beri problém ák­
nak  állítja be.
Példa erre  a Gyermektanulm ánynak az a két fejezete, amely össze­
foglalóan ismerteti „a gyermeki világkép magyarázó elveit“ Piagct 
nyomán. Olyan jelenségeket, mint az egyes gyermekek gondolkodásában 
feltalálható finaliste magyarázatokat, vagy a dolgok emberközpontú el­
képzelését visszavezetem az úgynevezett „szándékossági elvre“ . Ezen a 
néven foglaltam össze a vizsgált gyermekeknek azokat a magyarázatait, 
amelyekben emberi szándékkal magyarázzák a természeti jelenségeket. 
Ezeket a magyarázatokat azután egy irracionális tényezőre, az úgyneve­
zett  vágyteljesítő gondolkodásra vezettem vissza.
Ebben a fejezetben az egyes gyermeki magyarázatokban feltalálható 
finalizmust, emberközpontúságot, szándékosságot, m in t a „gondolkodás 
fejlődési törvényszerűségeit“ írtam le, a nélkül, hogy e jelenségeket 
konkrét társadalmi összefüggésükben elemeztem volna, a nélkül, hogy 
megvizsgáltam volna, milyen szerepet játszik ezekben a „törvényszerű- 
ség“ -gé emelt jelenségekben a klerikális nevelés, a biblikus világkép, 
amelyre a k ikérdeze tt  gyermekeket ok ta tták .  így „álta lánosan emberi“ -nek 
próbáltam nyilvánítani' olyan jelenségeket, amelyeknek magyarázatát
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elsősorban a konkré t  társadalmi helyzetben, a nevelés ta r ta lm ában  ke l­
le t t  volna keresni.  Ezután é r the tő  —  és ez a legjellegzetesebb — , hogy 
ugyanebben a fejezetben (35— 36. lap) példákat hozok fel a fe lnő t t  
gondolkodásban fellelhető babonákból, ezeket visszavezetem az úgy­
nevezett  „gyermeki gondolkodásra“ és ezen keresztül irracionális indu­
lati tényezőkre. Ezzel tu la jdonképen  „általánosán emberivé“ , „ tö rvény­
szerűvé“ nyilvánítom a babonát.  Mindez a burzsoá gyerm eklélektannak 
abból az áltudományos törekvéséből fakad, hogy a tőkés társadalom  
feltéte lei között és légkörében nevelt  gyermeket „a“ gyermeknek, tu la j­
donságait „a“ gyermeki tu la jdonságoknak  tün te ti  fel és fejlődését „a“  
fejlődés törvényének tekinti.
E kifejezetten  idealista szemléle tet a fejlődés gondolatát fetisizáló 
gyermekpszichológia úgy próbálta  enyhíteni,  hogy gyakran h iva tkozot t  
a környezet hatására. Ez a környezetha tás  azonban meg nem határoz­
ható, absztrakt társadalmi h a tó e rő k én t  jelenik meg és bevezetése még 
jobban m egm utatja  objektivista, idealista hátterét .  Ha ugyanis azt állít­
juk, hogy a fejlődési jelenségek á llandók (s a döntő tulajdonságokat 
fejlődési jelenségeknek tek in tjük)  és e mellett lé tre jö ttükben  a kör­
nyezethatást is tételezzük, akkor  világos, hogy a környezethatással is, 
m in t állandóval, mint változatlannal dolgozunk. Vagy, ami még rosz- 
szabb, azt feltételezzük, hogy hiába ha t  a környezet különbözőféleképen, 
mégis egyazon jelenség keveredik  ki belőle. S ez még jobban erősíti a 
fejlődési törvényszerűség fetisizálását,  s ennek az egész úgynevezett fej­
lődéslélektani gyermekpszichológiának idealista alapjait.
Az ilyen jellegű biológiai és környezeti  törvényszerűségekről á l l a ­
p ítja  meg a SzUK(b)P Központi Bizottságának a pedológiáról szóló 
iránym utató  határozata:
„az úgynevezett pedológia elm élete és gyakorlata áltudományos, 
m arxista ellenes tételeken alapszik. I lyen  tétel mindenekelőtt  a divatos 
pedológia fő „törvény“-e, amely szerint a gyermek sorsát biológiai és 
szociális tényezők, az átöröklés és valamiféle meg nem vál toz ta tha tó  
miliő hatásai végzetesen meghatározzák. Ez a mélységesen „reakciós“  
törvény kiáltó ellentmondásban van a marxizmussal és a szocialista 
építés egész gyakorlatával,  amely s ikerrel neveli át az em bereket a 
szocializmus szellemében, felszámolja a kapitalizmus m aradványait  a 
gazdasági rendszerben és az em berek tuda tában .“
Mi az, amit nem ismertem fel, s amivel így szembefordultam?
Nem ismertem fel azt, hogy az em beri tulajdonságok, a személyiség, 
a tu d a t  társadalmilag m eghatározottak. Konkrétan  megfogalmazva, nem 
ism ertem fel, hogy a szocializmus feltéte lei között élő em bernek  más 
tulajdonságai vannak, mint a kap i ta l is ta  feltételek között élő em bernek.
T ehá t  Gyermektanulmány című könyvem módszertani és anyag­
elhatároló  magyarázó elve a tö r téne lem  és társadalom fele tt  álló em bert 
tételezi, s tagadja, hogy az emberi tu la jdonságokat társadalmi viszony­
latok határozzák meg.
Nemcsak a módszertani magyarázó elv, hanem a módszer technika i  
része is a burzsoá objektivizmus vonalába esik. A G yerm ektanulm ány 
anyagának összeállítása annak feltéte lezését mutatja ,  hogy különböző 
lélektani irányok értelmezései és magyarázó elvei lehetnek ugyan téve­
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sek, de módszerük, techniká juk  ettől függetlenül jól használható, helyes. 
Így bizonyos részeket a klin ikai módszerrel dolgoztam ki, azzal az illú­
zióval, hogy magát a techn iká t  elszakíthatom a Piaget-féle felfogás 
hibás és korlátolt elvi előfeltételeitől. Más részek  anyagát laboratóriumi 
k ísérleti  technikával dolgoztam ki. Egész sor különböző módszert alkal­
maztam, a nélkül, hogy a módszerek elvileg fakad tak  volna az anyagból 
és a kérdésfeltevésekből. A módszerek a Gyerm ektanulm ányban gyak­
ran  önálló életet élnek, nem  szolgálják az anyagot, hanem megfordítva, 
u ra lkodnak  fölötte, meghatározzák azt. így például a gondolkodás je len­
ségeit nem a gondolkodás kategóriáinak elvi meghatározása alapján tá r ­
gyalom, hanem úgy, ahogy a klinikai módszer alkalmazásából következ­
nek (49—-75. lap). A társas kapcsolódásokról szóló fejezet nem a társas 
m agatartás tapasztalati anyagon, elvileg m egha tározo tt változatait dol­
gozza fel, hanem olyan anyagot, ami a labora tórium i kísérletekkel, vagy 
vizsgálatokkal ebben a körben  meghatározható (116— 118. lap). T eh á t  
a vizsgálatok célkitűzését nagyrészt a vizsgálati technika határozza meg.
A technikának ez a fetisizálása ugyancsak a hurzsoá objektivizmus 
lényeges vonása. Különösen jellemző ez az am erikai lélektanra és gyer­
meklélektanra . Az amerikai pedagógia és lé lek tan  dekadenciáját a tech­
nika elfajulása mutatja legjobban. A burzsoá pedagógiában e l ter jed t 
ál tudományos bűvészkedésről van itt szó, s ez felveti a teszt-módszer 
kérdését,  annak ellenére, hogy a Gyermektanulm ány című könyv anya­
gának egyetlen jelentékeny részét sem dolgoztam fel a szorosan vett 
teszt-módszerrel.  Azonban több olyan m ódszer t  alkalmaztam (így pl. a 
klin ikai módszert) , amelyek a teszt-vizsgálatok bizonyos módszertani 
elvein nyugszanak, s amelyek a standardizált teszt-módszer diagnosztikai 
csodatevésének határán já rnak. Ezek az el járások  feltételezik, hogy meg­
határozott  feltételek közt lefolyó, aránylag rövid vizsgálatokkal lényeges 
dolgokat tudhatunk  meg egy gyermekről, m eghatározhatjuk személyisé­
gét, esetleg tetteinek ind ítéka it  is. Mindezek a módszerek szükségszerűen 
tételezik, hogy gondolkodásban, értelmi funkciókban , személyiségben 
lényeges, alapvető állandóság van. így tu la jdonképen  a nevelhetőséget 
tagadják.
Ha a Gyermektanulmányban ilyen csodatevő módszerekkel (sze­
mélyiség-meghatározás, stb.) nem is foglalkoztam, a burzsoá lé lektanok 
módszereit hitelesítve, mégis alátámasztottam a pedológia súlyos 
tévedését: a tulajdonságok fejleszthetőségének, új tulajdonságok kia lakí­
tási lehetőségének alábecsülését,  a nevelhetőség tagadását.
Amint tételeztem, hogy a módszer, a techn ika  elválasztható azoktól 
az elméletrendszerektől, amelyeket szolgál, éppúgy té teleztem, hogy a 
különböző irányok által le ír t  jelenségek elválaszthatók azoktól az irá­
nyoktól,  amelyek saját té te le ik  bizonyítására kidolgozták azokat. Ez a 
jelenségtani fetisizmus éppoly hamis, m in t  a módszertannak, vagy a 
fejlődési törvény gondolatának fetisizálása.
A Gyermektanulmány című könyvben k ifejeze tten  az volt a szán­
dékom, hogy összegyüjtsem a gyermeklélektan körébe eső jelenségeket, 
te k in te t  nélkül arra, hogy milyen m agyarázatokat  fűznek azokhoz. 
E szándék mögött a pozitivizmusnak az a hamis feltételezése lappang.
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hogy nagyszámú jelenség összegyűjtésével és rendezésével „a törvény- 
szerűség magától felbukkan“ . Ezzel követ tem  azt az objektivista gyer­
m eklélek tan t,  amely légüres té rben vizsgál, ragaszkodik a „tiszta je le n ­
ségekhez“ , a lé lektani jelenségekhez, és azokat állandóan meg aka r ja  
t isztí tani m indentő l,  ami nem k ife jeze tten  lélektani. Ez az, amit pszi- 
chológizm usnak nevezünk: olyan magyarázó rendszer, amely csak az 
úgynevezett „lélektanival“ számol, s gondosan elhatárolja magát m in ­
dentő l ,  ami nem  szigorúan lélektani.
A gyerm ektanulm ány „anyagának egyrészét az élettanból, az egész­
ségtanból m eríti ,  egy másik részét —  mindazt, ami gyermekek t á r s a ­
dalmi helyze tére  vonatkozik, a szociológiából, legnagyobb részét ped ig  
a  lélektanból —  a fejlődéslélektanból“ . (Gyermektanulmány 6— 7. 1.) 
Ez azt jelenti, hogy a társadalomtudomány megmagyarázhatja a gyerm e­
kek  társadalm i helyzetét, de semmi többet,  m inden egyebet a lé lek tan ,  
a fejlődéslé lektan  magyaráz meg. Vagyis a lélektani jelenségek elszige­
telése a társadalmitól,  a lélektani jelenségek idealista jellegű kiemelése 
a társadalomból és ezzel a term észetből; elhelyezésük légüres té rben .  
Ez szükségszerű következménye annak, hogy társadalom és tö r téne lem  
felett álló, k o n k ré t  viszonyoktól független „lélektani törvényszerűség“ 
felismerésére törekedtem. Törvényszerűség helyett légüres térbe v e t í ­
te t t  je lenséggyiijteményt ír tam le.
A gyermekrajzokról szóló fejezet például (52— 65. lap) elemzi a 
különböző éle tkori szakaszokban m uta tkozó  ábrázolási módokat. Az 
elemzés k ite r jed  a rajzolás technikájára , az arányokra, a perspektívában 
való ábrázolás kezdeti formáira, egyszóval igen sok szempontra, de még 
csak utalás sem tör tén t  a rajzok ta r ta lm ára .  Állandóan arról van szó, 
hogyan rajzolnak a gyermekek, de soha nincs szó arról,  hogy m it  
rajzolnak.
A fenomenizm usnak még egy következménye volt a gyermeklélek­
tanban. A jelenségeket általában értelmezés nélkül, konkrét összefüggés 
nélkül ír tam  le, azzal a szándékkal, hogy így „objektív“ , tehá t  é r te l ­
mezéstől mentes tények gyűjteményét állítom össze. Azonban a je len ­
ségek. am elyeket leírtam, nem választhatók el értelmezésüktől, nem  
választhatók el attól az elméletrendszertől,  amely kiválasztotta azokat,  
így a Gyerm ektanulm ány az úgynevezett objektív jelenségtanba b e le ­
vitte m indazokat az értelmezéseket, m indazokat az elméletrendszereket,  
amelyekből ki akartam  emelni a jelenségeket. Ugyanakkor, amikor az 
objektivizmus jegyében mindenfajta értelmezéssel és elméletrendszerrel 
szembe aka r t  fordulni, mindegyikhez szükségszerűen kötve maradt.
Például:  ki akartam emelni a pszichoanalízisből azokat a je le n ­
ségeket, am elyek az ösztöntani elm életrendszerről leválaszthatók, —  de 
puszta .„objektiv itásból“ mégis annyit és úgy ismertettem a pszicho­
analízisből, hogy annak számos magyarázó elve — néhány udvarias, gon ­
dolatjelek közé szorított fenntartással —• lényegében hiánytalanul,  
kr itika nélkül ke rü l t  könyvembe.
Ennek  jellegzetes példája a G yerm ektanulm ánynak az ideálképző­
désről szóló fejezete.
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„A gyermeklélektan tapasz ta la ta i  azt m u ta t ják ,  hogy . . .  az ideálképződési 
fo lyam atnak  két fő szakasza van: az egyik az első gyerm ekkor  a hatodik  életév 
végéig —  . . . , a másik a serdülés  időszaka a 15— 18-ik életév között .“ (Gyer­
m ektanu lm ány  151. lap.)
Vagyis átvéve a pszichoanalízis által k iem elt szórványos jelensége­
ke t ,  átvettem —  más szavakkal fogalmazva a pszichoanalízis elmé­
le té t  a látenciáról; arról,  hogy az indulati é let a 6. és 13. életévek közt 
úgynevezett pangásban van. Ennek elm életnek átvéte le  a gyermek­
tanulmányban úgy je len tkeze tt ,  hogy a 7— 12 éves kort az ideálképzés 
szempontjából kedvezőtlen kornak minősítettéin. „H a nevelési rend­
szerünk  számot akar vetn i a gyermek társas kapcsola tainak term észetes  
fe jlődésével“, akkor a 7— 12 éves korban nem  az ideálképzésre, hanem 
a szolidaritásos kapcsolatok kialakítására kell irányulnia (151. 1.).
Ez a gondolatmenet típusos példája a gyerm ekközpontú  pedagógiá­
nak, mert gyermekeknél megfigyelt spontán jelenségekből állítja fel a 
nevelői célt. Példája a pszichológizmusnak abból a szempontból is, hogy 
a társadalmi hatásokkal nem számol és így a nevelést nevelő és nevelt 
kis magánügyévé teszi. Ez az egész pedagógiai felfogásommal ellentétben 
álló pszichológista fejtegetés annak következménye, hogy a pszicho­
analízis által kiválasztott jelenségeket p róbáltam  felhasználni, a jelen­
ségeket kiválasztó elmélet határozott krit ikája és az azzal való konkrét 
leszámolás nélkül.
Azóta már meggyőződhettem arról, hogy az úgynevezett funkcio­
nális gyermeklélektan és a pszichoanalitikus gyermeklélektan ellentéte
—  amint azt a Fórum  bírálata  megállapította —  nem valódi ellentét.  
A különbségek lényegében egyazon rendszeren belüli változatok. 
Ugyanis mindkét iránynak  közös vonása a tö r ténelem  és társadalom 
fe le t t  álló személyiség tételezése, s az ebből fakadó pszichológizmus, 
vagyis a konkrét társadalm i viszonyoktól való elszigetelődés, a lélektani 
légüres tér. Ez egyik irányban  a pszichoanalízis misztikus elméleteihez, 
másik irányban Piaget nem kevésbbé misztikus adaptációs elméletéhez 
vezet. Egyik irányban —  Freudnál — a k u l tú ra  és a társadalmi viszony­
la tok  lélektani e rede tének  reakciós hipotézisét,  másik irányban
—  Piagetnál —  az erkölcsi ítélet kia lakulásának teljesen formalista, 
mechanikus magyarázatát eredményezi. Pedig  nincs lényeges különbség 
k é t  lélektani irány közt,  pusztán annak révén, hogy az egyik a szabad 
asszociáció, a másik pedig  az irányított k ikérdezés technikájával dol­
gozik, hogy az egyik az ösztönök erőforrásával, a másik a „törvényszerű 
fejlődési szakaszokkal“  magyaráz.
Ugyanis m in d ke ttő , m in d  az úgynevezett funkcioná lis  gyermek- 
lé lek tan , m ind a pszichoanalízis a hurzsoá társadalom em berét állandó­
nak tek in ti és ö rökérvényűnek tünteti fe l tulajdonságait.
Ez az alapvető közös vonásuk te t te  lehetővé eklektikus mellé- 
rendelésüket.
A hurzsoá objektivizmus Gyermektanulmány című kötetemben 
szembetűnően je len tkezett  az eklekticizmusban. Felvettem ebbe a 
kö te tbe  mindent, te k in te t  nélkül arra, hogy kitől származik, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen elvi, ideológiai előfeltevésekből fakadt, meg­
elégedve- azzal, hogy bizonyos formális k rité r ium oknak  megfeleljen.
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E mögött az összeállítás mögött o t t  lappang az a hamis elv, hogy létezik 
„egyetemes tudomány“ , ami osztályfeletti,  pártfeletti,  ami „álta lánosan 
emberi“ . Mi az, amit a burzsoá lé lektan  általánosan em berinek tek in t?  
Olyan jelenségeket, am iket a tö r téne lm i és társadalmi realitásból kisza­
kít, azoktól függetleneknek próbál megmutatni. Ebben a felfogásban 
a lélektanban annál tudományosabb valami, minél kevésbbé ny íl tan  
je lennek meg abban az alapvető társadalmi viszonylatok. így ez az á l ta ­
lánosan em berit  kereső lé lek tan  anyagát mindinkább je len ték te len  ész­
lelésekből meríti.  Jól tud juk  azt,  hogy nagy lélektani intézetek éveken 
át dolgoztak a bábrálás és a dúdolás különböző változatain, azt is tu d ­
juk, hogy más intézetek vizsgálatok ezreit, talán tízezreit végezték 
annak megállapítására, hogy milyen életkorban bány számjegyet tudnak  
a gyermekek megjegyezni. Ez az eltolódás a konkrét társadalmi viszony­
latoktól oda vezette a lé lek tan t ,  hogy egyrészről a tengerimalac- és 
patkánykísérletek ,  másrészről a csecsemővizsgálatok mennyiségileg dön tő  
helyet kap tak  a lélektani irodalomban.
Ez a je len ték te len  kérdések fe lé  tolódás megnyilvánult a G yerm ek­
tanulmányban is, amelyben hosszú fejezetek szólnak a véletlenszerű 
csoportosulások már átmeneti jellegüknél fogva is je lentékte lenebb vál­
tozatairól, s ugyanakkor egyetlen rövid fejezet —  az is formális és t a r ­
ta lm atlan  —  tárgyalja a gyermekmozgalmak életét.  Ez -— a „ je len ték ­
telenség ku ltusza“ —  szükségszerű következménye annak, hogy az 
„egyetemes tudomány“ jegyében „általánosan emberi“ jelenségeket 
akartam  leírni,  vagyis a burzsoá objektivizmus vonalán haladtam.
Ez természetesen sokkal messzebbre vezet: az „álta lánosan em ­
beri“ -!, tehát  osztályfelettit,  p á r t fe le t t i t  kereső burzsoá lé lektanok 
elfogadásához és műveléséhez.
Ennek legjellemzőbb megnyilvánnlása Gyermektanulm ány című 
könyvemben az erkölcsi jelenségek fejlődéséről szóló rész, amely leírja 
a szabálytudat kialakulását, fü g g e tlen ü l a ttó l, hogy m ilyen  szabályokról 
van szó (91— 92. lap), az erkölcsi í té le tek és erkölcsi norm ák k ia laku ­
lását, függetlenül attól,  hogy m i a tartalm a az íté le teknek és a no rm ák­
nak (95— 98. lap );  a példa nevelőerejét,  függetlenül attól,  hogy m it 
példázunk (99— 100. lap). Az erkölcsi vonatkozásoknak ez a formális 
feltevése egyszerűen nem vesz tudomást arról, hogy az erkölcs nem 
általános és egyetemes, hanem van burzsoá erkölcs és van szocialista 
erkölcs.
Ezzel a Gyermektanulm ány a szocialista társadalom embere és a 
kapitalis ta társadalom embere közt fennálló alapvető különbségek 
elbomályosítását szolgálta.
III .
Gyermektanulm ány című könyvem  idealista szemléletű, m ert  tá rsa ­
dalmi feltéte lekből kiszakított absztrak t gyermeket vizsgál;
m ert az emberi tu la jdonságokat nem konkré t  tá rsadalm i viszony­
latokból, hanem fetisizált „fejlődési törvényszerűségekből“ próbálja 
levezetni. •
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A pozitivista irányok útját követve kizárólag jelenségeket próbál 
leírni,  s így szükségszerűen a burzsoá lé lek tan i irányok eklektikus fel- 
használását tartalmazza.
Hiányzik belőle az elvi állásfoglalás, hát térbe szorul benne a kap i­
talis ta  maradványok elleni harc. Igen kis helyet kapo t t  a könyvben az 
új em ber kialakításáért folyó nevelői m u n k a  gondolata.
Nem a szocialista építés korszakának nevelői munkájához szükséges 
gyermekpszichológiai ismereteket ta r ta lm azza  s így lényegében kötve 
m arad  a burzsoá objektivizmus formalista irányulásához.
Ehhez kapcsolódva fel kell tenni m ég azt a kérdést, hogy 1945-től 
1947-ig folytatott vizsgálódások m ié r t  ilyen módszerekkel folytak és 
hogyan vezethettek ilyen feldolgozáshoz?
E nnek  alapvető okát abban látom, hogy a magyar népi demokrácia 
perspektíváit  hamisan ítéltein meg.
Abban az egész időszakban, am elyben  ezeket a vizsgálódásaimat 
fo ly ta t tam , nem lá ttam, hogy a nép i demokrácia a szocialista építés 
időszaka; a szocialista építés perspektívá já t  távoli lehetőségnek tek in ­
te t tem . így nem is törekedhettem arra ,  hogy a szocialista nevelés cél­
k itűzéseit  közelítsem meg. Egyszerűen beértem  azzal, hogy megpróbál­
ja k  a burzsoá neveléstan keretei közt,  annak  módszereivel olyan gyer­
meklélektani vizsgálatokat folytatni, amelyek társadalmi vonatkozású 
problém ákat ér in tenek. E mögött term észetesen ott lappangott az a 
felfogás, hogy a burzsoá gyermeklélektan és neveléstudomány önmagá­
ban alkalmas magas eredmények elérésére , éppen csak meg kell tisztí­
tan i  misztikus behatásaitól és azoktól a magyarázó elvektől, amelyek 
a tulajdonképeni kérdésfeltevéstől idegenek.
De természetesen —  függetlenül attó l,  hogy ezt végiggondoltam-e, 
vagy nem —  a burzsoá gyermeklélektan megjavítására, megtisztítására 
irányuló törekvés mögött ott kellett lappangania  annak a hamis meg­
ítélésnek, hogy a népi demokrácia a burzsoá demokráciának egy fe jle t­
tebb, megtisztultál)!) formája, egy „p lebe jus“ burzsoá-demokrácia.
Ez az összefüggés szükségszerűen fennállo tt ,  hiszen én is azok közé 
ta rtoztam , akik a neveléstudományban egészen 1948-ig kép telenek  vol­
tak  a magyar nevelés célját meghatározni,  mert úgy gondolták, hogy 
nép i demokráciában a szocialista em ber  nevelése, a szocialista erkölcsre 
való nevelés, a szocialista hazafiságra való nevelés még nem vethető fel.
A burzsoá gyerm eklélektan  továbbfo ly ta tása  tehát a burzsoá neve­
léstudom ány továbbfolytatása volt, s en n ek  magvát a népi dem okrácia  
burzsoá dem okráciaként való felfogása a lko tta .
Az elmúlt másfél esztendő nagy politikai és kultúrpoli tikai ese­
ményei s a szovjet pedagógiai irodalom  megismerése megtaníto ttak  
arra ,  hogy nevelésügyünk döntő kérdése  a szocialista embernevelés nagy 
célkitűzéseinek egyértelmű felvetése. Ennek  megfelelően neveléstudo­
m ányunknak a szocialista nevelés célkitűzéseit kell a magyar nevelés 
feltéte leinek és a haladó magyar neveléstudomány nagy hagyományai­
n ak  megfelelően megfogalmaznia, s a szocialista nevelés módszereit kell 
kimunkálnia.
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Ehhez  a felismeréshez, s az ebből fakadó' feladatokhoz m indenek­
elő tt  i rány t  m uta t  a Magyar Dolgozók P ár t ja  köznevelési programmja, 
va lam in t a Magyar Dolgozók P ár t ja  Politikai Bizottságának a népi kollé­
giumokról hozott 1948 szeptemberi határozata, amely a magas követel­
m ényekkel dolgozó, magasszínvonalú nevelő- és okta tómunka kia lakí­
tására irányít.
N eve léstudom ányunk első feladata , hogy vizsgálódásaival, k u ta tá ­
saival hozzájáruljon a magyar isko láknak a szocialista em bernevelés  
m ű h ely év é  való átalakulásához; hozzájáruljon az okta tó i és nevelő i 
m u n ká n a k  ahhoz a színvonalem eléséhez, ami az iskolák szociális össze­
té te lén e k  megváltoztatása terén  fo lyó  sikeres harc egyenes kö v e tke z ­
m énye.
E n n ek  a neveléstudománynak keretei közt ú jfajta  gyermeklélektan­
nak kell kialakulnia, olyan gyerm eklélektannak, amelynek gerincét a 
nevelőhatások, s azok eredményei képezik. Természetesen nem akár­
milyen hatásokról,  s e hatások nem akármilyen eredményéről van szó, 
hanem  azokról, amelyek a szocialista építés harcos, bátor, nehézségektől 
vissza nem  riadó emberét felnevelhetik.
Hogy ehhez a munkához hozzáfoghassak, szükséges, hogy a marxiz- 
mus-leninizmus tanításának fényénél a burzsoá objektivizmus m arad­
ványait, e sorokon túlmenően, részletesebben s más munkáimra is k i te r ­
jesztve, átdolgozzam és felszámoljam.
M érei Ferenc
AZ ÜJ TANKÖNYVEK TIPOGRÁFIÁI BÍRÁLATÁHOZ
(Válasz Rényi Péternek.)
R ény i P é te rnek  a „Papír-  és N yom datechnika“ 1949. szeptemberi 
számában megjelen bírálata ér tékes segítséget nyújt a tankönyveink 
tipográfia i színvonalának emeléséhez.
R én y i  P é t e r  elsősorban a legm egfelelőbb be tű fa j ta  megválasztásának k é r ­
dését ve ti  fel. Az eddig megjelent  34 tankönyvben  szinte valamennyi ná lunk  
használa tos b e tű t ípus  megtalálható,  k ö z ö t tü k  számos olyan, amely —  m in t  írja, 
—  elavult,  szemrontó,  ízléstelen. E lőfordu l ,  hogy egy könyvön belül többfaj ta  
b e tű  szerepel,  példán!! az I. osztályos tankönyv  városi  változatában, ami meg­
nehez ít i  a gyerek  számára az olvasni tanu lást .
A be tűnagyság  is lényeges kérdés.  Nem szabad a gyermek számára 
nehezen o lvasható  pe ti t  be tűke t  alkalmazni,  különösen nem egy egész könyv­
ben, m in t  pl.  a VIII .  osztályos m agyar  könyvben. ,
Nem  kielégítő  a tankönyvek t ipografizálása  sem. A szövegek, címek, 
rajzok kom pozíc ió ja  nem tükrözi azt a változást,  ami a könyvek ta r ta lm áb an  
m egm utatkozik .  Az elcsépelt, m űvészieden  megoldások rom bolják  gyerekeink 
ízlését.
Igen  fontos,  hogy a tankönyvek  nyomása kifogástalan,  olvasható legyen. 
Az új t an k ö n y v ek  közüli igen sok rosszul nyom ott ,  szürke. Különösen vona t­
kozik ez a I I I .  osztályos városi olvasó könyvre.
A kö n y v ek  kötésénél sem g o ndo l tak  arra ,  hogy a d ró t ta l  á tü tö t t  könyvek 
összecsukódnak, a kisgyereknek folyton kiizködnie kell  vele. A borí tó lapok
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leegyszerűsítése örvendetes tény ,  de kissé m erevre  sikerűitek.  Rajzos m egoldás 
a borí tó lap  színének variá lása  ezen a fokon igen hasznos lenne.
Az illusztrációk, a rck é p ek ,  díszítő ra jzo k  sok k ívánn iva ló t  h agynak  
még m aguk  után, sok a fe lü le te s  összecsapott m unka.
R ényi  P é te r  k ritikája  a r ra  m uta t  rá, hogy a tankönyvek  nyomdai k iáll í­
tása e lm arad t  attól a fe jlődés tő l,  amely új tankönyve inket  ideológiai szem­
ponthó i  jellemzi.
Szükséges megvizsgálnunk most, amikor már m egkezdődtek az 
1950-es tankönyvkiadás előkészületei,  hogy mi volt a hibák oka, és eze­
ket az okokat milyen m ódon lehet megszüntetni.
Az Országos Neveléstudományi in té ze t  szerint elsősorban a szer­
vezés és ütemezés hibái okozták  a tipográfiai lemaradást.
A szervezés fő hiányossága, hogy sem az Országos Neveléstudományi 
In tézetben, sem a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalatnál nem  volt a tan­
könyvkészítésnek egy te ljes  hatáskörű tipográfiai felelőse. Az ONI » 
tankönyvek szerkesztésével együtt elkészítette és m egbírálta az illusztrá­
ciókat és néhány egészen általános nyomdatechnikai u tasítást adott, 
(például, hogy melyik könyv  készüljön offsetnyomással). A Tankönyv­
kiadó) N. V. viszont a részletes kérdésekben kénytelen volt alkalmaz­
kodni az egyes nyomdák kapacitásához, berendezéséhez, betűkészletéhez.
Egyelőre elkerülhetetlen , hogy a tankönyvek több nyomdában 
készüljenek. Hosszú évekig  nem lesz még olyan teljesítőképességű 
nyomdaüzeme az országnak, amely az összes tankönyvek nyomását el 
tudná végezni. 4— 5 millió  példány, cca. 150 könyv, ez a tankönyv- 
kiadás jelenlegi terjedelm e. Ezt a mennyiséget csak megosztva lehet 
kigyártani.
De azt lehetséges és szükséges is volna elérnünk, hogy néhány nagy 
nyomdavállalatunk —  alapu l véve Rényi Péter  b írá la tá t  és az a rra  
érkező hozzászólásokat, —  komolyan felkészüljön a tankönyvnyom tatás 
különleges követelményeire. A tankönyv, m in t  évenként ismétlődő nagy 
idénymunka, megkövetel bizonyosfokú profilozást.
A tankönyvkészítés idényjellegét még sokáig fenn kell ta rtanunk , 
hiszen Népköztársaságunk olyan hatalmas iramú fejlődésben van, hogy 
az öt-hathónapos előre elkészítés komoly tartalm i hiányosságokat jelen­
tene. Például,  ha ebben az évben már júliusban k inyom tattuk  volna a 
tankönyveket,  akkor nem  lehetne ott a címlapukon a Magyar Népköz- 
társaság címere és a szövegükben sehol sem szerepelhetne a Népköztár­
saság Alkotmánya.
Azonban a ta r ta lom  időszerűségének jogos igénye mellett sem 
engedhető meg, hogy a jövőben ilyen rövid idő álljon a nyomdák rendel­
kezésére, mint ebben az évben. A tankönyvek tipográfiai előkészíté­
séhez, szedéséhez, tördeléséhez, nyomásához, fűzéséhez nagyobb gondos­
ságra, tehá t  aránylag több  időre van szükség, mint más könyvek elké­
szítéséhez. Nem szabad megengednünk, hogy a kéziratok késése a gon­
dos kivitelezés idejéből vegyen el. Az ahuormisan rövid határidős 
nyomdai munka drágább és rosszabb minőségű. A tankönyvek minősé­
gének pedig kifogástalannak kell lennie.
Egyes könyvek zsúfoltságának, kisbetűs szedésének könnyen meg­
szüntethető  bürokratikus oka volt.
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A szerzőkkel k ö tö t t  szerződés ugyanis a könyv te rjedelm ét tiszta 
n-szám alapján k iszám ított ívterjedelemben adta meg, abból a helyes 
meggondolásból kiindulva, hogy a képek helye és a tördelési hézagok 
u tá n  ne kelljen  szerzői honorárium ot kifizetni.  Ez az eredetileg meg­
szabott te rjedelem  viszont belekerült minden további kim utatásba és a 
nyomda számára is maximális terjedelemként szerepelt. T ehá t  például 
•egy folyamatos szedésben 10 ívnyi szöveget kel le t t  volna rászorítani 
képekkel és tankönyv számára alkalmas tipográfiával 10 ív papírra . 
Ebből vagy túllépés származott, vagy zsúfoltság, vagy m ind a kettő . 
A  megoldás egyszerű: ké t  terjedelm et kell megjelölni m ár eleve: szer­
zőit és nyomdait.
A legmegfelelőbb be tű fa jta  kiválasztása és a m atr icáknak  minden 
tankönyvnyomda számára való elkészíttetése szintén megoldható és 
megoldandó feladat.
Ezt a kérdés t  ankéten  kell megvitatni,  ahol a pedagógusok és a 
nyomdászok elm ondanák egymásnak a szempontjaikat és megállapod­
nának a legjobb be tű fa j ta  használatában.
A többi tipográfia i kérdés megoldása a Tankönyvkiadó N. Y. most 
szervezett grafikai csoportjára vár. Ugyancsak a grafikai csoport fogja 
elkészíteni az illusztrációk nagyrészét,  az egyéni művészi megoldást 
igénylő rajzok kivételével. Ezzel el fogjuk érni,  hogy a szakábrák egy­
ségesek és színvonalasak lesznek. A művészi tankönyvillusztrálás azon­
ban —  ha egy k é t  kivételes tehetség munkáit  nem nézzük, —  még m in­
dig megoldatlan kérdések közt fog szerepelni. Művészeink elvben már 
állást foglaltak a realista ábrázolás mellett,  de abba idő telik, hogy ezt 
az állásfoglalást a szemük és a kezük is magáévá tegye.
Ezen az alapvető nehézségen kívül a rajzok minőségét is veszélyez­
te t te  a röv id  határ idő  és a szerzők-rajzolók kapcsola tának lazasága, amey 
részben szintén szervezési kérdés.
A tankönyvek  címlapja tek in te tében  szintén helyesen jelöli meg a 
bírálat a jövő fejlődés ú tjá t :  a változatos rajzos megoldásokat. Ismer­
jük  és követendő példának  ta r t juk  a szovjet tankönyvek  kötésének 
finom, gazdag megoldásait. De ma még nálunk igen fontos, hogy az 
egységes állami kiadású tankönyvek első pillantásra felismerhetők legye­
nek. A népköztársasági címer és az egységes címlap különbözteti  meg 
idei tankönyveinket m inden  régi, forgalomból kivont, ide jé tm últ,  reak ­
ciós tankönyvtől.
A következő években, az ötéves terv éveiben fokozatosan lehetővé 
válik majd a tartósabb borítólap, sőt ta lán hamarosan a félvászonkötés 
készítése is. A könyvek külső és belső díszítése is nagyobb szerepet fog 
kapni, term észetesen elsősorban a magyar népi díszítőművészet felhasz­
nálásával. Az általános iskola alsó osztályainak olvasókönyvében csak­
ugyan nem alkalm aztuk kellő mértékben a díszítéseket.  De amit elhagy­
tunk, a tavalyi könyvekhez képest, az nem népi díszítés volt, hanem a 
rajzolók hevenyészett hely tö ltő  mintái, sőt a harmadikos városi könyv­
ben a nyomdai lomtárból előkerült cirádák. Ezeknek nincs helyük a 
tankönyvekben.
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Az Országos Neveléstudományi In téze t  ezután is örömmel fogad és 
megszívlel minden ehhez hasonló, komoly és építő  bírálatot.  Iskolás­
gyerekek tő l, szülőktő l, pedagógusoktól, bárm ilyen  terü le ten  m űködő  
szakem berek tő l szívesen jogadunk k r itik á t, akár apró részletre, akár 
egész kö n yvekre  vonatkozólag. Tudjuk, hogy a tankönyvkészítés hatal­
mas feladat,  nem is lehe t  tökéletesen elvégezni, de éppen  ezért szük­
séges, hogy a hibákat felismerjük és kiküszöböljük.
Vargha Balázs
A m unkaversenyben az a legjelentősebb, hogy az 
em bereknek a munkában való nézete iben  gyökeres fordu­
latot idéz elő , m ert a m u n ká t szégyelni való és súlyos 
teherböl, am inek azelőtt te k in te t té k , a becsület dolgává, 
a dicsőség dolgává, érdem és hősiesség dolgává változtatja. 
Ehhez hasonló valami a kap ita lis ta  országokban nincs és 
nem '  is lehe t S z t á l i n .
ADATOK AZ ELLENFORRADALOM 
KLERIKÁLIS PEDAGÓGIÁJÁHOZ
Rákosi Mátyás 1949. szeptember 30-i beszédében felhívta a Párt 
és az egész dolgozó m agyar nép figyelmét a klerikális reakció újabb 
mesterkedéseire. A klerikális reakció m esterkedései nemcsak mai kele­
tűek: évtizedek, évszázadok óta kerékkötője volt a klérus a társadalom 
és a tudományok haladásának, hű szövetségese a politikai reakciónak.
Az egyháznak hata lm as latifundiumai, hitbizományai voltak; évszá­
zadok óta erős szálak fűzték  az államhoz, a kizsákmányoló uralkodó 
osztályokhoz. Ezért az egyház mindenben kiszolgálta a feudális földes­
u rak  és a kapitalisták érdekeit.  Az egyház a kulturális  fronton is teljes 
m értékben  az uralkodó osztályok po li t ikájá t  folytatta.  A klerikális 
pedagógia legfőbb funkciója Horthyék reakciós feudál-kapitalista rend­
szerében tehát az volt, hogy a maga eszközeivel mindenben támogassa 
a feudál-kapitalista ál lam ot a haladó erők elleni harcban.
„Mint magyar kultuszminiszter, bevallom —  m ondotta 1925-ben 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter (Beszédei,  cikkei .és törvény- 
javaslatai, Budapest, 1927. 627. I.) — , hogy az állami eszközök nem  
elégségesek a lelki rekonstrukcióra, ezér t  vagyok ellensége az egyház 
és az állam elválasztása tanának. Ellenkezőleg, hívom a szerzetesrende­
ket, a szerzetestanárt a gimnáziumba, és a magyar apácá t az iskolákban 
és k linikákban, jöjjenek, fogjunk össze . . Más helyütt  ezt olvashatjuk: 
„A nagy világnézeti harco t  a szociáldemokráciával nem az államok, 
hanem  az egyházak fo g já k  megvívni. (Kiemelve tőlem BJ.) A harc az 
egyházak és a szocializmus között fog eldőlni . . .  a dolgoknak ez az 
állása óriási felelősséget hár í t  a magyar tö r ténelm i egyházakra. Egy- 
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házainkban meg kell lennie a belső erőnek  arra, hogy a tömegek további 
dekrisztiánizálóilásának gátat tud janak  vetni.  Ez reánk nézve lé t vagy  
nem lé t kérdése.“ (Klebelsberg, i. m. 634— 635. 1.)
Az ellenforradalom egyik kultuszminisztere tehát bevallja, hogy az 
állam hatalm i fegyverei gyengék a haladás elleni harcra, szövetségesül 
hívja te h á t  a klérust. Az e l lenforradalm i korszakban a klérus befolyása 
az iskolaügy minden te rén  döntő volt.
Az ország 55 tanítóképző in téze tének  háromnegyed része (32), a 
katolikus egyház kezében volt. 1937— 38-ban az ország 6899 népiskolá­
jából 2856, vagyis az összes elemi népiskolák 41°/o-a volt a kato likus 
egyházé. Ugyancsak kézben ta r to t ta  a klérus szerzetesi iskolái révén a 
gimnáziumi oktatást is.
De megnyilvánult a klerikális befolyás nemcsak iskolaszervezeti 
téren, hanem  a közoktatásügy legfelsőbb irányításában is. Kornis Gyula 
ku ltuszá llam titkár  volt, és hosszú ideig ő volt az Országos Köznevelési 
Tanács elnöke is. A minisztérium nevelési főosztályának élén papi sze-.. 
mély állott.  A 8 tankerület i  főigazgató közül 2 állandóan papi személy 
volt, de előfordult  az is, hogy 4 főigazgatói állást tö l tö t t  be egyházi 
ember. Akár közvetlenül, akár közvetve, de mindenesetre döntő módon 
érvényesült tehá t  a klerikális befolyás iskolaszervezeti téren, és a köz- 
oktatásügyi felsőbb igazgatás te rén  is.
A klerikális reakció nemcsak a belföldi feudális nagybirtok, nagy­
tőke 'érdekeit képviselte, hanem a V atikán közvetítésével szoros k a p ­
csolatban volt a nem zetközi nagytőkéve l. A klérus, a Vatikán és' az 
imperialista nagytőkések ma is szoros kapcsolatban vannak egymással, 
hiszen céljuk közös: harc a haladás ellen! így van ez nap jainkban  és 
így volt ez az ellenforradalom korszakában is:
„Nézzünk szembe a tényekkel:  1. a pénz! a Vatikánnak  külön 
bélyege, pénze van: hatalmas vá ltó i am erikai bankoknál (Kiemelés 
tőlem BJ.) ,  a péterfillér, a kongregációk aktáinak illetékdíjai.  Az am e­
rikaiak pompás rádiót, a Fiat-cég remek autót, a milánóiak arany tiarát,  
verta rany  telefonkészüléket adnak a .mindenek közös A ty jának4. 
Visszautasítsa a gyermekek a ján d ék á t?“ (Schnattner Szigfrid. OSB: 
Tanárszem, diákszív, Budapest, 1941. 207 lap.)
A reakciónak jövőbe irányuló eszménye, perspektívája nem volt, 
nem is lehete tt ,  hiszen törekvése: a haladás meggátlása, az elavult gaz­
dasági és társadalmi rend minél további fenntartása volt.
Nem hiába vágyik tehát a feudálkapitalizmus és a klerikálizmus 
állandóan vissza a feudális középkorba:
„De szép lehete tt  a katolikus középkor! . . . Istenből élő és táp lá l­
kozó szó, szentséges szent középkor, csodállak! (Kiemelés tőlem BJ.) 
Méltán, de véletlenül csúszott ki a számon a VII. osztályban: óh, bár  
éltem volna a középkorban.“ (Schnattner  Szigfrid i. m. 163. 1.)
Minden nevelés társadalmi nevelés. Az előzőkben lá that tuk ,  hogy 
az ellenforradalom klerikális pedagógiája melyik társadalmi osztály 
érdekeit szolgálta: a kizsákmányoló osztályok, a földesurak és tőkések 
zsoldjában állott.
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Ezzel szemben az é lenjáró  szovjet nevelés nem a kizsákmányolókat 
szolgálja, hanem az egész dolgozó nép érdekeit ,  nagy céljait mozdítja 
elő. Szovjet embereket nevel,  akik a szocialista építés lelkes munkásai. 
A szovjet nevelés mélységesen optimista, szilárdan bízik a növendék 
fejleszthetőségében. Makarenko, a nagy szovjet pedagógus, züllött csa­
vargógyerekekből öntudatos szovjet em bereke t  nevelt Optimizmus 
nélkül lehetetlen lett volna ilyen hatalm as eredményeket elérni.
Nézzük meg, mit ta n í to t t  ezzel szemben a középkort visszakívánó, 
klerikális pedagógia a gyermekekről és a nevelésről:
A gyermek születésétől fogva rossz, bűnnel születik, magában 
hord ja  a gonoszt:
„Állapítsátok meg ti magatok, hogy m ár  a kisgyermek is, a legény is 
és általában az ember is, mire hajlik inkább, a jóra vagy a rosszra? 
Inkább a rosszra.“ (Segédlet az ifjúság vallásos, erkölcsös, hazafias 
neveléséről és erkölcsi íté lőképességének fejlesztéséről.  8. szám, Pécs, 
1938. 2. I.)
A szovjet nevelés: közösségi nevelés. A közösségi élet, a m unka 
alakítja ki az öntudatos fegyelm et. A gyermek egyéniségét nem meg­
törni, hanem minden irányban fejleszteni kell. A büntetés is közösségi 
büntetés. Lényege az, hogy az egyén átéli ,  hogy a közösség elítéli, m i­
közben tudja, hogy helytelenül járt el. Vagyis: a bün tetés nem  e ln yo ­
máson alapszik, hanem az elkövetett h iba átélésén, a közösségből való 
ideiglenes kiközösítés élményén. (Makarenko: Válogatott pedagógiai 
tanulmányok, 1949. 112. 1.)
Milyen módszerei voltak ezzel szemben a klerikális nevelésnek?
Az eredendően rosszra hajló bűnös gyermeket bármilyen eszközzel 
meg kell törni. A kényszer is megengedett és szükséges, mert a gyer­
m eknek nincs belátása. A tekintélyt mesterséges eszközökkel, m inden­
képpen  biztosítani kell, akár külső kényszerrel is. 1928-ban a H arm adik  
Egyetemes Tanügyi Kongresszuson egy apáca  részéről ilyen hozzászólás 
hangzott el:
„A tekintély elismeréséhez belátás szükséges. Míg ez ki nem fej­
lődik a gyermekben, kényszert alkalmazunk. Cselekedjék a gyermek, 
m ert én mondom, imádkozzék, mert én k ívánom.“ (A H arm adik  Egye­
temes Tanügyi Kongresszus Naplója, Budapest ,  1928. I. köte t,  121. 1.)
A kényszereszközök alkalmazása te ré n  a klerikális pedagógia nem 
riad t vissza a testi fenyítékektől sem.
„А XVII. és XVIII. század óta nem egy szenvedélyes szó hangzott 
el a bolbüntetés ellen. E z azonban alig talált visszhangra a p o zitív  
keresztények  között. Ez érthető  is. A hum ánusabb pedagógia képviselői 
ugyanis a philanthropoktól Ronsseaun keresztül az utóbbi évtizedek 
szélső individualista pedagógusaiig többnyire nem-keresztény, sőt keresz­
tényellenes gondolkodásúak voltak; ezért radikális követelésük, mellyel 
a botbüntetésnek a gyermeknevelésből való kiirtását sürgették , már 
eleve gyaníts lehete tt a hívő ember előtt.  Ebhez járult, hogy álláspontju­
kat a katolikus h ite lveknek ellentmondó módon okolták meg, mert az 
eredeti  bűnről és következményeiről szóló dogmával szemben azt a té v ­
h ite t vallották, hogy az em ber te rm észe ttő l fogva jó . . (Schneider-
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Dorm uth: A kato likus családi nevelés, Budapest,  1940. 127. lap.) (K i­
emelés tőlem BJ.)
Gyakoro lták  is, különösen egyházi iskolákban, a tan ítók  egy része 
és a papok  a testi  fenyítést, gyakran. Amikor pedig nagyritkán egy- 
egy tan ító t  tan ítványainak  testi sértése miatt  a bíróság elítélt, ezen a 
klerikális pedagógiai folyóiratok nagyon fe lháborodtak. Megkongatták a 
vészharangot: oda a tanítói tekintély, ha tilos az ütlegelés.
Egy ta n í tó t  testi  sértés miatt bün te ttek ,  m ert ü tö t te  tanítványait ,  
erre egy plébános ezt ír ja a Nemzetnevelés c. folyóirat 1931. ápr. 15-i 
számában:
„Nem m aradha t  ez így, mert a tanító i tekinté ly teljes lejáratása lesz 
az ára, ez pedig  az iskola egész nevelő és tan ító  eredményét teszi 
tönkre.“
A klerikális pedagógia hatására a szülők széles tömegeiben te rjed t 
el az a rendkívül káros, a gyermek fejlődése szempontjából veszélyes 
tévhit, hogy a testi  fenyítés hasznos, és nevelőhatású. E nnek  egyik e lre t­
tentő példájá t olvashatjuk a „Nemzetnevelés“ c. klerikális folyóirat 
1931. márciusi számában, ahol „Hát már po fo zn i sem szabad?“ c. alatt  
egy megtévesztett apa így ír: „Én még néha vasvillát fogok a fiamra, 
úgy mérgesít, h á t  az a hetven gyerek hogyne mérgesíthetné meg a sze­
gény tan ító t,  az tán  még ne is ü the tné pofon? Az ilyen megállapítások 
a legnyugtalanítóbbak.“
Nyilvánvaló, hogy mi ennek a módszernek, amely nem riad vissza 
testi fenyítéstől,  a társadalmi háttere: a csendőrszurony, a terror, amely 
az egész e l lenforradalm i korszakot jellemezte, módosult formában, már 
az elemi iskolában is jelentkezett.
A kényszer, a testi  fenyítés természetes velejárója a gyermekben a 
félelem. Egyáltalán nem kell csodálkoznunk az e lm ondottak  után azon, 
hogy a klerikális nevelés a gyermek félelmének felkeltését nagyon szí­
vesen alkalmazta a nevelésben:
„Szenvedélyes, indulatos gyermek a szigorú apa e lő tt  könnyebben 
fékezi magát. A b ü n te tés  nevelő hatásai kö zü l tehát nem  lehet kihagyni 
a fé le lm e t sem. (Kiemelés tőlem BJ.) Aki ezt teljesen ki akarná zárni, az 
eszményesítené az é lete t s nem számol a gyermekiélek valódi helyze­
tével.“ (Marczell Mihály: A katolikus nevelés szelleme, Budapest, 1925. 
127. lap.)
Egyes könyvekben a félelemnek, m in t pedagógiai eszköznek való­
ságos dicsőítésével találkozunk: „Az ügyes nevelő azonban tud adni a 
félelemnek olyan gyöngéd és finom jelleget, hogy értékes ösztönzővé lesz 
és az eredménye bőven kárpótol a velejáró kellemetlenségekért.  Félelm et 
gerjeszt a gyerm ekben  (kiemelés tőlem BJ.) abból a szempontból, hogy 
a hanyagságával vagy helytelen viselkedésével fá jda lm at okoz annak, 
akinek hálával ta r toz ik  és akit tisztel és szeret.  Ebben a félelemben is 
van bénító elem, de túlnyomórészt üdvös és nemesítő hatása ezért gaz­
dag kárpótlást nyújt.  Minden nevelőnek arra  kell törekednie, hogy 
növendékeiben ilynemű félelem éljen.“ (Sebess Gyula: Az életre való 
nevelés, Budapest ,  1940. 150. 1.)
Egy másik könyv a félelem üdvös hatásairól így ír:
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„A félelem  is üdvös, már csak azért is, m e rt  megfontolásra, a követ­
kezményekkel való számolásra késztet. A k i  tis z te le tte l és hódolattal fé li  
a felsöbbséget (Kiem. tőlem BJ.), továbbá félelemmel tekint az esetle­
ges bekövetkező büntetésre , az emberi szem pontok figyelembevételével 
hajlik a jó élet felé. Mivel pedig az odahajlás igen sok esetben a félelem 
hatása alatt  indul meg, azért számolnunk kell a fé le lem  nevelőhatá­
sával is. (Marczell Mihály: A bontakozó é le t,  VI.: A nevelés alapvonalai, 
Budapest, 242. lap.)
Az idézett helyek elárulják a félelem nevelő hatásainak osztály­
szempontját, azt, hogy miért helyesli és alkalmazza a klerikális nevelés 
a félelem keltését. A félelem hatása a la t t  t isztelettel és hódolattal kell 
lenni a felsőhhség iránt .  Nyilvánvaló, m enny ire  fontos és . hasznos az 
uralkodó osztály számára, hogy ne lázadjanak fel elnyomóik ellen, hogy 
mindenki „tisztelettel és hódolattal“ engedelmeskedjék.
A felsőhhség iránt biztosítani kell a tek in té ly t,  amit nagyobb nyo­
maték kedvéért testi fenyítékkel is meg lehet szerezni és a gyermek 
félelmével lehet megalapozni.
N em  túlzás, ha az ilyen pedagógiát a terror pedagógiájának 
nevezzük.
A terrornak, az erőszakos „m egjavításnak“ ez a pedagógiája azon­
ban nemcsak a tan ítónak  a növendékeivel való bánásmódjában nyilat­
kozik meg, hanem az önnevelés terén is. E zért  ajánlja a klerikális peda­
gógia az önmegtagadást, a böjtöt, az önsanyargatást,  mint az önnevelés 
hatásos eszközeit:
„Az önmegtagadás fajtáinak megállapításában lehetnek és vannak 
ellentétek, de a célt illetőleg mindenki megegyezik abban, hogy a lélek 
fölénye biztosítandó. Az önmegtagadás gyakorla ti  eszközei (a bö jt), az 
önsanyargatás . . . (Kiem. tőlem BJ.) (L. Marczell Mihály: A katolikus 
nevelés szelleme 1925. 42. 1.)
Nem csoda, hogy ez az önsanyargatást ajánló pedagógia a szenve­
dést tekinti  az élet legfőbb értékének: „F ö ld i  é le tünk  legnagyobb értéke 
a néma, panasz nélküli szenvedés.“ (Endrőd i Lősz ló SJ.: É le tet Krisz­
tusért. 1940. 240. 1.)
A szenvedés ilyen dicsőítésének nagyon fontos funkciója volt az 
ellenforradalom politikájában. A néma, panasz nélküli szenvedés dicsé­
rete további szenvedések elviselésére b u zd í to t ta  a kizsákmányolt, elnyo­
mott, szenvedő néptömegeket. Arra in te t te  az elnyomottakat,  hogy ne is 
próbáljanak fellázadni, mert tűrni kell és a szenvedés erény. Ugyan­
akkor az uralkodóosztály, a kizsákmányolok a maguk részéről nem gya­
korolták a szenvedésnek ezt az erényét.
Ha a klerikális pedagógia itt vázolt alapelveit összehasonlítjuk a 
nagy szovjet pedagógus, Makarenko nevelésével, meggyőződhetünk arról,  
hogy a klerikális pedagógia mindannak az ellenkezőjét akarta, amit az 
élenjáró szovjet pedagógia megvalósít. M akarenko nevelése teljes egé­
szében optimizmust sugároz, a klerikálizmus pedagógiája m ár kiindulá­
sában pesszimista. A szovjet nevelés a közösségi életen, a munkán, az 
öntudatos fegyelmen épül. öntudatos szocialista em bereket akar nevelni. 
Ezzel szemben a klerikálizmus egy süllyedő világ kizsákmányoló osztálya
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számára akar engedelmes, szolgalelkű embereket idomítani. A tőkés t á r ­
sadalom iskoláinak ezt a dresszírozó idomítását mesterien jellemezte 
Lenin:
„Az ifjú munkás- és parasztnem zedéket ezekben az iskolákban nem 
annyira nevelték, mint inkább idomították , ugyanennek a burzsoáziának 
az érdekében. Ügy nevelték őket, hogy a burzsoázia használható szol­
gái legyenek, akik képesek lesznek majd a profito t szolgálni s ugyan­
akkor ne zavarják a burzsoázia nyugalmát és semmittevését.“ (Lenin: 
Az ifjúsági szövetségek feladatai, Bp. 1948. 7— 8. 1.)
Leninnek ez a jellemzése teljes egészében találó az ellenforradalm i 
korszak egyházi iskoláira.
M akarenko és a dicsőséges szovjet nevelők a haladás, a szocialista 
építés számára nevelik az új, kommunista  embert, a klérus éppen e llen­
kezőleg: a feudális középkort akarta  visszahozni a XX. századba, a t e r ­
ror  pedagógiáját akarta meggyökereztetni a feudálkapitalis ta e l lenfor­
radalmi rendszer fenntartása érdekéhen.
R etenez János
„A vasfegyelem  nem je len t vakfegyelm ei. A vas­
fegyelem  nemcsak nem  zárja ki, hanem fe lté te lez i az alá­
rendelés tudatosságát és önkéntességét, m ert csak a tuda ­
tos fegyelem  lehet vasfegyelem . S z t á l i n .
Mai nevelésünk kérdéseit a nevelők látják és 
tapasztalják a legközelebbről. Nagyon fontosnak tart* 
juk ezért, hogy a felvetett kérdésekhez olvasóink 




„A valóságban a sze llem i és fiz ika i m unka k ö z ti e llen ­
té t kiküszöbölését csakis azon az alapon lehet e lérn i, 
hogy a m unkásosztály k u ltu rá lis  és technikai színvonalát 
a m érnökök és technikusok színvonalára em eljük  
• S z t á l i n .
AZ Щ MAGYAR PEDAGÓGIA ÜTJÂN
Gyakran halljuk a/,t a megal apítást ,  hogy pedagógiai irodalmunk messze 
e lm a ra d t  azok mögött  a hata lmas és d ö n tő fo n tosságú eredmények mögött ,  am e­
lyek a szocializmus ú t ján  haladó népi d e m o k rác ián k  gyökeresen á ta lak í to t t  
m űvelődéspolit ikáját ,  de kü'.önösképen a n n a k  közoktatásügyét jellemzik. É r t ­
hető ,  hogy így van, ha a rra  gondolunk, hogy a pedagógiai elméletnek, amely 
szükségképen világnézeti  kérdések t isz tázásá ra  épül fel, marxista-leninista  
szellemben való á ta lakítása  csak fokozatosan követhe t i  az iskolaügynek azt  a 
fo rrada lm i  megújulását,  amelyet tá rsad a lm u n k n ak  az osztályharc e red m én y e ­
k é n t  lé t re jö t t  gazdasági és politikai á tren d ező d ése  egyértelműen m eg h a tá ro ­
zott .  Az elmélet itt  is másodlagos és tapoga tódzó ,  amikor az osztályharc t ö r t é ­
ne lm i  szükségszerűséggel elért foka m ár  e l lená l lha ta t lanu l  diktá  .
Annál alaposabban kéd  foglalkoznunk pedagógiai irodalm unknak m inden  
olyan termékével,  amelyet ideológiai t a r ta lm án á l  fogva alkalmasnak ta r th a tu n k  
arra ,  hogy u ta t  mutasson, amely közelebb visz ahhoz, amire most ezen a téren  
a  legnagyobb szükség van: a marxista pedagógia  általános körvonalainak h a tá ­
rozo tt  megvonásához és legalább a fő k é rd ések b en  egységes, következetes  és 
va lóban  marxista gondolkodásmód szerinti állásfoglaláshoz. Ilyen k ezdem énye­
zést lá tunk  abban a négy brosúrában, am ely  Szávai Nándornak, Bóka Lász ó- 
nak ,  Mérei Ferencnek  és Faragó Lászlónak a Magyar Dolgozók Párt ja  K u l tú r ­
polit ikai  Akadémiáján ez év első felében ta r to t t  Köznevelési E lőadásait  t a r ­
talmazza. A következőkben arra törekszünk, hogy a négy füzet anyagát ism er­
tetve ,  k ié r téke . jük  a bennük  foglalt i r án y e lv e k e t  abból a szempontból, hogy 
m ennyiben nyújtanak  kiindulást  a m arx ista -len in is ta  elvekre felépülő új magyar 
szocialista pedagógia ideológiai megalapozásához. E rre  a célkitűzésünkre  való 
tek in te t te l  té rünk  most itt  el az e lőadások  időbeli sorrendjétől és köve tjük  
e he lye t t  inkább a problémák belső összefüggése által m eghatározott  so r­
rendet .
Mérei Ferenc: Utópia és valóság a magyar nevelésben c. e lőadásában 
bon-ekés alá veszi m indazokat  a pedagógiai irányokat,  amelyek fe lszabadulá­
su n k  óta a magyar nevelésügyben j e len tk ez tek ,  megvizsgálja őke t  ideológiai 
tar ta lm ukban ,  felveti a kérdést ,  hogy milyen eszmerendszert  tartalmaznak, 
hogy mennyiben felelnek meg annak a fe jlődés i  foknak, amelyre polit ikai fej 
lődésünk  során 191-9 tavaszára már ké tség te lenü l  e lju to ttunk.  Nem azt  vizsgálja, 
hogy mit  vallanak tudatosan és leplezetlenül ezek az irányok, hanem azt, hogy 
te t te ikben  milyen fe tevésekre tám aszkodnak,  hogy milyen ideológia hám oz­
ha tó  ki nevelői gyakorlatukból.  Ezt vizsgálva, Mérei a nevelői g yakor la tnak  
nem egy bizonyos szektorát  vagy ké rd ésk ö ré t  ta r t ja  szem előtt, hanem a nevelői
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gyakorla to t  a m aga  teljességében, p rob lém afe lve tése  tehá t  a pedagógia leg­
átfogóbb, legá l ta lánosabb  kérdéseire vonatkozik .  Elemzéseiből kiderül,  hogy az 
a három irányzat ,  amely a Nagy Októberi  Szocialis ta  Forradalom  e’.őtt  és rész­
ben még azután  is az orosz pedagógiában u ra lk o d o t t ,  a felszabadulás u tán  
nálunk M agyarországon is megtalálható. Az első a kleriká'üs-konzervatív i rány,  
amely annyiban klerikális ,  amennyiben „a vallási té te leknek  a hi t  körén  tú l ­
menő álta lános v ilágnézeti  jelentőséget tu la jd o n í t44, és konzervatív, m er t  , sok 
szempontból —  fő k é n t  az iskola légkörének  és a nevelés módszerének szem­
pontjából  —  e lb u k o t t  társadalmi re n d  tú lh a la d o t t  neveléstechnikájánál rö g ­
ződött“ . A m ásod ik  az ezzel szemben e llenzéki jelleggel fellépő avantgardista  
pedagógiai i rány, amelyet  a polgári l iberalizm us, fő k é n t  a nyugati  nagypo lgár­
ság é le tfo rm ája  a la k í to t t  ki. У égül' ha rm adszor  m egta lá ljuk  nálunk is a f o r r a ­
dalmi pedagógiát  azokban a törekvésekben, am elyek  Nagy László, K em ény  
Gábor, de fő k é n t  a munkásmozgalom pedagógusa,  Földes Ferenc nevéhez 
fűződnek.
Az első i rán y t  elemezve, Mérei m egm uta t ja ,  hogy a klérus pedagógiai 
felfogásának egyik premisszája  az e redendő  b ű nben  fogant gyermek e lképze­
lése, vagyis az a meggyőződés, amely a g yerm eket  á lta lában gonosz, rom boló  
erőkkel f e l ru h á zo t tn ak  tekinti,  a nevelés cé l já t  ennek  megfele  ően a gyermeki 
akara t  m egtörésében ,  megalázásában keresi  és az e rre  legalkalmasabb eszközt 
a megszégyenítő b ü n te té sben  találja meg. Egy másik jé.legzetessége ennek  az 
iránynak, hogy a tan í tás  anyagában term észe t tudom ányos  világkép he lye t t  
biblikus v i lágképet  közvetít,  amennyiben a gvermek kérdéseire, lélektani  
szempontból is indokola t lanu l ,  meseszerű vá laszokat  ad. Tud juk  jól, a rró l  van 
itt  szó, hogy a k lé ru s  a természettudományos v i lágképben a tömegek felvilá­
gosodásának és ö n tu d a t r a  ébredésének eszközét lá t ja ,  a maga hata lmát ezáltal  
veszélyeztetve érzi és ezért  a tömegeknek tu d a t lan ság b a n  tar tására  törekszik.  
Ez a misztikus,  irracionális ,  term észe ttudo /nánvellenes gondolkozás, amelyre  
ebben az összefüggésben Mérei főkén t  az a lsófokú oktatással kapcsolatban 
m utat rá, am in t  tu d ju k ,  tovább fo ly ta tja  a maga tudásromboló ha tásá t  az 
okta tásnak azon a fokán  is, ahol m ár  a tan í tó  a tudományosság igényével fe l­
lépő m agya ráza tok ra  törekszik. Arra a fa jta  term észe tra jz tan ítá sra  gondolunk, 
amelyik az oksági tö rv én y t  célszerűségi tö rv én n y e l  helyettesíti ,  a jelenségeket 
tehát nem anny ira  okaikból magyarázza, m in t  inkább  „céljaik felől44 értelmezi 
és az é le t je lenségben valami végső, fe lb o n th a ta t lan ,  m inden másra visszavezet- 
hetetlen, t i tokza tos  é le te rő  megnyilvánulását látja. Ez a fa jta  természetszemlélet  
az, amely szinte  nap ja ink ig  uralkodott  az iskolában és amely ellen új tan ­
könyveinken ke resz tü l  most már sikerrel  kecseg te tő  ha rco t  indítottunk.
A kler ikál is-konzerva tív  i ránynak egy további  jellegzetességét látja  Mérei 
„a becsületes m unka  nem  szégyen44 elvén a lapu ló  ideológiában, amely a m unka  
öröme he lye t t  a n n ak  keserves,  kényszerű v o l tá t  h irdet i ,  az édenkertből k iűzö t t  
ember b ü n te té sé t  lá t ja  benne, továbbá az apo li t ikus  nevelésben, a közélet tő l  
való e lszigetelődésben, illetőleg a közéle tnek abban  az álszent ké tfé le  é r té k é  é- 
sében, amely abban egyrészt „úr i44 dolgot lát ,  m ásrészt  lefele  a közélet p ro fán  
voltát p réd iká l ja ,  Ugyancsak jellemző e rre  a pedagógiára  az álhazafiság, a 
sovinizmus, a k a rd csö r te tő  i r reden ta  demagógia,  amely a hazaszerete tet  a 
nemzetköziséggel összeegyezte thetetlennek t a r t j a  és a szomszéd népek gyűlö­
letére nevel.  A tan í tó  és tanítvány viszonyát tek in tve,  ez az irány au tokra tikus ,  
d idaktikájában m ereven  formalisztikus,  valóságidegen, a gyakorlati  szakisme­
reti  t á rg y ak a t  az i roda lm i  ismeretekkel szemben lebecsüli .
A po lgár i  liberalizmus irányát Mérei kü lönösen  éles kritikával jellemzi, 
rámutatva arra ,  hogy olyan iránnyal van dolgunk, amely m inden ízében a fe l­
bomló polgári  tőkés társada lom  gazdasági vá lságának  és szellemi kap itu lác ió ­
jának term éke .  Je l lem ző  rá a pszichológisztikus, gyermekközpontú  pedagógiai 
felfogás, amely a nevelés  legfőbb célját a gyermeki spontaneitás akadályta lan
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Kibontakoztatásában látja, ezzel szemben ob jek tív - tá rsadalm i céloknak csak 
m ásodrendű  fontosságot tu la jdon ít ,  a nevelőnek ebből kifolyólag szükség­
szerűen inkább  passzív-negatív, semmint aktív-pozitív szerepet szánva. Egyik 
legfőbb gyöngéjét ennek az i ránynak  Móréi abban a pszichoanalitikus felfogás­
ban látja ,  amelyet Molnár E r ik  infantil-fa ta .izmusnak nevez és amely a jellem 
k ia laku lásá t  körülbelül m ár  a he ted ik  életévben l e z á r tn a k  ta r t ja ,  és azt  va; Íja, 
hogy későbbi környezeti  tá rsada lm i behatások dön tően  m ár  nem a lak í tha t­
ják át.  Individualisztikus befelőfordulásra ,  önszemlélődésre  nevelő pedagógia  
ez, amely szerin t  a legfőbb nevelési  cél az egyéni boldogság, a belső harmónia. 
A cél t e h á t  nem objektív társada lm i,  ra jtunk kívülálló,  hanem minden gyermek 
a maga egyéniségében h o rd ja  nevelésének célját . Módszerében a k lerikális  
konzervatív  irány formalizmusával és verbalizmusával szemben a közvet  en 
tapaszta lás ,  az egyéni élmény és cselekvés elsődleges je len tőségét  hangsúlyozza, 
sőt túlhangsúlyozza, ö n cé lú  funkciógyakorlássá to rzu l ,  a pozit ív tudás m á r  
nem érdekli ,  csak a kísérle tezés.  Felfogása utópiszt ikus,  m ert  a társadal­
milag a d o t t  reális helyzetre  n incs tekintettel ,  lényegében  irreális,  üvegházi 
szemléle tre  nevel, „amelyben izolálták a te rm észe te t  a társada lom tól  és a 
munka eredm ényét  az azt létrehozó m unkafo lyam attó l44. ' B ár  Mérei hang­
súlyozza, hogy ez az irány n á lu n k  természeténél fogva nem lehe te t t  je len tékeny  
hatású, mégis kíméletlen h a rco t  h i rde t  é.lene, m in t  olyan irány ellen, amely, 
minthogy haladónak tü n te t i  fel magát, a k lerikál is  konzerva tív  pedagógiától 
e lforduló és az új u taka t  kereső  nevelőket könnyen  megtévesztheti  és ezáltal 
veszélyessé válhat.
Hol kell tehát ke resn ü n k  a haladás igazi e rő i t?  Nevelésügyünk ha ladó 
hagyományokat őrző vonalán, feleli Mérei, abban a pedagógiai á ram la tban ,  
amelyet pedagógiai  real izm usnak nevezünk, m er t  tá rsada  inunk reális helyze­
tével számot vetve, a népneve lés  felé fordul és a nevelés kérdéseiben min- 
denekfe le t t  a köznevelés nagy kérdéseit  látja. Ez az a pedagógiai irány, amely 
fe lszabadulásunk u tán  a kezdeményezés szerepét vállalva, kijelölte  népi demo­
kráciánk  ku l tú rpo li t iká jának  legelső és legfőbb fe lad a tá t :  az ura lkodóosztályok 
műveltségi monopóliumának megszüntetését,  az egyenlő esélyek elvének m ara ­
dék ta lan  megvalósítását.  Az új szocialista pedagógiát  h a tá rozo t t  objektív  t á r ­
sadalmi jellegű nevelői célkitűzés jellemzi, olyan célkitűzés, amelyet a tá rsa ­
dalmi, gazdasági és polit ikai é le tben megvalósult fo rrada lm i változások h a tá ­
roznak meg: az új szocialis ta embertípus kialakítása. Az új magyar szocialista 
pedagógia azt az em bert ípus t  akarja  kialakítani,  amelyik a közösségben, a 
közösségért él, alapos szak tudásra  támaszkodó szervezett  magas termelékenységű 
ép ítő m u n k á t  végez, és .ez t  nem kényszernek, hanem  becsüle tbeli  ügynek tekinti.  
A szocialis ta ember közösséghez és munkához való helyes viszonyának a lap­
vető fe lté te le  azonban a fegyelem, a közösségben dolgozó ember e lengedhetet­
len tulajdonsága. A szocialista pedagógiának ehhez a sarkkövéhez érve, Mérei 
részben Makarenkóra tám aszkodva  elemzi a szocialista  fegyelem fogalmát, 
megkülönböztetvén azt  az avantgardista  pedagógiának  a spontaneitás  elvére 
fe lép íte t t  önfegyelem fogalmától.  Ezt azért t a r t j u k  fon tosnak  megemlíteni,  
m ert  az önfegyelem és a külsőleg kikényszerített  fegyelem m egkülönböztetése  
mellett ,  illetőleg azon tú l  a fegyelem e ké t  fa j tá já ró l  alig esik szó. Mérei 
helyesen látja,  hogy míg az avantgardista  pedagógusok önfegyelem-fogalmában 
a hangsúly a spontán belá táson ,  tehá t  a szubjektív  funkcionális  oldalon- van, 
addig a szocialista fegyelem fogalmában a hangsúly inkább  az objektív  o'.dalra  
esik: ez „nem belső erők te rm éke ,  haném az e m b er  érte lm es alkalmazkodása,  
közösségi alkalmazkodás a d o t t  keretekhez, ado tt  szabályokhoz, bizonyos célok 
megvalósításáért,  önfegyelem  csak ott alakulhat ki,  ahol stabil k e re t  és jól 
k ia laku lt  célszerű, érte lm es szabályrendszer van“ .
A szocialista fegyelem pedagógiája a tu la jdonképen i  tárgya Szávai Nán­
dor: Rend és szabadság az iskolában c. e lőadásának. Szávai a szocialista neve­
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lés egyik elöntő fontosságú kérdésé t ,  az erkölcsi nevelést  választja  tém áján  . 
Elemzései azt  m uta t ják ,  hogy a fegyelem kérdésében is megta lá ljuk  azt a 
három féle  irányt,  amely az e lőbbiekben leír t  három pedagógiai á ram la to t  je’- 
lemzi.  A régi felfogás, amely összetéveszti a fegyelmet a fegyelmezéssel,  a 
porosz káplári  fegyelem, sőt a középkori  fegyelem nevelői eszményének egye­
nes leszármazott ja  és ennek megfelelően a testi fenvítéket,  m in t  a legcé lra ­
vezetőbb e ljárást  meggondolás né lkü l  alkalmazza. Ezzel szemben áll a l iberális 
polgári  felfogás, amely gyerm ekközpontú  individualista  jellegénél» fogva fegye­
lem he lye t t  szabadságot h i rde t ,  a fegyelmet feleslegesnek, sőt k á rosnak  ta r t ja  
és lehető leg  kiküszöböli  mindazzal együtt ,  ami a gyermeki spontaneitás  zavar­
ta lan  k ibontakozásának  akadálya  lehe t .  Láttuk ,  hogy ez a szabad neve és beszél 
ugyan önfegyelemről, de ezt  is gyermekközpontúan érte lmezi, m ert  nem  a 
társadalmilag ado tt  objektív  rendhez  való értelmes alka mazkodást.  h anem  a 
tuda t  spontán te rm éké t  lát ja  benne. A fegyelem legigazabb. legm élyebben  
e tikus felfogását a szocialista pedagógusok terem tik  meg. így M akarenko ,  aki 
— amint tu d ju k  —  éles kü lönbséget  tesz a vak engedelmességen a lapuló,  
külsőleg k ikényszer íte tt  fegyelem és az önként  vállalt ,  tudatos be lá táson  
a lapuló fegyelem között .  Csak ez u tóbbinak  tu la jdon ít  olyan erkölcsi t a r t a l ­
mat, amely azt a szociális nevelés eszményévé avathat ja .  Ebből t e rm és ze t ­
szerűleg következik  a testi  feny íték  alkalmazásának teljes elvetése, am inek  
nem mond ellent az Üj ember kovácsának sokat v i ta to tt  első je enete  sem 
Az önfegyelem szocialista felfogása a nevelésnek nem puszta eszköze, hanem  
annak  végső eredménye, társada lm ilag  m eghatározott  erkölcsi és polit ikai  
jelenség. Miben áll a fegyelem szocialista útja , hogyan ju tu n k  el az így fe l ­
fogott  fegyelem megvalósításához? —  kérdi  Szávai. Fejtege tése iben M a k a re n  
kora  támaszkodva azt feleli, hogy a szocialista é rte lem ben fe lfogott  m unka  az, 
ami a fegyelem erkölcsi és po lit ikai  magasságához elvezet, m ajd  m egkérd i  
azoktól,  akik  a kom m unista  világnézette l  kapcsolatban erkölcstelenségről  
szere tnek beszélni, hogy .,tu dnak-e  magasabb, nemesebb, erkölcsösebb eszményt 
m uta tn i,  nemcsak a fe lnő t t  em bernek ,  hanem m ár az iskolás gyerm eknek  is. 
m int az i lvmódon érte lm ezett  m u n k án ak  az eszményét?44 A szocialista fegyelem 
és a munka erkölcsi és pedagógiai ta r ta lm ának  elemzése u tán  Szávai a fegyel­
mezés ,.a p ró m u n k á já ró l44 szól, i rányelveket  adva arranézve, hogy az iskolai  
munka k o n k ré t  helyzeteiben hogyan, milyen eszközökkel tö reked jék  a tan í tó  a 
szocialis ta fegyelem megvalósítására. Majd a nevelői tek in té ly  je len tőségét  
méltatva,  elveti azt a hazug á lhum anis ta  tekin té ly ideá lt ,  amely a m in d en t  
megértő és m indent  megbocsátó érzelmességben látja a legfőbb nevelői e rény t .  
Ugyanígy elveti a k lerikális  pedagógia  fegyelmező eljá rásá t  is, amely a 
pedagógus tek in té lyét  nem  annak  egyéniségéből, hanem  valamely nevelői 
munkától  független, ra jta  kívül álló, t itokzatos hata lomtól  származtatja .  A jó 
nevelőt  növendékei azért  becsülik ,  „ m e r t  tanu lha tnak  tőle, m er t  r á b íz h a t ják  
magukat,  m ert  e lsa já t í tha t ják  tő le  a függés, az alárendeltség, a tek in té ly ,  a 
parancsolnitudás d ialektikus m ódszeré t44. A szocialista pedagógiai tek in té lye lv  
taglalása u tán  Szávai felveti  a bün te té s  kérdését,  és a testi  fenyítés a lk a lm a­
zását, mint a szocialista humanizmussá!1* minden form ájában összegyeztethe- 
tetlen ,  megalázó módzert,  fe lté t lenü l  elveti. R ám uta t  azonban arra ,  
hogy maga a bün tetés  á lta lában  nem küszöbölhető ki teljesen. Bizonyos 
esetekben mind az egyén, m ind pedig  a közösség szempontjából fe lté t lenü l  
szükséges. Legfontosabb, hogy a bün te tésben  a tanuló ne holmi egyéni szeszély 
hata lmi megnyilvánulását,  hanem a közösség természetes reakc ió já t  lássa, és 
a kiközösíte ttséget  valóban átélje. Leghelyesebb, ha a bün te tés  a diákok ö n k o r ­
mányzatából indul ki, amelynek legfőbb fe ladata  éppen  az, hogy a közösséggel 
sfcemben való felelősség tu d a tá t  k i te rm elje ,  és elősegítse a külső fegyelem nek  
tudatos fegyelemmé való á ta lakulását.
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Az iskolai önkorm ányzat  szerepével k apcso la tban  Szávai 'felhívja a 
f igyelm et azokra a hibákra,  amelyek ezen a t é re n  a felszabadulás u tán részben 
a d iákságnak  a hirtelen szabadságtól való m egm ámorosodása ,  részben pedig az 
akkor még valamennyire divatos szabad nevelés hatása  következtében előál ot- 
tak, és a diákságnál bizonyos szabadossághoz vezettek .  A diáksággal meg kell 
é r te tn i ,  hogy „a szabadság nem jelenti az egyéni szeszélyek kie.égítését.  
az egyéni tenipramenlum kiélését,  nem je le n t i  a bá rm i áron, bármi téren  
való önkényességet, hanem igenis jelenti a jó ra  való szabadságot, a közjóra 
irányuló ,  a közjót elősegítő szabadságot.“ E hhez  szükség van a tanár  helyesen 
é r te lm e ze t t  tekintélyére, amelynek feladata, bogy a diákságot a szabadság 
szocialista  fogalmán alapuló önkorm ányzatra  szoktassa. A szabadságnak ez a 
szocialista  fogalma vo l taképpen  nem más, m in t  a fegyelem függvénye, annak 
m ás ik  arca. Szabadság és fegyelem együtt neve l ik  az em bert  a rra  a szervezett 
a lko tóm unkára ,  amelyben a szocialista erkölcsi  nevelés legfőbb célját átjuk.
Bóka László: „Népiestég** és népnevelés c. e lőadásában azt a kérdést vizs­
gálja, hogy van-e népies irodalm unknak valami olyan világnézeti  magva, amely 
n ép i  demokráciánk pedagógiai alapvetésébe beil leszthető .  Egyáltalán, hogyan 
viszonylunk mi pedagógusok népies irodalm unkhoz,  hogyan viszonylatiak egy­
máshoz a népiesség és a népnevelés  céljai? A ké rdés t  kü  önosen aktuálissá teszi 
az a körülmény, hogy nép i  kollégiumaink l ég k ö re  a közelmúltban úgyszólván 
még teljesen át volt i ta tva  narodnyik  eszméktő  . a paraszt-mitosz rom an t iká ­
jának  varázsától.  Mi a helyes álláspont ebben a kérdésben a szocialista p e d a ­
gógia célkitűzéseinek szempontjából?  M ennyiben alkalmas a népiesség arra. 
hogy if júságunkat  az osz tályharc  mai állása á lta l  megszabott  úton a szocializmus 
felé vigye előre? Világos, hogy ma, amikor a falu és város viszonya gyökeres 
á ta laku láson  megy keresztül,  amikor a fe jlődés a rra  visz bennünket ,  hogy az 
a ha ta lm as  szakadék, amely a városi p ro le tá r  és a falusi paraszt éle tét  egy­
m ástó l  elválasztotta, m ind jobban  megszűnjék, ak k o r  a népiesség ta r ta lm ának  
és jelentőségének gyökeresen- meg kell változnia.  Ez az áta akulás magyarázza 
azt  is, bogy a népiesség fogalmának ta r ta lm a  m ár távolról sem egységes, és 
egyben indokolja Bókának azt a megállapítását,  hogy ..az a népiesség amely 
ezt a forradalmi á ta lakulás t  szolgálja, bele ke ll ,  hogy tartozzék a népi dem o­
krácia  pedagógiai alapvetésébe, amely népiesség  ennek  ellentmond, annak el 
kell  tű n n ie  a magvar közgondolkozásból,  el kell  tűnnie  iskoláinkból.  Éles 
gúnnyal  leplezi le Bóka a paraszti  é le t fo rm át  ö rök  é le tfo rm ának  tartó  Illyés 
Gyulát,  a Kert-Magyarországról ábrándozó, t ip ikusan  narodnyik  szemléletű, 
h a rm ad ik u ta s  Németh Lászlót,  aki filozófiai néze te i t  alighanem Maciitól és 
A venarius tó l  kölcsönözte, m er t  az idealizmus-realizmus e llen té té t  azzal intézi 
el, bogy a vita felesleges, m er t  anyag és szellem ugyanazon valóságnak két 
kü lönböző  aspektusa. Ugyanez a Németh László a tehetségesek iskolájáról áb rán ­
dozik. teh á t  az individualista  nevelés szószólója. Lelepleződik e lő t tünk a népi 
demokráciával  szemben barátságos, a szocializmus term ino ógiáját alkalmazó, 
de való jában narodnyik szemléletű, idealis ta gondolkodású Karácsony Sándor 
pedagógiája ,  aki a paraszt i  életformát ugyancsak  vá ltozhata t lan  adottságnak 
t a r t j a  és fo ’.klorisztikus ku ltú rpo l i t iká t  követel.
Milyen feladatok á llanak  előttünk ezen a té ren?  Szakítanunk kell a 
ro m an t ik u s  parasztszemlélettel ,  tudatosí tanunk kell  azt, hogy a város és a falu, 
a m unkás  és a paraszt szövetsége, amely a m egvá l tozo tt  termelési  viszonyokból 
szükségszerűen következik, haladásunknak e lengedhe te t len  fe tétele. Azt is 
tudatossá  kell tennünk, bogy a szocializmus megvalósítása nemcsak a m unkás­
ságnak ,  hanem a parasz tságnak  is lé té rdeke ,  és tö r ténelm ünkből és iroda - 
inunkból vett  konkrét  pé ldákkal  kell r á m u ta tn u n k  a dolgozók egym ásrauta l t­
ságára .  Az ezeket az e lveket  tudatosító nép n ev e lő  munkából a pedagógusok 
m el le t t  az íróknak is ki  kell  venniök részüket .  Ezt természetesen csak ú jfajta  
nép iessége t  hirdető íróktól  várhatjuk, azoktól ,  akik  majd „a  hazug álmok 
p a p ja i tó l“ elfordulva Pe tőf i .  Ady és József Attii'a hagyományait  követik.
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A fen ti  három füzet anyagában  rejlő kezdeményezéseket kiegészíti  
Faragó László: A szovjetúnió nevelési rendszere című igen alapos tudássa l  
m eg ír t  tanu lm ánya ,  amelynek az a k ö rü lm ény  ad különös jelentőséget,  hogy  
k ísé r le te t  tesz a jelenkori pedagógia egy fe jezetének marx is ta -leninista szem ­
p o n tú  m eg írására .  Jelentőségét növeli  az, hogy midőn a pedagógiai e lm é le t  
te rén  úgyszólván mindent élőiről kell  kezdenünk ,  különösen sok ösztönzést és 
tap asz ta la to t  m er í th e tü n k  a Szovjetúnió példájából,  A marxista-leninista  p e d a ­
gógia n é h á n y  alapvető vonásának emlíetése  u tán  Faragó azt  a k üzdelm et  
vázdija, am elye t  a szovjet pedagógusoknak  kezdetben a magát apó i t ik u sn ak  
fe l tü n te tő ,  de valójában az osztályel lenséget  a pedagógiába becsempésző p o l ­
gári nevelés  ellen, a p ro le tá rd ik ta tú ra  céljainak megfelelő isko larendszeré r t ,  
majd a m u n k a  termelékenységének fokozásá t  biztosító ú jfajta  em b e r t íp u sn ak  
k ia la k í tá s áé r t  ke l le t t  vívniok. A szov jet  pedagógusoknak a nyugati  po lgár i  
liberális pedagógiai  áramlatok ellen v ívo tt  küzdelm ére  vonatkozó fe jtege tések  
különösen tanulságosak. M egism erkedünk a polgári  pedagógia különféle  m eg­
jelenési formáival,  „az iskola e lh a lásán ak “ tézisével,  amely a hagyományos 
iskolai  k e r e t e k e t  szétbomlasztja, m e r t  az „é le t  iskolá já t“ akar ja  megvalósítani,  
továbbá Blonszkij  hamis politechnikai nevelésével,  amely a munkaiskola  polgár i  
ideá l já t  tü k rö z i  és a nevelést magával a termeléssel azonosítja,  az am erika i  
p ro jek tek ,  az é rdeklődésközpontok és k o m plexek  rendszerével,  amelyekre  v a la ­
m enny iükre  jellemző, hogy a rendszeres iskolai  tanulást  a k onkré t  é le thelyze­
tekben k ia  a k í to l t  egyéni é lménnyel a k a r ják  helyettesíteni.  Végül m egism er­
k e d ü n k  a P á r tn a k  a polgári ideo lóg iákka l  szemben való állásfoglalásává1’., ill. 
az e r re  vona tkozó  különféle p á r th a tá ro za to k k a l .  A szovjet pedagógia küz-  
de inét  vázoló negatív  kritikai rész u tá n  pozit ív rész következik, amelyben 
Faragó  a szovjet iskolapolitika és a p ro le tá rd ik ta tú ra  isko larendszerének  
a lapelve it  ism erte ti .  Végezetül F a ragó  a kom m unista  ember nevelésének cél ja i t  
és m ó d szere i t  elemzi, aláhúzva azokat  a  szempontokat,  amelyeket n á lu n k  
ak tuá l isan  kü lönösképen  m egszívlelendőnek tart .
# # *
B eszám olónk  u tán  most p ró b á l ju k  meg az ism erte te tt  tanu lm ányok  anya­
gából k ih ám o zn i  azokat az ideológiai irányelveket,  amelyek az új m agyar  
szocialista  pedagógiai  elmélet elvi m egalapozásául  szolgálhatnak, ill. megjelölni 
azokat a legfőbb vonásokat, amelyek a fen t  tárgyalt  munkákból k ibontakozó  
neveléselm éle ti  a lapvetést  jellemzik.
A marxista-leninista elvekre felépülő- új magyar szocialista neveléselmé­
letet m indenekelőtt az a vonás fogja jellemezni, amit a pedagógiában o b j e k ­
t í v  r e a l i z m u s n a k  nevezhetnénk. Objek tív  ez a neveléselmélet,  m er t  
szemben a gyermekközpontú,  azaz v o l tak ép p en  tuda tközpon tú  nevelői fe l ­
fogásokkal, a szocialista pedagógia a gyerm ek  egyéniségén kívül álló. objektív  
célt tűz  a nevelés  elé és a gyerm eknek  e k i tű zö t t  objektív cél i rányában  való 
fo rm álására ,  a lakítására  törekszik. A szocialista  nevelői gyakorla tban t e h á t  
a gyerm ek  igazodik a célhoz, nem ped ig  a célok megállapítása a gyermekhez. 
Másrészt real izm us jellemzi a szocialis ta pedagógiát,  m ert e llenté tben az o.yan 
idealista  pedagógiai  irányokkal,  am elyek  ugyancsak objektív célokat tű zn ek  
ugyan a nevelés  elé, de ezeket a c é loka t  —  m in t  pl. a Herbar t-  vagy N ato rp -  
féle pedagógia  —  nem a valóságból, hanem  az ú. n. „ideális é r ték ek “ világából 
merít ik ,  a szocia lis ta  pedagógia a nevelés objektív  célját a k o n k ré t  társada lm i 
valóságban ta lá l ja  meg.
A szocialis ta  neveléselméletnek —  realizmusából é s . társadalom szempontú- 
ságából köve tkező leg  —  elsősorban a köznevelés p roblém áinak megoldására  
kell i r án y t  vennie.  A szocialista pedagógia tehát mindenekelőtt a köznevelés 
szocialista elmélete lesz.
T á rs a d a lm u n k  gyökeres szerkezeti  á ta laku lásának  és a szocialista építés 
fe lad a tán ak  megfele lően marxista-leninista  i rányú  neveléselméletünk a szocialista
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ember kialakításában ismeri fe l a nevelés célját. A nnak az em bertípusnak  
k ifo rm álásá ra  törekszik, am ely ik  természettudományos világszemléletre fe l­
épülő, a lapos szaktudásra tám aszkodva tudatos fegyelemmel végzett  magas t e r ­
m elékenységű szervezett  m unkáva l  járul hozzá a szocialis ta társadalom fel­
építéséhez. A szocialista pedagógia  ennek megfele lően nem • öncélú funkció- 
gyakorlásra .  hanem pozitív tudás ra  törekszik, szigorúan term észettudom ányos 
v i lágszemléletet  közvetít,  n em  befeléfordulásra, hanem  alkotó,  közösségi mun­
kára,  közé le t re  nevel. Az eredm ényes alkotó m unka  legfontosabb fe ltéte lé t  a 
tudatos fegyelemben látja, amely  azonban nem  azonos a kan ti  e tikának  vagy 
a h e rb ar t i  pedagógiának az erkölcsi autonómia és he terónóm ia  m egkülönböz­
te tésén  alapuló, tartalmilag alig meghatározott ,  nagyonis formalisztikus ön­
fegyelem-fogalmával, hanem  társadalmilag d e te rm in á l t  objektív  követelmé­
nyekhez  való értelmes a lka lmazkodást  jelent.  A szocialista nevelés tudatos 
fegyelemre és szervezett  közösségi alkotó m u n k á ra  épülő célkitűzésénél fogva 
hangsúlyozottan és mélyen erkölcsi tartalmú nevelést jelent, amelyben azonban 
az erkölcs nem az idealista filozófiák értékelméleteiben gyökerező erkölccsel 
azonos, hanem társadalmi és politikai jelenségy a közügyek felé forduló, a köz­
érdekkel magát azonosító állampolgár tulajdonsága.
Didaktikájában az új neveléselmélet szak ítan i  fog a k lerikális  konzervatív  
pedagógia tartalmatlan formalizmusával, va lam in t  a m o d ern “ polgári p e d a ­
gógia öncélú funkciógyakorlásával.  E he lye t t  pozitív és rendszeres tárgyi 
tudást nyújt, elmélet és gyakorla t ,  általános műveltség  és szakismeret helyesen 
fe lism ert  viszonyára épül fel.
Szocialista pedagógiánkban  a művészeti és irodalmi nevelésnek is a szer­
kezetileg átalakított új társadalmunk igényeihez, az osztályharc által meg­
határozott követelményekhez kell alkalmazkodnia. A le tűn t  korszak eszményeit 
és é le t fo rm á já t  hirdető irán y o k  helyett azokra  az á ram la tok ra  támaszkodjék, 
amelyek dolgozó népünk, a dolgozó osztályok és ré tegek  közös küzdelmeit  
áb rázo lják  és a szocialista gondola t  igazságát h irde t ik .
Szocialista pedagógiánkból  el kell tűnn ie  a régi rendszer  romboló sovi­
n izm usának ,  de a kozmopoli tizmus minden m egnyilvánulásának  is. E helyett 
az új pedagógia szocialista hazafiságra és internacionalizmusra neveljen.
Szemben a bűnbeesés e lvére  alapított közép k o r i  nevelés pesszimizmusával, 
de a pszichológisztikusan or ien tá l t  polgári pedagógiák  pesszimizmusával is 
szöges e l.entétben, a szocialista  pedagógia h a tá ro zo t tan  optimista jellegű, 
m er t  hisz az embernek társadalmi erők által való alakítható ságában és 
nevelhetőségében. Optimizmusa az ember és a kö rnyeze t  helyes értékelésén és 
a k e t tő  viszonyának ob jek t ív  term észettudományos szemléletén a apszik. Nem 
vallja,  am it  Rousseau va llo t t ,  hogy minden jó, amit m agunkkal  hozunk és 
„m inden  megromlik az em b e rek  kezei között“ , de józan optimizmussal hiszi és 
vall ja, hogy a hibák és n eg a t ív  erők mellett m inden  em berben  vannak értékes 
pozitív  e rők  is, amelyeket a társadalmi k ö rn y eze t  formáló ereje eredményesen 
tud  befolyásolni,  a lakítani.
Az új magyar szocialista  pedagógiának a nevelési elme e t  és gyakorlat  
k ia lak ításában  egyaránt a Szovjetúnió tapasztalataira kell támaszkodnia, fel­
használva mindazokat a tulajdonságokat,  am elyek  a szovjet pedagógusoknak a 
cári  Oroszország pedagógiájával,  majd a későbbi  polgári l iberális pedagógiával 
szemben folytatott  küzdelm eibő l  számunkra levonhatók .  A pedagógia történeti 
tárgyalásában a történelmi materializmus marxista-leninista módszerére ét 
kritikai szempontjaira kell felépülnie.
Ezek nagyjából azok a vonások, amelyek az ism er te te t t  munkákból kihá> 
m ozható  pedagógiai e lm éle ti  alapvetést  jellemzik. Mind a négy m unka  egy-egy 
fontos lépés azon az ú ton ,  amelyen az új m agyar szocialis ta neveléselmélet 
k ia lakulása  felé haladunk. Dénes Magda
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A KISGYERMEK NEVELÉSE A CSALÁDBAN1
Arkin  p rofesszor népszerű  m unkája  az első kisgyermekekről szóló könyv* 
amely a szovjet pedagógiai i rodalom gazdag terméséből magyar nyelven n a p ­
világot i'átott. Ez a kis k ö te t  komoly nyeresége pedagógiai é le tünknek .
É rtékes  segítség m indenekelő tt  a szülőknek, akikhez a szerző szavait 
intézi. M egm utat ja ,  bogy m űk ö d h e tn ek  közre  már az iskoláskort  megelőzően, 
a 3— 7 éves k o rban  a szocialis ta ember nevelésében. Sőt, m egm utat ja ,  hogy 
ez a fe ladat  je len tékeny  részben reá juk  hárul,  tám ogatásuk né lkü l  meg sem  
oldható. A szerző a szülők m u n k á já t  nem elszigetelten szemléli, hanem sze r­
vesen beleilleszti a köznevelés rendszerébe. Kijelöli a család helyét  a társada lm i 
nevelés in tézményeinek hálózatában.
A család befolyása a gyermek alakulására  a leghatékonyabb, bizonyos 
tek in te tben  még az iskoláénál is fontosabb. Olyasformán érvényesül, m in t  
a levegő: p i l lanatny i  szünet né lkül,  de majdnem észrevétlenül.  Nagy felelős­
séget ró ez a szülőkre. Hiszen fő k én t  az ő gondosságuktól' és f igyelmességüktől 
függ a kisgyermek testi- lelki fe jlődésének egész menete. H onnan  ered  a családi 
nevelésinek ez a hata lmas e re je?  A szerző erre  a kérdésre  is válaszol,  A család 
nem m érkőzhet ik  ugyan az óvodai és iskolai nevelés szabályozottságával és 
tervszerűségével,  de ugyanakkor  mentes ezeknek elkerülhetett en m es te rk é l t ­
ségétől is. A családban a gyermek olyannak ismeri meg az életet ,  amilyen az 
a maga valóságában. És ez az é le t  igen mélyen ragadja  meg őt.
A szülők t e h á t  nem h á r í th a t ják  át a nevelőm unkát  kizárólag a hivatásos 
pedagógusokra. Nekik  m aguknak  is vállalniok kell részüket. „Csak a szülők, 
nevelők és tan í tók  együttes m unkája  m ellett  lehet egészséges, hazájához fe l ­
tétlenül hű  nem zedéke t  nevelni,* olyan nemzedéket,  amely meg tud ja  te rem ten i  
magának az új, vidám és boldog élet fe ltéte le i t.“ E közrem űködésük  n e m  
csekélyebb jelentőségű á llampolgári  fe ladat,  m int hivatásbeli  vagy társada lm i 
elfoglaltságuk. Elhanyagol ása pedig  súlyos mulasztás. -,A gyermek családi 
nevelése nemcsak egyéni dolga a szülőnek, de társadalmi kötelezettsége is az 
állam irán t .“
A családi nevelésnek ebből a szemléletéből következik, hogy a szülők 
nem fo rm álha t ják  a gyermeket  a m aguk  kényére-kedvére. Nem lehe t  céljuk, 
hogy gyerm eküket  könnyen  tu d ják  irányítani,  hanem, hogy maga tanulja  meg 
mozgásának, érzéseinek, egész v iselkedésének irányítását.  „E zér t  a családi 
nevelés a lapja  ne  csak a gyermek i rány ításának  elve, hanem az önállóságra 
való nevelés legyen. A gyermeket  legelső éveitől önállóságra kell  nevelni,  e rő ­
síteni kell  benne  a kezdeményező szellemet, ki kell fejleszteni benne a fe le­
lősségérzést.“
A szülők csak akkor  fe le lhe tnek  meg az ilyen követe lményeknek,  ha  
nevelői m aga tar tásuk  minden m ozzanatában tudatossá, következetessé,  elvileg 
megalapozottá  lesz. „A gyermek helyes, észszerű nevelésének a szeretet  e len ­
gedhetetlen,  de önm agában még nem e  egendő kelléke: tudás is szükséges 
hozzá.“ A családi nevelés gyakorla tában nagyon sokfelől fenveget veszedelem. 
A gyermekek elhanyagolása talán a legsú yosabb hiba, de nem kisebb vesze­
delmekkel já rh a t  „agyonnevelésük“ és e lkényeztetésük sem. S ha az édeskés 
dédelgelés gyengít ,  a tú lszigorú vagy éppen durva nevelés ernyőm, elvadít.  
A családi é le t  mindig k ísértő  fogyatkozása a rendszertelen nevelés, a szülők 
és á lta lában az idősebb családtagok e ljárásának következetlensége, az egyön­
tetűség hiánya, a belső viszályok. Súlyos ba jokat  okozhat az igazságtalanság, 
a kivételezés is.
1 A r k i n , E. A .:  K i s g y e r m e k  n e v e lé s e  a családban.  B u d a p e s t  . 1948. A M a ­
gy a r  N ő k  D e m o k r a t ik u s  Szöve tsége  és az  Üj M agyar  K ö n y v k ia d ó .  84. 1.
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A kisgyermek nevelése a családban e lsősorban  ahhoz akar  segítséget 
nyújtani,  hogy a szüTők m in d ezek e t  a hibákat e lkerülhessék.
E löl járóban m egism erte t  tehá t  az isko lae lő tt i  é le tkor  sajátosságaival,  a 
mozgásos fejlődéssel, a gyerm ek i  érzelem világ, é r te le m  és képzele t  fejlődésének 
jelenségeivel,  a beszéd kialakulásával.  Rövid fe jeze tek  rajzolnak szemlélete?- 
képet  a kisgyermekről.  A szerző azonban hangsúlyozza, hogy „az é le tkor isme­
rete  még nem  jelenti a gye rm ek  ismeretét“ .
A gyermeki fejlődés bemutatására tám a szk o d n a k  azután a gyakorlati  
nevelési tanácsok. Hogyan ke ll  a gyermeket egészségessé és erőssé tenni?  Mi a 
szülők fe lad a ta  a beszédkészség fejlesztése t e rü le té n ?  iVli a szocialista pedagógia 
á lláspontja  a gyermek ösztönzésének kérdésében ? Hogyan jutalmazzunk, hogyan 
büntessünk?  Mit teh e tn ek  a szülők az é r tékes  jellem megalapozásáért  a kis­
gyerm ekkorban?  Minderre tö m ö r  és világos v á lasz t  kapunk ,  józan tanácsokat 
és fő k é n t  sok szemléletes pé ldá t .
A kisgyermek sze rveze tének  érzékenysége, gyenge ellenállóképessége a 
fertőző betegségekkel szemben parancsokban követe l i  egészségének védelmét.  
A szü lőnek  alaposan ism ern ie  kell az egészségtan szabályait.  A táplálkozás 
összeállítása, a tisztálkodás szabályai, a friss levegő és nap fény  biztosítása, a 
pihenés és alvás helyes szabályozása — m in d e r re  k i te r jed  Arkin professzor 
figyelme. S amit mond. azon egyaránt megérzik az orvosi tájékozottság b iz ton­
sága és a pedagógusszemlélet  mélysége és m esszi távlata .
Különös  figyelmet é rd em el  a játék és m u n k a  szerepe az iskolaelőtt i kor 
egészségvédelmében. M in d k e ttő  az egészséges é le t  al apvető követe lménye E két 
tényező közül főként a munkáranevelés t e r é n  terhel sok szülőt komoly 
mulasztás. Helytelenül é r te lm e ze t t  szeretetből, k íméletből  „megvédeni“ igye­
keznek a gyermeket a m u n k a  terhétől,  és ezzel m egfoszt ják  fejlődésének egyik 
legfontosabb támaszától.  E lzá r ják  é öle az u t a t ,  amelyen haladva kivívhatná 
önállóságát.  A szülőknek m in d en  alkalmat m eg kel.  ragadniok. hogy erősítsék a 
gyermek önbizalmát és erdejébe, munkájának sikerébe  v e te t t  hitét .  Olyan fel­
ada tokat  kei.;l elébe tűzniök, amelyeket e redm ényesen  meg tu d  oldani, s ikere­
sen be tu d  fejezni. Csak így lehet megelégedve önmagával,  m unkájának e red ­
ményével. Még ha a fe la d a t  felülmúlná is a gyerm ek  képességeit,  akkor se 
vegyék ki kezéből a m un k á t .  Ne azt mondják: „ A d d  ide. majd én megcsinálom, 
te nem  tudod!“ Hanem így szóljanak hozzá: „Add ide, majd ketten együtt 
m egcsináljuk!“ — tanácsolja  Arkin. Eleinte so k m in d en t  kell neki megmutatni,  
sokszor kell  figyelmeztetni.  A tapasztalatok gyarapodásával ,  érte lmének fejlő­
désével azu tán  egyre n eh ezeb b  feladatok m ego ldására  képes. A siker öröme 
állandó tevékenységre se rken t i .  Megtanulja, hogy  az élet nem merül ki puszta 
u tánzásban ,  elsajátítja az öntudatos cselekvést.
A gyermek önállósulásának, személyisége k ibontakozásának  döntő állo­
mása a beszéd megtanulása. Attól kezdve, hogy  a gyermek beszélni kezd, a csa­
ládnak kell  ebben is p é ld á t  adnia. Hogy a jö v ő  nem zedéknek  pé ldaképül szol­
gálhassanak, a fe lnő tteknek  ügyelniük kell be széd jükre  és főképen szemelniük 
kell anyanye lvűke t’ A beszéd  -kultúrájának m á r  6— 7 éves korban is hata lmas 
eszköze az értékes i rodalom , a nemzeti k lasszikusok alkotásai. Bátor kézzé 1 kell 
a gyerm ek  elébe tá rn u n k  műveiket. Mégpedig ne csupán a különböző állat- 
meséket.  hanem  azokat az elbeszéléseket is, amelyekben* hősi alakok szerepel­
nek, a szabadság és e rő  eszményképei, az önfe lá ldozó  hazaszerete t  örökszép 
példái.  „A gyermeket nem csak  sarkallni kell .  hanem  tel is kell őt emelni.*’
A gyermek beszédkészségének fejlesztése közvetlenül  k iha t  szellemi fej ő- 
ylésére: megkönnyíti  é r in tkezésé t  környezetével,  lehetővé teszi tapaszta lata inak 
széleskörű kiterjesztését,  lá tókörének kiszélesítését.
A legtöbb szülő k e l le tén é l  többet fog la lkoz ta t ja  a gyermek ösztönzésének 
kérdése ,  a jutalmazás és különösen a bün tetés  p rob lém ája .  Arkin itt  is a szülők
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m ag a ta r tá s án a k ,  pé ldaadásának fon tosságára  utal.  Mindez kevesebb g o n d o t  
o k o z n a  a szülőknek, „ha többet  tö rő d n én e k  nevelő módszereikkel,  ha igyekez­
n é n e k  azokat  megjavítani,  a családi é le te t  összhangba hozni, ha v igyáznának  
v ise lkedésükre  és igyekeznek jópé ldával  e lö l jám i“ . De ha a b ü n te té s re  
szükség van, akkor  b ü n te tn i  kell.  Csak mindig vigyázzunk a gyermek egész­
ségére .  Fe l té t lenü l  elvetjük azonban a testi  fenyíték  minden fa j tá já t :  ez n em  
más, m in t  a rabszolgarendszer csökevénye. A testi  büntetés  „nem  a szabad  
szocialis ta  állam eljövendő szabad po lgárának  nevelő eszköze, hanem olyan 
m ó d szer ,  amely csak álúatszelidítésre a lkalmas“ .
M inden  negatív pedagógiai e ljá rásná l  értékesebb a pozit ív i rányítás .  
A b iz ta tásban  és jutalmazásban, a gyerm ek  ösztönzésében építő  erők re jlenek ,  
a b ü n te té s  és tilalom pedig csak g á ta t  szab tevékenyégé elé. A gyermek i rán y í ­
tása  sohase fajuljon- hosszadalmas erkölcsi  prédikációvá. Ezeket  mindig u n n i  
fogja. Mélyebben hat,  ha a gyermek látja ,  hogy helytelen magaviseleté  b á n a to t  
•okoz szüleinek. Minden korho lásnál  többet  ér, ha érzi, tette  azért  bán tja  a p já t ,  
any já t ,  m er t  nem egyezik meg az emberi becsületről és méltóságról a lk o to t t  
fe lfogásukkal.  Takarékosan kell  b ánn i  a d icsérettel  is, ha azt  akar juk ,  hogy 
h a té k o n y sá g á t  el ne veszítse. Még óvatosabban kell élni a jutalmazással,  m er t  
k ü lö n b en  a gyermek könnyen rászokik,  hogy csak érdekből tegyen valamit.  
De azé r t  legyenek a gyermeknek ü n nepnap ja i ,  legyenek ünnepei  a szülői sz e ­
r e te t  a jándékozó  kedvének! L egyenek  napok,  amikor a gyermeknek csupa 
ü rö m b e n  van része!
Az ösztönzés minden mesterséges eszközénél mélyebben ha t  azonban, ha 
a  gy e rm ek e t  megism erte tjük  nagy em berek  nemes példájával.  Lássa, e levenen 
szemlélje  é le tüknek  mozzanatait ,  amelyekben jellemük nagyszerű vonásai t ü k ­
rö ző d n ek .  Ez a látszólagos kerül ő ú t  gyorsabban vezet eredményhez, m in t  a 
közvet lenebbü l  célratörő bizta tás és megrovás. A legmagasabb erények:  az 
igazságosság, a tudásvágy, a m unkaszere te t ,  a szerénység —  mindez a legt isz­
tá b b a n  így talál  visszhangra az ifjú  lé lekben, így vá'it ki legham arabb követést .
A gyermek edzése, önállóságra nevelése, jutalmazása és büntetése,  a nagy 
em b e rek  iránymutatása,  a gyermeki j á t é k  és a gyermeki munka, a k isgyerm ek­
k o r  va lam ennyi nevelő eljárása  összefut a  korszak llegfonlosabb nevelő fe l ­
ad a táb an ,  az értékes jellem m egalapozásának  művében. Az utolsó fejezet en n ek  
a lehe tősége i t  vázolja fel. És ezzel A rk in  végigkalauzolta a szülőket k isgyer­
m ek ü k  nevelésének útjain, fe lhívta  f igyelm üket  a fenyegető bo t ia tok ra ,  vesze­
de lm ekre .  A jellemneveí.és kérdésével  e lé rkeze tt  a rra  az állomásra, ahonnan  
m ajd  az ú jabb  fejlődési szakasz neve lő m u n k á ján ak  elsősorban cl kell  indulnia ,
Ezen az átfogó nevelői p rogram m on  b e ü l  különös gonddal fo rdu l  a 
szerző a p roblem atikus gyermek felé. A legyengült  gyermek, az ideges, a sze­
szélyes és a makacs gyermek neveléséről szóló fejezetek legfőbb fe lada ta  
e lh á r í tan i  azokat a nehézségeket, am elyeket  a Nagy Honvédő H áb o rú  m eg ­
p ró b á l ta tá sa i  a közvetlenül é r in te t t  gyerm ekek  fejlődésében okozhattak .  E zek  
a fe jeze tek  sok szülő számára a d n ak  m egnyugta tást  és biztos ú tm uta tá s t .  
M inden  soruk tü k rö z te t i  Ark in  m eggyőződését:  „A gyermek m inden anyagi és 
szellemi é r ték n é l  drágább és semmivel sem p ó to lha tó“ .
A gyerm eknek  ebből az é r téke lésébő l  következik,  hogy —- amint l á t tu k  —  
a szü lők tő l  és a nevelőktől oly igen so k a t  követel.  Ez magyarázza meg fo ly ton  
v issza térő  gondolatá t,  hogy aki nevel, annak  először önmagát kell  megnevelnie, 
hogy a legfontosabb a személyes pé lda ,  a m inden életnyilvánulásra k i te r jed ő  
összeszedettség. (A reális m ér ték e t  azonban  i t t  sem véti  el: a szülőnek is meg­
van a joga  sa ját  életére.)
Ez a pedagógus igényesség az, am i  az elsősorban érdeke lt  szülőkön tú l  
a hivatásos nevelőket is meg kell , hogy ragadja,  A nevelői felelősség ilyen 
•átérzése csak egészen m agasrendű tá rsada lm i  szemléletből fakadhat!  A másik
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«agy ta mi Isá g a pedagógusok számára a gyerm ek ism ere t  nevelő é r tékes ítésének  
módja. Nincs a szerzőnek egyet len  spekulatív m egállap ítása  sem. Minden téte le ,  
minden tanácsa  mögött o t t  érződik, — n em csak  a gyermek szeretete,  meg­
becsülése, fejlődésének b e h a tó  vizsgálata —  , h anem  maga a valóságos, eleven 
gyermek. Természetes,  hogy az egyes esetek e lemzésében mindig felhasználja  
az á lta lános törvényszerűségeket  is, de sohasem használ! sablont. A gyermeki 
term észet  n em  az i rán y tű t  helyettesíti  kezében .  Térkép  az, hogy a célhoz 
vezető u ta t  megtalálja.
Végül pedig tanulságos olvasmány A rk in  könyve a pedagógiai elmélet 
munkásai számára is. P é ld á t  m uta t ,  hogyan l e h e t  és hogyan  kell  e redm ényeiket  
a  gyakorla t  számára gyümölcsözővé tenni,  Egyszerűen,  szinte derűsen szól a 
fe lve te t t  kérdésekről és m ind ig  tárgyához m é r t  mély erkölcsi komolysággal.  
A tudós szerző és a laikus szülő közé nem m erev ed ik  távolság. Felemelni ip a r ­
kodik  olvasóját, tá jékoztatn i,  serkenteni —  m u n k a tá rs áv á  avatni.
Arkin  professzor í rásábó l  a szocialista pedagógus arca tek in t  felénk.
Zibolen E ndre
IRODALOM
(A  Szovjetúnióban és a népi demokráciákban újonnan megjelent, vagy sajtó 
alatt lévő könyvek jegyzéke.)
ALEXIEV, N.: P ro le ta rszk ija  in ternacionalizam  i edinsztvoto na mezsdu- 
na ro d n o to  profszojuzno dvizsenie. (A p ro le tá r  in te rnacionalizmus és a n e m ­
zetközi szakszervezeti m ozgalom  egysége.) Szófia, 1919, ORPSz. 63. p. Ív. 20.
ALSEVANG, A.: A. A. Zsdanov i m arszisztko-leniniszkata  m uzikalna 
esztétika.  (A. A. Zsdanov és a marxista-leninista  zene esztétika.)  Szófia, 1949. 
Nauka i izkusztvo. 19. p. —  Ív. 20.
B IR E U T , B.: B ierut-Dim itrov-Rákosi-S lánsky: Co je Tudóvá demokrácia?  
{Mit je len t  a népi dem okrác ia?)  Bratislava, 1949. T á trán .  23. p. —  Kcs 5.—
BLAGOEV. D.: P r in o sz  kain isztoriata na  szocializma v Balgarija . (Ada­
lék a bo lgár  szocializmus történetéhez.)  Szófia, 1949. A Bolgár K om m unis ta  
P á r t  k iadványa. 608. p. •—  Ív. 440.
B L A T IN  A. Ja.: Komszomol —  pom oscsn ik  bolysevisztszkoj p a r t i i  v 
sz tro ite lysztve szocializma. (A komszomol a bolsevik p á r t  segítőtársa a szo­
cializmus felépítésében.)  1949. „Pravda“ 31. p. —  S. a.
BORCSESZKIJA p a t  na  narodnata mladessz. Materiali  kam isztorijata  
na mladeskoto  dvizsenia v Balgarija. (A n é p i  ifjúság harci útja .  Anyagok az 
ifjúsági mozgalom tö r té n e té h ez  Bulgáriában.) Szófia, 1949. I.IK SzHM. 
72. p. Ív. 40.
CECHOSLOVAKIJA na puti  к socializmu. (Csehszlovákia ú tban  a szo­
cializmus felé.) Praha, 1949. Práce. 197. p.
CÍSAR, C.: B urzoázny nacionalizmus a p ro le tá rsky  in ternacionalizmus. 
(A burzsoá  nacionalizmus és a proletár in te rnac ionalizm us.)  Bratislava, 1949. 
KSS. 31. p. —  Kcs. 3.-—
IGNATYEV. V. Voszjm oj szjezd R K P ( b ) .  (Az orosz kom munista  (bolse­
vik) #p á r t  nyolcadik kongresszusa .)  4*5 ív —  S. a.
(A röp ira t  a „Szovje tún ió  Kommunista  (bolsevik) P á r t já n ak  kongresz- 
szusai és értekezletei“ sorozathoz tartozik. Anyagot  tartalmaz, mely jellemzi 
az ország helyzetét a V I I I .  kongresszus e lőesté jén ,  a kongresszus m u nkájá t  ée 
annak  tö r ténelm i jelentőségét.)
IVANOV, V. N.: Izm enen i ja  v usztave VLDSzM (Változások a Szovjet­
únió Lenini  Kommunista  If júság i  Szövetsége szabályzatában.)  1949. „Molodaja  
gvardija“  20. p. S. a.
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KAFTANOV, Sz. V.: Koinszomol v bo r jbe  za perdovoju  n a u k u  »
kulyturu.  (A komezomol harcol a haladó tu d o m á n y é r t  és k u l tú ráér t . )  1949« 
„Pravda“ 31. p. —  S. a.
KAFTANO V, Sz. V.: Prezavhodsztvoto na szavetszkata szocialiszticseszka 
kultúra  n-ad burzsoaznata .  (A szovjet szocilista  k u l tú ra  elsőbbsége a bu rzsoá  
kultúra  fele tt .)  Szófia,  1949. SzBSzD. 40. p.
LENIN, V. I. Dokiad  о revuljucii 1905. goda. (Előadás az 1905. évi f o r ­
radalomról.)  1*5 ív. —  S, a,
LENIN, V. L: Kritioseszkie zametki po nacionalynom u voproszu. (K r i t i ­
kai megjegyzések a nemzetiségi kérdéshez.) 2*5 ív. —  S. a.
LENIN, V. L: О lózungé Szoedinennüh Sta tov  Jevropii.  Voennaja  p r o ­
gramma pro le ta rszko j  revoljucii.  (Az európai  Egyesült  Államok jelszaváról.  
A p ro le tá r fo rrad a lo m  háborús programmja.)  2*5 ív. —  S. a.
LENIN, V. I.: P iszjma iz daleka. (Levelek a távolból.)  3 ív. —  S. a.
LENIN, V. L: Szoosinenija. (Művei. 24. k ö te t  ápril is— június 1917. 4- 
kiad. 1949. Goszpoli t izdat  580. p. +  2 melléklet .)  500.000 pld. Ára —  R 50 k.
LEONTEV, N. A.: Politická ekonomie socialismu v dilech Lenina a  
Stalina. (A szocialista  polit ikai gazdaságtan Lenin és Sztálin műveiben.)  P r a h a ,  
1949. Orbis 76. p. —  Kcs 13.
LUKÁCS Gy.: Exis tentia lismus ci m arxism us?  (trad, fr.) P raha ,  1949. 
Nőve Osveta, 229 p. —  Kcs 74.
M IHAJLOV, N. A.: Otcsetirüj dokiad na XL szjezde komszomola о ra b o te  
CK VLKSzM. (Beszámoló jelentés a koinszomol XI. kongresszusán a Szovjet- 
únió Lenini K o m m unis ta  Ifjúsági Szövetsége K özponti  B izottságának m u n k á ­
járól.) 1949. „M olodaja  gvardija“ 48. p. —  S. a.
OSTR IV ITIA N O V  К. V.: Socialist icky system hospodárstva  a jeho
prednosti  p red  kap ita lis t ickÿm  systémom. (A szocialis ta gazdasági rendszer és 
annak előnye a k ap i ta l i s ta  rendszerrel szem ben .) Bratislava,  1949. Slovensky 
plánovací úrad. 45. p. —  Kcs. 10.—
PERGL, O.— К  AMINEK, J.: 0  socialistickém soutezení. (A szocialista  
versenyről.) P ra h a ,  1949. UVKSC 45. p. —  Kos. 3.
R EZO LJUCII i dokum entü  XL szjezda VLKS? (A Szovjetúnió L enin i  
Kommunista If júság i  Szövetsége XI. kongresszusának ha tároza ta i  és o k m á­
nyai.) 1949. „M olodaja  gvardija“ 64. p. —  S. a.
SZOKDATENKO, E. L: Oh otcsetnom doklade  tovariscsa I. V. Sztalina 
na XVIII. szjezde parti i .  (Sztálin elvtárs beszámoló jelentése  a P á r t  XV III .  
kogresszusán.) 1949. „ P ra v d a “ 40. p. —  S. a.
V K P(b)  —  o rgan iza to r  i rukovodite l  komszomola. (A Szovjetúnió K o m ­
munista (bolsevik) P á r t ja  a komszomol szervezője és vezetője.)  1949. Izd- 
„Molodoja g va rd ija“ . 24. p. —  S. a.
VLKSzM v c if rah  i faktah. (A Szovjetúnió Lenini  Kom m unis ta  If júsági  
Szövetsége számokban és tényekben.) 1949. „Molodaja  gvardija“ . 142. p. —  S. a-
ZÀPOTOCKŸ, A.: P o s taru se zít  nedá. (Nem lehet a régi rend  szerin t  
élűi.) Praha ,  1949. P ráce,  253 p. —  Kcs. 48.
ZÀPOTOCKŸ, A.: Vstanou növi bojovníci.  (t)j  harcosok születnek.)
Praha, 1949. P ráce .  272. p. —  Kcs. 45.
SZTÁLIN M Ű VEI:  A. K. 1927. a u g u sz tu s -d e c e m b e r ,  1949. Goszpolitiz- 
dát.  400 p. 500.000 pld. Ára: 6 R.
BARHUDAROV, Sz. R.: „Metodicseszkie razrabo tk i  po gram m atike.“
(„Módszeres nye lv tan i  elemzések.“ ) 2. kiad.  M. 1949. Ucspedgiz 544 p. —  
Ára: 18 R.
D A N O V , P . :  B e szed i o t ucs ite la . (A  ta n í tó  b e sz é lg e t.)  S zó fia , 1949. Z s itn o
ziirno . 228. p. —  Ív. 140.
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ERDELI, У. G.: M etod ika  prepodavanija geograíii .  (Földrajz  előadásá­
n ak  módszertana.  (Kézikönyv tanítóképző in té z e te k  számára.  M. 1919. Ucs- 
pedgiz 324. p. —  Ára 9. R.
ERSOVA, T. I.: O r a b o te  komszomola v skole. (A komszomol m unká ­
járól az iskolában.)  1949. „M olodaja  gvardija44 31. p. —  S. a.
FROLOVA, О. А.: E. N. Vodovozova о voszpitanii  detej  doskolynogo 
vozraszta. (Vodovozova, E. N. az iskolaköteles k o ro n  aluli gyermeknevelésről.)  
M. 1949. Ucspedgiz 136. P .  —  20.000 pld. Ára: 2 R. 20 k.
GRUZDEV, P. N.— G A N ELIN , S. P.: „V oproszü  voszpitanija  müslenija v 
processze obuosenija.44 (A gondolkodás nevelésének kérdése i  a tanítás folya­
matában.) M. L. 1949. Izd. A P N  RSzFSzR 336. p. —  10.000 pld, Ára: 14 R.
KU ZJM INA— SZOPOMJATNIKOVA, N. F.: M etod ika  arifm etik i  v vszpo- 
mogatelynoj skola. (A m ennyiség tan  módszertana a kisegítő  iskolákban.)  22. 
kiad. M. 1949. Ucspedgiz 272. p. —  2000 pld. Á ra :  6 R.
NEJEDLŸ. Zd.: Ideová  vyehova na s t red n í  skole. (Ideológiai nevelée a 
középiskolában.) P raha, 1949. St. nakl. 35 p. —  Kés. 8.
„O PÜ T  rabotü skol K ra jn eg o  Szevera.44 (A Távoli Észak iskoláinak 
m unkatapasz ta la ta .)  1. folyam. A tanító »segédeszköze. L. 1949. Ucspedgiz 112. 
p. —  300 pld. Ára: 4 R. 50 k.
USINSZKIJ,  K. D.: Szobranie  szocsinenij. (M üveinek gyűjteménye.)  5. 
kötet .  (Módszertani cikkek és adatok. ,.Detszkij m i r 44 (Gyermekvilág.)  L. 1949. 
Izd. A P N  RSzFSzR 592 p. —  25.000 pld. Ára :  15 R.
VA LO ü SEK, B.: P r í r o d a  v predskolní v vyehove. (A term észet  szerepe az 
iskola előtt i  nevelésben.) B rn o ,  1949. 58 p. —  Kcs.  20.
MAKARENKO, A.: K ö n y v  a szülők szám ára.  M. L. Ucspedgiz 344 p. —  
75.000 pld. Ára 6 R. 50 k.
GABAEVA, M. F.: H e rcen  a nevelésről. Ucspedgiz 216 p. —  Ára:
5 R. 20 k.
Az irodalomtanítás m ódszer tan i  kérdései M. L. APU RSzFSzR. 136. p, 
—  10.000 pld. Ára: 4 R. 50 k.
Átvéve: Üj Külföldi K iadványok Jegyzéke. Az országos könyvtári  köz­
pon t  keretében .  A K önyv tá r i  Dokumentációs K ö z p o n t  szerkesztésében. B u d a ­




„Венгерская Педагогия“ перед иовыми задачами. (Введение.)
Венгерская педагогия в связи с предстоящей пятилеткой стоит перед раз­
решением грандиозных задач. Ее задачей является принципиальная разработка 
громадных результатов иашей воспитательной работы, сдвинутой из вековой от­
сталости и подкрепление дальнейшего продвижения реформы в области воспи­
тания средствами педагогии.
Для этой работы даны самые лучшие условия, наши педагоги имели воз­
можность ознакомиться и ознакомились с огромными результатами советской 
педагогии. Создана благоприятная организация для воспитательной и научной 
работы. Решающим условием в совершении этой работы является курс наме­
ченный во всех областях науки и культурной политики руководящей силой 
нашей народной ре 'публики, строящей социализм, Партией Венгерских Трудя­
щихся.
Янош Гавас: Исследование причин „постепенной убыли“ 
(учеников) в общих школах.
Выражение „постепенная убыль“ как школьно-полптичеекий термин родился 
в нашей народно демократической стране строящей социализм. Оно означает 
факт, что значительная часть учеников первого класса общей школы при на­
стоящей степени нашего развития не доходит до восьмого класса. Реакционная 
политика режима Хорги этот вопрос совершенно замалчивала, несмотря на то, 
что в то время „постепенная убыль“ являлась в гораздо большем размере, чем 
сегодня. В 1938 году первый класс начальной школы посещало 210.000 учени­
ков в то время как в четвертые классы гражданских и средних школ того 
времени ходило всего на всего 35.000 учеников, т. е. столько учеников при- 
«имало участие в ежедневном обучении материалу восьмого класса. Меряя мерой 
настоящего времени это составляло 83% „постепенной убыли“ в мирное время. 
Это большое число об’ясняется также протнвонародной школьной системой пред­
ставляющей собой тупик. Напротив этого за последний школьный год „посте­
пенная убыль“ составляла 66% несмотря на то, что потери времени учеников 
вследстпие войны все еще значительно чувствуются.
* **
Вопрос о „постепенной убыли“ был поднят школьной политикой народной 
демократии еще тогда, когда она после освобождения создала общую школу, 
всеобщую и единственную школу для венгерских детей возрастом 6 — 14 лет, 
которая дает квалификацию для среднего образования любого рода. Первые 
большие результаты общей школы созрели летом 1949 годя : 72.000 учеников
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восьмого класса общей школы получило свидетельство и вместе с этим возмож­
ность поступления в среднюю школу. Это число вообще двоеярашого числа 
посещающих соответствующий курс школы в 1938 году. Этот плюс почти цели­
ком состоит из детей рабочих и бедных крестьян, ранее лишенных возможности 
обучения. Благодаря этому в сентябре 1949 года коренным образом изменился 
общественный состав учащихся средней школы в пользу детей трудящегося 
народа.
Эти результаты однако еще не означают, что монополию образования со­
стоятельного класса удалось полностью прекратить в соответствии декларации 
программы Партии Венгерских Трудящихся. В интересах достижения этой цеди, 
необходимо продолжать борьбу против „постепенной убыли“ и особеино гото­
виться к ней теперь перед началом пятилетиего плана, когда открываются гро­
мадные возможности развития общей школы. Значение борьбы против „носте- 
ненной убыли“ особенно было подчеркнуто министром народного образования 
Товарищем Иосиф Реваи на третьем с’езде делегатов профсоюзов. Работа но 
исследованию причин „постепенной убыли“ , совершенная Государственным Ин­
ститутом Педагогических Наук была призвана помогать в этой борьбе.
В первой очереди составлена общегосударственная карта „постепенной 
убыли“ , из которой хорошо видно, что „постепенная убыль“ связана с экономи­
ческими условиями отдельных территориальных единиц государства. Расчеты 
доказывают в общегосударственном масштабе, что „постепенная убыль“  связана 
с недоучностыо, неграмотностью и развитием школ.
Касательно того, как происходит „постепенная убыль“ , хорошие сведения 
дают статистические расчеты, а также изучение материалов книг отдельных 
регистрационных учреждений. Из них выходит, что число людей без всякого 
школьного образования весьма незначительно. „Постепенная убыль“ неироисхо- 
дит просто выбыванием учеников высших классов из школы, а получается вслед­
ствие частых случаев повторения отдельных классов детями трудящегося народа 
и нередко встречается оназ ывание с записью в школу па 1—2 года. Отстав­
шие таким образом ученики достигая верхнего предела положенного школьного 
возраста как правило уходят из школы.
* *
*
' С целью тщательного исследования причин „постепенной убыли“  Государ­
ственный Институт Педагогических Паук произвел регистрацию данных в одном 
из пригородов Будапешта населенном рабочими и в грех селениях с населе­
нием состоящим из бедных крестьян в губернии Саболч, имеющей большой 
процент убыли. В школах этих селений учителя заполнили справки о всех 
учащихся, вопросы которых охватывали прежнее обучение' ребенка в школе, 
его домашние условия, материальное положение и условия работы родителей и 
ребенка. Кроме этого большинство отстав ших учеников посещены учителями и 
составлены протоколы о причинах их отставания на основании принципов и ука­
заний полученных от нас.
Разработка данных показала связь „постепенной убыли“ с развитием школ. 
В гуще населенном пригороде Пештсенгимре с школами разделенными по клас­
сам „постепенная убыль“ была значительно меньших размеров, чем в хуторных 
селениях губернии Саболч, снабженных отчасти нераздельными школами. Однако 
процент убыли рабочего пригорода (ВО.3%) хуже среднего процента убыли на 
территории большего Будапешта (53%), что очевидно связано с фактом, что 
средние показатели степени развития упомянутых двух территориальных единиц 
дают примерно такое же отношение. Процент „постепенной убыли“ девочек 
хуже, чем мальчиков, в особенности среди мелких крестьян. Это в первой оче­
реди об’ясняется тем, что значительная часть нашего крестьянства еще не осо­
знало ясно того, что девушки нуждаются в дальнейшем обучении и что это в 
настоящее время уже стало возможным.
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С особым вниманием рассмотрены данные учеников потерявших два года 
или больше. Мы убедились в том, что потеря годов происходит главным образом 
вследствие повторения классов и чго среди отставших очень много учеников 
повторивших класс два или три раза. Большое число повторяющих и теряющих 
год в младших классах сильно повышает процент „постепенной убыли“ . Опа­
сность заключается в том, что часть нашего трудящегося парода, хотя и не 
останется неграмотной, всетаки застрянет на нижней степени образования.
Отдельно исследован вопрос потери времени учениками в годы войны, а 
также влияние, которое оно оказало на процент „постепенной убыли“ . Наблю­
дается резкое увеличение числа детей не посещающих школу за год 1944/45 
вследствие боевых действий на территории государства. Много времени потеряло 
еще и в 1945/4Ц году, так как в нервом, очень тяжелом году экономического 
восстановления страны рабочее население посылало своих детей к родственни­
кам в провинцию и крестьянство использовало много рабочей силы детей в 
сельском хозяйстве. В этот же период регистрация и контроль детей в школь­
ном возрасте был связан с большими трудностями. Влияние потери вследствие 
войны отразится еще на проценте „постепенной убыли“  следующих лет Из 
данных цифр выходит однако большое улучшение в области как формальных 
записей в школу, так и в области фактического посещения школы, начиная с 
1947/48 года. Наряду с укреплением демократической администрации в этом 
отношении большую роль сыграли непосредственные распоряжения Партии 
Венгерских Трудящихся, массовые организации и рабочие коллективы родителей.
*  *
*
Во второй, более исследовательной части нашей статьи займемся вопросом, 
зачем дети рабочих и бедных крестьян повторяют класс и записываются поздно 
в школу в таком большом количестве. Ипыми словами]: какова связь между от­
ставанием детей и экономическим положением родителей.
Агнэш Бинэт: О некоторых дидактических вопросах обучения 
■ неграмотных.
Общество венгерских трудящихся старается к тому, чтобы полностью лик­
видировать существующую и сегодня неграмотность вследствие антинародной 
политики фашистского режима Хорти. Это будет осуществлено пятилетним планом.
Венгерский Институт Педагогических Наук разработал новый учебник но 
грамоте для неграмотных. Работа над этой книгой потребовала решения специ­
альной дидактической проблемы. Учебник, отклоняя глобальный метод, основы­
вается на синтетическом методе. Он состоит из четырех частей : первая часть 
занимается заглавными, вторая, строчными буквами, а третья курсивным письмом. 
Четвертая часть содержит короткие тексты для чтения.
Вместе с обучением грамоте учащиеся усваивают полезные знания : соста­
вление документов, датирование н т. и. [[ознакомляются также с Конституцией 
Венгерской Народно-демократической Республики и великими венгерскими пи­
сателями, Петефи, Ади, А. Йожеф и др.
Первому курсу, который обеспечивает лишь техническое усвоение, следует 
второй курс, задачей которого является дальнейшее развитие усвоенной техники 
посредством применения. -
Цель состоит в том, чтобы кроме обеспечения- образования выполнять про­
грамму Партии поднимать бывших неграмогпых на тот уровень образования, 
на который имеет право каждый венгерский гражданин в соответствии с Кон- 
сгит) цией.
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Лайош Идлеш: Ференц Фельдеш.
Научная статья „Жизнь и творчество Фельдеш Ференц-a“ познакомляет нас 
с жизнью и творчеством одного из самых выдающихся деятелей венгерской про­
грессивной педагогии. В предисловии указывает на то, что научная работа 
Фельдеш Ференца крепко связана с настоящими событиями борьбы веденной за 
перестройку нашей школьной системы на социалистический лад.
Главное произведение Фельдеш Ференца „Культурное положение рабочих и 
крестьян в Венгрии“ является одним из наиболее значительных произведений 
венгерской прогрессивной педагогии. Воспользуясь статистическими и школьно- 
политическими методами, он показывает нам нротивонародпую школьную систему 
а  весь характер культурной политики контрреволюционного времени Хортн. В 
отдельных частях своего сочинения он конкретно указывает, как и в какой про­
порции экспроприировали господствующие классы средства образования. Его 
анализы показывают направление для культурной политики нашей народной 
демократии, боряще^ся за ликвидацию монополии образования имущих классов. 
По инициативе Партии Венгерских Трудящихся началось движение но изменению 
социального состава школ в этом году. В вышеупомянутом своем произведении 
Фельдеш Ференц первым выдвинул вопрос о социальном составе школ.
Как активный член нелегальной Коммунистической Партии Фельдеш Ференц 
яел упорную борьбу за мну) и за освобождение пролетариата и всех трудящихся. 
Венгерские коммунисты почитают его своим мучеником.
Часть его произведений посвящена борьбе против фашистов. Он разобла­
чает расовую теорию, поясняет взгляды на революционные преобразования, 
борется против учении народников соответственно учению марксизма-ленинизма. 
В своей практической деятельности по организации он стремится прочие об’еди- 
нигь все демократические силы страны во время фашистского режима Хорти и 
призывает трудящихся бороться против фашистской войны.
В своих культурно-политических и педагогических произведениях он раз­
облачает противонародный режим господствующих классов и высказывается от­
кровенно : Решение культурных проблем является возможным только путем об­
щественного, революционного преобразования. Как педагог он может служить 
примером для всех, так как он сумел соединить воспитательную работу с зада­
чами социалистического преобразования.
Ференц Мереи: Буржуазный об’ектшшзм в детской психологии.
Наша статья критикует книгу Мереи Ференца изданную в 1948 году и 
включающую в себе также его наблюдения в области психологии детей, произ­
веденные в г. 1945—47. Заглавие книги — „Изучение ребенка“.
В первой часта своей книги он обсуждает явления детского мышления по 
следам Пиаже. Во второй части он занялся инстинктивными явлениями но сле­
дам Фрейда. В третьей части он изложил свои исследования но вопросу обще­
ственных отношений детей. Сопоставлены им различные направления детской 
психологии, причем подчеркнуты явления, которые им найдены обоснованными и 
не обсуждается все то, что в них очевидно фальшиво и Неправильно. Таким об­
разом он обсуждал направления буржуазной детской психологии эклектически, 
без критики принципов. Такой способ обсуждения характерен для буржуазного 
об’ективизма.
Книга ставит перед собой задачу исследовать явления развития. По имению 
автора последние определены биологически, этим он включает в свои обгоняю­
щие принципы нечто „постоянного“, независимого от условий. Так называемые 
явления развития становятся стоящими над обществом и историей. Вследствие 
этого предмет исследования книги, ребенок превратился в „абстрактного“ ребенка
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стоящего вне общества и истории. Такое понимание отражает буржуазный об’- 
екгивизм. Его роль выявить, что условия буржуазного общества и его идеология 
являются вечными и истинными.
Автор устанавливает, что он не осознал общественную определенность лич­
ности, сознания и человеческих свойств. Он не осознал, что у человека живу­
щего в условиях социализма иные свойства, чем у человека живущего в капи­
талистическом обществе.
Подбор материала „Изучения ребенка“ указывает на предположение, что 
метод, техника различных направлений психологии могут быть применены неза­
висимо от содержания этих направлений. В этой книге отдельные методы часто 
живут самостоятельной жизнью. Идолопоклонничество техники также является 
характерной чертой буржуазного об’ективизма. Наиболее бросающейся в глаза 
формой этого является тест-метод. Несмотря на то, что автор в своих исследо­
ваниях не употребляет его, методы применяемые им (нанр. клинический метод) 
построены на методологических началах тест-исследований. Суть последних за­
ключается в том, что по ихнему имению в умственной деятельности мышления, 
в личности наблюдается постоянность. Таким образом они на деле отрицают 
возможность воспитания.
По имению буржуазной психологии существует „универсальная парка“, не­
зависимая от общества и истории. Поэтому она обсуждает исследованные явле­
ния оторванными от действительности. Это является причиной того, что она 
предпочитает обсуждение незначительных, второстепенных вопросов. Этот недо­
статок наблюдается также в „Изучении ребенка“ вместе с формальным обсужде­
нием вопросов, оторванным от содержания последних. (Например создание 
правил, пезаг.исимо от того, о каких правилах говорится.) Автор указывает, 
что как функциональная детская психология (Пиаже и его школа), по линии 
которой шли его исследования, так и психоаналитическая детская психология 
считает постоянным принцип буржуазного общества и провозглашает его свой­
ства вечными. Таким образом эти направления детской психологии вносят в 
воспитание неправильную идею исключительного исхождения от ребенка и другие 
иррациональные факторы.
Такие теории приносят тяжелый вред воспитательной работе социалистиче­
ского строительства, что видно также при раз’яснении ущерба причиненного 
лженаучной педагогией Советскому Союзу.
Задачей первостепенной важности для ггавгей педагогии является способст­
вовать своими исседованиями превращению венгерских школ в мастерские социали­
стического человека и повышению уровня преподавательной и воспитательной ра­
боты в такой мере, как это требует успепгная борьба в области изменения со­
циального состава школ.
Баланс Варга: Типографическое обсуждение новых учебников
В номере от сентября 1949 года журнала „Венгерская техника типографии“ 
Балаж Варга отвечает Петру Рени на затронутые им проблемы. Петр Реии 
пишет, что в вышедших до сих пор 34-х учебниках можно найти почти все 
употребляемые у нас типы букв, среди которых ггередко встречаются устарелые, 
портящие глаза или безвкусные. Бывает даже, что в одной и той же книге встре­
чаются буквы разных типов. Он отмечает, что мелкие буквы, так называемый 
„петит“ не следует применять для детей, как это случилось например в учебни­
ках венгерского явыка для восьмого класса. Композиция текста, заглавий и ри­
сунков в учебниках не отражают той перемены, которая показалась в содержа­
нии последних. Художественные решения вопросов разрушают вкус наших детей. 
Много кпиг отпечатано плохо и серого цвета. При переплетав книг не было об­
ращено внимания на то, что книги прошитые проволокой закрываются и детям
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малого возраста приходится прямо бороться с ними. Много претензий имеется 
также к иллюстрациям и рисункам. Этой критикой выявлено, что типографское 
оформление учебников отстало от развитая, которым характеризуется новые 
учебники с идеологической точки зрения.
Много ошибок происходило от отсутствия тесной связи между авторами 
учебников, писателями и изготовителями в типографии, а также от того, что 
учебники нужно было изготовлять слишком быстрым темном. Для улучшения даль­
нейшей работы автор статьи предлагает созвать общее совещание изготовитедей- 
тинографов, авторов и редакторов учебников.
Янош Беренц:
Данные к клерикальной педагогии контрреволюции.
Матиас Ракоши, мудрый вождь Партии и трудящегося народа, указал в своей 
речи 30-го сентября 1949 года на новые манипуляции клерикализма. Статья при­
водит цитаты из клерикальной педагогии контрреволюционной эпохи. Из этих 
цигатов выходит, что клерикальное воспитание являлось одной из важнейших 
опор феодально-капиталистического режима Хорти. Ровно как сегодня, также и 
в контрреволюционный период посредничеством Ватикана духовенство находилось 
в тесной связи с империалистами и стояло полностью в наемничестве крупного 
международного капитала. У клерикального воспитания нет перспективы для 
будущности, оно хочет возвратить обратно феодальное средневековье.
Клерикальная педагогия в корне своем пессимистична. Ребенок рождается 
с грехом, воспитание должно  сломить его. Средствами этого являются : искус­
ственный „авторитет“, созданный принудительными средствами, телесные наказа­
ния и возбуждение страха. Поэтому справедливо называть клерикальную педа­
гогию пе д а г о г ие й  т е р р о р а .  Обществ* иная роль этой террорической педагогии : 
воспптывание раболепных, послушных кукол в интересах буржразии. Клерикаль­
ная педагогия прославляет самообречение па лишения, а страдания являются 
наибольшей ценностью в жизни. Прославляя страдания она хотела сдерживать 
угнетенные массы народа от восстаний: терпите эксплоатацию, угнетение, ведь 
страдание — добродетель !
Как огромным является нринципальное различие советскою воспитания, 
блестящего оптимизма Макаренко, который смог превратить ону ставшихся бродяг 
в образцовые советские люди, от этой насквозь реакционной педагогии! Пере­
довая советская педагогия воспитывает для социалистического строительства 
героических дюдей-^соммунистов, трудящихся за коллектив, а в то же время 
клерикализм как раз наоборот пытается возвратить обратно феодальный средний 
век в двадцатое столетие и укрепить педагогию террора в интересах сохране­
ния феодально-контрреволюционного режима.
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Pour la nouvelle „Pédagogie Hongroise“ (Préface)
La pédagogie hongroise  est à la veil le du  p lan qu inquennal  e t  elle  a 
des tâch es  immenses à accomplir.  Elle a p o u r  tâche de l iqu ider  l’a rriérage 
séculaire ,  ensuite  de c o n t in u e r  á appuyer le p rogrès  des réformes de l 'éduca­
tion avec les moyens de la  pédagogie.
Les meilleures condit ions sont données à ce travail:  les cultivateurs de 
la pédagogie  ont déjà pu  faire la connaissance des grands résultats de la 
pédagogie  soviétique. Une  organisation favorab le  est donnée pour  le travail
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sc ien t i f ique  de  l 'éducation. L ’é tab lissem ent du Conseil d’organisation des 
travail  sc ientif iques Hongrois assure la possibilité de ^organisa tion  du t rava il  
sc ien tif ique .  Dans l 'exécution de ce travail ,  c4est une condition décisive que 
la force  d ir igean te  de no tre  rép u b liq u e  populaire  édif iant 4le socialisme, le  
P a r t i  des Travail leurs  Hongrois nous donne  les directives sur tous les te r ra in s  
de la science et de la polit ique culturale .
Ces conditions pe rm e tten t  à la „Pédagogie  Hongroise“  d 'accomplir  u n  
bon  travail .
Jean Ravasz: Examen des causes de Vémiettement dans les écoles générales.
Le m ot  „ém ie t tem ent“ comme te rm e  de la polit ique de l 'enseignem ent est 
né  dans n o t r e  démocratie p o p u la ire  éd if ian t  le  socialisme. 11 signifie le fa it  
q u ’une  p a r t i e  considérable des élèves de la p rem ière  classe de l ’école généra le  
n ’arrive  pas ju sq u ’à Ц hu itièm e classe, au degré actuel de no tre  dév e lo p ­
pem en t .  La polit ique culturale  réac t ionna ire  de l ’époque H o r th y  s’é ta i t  tu e  
sur ce t te  question, bien qu’alors l’ém ie t tem en t  ait  été  beaucoup plus considé ­
rab le  q u ’a p résen t .  En 1938, la p re m iè re  classe de l ’école p r im aire  avait 201.000 
élèves, mais dans la qua tr ièm e  classe de l’école secondaire  il n ’y ava i t  
plus que  35.000 élèves, c’est-à-dire que c’é ta i t  le nombre de ceux qui ont p r is  
p a r t  à l 'enseignem ent ordinaire  de la huitième clasise. Avec nos m esures 
d ’à p ré sen t ,  ceci signifie un ém ie t tem en t  de 83% dans la pér iode  de la paix .  
Ce g ran d  nom b re  s’explique p a r  la s t ru c tu re  anti-dém ocrat ique  du système 
scolaire,  plein  d ’impasses. P a r  con tre ,  dans la dernière  année scolaire,  la 
p ro p o r t io n  de l’émiettement 11’é ta i t  plus que 66%, bien que la per te  des 
tem ps de g u e rre  des élèves se soit fa it  sentir  encore considérablement.
*
La quest ion  de l’ém ie ttem ent é ta i t  soulevée p a r  la polit ique de l’enseigne­
m en t  de la  démocrat ie  populaire  déjà  au temps de la création des écoles g éné­
rales ap rès  la libération. Ecoles un iques  e t  uniformes de tou t  en fan t  hongrois  
ou tre  1 âge de 6— 14 ans p ré p a ra n t  à suivre toutes sortes d ’études se c o n ­
daires.  Nous avons a tte in t  les p rem iers  grands résulta ts en été de l ’an 1949: 
72,000 élèves de la huitième classe on t  ob tenu  un certificat d’é tudes et avec cela 
une poss ib i l i té  d ’ê tre  admis dans les écoles secondaires. Ce nom bre  dépasse le 
double de  ceux qui ont suivi la m êm e classe en 1938. Le surplus est composé 
p resque  to ta lem en t  des enfants  des ouvriers e t  des paysans pauvres qui 
autrefo is  n ’avaien t  pas eu d’accès aux écoles. C’est la raison du fa it  qu’au mois 
de s e p tem b re  1949, la composit ion sociale des élèves de l ’école secondaire a 
changé  rad ica lem en t  en faveur des enfan ts  du peuple  travailleur.
Mais ces résultats ne s ignifient pas que nous ayons réu§si à su p p r im er  
le m onopole  de culture  des classes riches, conformément à la déclara tion du 
p ro g ram m e  du P a r t i  des Trava il leurs  Hongrois. P our  a rr iver  à cette  fin, il 
faut c o n t in u e r  à lu tte r  contre l’é m ie t tem en t  et il faut  s’a rm er  p o u r  la lu t te ,  
su r tou t  à la  veille du plan qu inquenna l  qui offre des possibilités immenses 
au  dévelo p p em en t  des écoles générales.  Le camarade Joseph  Révai, m inistre  
de l ’éduca tion  populaire,  a souligné l ’im por tance  de la lu t te  contre  l ’é m ie t te ­
ment, dans  son discours à la t ro is ième assemblée des délégués du Syndicat 
des Pédagogues  Hongrois.
Le t rav a il  accompli à l ’In s t i tu t  National  de Pédagogie qui a examiné 
les causes de l ’émiettem ent,  a voulu p r ê te r  la main à cette  lutte.
P re m iè re m e n t  on a p ré p a ré  l’atlas de l ’ém ie ttem ent  du pays p e r ­
m e t ta n t  de voir que l’ém ie ttem ent est en relation avec les circonstance» 
économiques des unités te rr i to ria les  respectives. Les calculs exécutés,  dans 
le cadre  na t iona l  ont prouvé, que l’é m ie t tem en t  est en connexion avec l’an a lp h a ­
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bétism e et le progrès des écoles. Ce qui concerne la façon don t  l 'ém ie t tem ent  
se p ro d u i t ,  les calculs s ta tis t iques et la révision de que lques ex tra its  de 
m atr icu les  nous donnent d©3 informations utiles.  On a vu que le  nom bre  de 
ceux qui n ’ont jamais f réq u e n té  de classes, n ’est pas grand. L ’ém ie t tem en t  ne 
se p ro d u i t  pas de la façon que les élèves des classes supérieure?  qu itten t  
l ’école tou t  simplement, mais les enfants du peuple  t rava il leu r  répèten t  
souvent  la classe, ou bien il arrive aussi q u ’ils commencent l 'école 1— 2 ans 
plus ta rd  qu ’il ne faudra i t .  En général, ces élèves qu i t ten t  l’école après avoir 
a t t e in t  ia limite supérieure  de l’âge soumis à l 'obligation scolaire.
P o u r  révéler les causes de l’émiettem ent l’In s t i tu t  Pédagogique  Hongrois 
a  fa it  une enquête à P estezen tinire,  une banlieu de Budapest,  h ab itée  p a r  des 
ouvriers ,  puis dans trois villages habités p a r  les paysans pauvres  du  d ép ar te ­
m en t  de Szabolcs, où la p ro p o r t io n  de l’ém ie ttem ent  é ta i t  bien mauvaise. 
Dans les écoles des villages en question, nous avons dem andé  aux inst i tu teurs  
de re m p l i r  sur chaque en fan t ,  un  questionnaire, dans lequel n ous  avons posé 
des questions relatives aux  é tudes  scolaires de l’enfant,  au milieu dans lequel 
il vit chez lui, à la s i tuat ion  économique et au conditions de travail  des parents  
e t  de l ’enfant. En outre,  les instituteurs on t  visité un bon nom b re  d ’élèves 
qui n ’o n t  pas fait de p ro g rès  satisfaisant,  et selon les poin ts  de vue que nous 
leu r  avons donné, ils on t  p r is  des procès-verbaux sur la cause de l’a rrié ra t ion .
L ’élaboration des d onnées  montre que l’ém ie ttem ent dépend  du déve­
lo p p em en t  de l’école. A Pcstszentim re  qui est d ’une colonisation [»lus fermée 
e t  qui, p a r  conséquent, possède de grandes écoles divisées en classe?, l ’ém ie t te ­
m e n t  é ta i t  moins considérable  (pie dans les petits  villages, similaires à des 
fermes, dans le d é p ar tem en t  de Szabolcs, où la p lu p a r t  des écoles n ’é ta i t  pas 
divisée en classes. P a r  con tre ,  la p roport ion  de l’ém ie t tem en t  (60,3%) de la 
ban lieu  habitée par les ouvr ie rs  est pire que la p ropor t ion  générale  (53%) de 
Budapest,  ce qui est ce r ta inem en t  en connexion avec le fait  que l ’index 
du  développement général  des deux un ités  terr i toria les  est  en p roport ion  
similaire. Les jeunes filles m o n tren t  une p ro p o r t io n  d’é m ie t tem en t  plus mau­
vaise que les garçons, su r to i t  parmi les paysans pauvres. Ceci s’explique par le 
fait qu 'une  partie considérable  de nos paysans n ’est pas encore  consciente  de 
la nécessité  et de la possibilité  de l’instruction  des jeunes filles.
Nous avons examiné avec un soin p a r t icu l ie r  les données sur les élèves 
qui ou t  perdu  2 ans ou plus. Nous avons trouvé que la cause de la porte  des 
années,  pour  la p lupar t ,  est  la répétit ion des classes et que, p a rm i les re ta rdés  
de l’enseignement le n o m b re  de ceux qui o n t  répété  la classe deux ou i r o n  
fois est bien considérable.
Ainsi une partie  de n o t re  peuple travailleur,  même s’il ne reste pas 
i l le t t ré ,  court  le danger de s’a r rê te r  au plus bas degré de la culture.
Nous avons examiné à part ,  comment les pertes de tem ps des écoliers 
se isont formées au tem ps de la guerre e t  combien elles on t  influencé la 
p ro p o r t io n  de l’ém ie ttem ent.  Nous avons trouvé que le no m b re  de ceux qui 
ne sont  pas allés à l’école,  s’était  fort augm enté  en 1944— 45, p a r  suite des 
combats  ayant lieu sur le te rr i to ire  du pays. De même il y avait  beaucoup 
de p e r te s  dans l’année scolaire  1945—46, car  à ce temps, p re m iè re  année de 
la reconstruction, bien difficile  du point de vue économique, la populat ion  
ouvrière  a envoyé les en fan ts  chez les p a ren ts  en province, en ma:ses,  et les 
paysans ont profité  du travail  de nombreux enfan ts  dans l’agriculture .  En ce 
tem ps le reg:stre et le con trô le  des enfants  soumis à l’obligation scolaire a 
recon tre  de grande diff icultés.  L’effet de ces pertes  do classes' du temps de 
la guerre  se fera encore sen t ir  dans la p ropor t ion  de l’é m ie t tem en t  des années 
p rochaines .  Il s’est aussi dégagé, des chiffres de nos données,  que depuis 
1947— 48, la statistique des écoles s’est fo r t  améliorée. A côte  de r a f fe rm is ­
sem en t  de l’administrat ion  publique démocrat ique, les mesures directes du
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P ar t i  des T rava il leurs  H ongrois  on t  considérablem ent con tr ibué  à ce résu lta t ,  
ainsi que les organisations des masses et l’oeuvre des g roupes  de travail  
des parents .
4»
Dans la seconde pa r t ie  de no tre  é tude qui recherchera  les causes nous 
allons exam iner  pourquoi  les enfants  des ouvriers e t  des paysans pauvres 
sont souvent en re ta rd  p o u r  com m encer  l’école e t  p ourquo i  ils répè ten t  le 
classe en si grand  nom bre.  A u tre m e n t  dit,  comment la s i tua t ion  économique 
des pa ren ts  se ra p p o r te  à l’a r r ié rage  de l’enseignement de leurs  enfants.
Agnes Dinét: Quelques problèmes didactiques de l'instruction des illettrés.
La société des t rava il leurs  hongrois fa it  de son m ieux p o u r  résoudre  le 
problème de l’analphabétism e survivant  encore comme ré su l ta t  de la polit ique  
an tidém ocrat ique  du régime fascis te  de Horthy. Ceci sera réalisé  par l’exécu­
tion de p lan  quinquennal .
L ’In s t i tu t  Pédagogique  Nationa l  a élaboré un nouveau m anue l  d’enseigne­
ment p our  les i lle ttrés .  La p ré p a ra t io n  de et livre nécessite  la solution d’un 
problèm e d’ense ignem ent spécial.  Le livre é ta i t  fa it  p a r  une  m éthode  syn thé­
tique, re je ta n t  la m éthode  globale. Il est  composé de q u a tre  pa r t ies :  Pa r t ie  I. 
enseigne les majuscules im prim ées;  pa r tie  IL  les m inuscules  imprimées; 
pa r tie  I I I .  l ’é cr i tu re  cursive e t  pa r tie  IV. contient de brièves lectures.
En  a p p ren a n t  à lire et à écrire,  on acquiert  en m êm e tem ps des con­
naissances utiles:  com m ent r e m p l i r  des questionnaires,  m e t t re  la date , etc. 
On fa it  la connaissance de la C onsti tu t ion  de la R épublique  P o p u la ire  Hong­
roise, on lit les poè tes  don t  les hongrois sont les plu§ fier§: P e tő f i ,  Ady, Attila  
József etc.
Le p re m ie r  cours qui ne  donne  lieu qu’à des notions techniques,  est suivi 
d’un deuxième cours. Le b u t  de  celui-ci est  de développer la techn ique  acquise, 
p a r  la voie de l ’application.
Le bu t ,  au-delà de l’assurance de la possibilité de la fo rm ation  intellec­
tuelle, et d ’exécu te r  le p rogram m e  du Pa r t i ;  d’élever les anciens illettrés au 
degré cu ltu ra l  don t  tous les citoyens hongrois ont droit,  con fo rm ém ent  à no tre  
Constitution.
M. N. Shatkin: Le rôle des sciences naturelles dans le système de l'éducation
communiste.
Le p rob lèm e de l’éduca tion  variée ne pourra  ê tre  résolu que dans la 
société comm uniste  où l’exp lo i ta t ion  des ouvriers est supprim ée .  T an t  que 
les t rava il leurs  souffren t  des misères que l’exploitation cap ita l is te  leu r  impose, 
le libre développem ent de la pe rsonal i té  des t ravailleurs est r e n d u  impossible 
et la personnali té  des oppresseurs  même est mutilée.
Ce qui assure le développem ent varié  de l 'hom m e soviétique c’est 
l’économie socialiste. L ’hom m e soviétique considère le t ravail  non  seulement 
comme m oyen  de vivre, mais aussi comme un moyen de d évelopper  tous ses 
talents, toutes  ses facultés. La transit ion du socialisme au  communisme 
supprime les différences en tre  le travail  physique et le t rava il  inte llectuel.
Le socialisme exige le développem ent  varié de l ’homme, lui assure les 
conditions nécessaires et c’est su r  l ’école soviétique qu ’il base le développe­
ment de la personnali té .  La société soviétique a besoin d’hom mes ayant un 
vaste horizon polit ique  et social, de même qu’une concep tion  du monde 
marxiste-léniniste . Elle  a besoin d ’hommes possédant une  connaissance 
approfondie  des sciences, de l’a r t  et des fondements de l’économie socialiste
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m oderne ,  capables d’a p p l iq u e r  leurs connaissances à la p ra t ique  et qui sont 
p hys iquem en t  bien développés,  moralement s tab les  et absolument fidèles à la 
cause du communisme.
Les sciences jouent  un  rô le  éminent dans  la  form ation  de l’homme com­
muniste .  Les résultats des sciences servaient tou jours  d ’armeç pour  le m até ­
rialisme dans ses lutte  c o n t r e  l’idéalisme e t  o n t  toujours  fourn i  une m atière  
ex trê m e m en t  riche pour l ’é laboration du m até r ia l ism e  dialectique et vérif ient 
chaque  jo u r  la justesse abso lu te  de cette concep tion .
Les sciences na tu re l le s  possèdent une  fo rce  éducatrice  énorme. Elles 
sont d ’un esprit  sobre, in co rru p t ib le  et exigent  u n  effor t  constant  de la pensée 
e t  de la crit ique. L’étude de la nature est un  moyen ém inen t  de l’élaboration 
de la pensée  dialectique. C’est en étudiant la n a tu r e  que l’en fan t  arrive  à com­
p re n d re  que tout change dans  la nature et q u e  tous les changements ont des 
causes naturelles.  En é tu d ia n t  la nature de l ’eau, de l'air, des minéraux, des 
p lan tes  e t  des bêtes, l’é lève  comprend que la n a tu re  existe en effet  et non 
seu lem ent  dans notre  im agina t ion .  C’est à l’a ide  de nos sens que nous lisons 
dans le  l ivre  de la n a tu re ,  mais ce n’est q u ’à laide de no tre  intelligence que 
nous arrivons à le com prendre .  Tandis que d ans  les classes primaireç on étudie 
les causes les plus im m édia tes  et les p lus  saillantes de§ phénomène^, le$ 
élèves des classes secondaires  arrivent à co m p re n d re  les p r o c e r u s  çe p r o ­
d u isan t  dans l’intérieur de  l’organisme vivant .  Sans le u r  exposer le marxisme 
comm e doctr ine  ph ilosophique  et ne fa isan t  que  suivre le chemin des con­
clusions matérialistes,  le p rofesseur  résuissit à fa ire  de ses éleves les adeptes 
du  matéria lism e dialectique.
Les résultats des sciences modernes c o n t ie n n en t  nécessairement une ce r ­
ta ine  conception  du inonde. C’est l’esprit de  p a r t i  qui p é n è t re  la conception 
m arxiste-lénin is te  ainsi q u e  les sciences s u r  lesquelles elle est basée. Le 
b iologiste  p. e. ne p o u rra  p a r le r  de biologie sans fa ire  allusion au caractère  
ré ac t io n a ire  de la théo r ie  Weismann—M organ ,  sans dévoiler la théorie de 
la force  vitale, sans susc i te r  de haine c o n t r e  l’h itlérisme e t  la théorie des 
races répandue  en A m ériq u e  et dans les pays  impérialis tes,  de même que 
con tre  les soutiens de la bourgeoisie em p o iso n n a n t  la conscience des t r a ­
vailleurs .  La connaissance de la nature  c o n tr ib u e  à développer l’héroisme 
soviétique, la fierté de la  patrie,  fait c o n n a î t re  les bases de Pagronoinie 
socialiste  moderne et h a b i tu e  les élèves au trava il  productif .  Dans la société 
e x em p te  d ’exploitat ion e t  de crises économ iques et à l ’aide du marxisme- 
lén in ism e la connaissance des sciences n a tu re l le s  nous a rme d’un optimisme 
to u t  pa r ticu l ie r ;  car l’h o m m e ainsi armé c o n n a î t  la place qu’il occupe dame 
la n a tu r e  e t  dans la société  ce qui le rend  capab le  de t ransfo rm er les forces 
de la n a tu re  et de les e m ploye r  à son pro f i t .
Enfin  Tanneur d o n n e  d’excellents exem ples  pour  m o n tre r  comment il 
fau t  p ro céd e r  à l’aide des sciences na ture lles  p o u r  a rr iver  à la formation de 
l ’h om m e communiste.
Conclusions pédagogiques tirées de VAllocution de Jdanov.
Dans son article in t i tu lé  „Conclusions pédagogiques t irées des allocution« 
de Jd a n o v “ , Madeleine Dénes démontre en p re m ie r  lieu los causes qui ont rendu  
actuel les  les critiques de Jd a n o v  dans l’U n ion  Soviétique et les raisons du fa it  
que nous nous occupons de  la question à p ré sen t ,  dans les colonnes de la P é d a ­
gogie Hongroise. Elle souligne  que l’essentiel de la c r it ique  de Jdanov  consiste 
dans le soutien conibattif  des principes léninistes-stalinis tes,  soutien de l’esprit  
de p a r t i  dans les ques t ions  de l’art et de  la philosophie  également.  Ensuite  
elle  résum e les conclusions q u ’on peut t i r e r  su r  la pédagogie comme science, 
des allocutions de Jdanov .  Elle  résume ees conclusions dans ce qui suit:
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1. La con-ception m arxiste-léniniste  de la théorie pédagogique assure Je 
carac tè re  sc ientif ique de la pédagogie.
2. La théo r ie  marxiste-léniniste  de l ’éducation  est un des éléments co n ­
s ti tu tifs  organ iques de la lu t te  des classes, survivant encore, et comme tel, e lle  
est la pédagogie  révolutionnaire  se fo n d a n t  sur les principes de la théorie  du  
parti .  Ce ca rac tè re  doit prévalo ir  et dans certaines sciences spéciales et dans  
les ense ignem ents  de la l i t téra ture .
3. La conception conforme aux po in ts  de vue marxistes-léninistes de 
l’histoire  de la pédagogie doit exp liquer  la form ation  des théories pédagogiques 
et des p rocédés  pratiques sur la base de la théorie  du matéria lisme dia lect ique  
et du m até ria l ism e  historique, doue dans son objet elle considérera, en p rem ier  
lieu, la lu t te  en tre  les conceptions matéria lis tes  et idéalistes et elle ju g e ra  
tous les p h énom ènes  de l’histoire  de ia pédagogie  du po in t  de vue: combien ils  
ont avancé ou a rrié ré  le progrès.
4. La c r it ique  de Jdanov, et les débats théoriques du peuple  soviétique 
font p reuve  de l’efficacité de la c r it ique  collective marxiste-léniniste.
François Mérei: L'objectivisme bourgeois dans la psychologie de l'enfant.
C’est u n e  crit ique sur le livre de François  Mérei publié  en 1948 e t  
c o n ten an t  ses recherches de psychologie  de l ’enfant faites en tre  les années 
1945— 47. Le livre  s’inti tule: E tu d e  sur l 'en fan t.
Dans la p rem ière  partie  du livre, il a t ra i té  les phénomènes de la pensée  
enfan tine  d ’ap rès  la de m éthode  de Piaget .  Dans la seconde pa r t ie  il s 'occupe 
des phén o m èn es  de l’inst inct d ’après la théorie  de Freud. Dans la tro is ièm e 
partie ,  il fa it  connaitre  ses p ropres  recherches concernan t  ies re la tions sociales 
de l’en fan t .  11 a juxtaposé des tendances  d ifférentes  de la psychologie de
l’enfant ,  r e lev an t  les faits qui lui ont p a ru  justifiés et négligeant  tous ceux 
qui y son t  m anifes tem ent faux. Donc il a t ra i té  la psychologie bourgeoise  
de l’en fan t  sans crit ique,  ecléct iquem ent.  Cette  manière  de t ra i te r  un  suje t  
est le t r a i t  caractéris ique de l’objectivisme bourgeois.
Le b u t  de l ’au teur  est d’exam iner  les phénomènes du développem ent.  
Selon lui il sont biologiquement dé te rm inés;  ainsi il admet comme p r inc ip
explicatif  un  „cons tan t“ in d é p e n d an t  des conditions. De cette  façon les 
phénom ènes du  développement sont  au-dessus de la société, au-dessus de 
l’histoire. P a r  conséquent l ’ob je t  de l’investigation, l’enfan t  lui-même, est
devenu „ a b s t r a i t “ , il est hors de la société, hors de l’histoire. Cette  c o n ­
ception aussi re flè te  l’objectivisme bourgeois . II est de sa fonction de fa ire  
a p p a ra î t re  les circonstances de la société bourgeoise comme générales, vra ies  
et ayant une va leur  éternelle. Le c r it ique  constate que l’au teu r  n ’a pas 
reconnu, que les qualités humaines, la pe rsonnali té  e t  lia conscience son t
socialement déterminés,  11 n ’a pas reconnu  que l’homme vivant  dans les 
conditions du  socialisme possède d ’au tres  qualités que l ’homme vivant dans 
les conditions de la société capitalis te . La rédac tion  de la m atière  de l’É tu d e  
sur l’en fan t  m o n tre  la supposit ion de l ’a u te u r  que la m éthode e t  la techn ique  
des ten daces d ifférentes  de la psychologie peuven t  ê tre  employées in d ép en ­
dam m ent du con tenu  de ces tendaces. Dans ce livre les m éthodes d ifféren tes  
m ènent  une  vie indépendante .  Cette  fétichisat ion  de la technique est  également 
un t ra i t  carac té ris t ique  de ’objectivisme bourgeois . La méthode des test  e s t  
sa forme la p lus f rappan te  et bien que  Fau teu r  ne l ’a i t  pas appliquée  dans 
ses examens, les méthodes qu’il a employées (p. e. les m éthodes cliniques) 
sont fondées sur la base des tests.
Ce qui esi; essentiel dans ces m éthodes,  c’est que selon elles il y a une 
perm anence  fondam enta le  dans la façon de penser,  dans ia fonction in te l ­
lectuelle  et dans la personnalité. Au fond, il dénie Fédueabilité.
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Selon* la psychologie bourgeoise 51 ex is te  „une science un iverse l le“* 
in d ép en d an te  de la société e t  de l’histoire. C’est pourquoi il t r a i te  les 
phénom ènes examinés, isolés de la réalité . P o u r  cela il aime a se t o u r n e r  
vers la  questions sans im portance .  Nous rencon trons  cette faute  dan§ l ’É tu d e  
sur l’enfant ,  ainsi que l’exam en formel des quest ions traitées in d ép en d am m en t  
de leu r  contenu. (P. ex. la formation de la conscience des règles, in d ép e n ­
dam m ent  des règles don t  il s’agit.) L ’a u te u r  dém ontre  que la psychologie  
fonc tionnelle  de l 'enfant (P iag e t  et son école) à laquelle a p p a r t ie n n e n t  les 
recherches de Mérei, ainsi que, la psychologie psychanalytique de l ’en fan t  con­
s id è ren t  le pr incipe de J a  société bourgcoijse comme p e rm an en t  e t  ses 
qua li tés  comme ayant une  va leur  éternelle. De cette  sorte, ces psychologies 
m e t ten t  l’individualisme de l ’en fan t  et d’au tres  facteurs  irrationnels au cen tre  
de l’éducation.
Ces théories cause des ravages graves dans  le travail é d u ca teu r  de la 
construct ion  socialiste comme c’était  découvert  a l’Union Soviétique lors de 
la révéla t ion  des dommages causés par  la pédagogie  générale.
La tâche principale de no tre  pédagogie  est de con tr ibuer  p a r  ses  
recherches et par ses investigations à la t rans fo rm a tion  des écoles hongroiçeç. 
en ate liers de l’éducation de l ’homrne socialiste;  de con tr ibuer  «à é lever  
le niveau du travail  éduca ti f  et instructif ,  ce qui doit ê tre  la conséquence  
direc te  du succès de n o t re  lu t te  menée en vue du changement de la co m ­
position sociale des écoles.
Jean Berencz: Données sur la pédagogie cléricale de la contre-révolution.
L’article  publie des passages de la pédagogie  cléricale p e n d an t  la  
pér iode  contre-révolutionnaire .  De ces passages il ressort que l’éduca tion  
clé ricale  iavait été le p r inc ipa l  ;soutién du »système féodal-capita lis te  ide 
l’époque  Horthy. Comme a u jo u rd ’hui, de m êm e  pendant  la pér iode  c o n tre -  
révolu t ionnaire ,  le clergé avait  été en con tac t  é tro i t  avec les impérial is tes ,  
par  l’in te rm édiaire  du Vatican. Il é tait e n t iè rem en t  au seirvicc du grand  
capital.  L ’éducation cléricale  n ’a pas de perspec tives qui tenden t  vers l ’avenir;  
elle veu t  ram ener  le moyen-âge féodal.
La pédagogie cléricale  est pessimiste ju sq u ’au fond. L ’en fan t  est  né 
avec le péché, donc l’éduca tion  doit briser la volonté  de l’enfant.  Les moyens 
de la brisea* sont: le „ respec t“ assuré par les moyens artificiels de la con tra in te ,  
ia pun i t ion  corporelle,  l ’éveil de la crainte . P o u r  cela nous sommes justif iés 
d ’appeler  la pédagogie c léricale:  pédagogie de  la terreur.  Le rôle social de 
cet te  pédagogie terro r is t  est d ’élever des pantin.* obéissants et «crvileç danç 
l’in té rê t  de la bourgeoisie. La pédagogie clé ricale  glorifie l’ascétisme, elle 
p résen te  la souffrance comme la plus g rande  valeur de no tre  vie. Avec la 
g lorif ication de H souffrance  elle a voulu r e te n i r  les masses o ppr im ées  de 
la révolte  qu’elles souffren t  de l’exploition, de  l ’cppression, car la sou ff ran ce  
est une vertu .
L ’éducation communiste  de l’Union Soviétique diffère  essentie l lem ent 
de cet te  pédagogie réac t ionna ire  jusqu’au fond;  l’optimisme ra d ie u x  de 
M akarenko  a su élever des hommes soviétiques modèles de ces vagabonds. 
L’éduca tion  d’avant-garde soviétique élève l ’hom m e communiste h é ro ïque  qui 
t ravaille  p our  la communauté ,  et en faveur du progrès e t  de la construct ion  
du socialisme; le cléricalisme, juste au con tra ire ,  veut ram ener  le moyen 
âge féodal au vingtième siècle, il  veut ra f f e rm ir  la pédagogie de la t e r r e u r  
p o u r  m ain ten ir  le système féodal-capitalis te  de la contre-révolution.
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Sur le Chemin d'une Pédagogie Nouvelle.
Dans son ar tic le  pub lié  dans la rub r iq u e  „R evue44 Madeleine Dénes donne» 
un com pte-rendu  sur les conférences concernan t  l ’éduca tion  publique et fa ites 
p a r  Nándor Szávai,  Laszlo Bóka, Ferenc  Mérei et László Faragó  à l’Académie 
de Poli t ique C ul tu ra le  du  P a r t i  des T ra v a i l leu rs  Hongrois .  Ensuite  elle évalue 
leur im portance  en analysan t  combien elles c o n s t i tu en t  le po in t  de départ  de la 
base idéologique de la nouvelle  pédagogie socialiste hongroise  se fondant  sur 
les principes marxistes-léninis tes.  L ’écrivain de l ’a r tic le  voit la base de la 
théorie pédagogique  qu i  se dégage des q u a tre  é tudes  analysées, dans les fa i ts  
suivants: La pédagogie  socialiste basée sur  les p rinc ipes  marxistes-léninis tes 
est caractérisée,  en p re m ie r  lieu, par  un t r a i t  appelé  le réalisme objectif. Il est 
appelé  objectif ,  pa rce  q u ’il assigne comme b u t  de l ’éduca tion  un  but spécial, 
en dehor? de la pe rso n n a l i té  de l’enfant  et il est  réal is te  car — par  contraste» 
des systèmes pédagogiques de l’idéalisme objectif  —  la pédagogie socialiste 
trouve le b u t  ob jec t if  de l’éducation dans la réa l i té  sociale concrète . P a r  con 
séquent,  la pédagogie  socialiste est en p rem ier  lieu la * théorie  socialiste de 
l ’éducation pu b l iq u e  e t  le b u t  de l ’éducation  nouvelle  est  la formation du 
type de l’hom me socialiste. Il s’ensuit que l’éduca tion  socialiste a un carac tè re  
moral très accentué.
Dans sa d idac t ique ,  la nouvelle théorie  pédagogique  fa isant contraste  à 
l ’exercice des fonc tions  ay an t  leurs fins en elles donne  un savoir objectif  pos i t if  
e t  systématique. Dans l ’éducation  ar tist ique égalem ent,  elle se conforme aux 
exigences de la s t ru c tu re  t ransform ée  de la nouvelle  société, elle lu tte  co n tre  
le chauvinisme et le cosmopolitisme de l’ancien système e t  elle éduque **n vue 
du patr io t isme et de l ’in te rnat ionalism e socialiste. Enfin  la pédagogie socialiste 
a un  carac tè re  optim iste ,  parce  qu’elle c ro it  à la t ransform abil i té  e t  
l ’éducabili té  de l ’hom m e p a r  les forces sociales*
André Zibolen: L*éducation du jeune enjant dans la famille.
L’au teu r  re n d  com pte  du livre populaire  p a ru  en hongrois aussi de M- 
Arkin.  Ce livre est d’u n e  grande  u til i té  p o u r  les p a ren ts ;  il m ontre  comm ent 
les pa ren ts  p e u v en t  c on tr ibuer  à l ’éducation socialiste à l’âge préscolaire et 
quel rôle im p o r ta n t  l ’éduca tion  dans la famille  joue  dans l’Union Soviétique. 
La société socialiste exige beaucoup des p a ren ts  e t  des éduca teurs  et comme 
elle considère l’en fan t  comme tou t  ce que nous avons de plus cher,  elle ne  
confie son éduca tion  q u ’à des paren ts  et pédagogues instru its  et responsables. 
L’au teur  nous m o n tre  la  juste  a tt i tude  pédagogique  p a r  des exemples t rès  
instructifs pour  le théoric ien  de la pédagogie  égalem ent.  Le livre re flè te  
comme traits  carac té ris t iques  de la pédagogie soviétique l ’immense optimisme 
de la pédagogie  socialiste, le souci et le re spec t  q u ’elle a p our  l’enfant e t  
ses hautes exigences pédagogiques.
A k iadásért felelős: A Tudom ányos F olyóiratk iadó  N. V. vezérigazgatója.
68/51,846. — E gyetem i Nyom da NV. (F.: T irai R ichard.)
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